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凡
例 
一
、
本
用
例
集
は
、
金
澤
文
庫
本
『
群
書
治
要
』
を
底
本
と
し
て
、
そ
の
加
点
箇
所
の
本
文
及
び
検
索
用
語
を
出
現
順
に
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。 
一
、
用
例
の
掲
出
に
お
い
て
は
、
仮
名
加
点
の
存
す
る
箇
所
を
中
心
に
、
一
文
単
位
で
掲
げ
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
但
し
、
二
文
で
一
セ
ッ
ト
の
反
復
表
現
等
、
纏
め
て
掲
げ
た
方
が
理
解
し
易
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
一
文
に
拘
ら
ず
掲
出
す
る
。 
一
、
金
澤
文
庫
本
群
書
治
要
に
加
点
さ
れ
た
訓
点
に
従
っ
て
、
訓
読
文
を
作
成
す
る
。
加
点
の
片
仮
名
は
片
仮
名
で
、ヲ
コ
ト
点
は
平
仮
名
で
表
示
す
る
。私
に
補
読
し
た
も
の
は
、
（ 
）
に
包
ん
で
平
仮
名
で
表
示
す
る
。 
 
 
訓
読
文
作
成
時
に
お
い
て
、
不
読
を
表
示
す
る
場
合
は
、 
◎
［
於
］ 
［
也
］ 
な
ど 
ま
た
、
再
読
の
二
度
目
の
読
み
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
よ
う
に
表
示
す
る
。 
◎
「
當
に
…
［
當
］（
再
讀
）
し
」 
一
、
訓
読
文
の
入
力
に
あ
た
っ
て
、
本
文
の
漢
字
は
、JIS
第
四
水
準
ま
で
に
含
ま
れ
る
漢
字
の
内
、
旧
活
字
体
に
あ
た
る
も
の
で
翻
字
す
る
事
を
原
則
と
す
る
が
、JIS
第
四
水
準
ま
で
に
該
当
の
字
体
が
存
在
し
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、
外
字
に
相
当
す
る
場
合
は
以
下
の
よ
う
に
処
理
・
入
力
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。 
◎
〓
｛
口
＋
縛
｝ 
〓
｛
水
＋
齋
｝ 
な
ど 
 
ま
た
、
踊
り
字
で
訓
読
に
際
し
て
、
踊
り
字
の
後
に
元
の
字
を
（ 
）
に
包
ん
で
表
示
す
る
。
仮
名
の
踊
り
字
は
、
一
字
を
「
ヽ
」、
二
字
以
上
を
「
／
＼
」
で
示
す
。
平
仮
名
の
一
字
の
踊
り
字
を
「
ゝ
」、
漢
字
の
踊
り
字
を
「
々
」
で
示
す
。 
 
ま
た
、
所
謂
、
誤
字
・
宛
字
に
つ
い
て
は
、
底
本
の
ま
ま
に
翻
字
し
、
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
字
体
を
注
記
す
る
こ
と
は
し
な
い
。 
一
、
底
本
の
符
号
に
関
し
て
は
、
合
符
は
訓
読
文
に
生
か
し
て
示
す
。
そ
の
他
、
音
読
符
・
訓
読
符
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
（
音
）（
訓
）
の
文
字
を
、
声
点
に
つ
い
て
は
（
平
）
（
平
輕
）（
上
）（
去
）（
入
輕
）（
入
）
な
ど
の
文
字
を
当
該
漢
字
の
右
下
に
注
記
す
る
。 
ま
た
、
返
点
は
、（
返
）（
一
）（
二
）（
三
）（
上
）（
中
）（
下
）
と
い
っ
た
注
記
に
よ
り
同
じ
く
当
該
漢
字
の
右
下
に
示
す
。
雁
点
・
返
点
を
兼
ね
た
「
て
」
の
ヲ
コ
ト
点
と
も
に
（
返
）
で
表
示
す
る
。 
 
 
ま
た
、
振
り
仮
名
に
声
点
が
付
く
場
合
も
、（
平
）（
平
輕
）（
上
）（
去
）（
入
輕
）（
入
）
な
ど
の
文
字
を
当
該
仮
名
の
右
下
に
注
記
す
る
。 
 
 
ま
た
、
人
名
符
も
（
人
名
）
の
よ
う
に
、
文
字
を
当
該
仮
名
の
右
下
に
注
記
す
る
。 
ま
た
、
一
漢
字
に
複
数
の
符
号
が
重
な
る
場
合
は
、 
「
音
読
符
・
訓
読
符
」「
声
点
」「
一
二
点
」「
返
点
」「
片
仮
名
点
」「
ヲ
コ 
ト
点
」
の
順
に
表
示
す
る
。 
ま
た
、
異
読
の
あ
る
箇
所
は
、［
イ
、 
］
と
注
記
し
た
括
弧
に
包
ん
で
表 
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示
す
る
。 
一
、
句
読
点
は
、
底
本
に
従
っ
て
、
右
下
「
・
」
を
句
点
「 
。」
で
表
し
、
中
下
「
・
」
を
読
点
を
「 
、」
で
表
す
。
句
読
点
を
付
す
べ
き
所
に
句
読
点
の
な
い
箇
所
は
空
白
と
し
て
示
す
。 
一
、
各
文
頭
字
に
○
を
付
し
、
用
例
の
所
在
、
検
索
用
語
等
の
情
報
は
、
用
例
毎
に
文
末
に
頁
数
、
行
数
を
示
す
。 
 
 
 
◎
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
4
）（
・
カ
ン
シ
ヨ
・
な
り
・
） 
 
 
ま
た
、
原
則
と
し
て
、
注
記
の
ポ
イ
ン
ト
を
落
と
す
と
す
る
が
、
注
を
付
け
る
場
合
、
検
索
用
語
の
後
に
、（ 
）
の
中
に
示
す
。 
一
、
片
仮
名
の
事
態
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。 
ま
た
、
本
文
の
ル
ビ
は
、
以
下
の
よ
う
に
表
示
す
る
。
活
用
語
は
、
語
幹
を
漢
字
の
右
に
送
っ
て
、
活
用
語
尾
を
本
行
に
送
る
。
副
詞
・
接
続
詞
は
、
最
終
音
節
を
本
行
に
送
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。 
◎
來キタ
ル 
來
（
き
）
タ
ル 
迎
ム
（
か
）
ヘ
テ 
な
ど 
 
 
副
詞
・
接
続
詞
な
ど
の
二
字
仮
名
の
踊
り
字
が
、
最
終
音
節
に
当
た
る
場
合
の
表
示
は
、
以
下
に
よ
る
。 
 
 
◎
屢
シ
ハ
／
＼ 
ま
た
、
左
傍
訓
の
表
示
は
、
以
下
に
よ
る
。 
◎
ヨ
ハ呼
ヒ 
（
と
）
ナ
稱
ヘ
テ 
な
ど 
 
ま
た
、
熟
字
訓
の
表
示
は
、
以
下
に
よ
る
。 
◎
以
＿
來
コ
ノ
カ
タ 
然
＿
而
（
し
か
）
レ
ト
モ 
な
ど 
 
一
、
補
読
箇
所
の
表
記
に
つ
い
て 
 
 
補
読
し
た
語
句
の
表
記
は
、
左
の
各
項
に
従
っ
た
。 
 
 
（
１
）
仮
名
遣
は
、
原
則
と
し
て
、
歴
史
的
仮
名
遣
に
よ
る
。 
 
 
（
２
）
活
用
語
尾
の
補
読
は
、
原
則
と
し
て
、
音
便
化
し
て
い
な
い
元
の
活
用
形
に
よ
っ
た
。 
 
 
（
３
）
補
読
に
は
濁
点
は
一
切
加
え
な
い
。 
一
、
検
索
用
語
に
つ
い
て 
 
 
各
用
例
の
検
索
用
語
を
決
定
す
る
作
業
に
お
い
て
は
、
左
の
各
項
に
従
っ
た
。 
 
 
（
１
）
検
索
用
語
は
、
電
子
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
検
索
の
便
を
考
え
て
、
和
語
は
平
仮
名
で
、
字
音
語
ま
た
は
字
音
語
に
準
ず
る
も
の
は
片
仮
名
で
語
形
を
掲
げ
た
。 
 
 
（
２
）
語
の
掲
出
は
単
語
を
基
本
単
位
と
す
る
。 
（
３
）
当
該
語
句
（
用
語
及
び
助
動
詞
）
が
訓
読
文
中
に
活
用
語
と
し
て
現
れ
る
場
合
、
終
止
形
で
の
掲
出
を
基
本
と
し
た
。 
（
４
）
当
該
語
句
が
訓
読
文
中
に
音
便
形
で
現
れ
る
場
合
、
原
則
と
し
て
、
も
と
の
語
形
を
掲
げ
た
。 
        
 
【
付
記
】
本
用
語
集
は
、
平
成
二
十
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究(
Ｃ)
「
訓
点
語
彙
の
意
味
論
的
研
究
ー
文
脈
付
き
訓
点
語
彙
コ
ー
パ
ス
の
作
成
ー
」(
課
題
番
号
26370539
・
代
表
者
松
本
光
隆)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 
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群
書
治
要
序 
〇
秘
書
監
鉅
鹿
男
臣
魏
徴
等
勅
を
奉
ウ
ケ
タ
マ
ハ
ル
撰
（
群
書
治
要
序-
１
）（
・
う
け
た
ま
は
る
・
） 
〇
窃
ヒ
ソ
カ
に
惟オモ
ヒ
ミ
レ
は
載
（
去
）
―
籍
（
入
）
ノ
［
之
］
興オコ
リ
・
其
ノ
來
レ
ル
こ
と
・
尚ヒサ
シ
［
矣
］。
（
群
書
治
要
序-
２
）（
・
ひ
そ
か
な
り
・
お
も
ふ
・
み
る
・
の
・
お
こ
り
・
の
・
き
た
る
・
り
・
ひ
さ
し
・
） 
〇
左
―
史
・
右
―
史
・
事
（
返
）
を
記シル
シ
・
言
（
返
）
を
記
す
。（
群
書
治
要
序-
２
）（
・
し
る
す
・
） 
〇
德
（
返
）
を
昭
ア
キ
ラ
カ
ニ
シ
・
違タカ
（
返
）
ヘ
ル
を
塞フサ
キ
・
善
（
音
）（
返
）
を
勸
メ
・
悪
（
音
）
を
懲コラ
（
一
）
ス
所
（
二
）
＿
以
ナ
リ
。（
群
書
治
要
序-
３
）（
・
あ
き
ら
か
に
す
・
た
が
ふ
・
ふ
さ
ぐ
・
す
す
む
・
こ
ら
す
・
な
り
・
） 
〇
故
に
作
（
音
）
シ
而て
紀ノ
リ
（
返
）
と
可ヘ
キ
・
薫
（
平
）
―
風
・［
乎
］
百
代
（
一
）
に
揚ア
ク
。（
群
書
治
要
序-
４
）（
・
す
・
の
る
・
べ
し
・
あ
ぐ
・
） 
〇
動
イ
而て
法ノト
ラ
（
返
）
不サ
ル
・
炯ケイ
（
上
）
―
戒
（
去
）・［
乎
］
千
―
祀
（
上
）（
一
）
垂タ
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
序-
４
）（
・
う
ご
く
・
の
と
る
・
ず
・
ケ
イ
カ
イ
・
た
る
・
） 
〇
是
ヲ
以モ
て
歷
ア
マ
ネ
ク
・
前
―
聖
の
運
（
返
）
に
撫ヨ
リ
・
期
（
音
）（
返
）
に
膺アタ
（
一
）
ル
を
觀
（
二
）
ル
に
・
懍リン
（
上
）
―
乎コ
ト
シ
て
朽ク
（
返
）
チ
タ
ル
を
御
（
一
）
ス
ル
カ
コ
ト
ク
ニ
セ
不ス
（
二
）（
返
）
ト
イ
フ
こ
と
莫
シ
。（
群
書
治
要
序-
５
）（
・
を
・
も
て
・
あ
ま
ね
く
・
よ
し
・
あ
た
る
・
み
る
・
リ
ン
コ
と
す
・
く
つ
・
た
り
・
す
・
か
・
ご
と
く
に
す
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
〇
自
（
ら
）・
強ツト
メ
て
息ヤ
（
返
）
マ
不
・
朝
（
平
）
―
乾
と
シ
て
夕
（
ゆ
う
）
ヘ
マ
テ
に
惕ヲソ
ル
ヽ
を
・
義
・ 
茲コヽ
（
返
）
に
在
（
る
）
乎か
。（
群
書
治
要
序-
６
）（
・
つ
と
む
・
や
む
・
す
・
ゆ
う
べ
・
ま
で
・ 
を
そ
る
・
こ
こ
・
） 
〇
近
―
古
の
皇
―
王
・
時
ト
キ
／
＼
・
撰
―
述
（
一
）
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
序-
７
）（
・
と
き
ど
き
・
） 
〇
竝
に
皆
・
天
―
地
（
一
）
を
包
（
平
）（
二
）
―
括
（
入
）
シ
・
群
―
有
（
一
）
を
牢ラウ
（
平
）（
二
）
―
籠
（
平
）
ス
レ
ト
モ
・［
イ
、
牢
籠
す
。］
競キソ
（
ひ
）
て
・
浮
（
平
）
―
艶エン
（
去
）
（
の
）［
之
］
詞
（
一
）
を
採ト
（
二
）
リ
・
爭
ア
ラ
ソ
（
ひ
）
て
迂ウ
（
平
）
―
誕
（
去
）（
の
）［
之
］
説
（
一
）
を
馳
（
二
）
す
。（
群
書
治
要
序-
８
）（
・
す
・
ラ
ウ
ラ
ウ
・
す
・
ど
も
・
き
そ
ふ
・
フ
ウ
エ
ン
・
と
る
・
あ
ら
そ
ふ
・
ウ
タ
ン
・
） 
〇
末
（
去
濁
）
―
學
（
の
）［
之
］
博
―
聞
（
一
）（
返
）
を
騁ハ
（
二
）
セ
て
彫
（
平
）
―
虫
（
の
）［
之
］
小
―
伎キ
（
上
）（
一
）
を
飾
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
序-
９
）（
・
は
す
・
セ
ウ
キ
・
か
ざ
る
・
） 
〇
流
―
宕タウ
（
去
）
シ
て
反カヘ
（
返
）
ラ
ム
こ
と
を
忘
レ
・
途ミチ
（
返
）（
返
）
殊
に
シ
て
致ムネ
（
返
）
を
同
す
。
（
群
書
治
要
序-
10
）（
・
ル
ウ
タ
ウ
・
す
・
か
へ
る
・
む
・
わ
す
る
・
み
ち
・
す
・
む
ね
・
） 
〇
辯
（
音
）・
萬
―
物
（
一
）
に
周
ア
マ
ネ
シ
・
雖
（
三
）（
も
）・
愈
イ
ヨ
／
＼
・
司
―
契ケイ
（
去
）（
の
）［
之
］
源
（
一
）
失
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
序-
10
）（
・
あ
ま
ね
し
・
い
よ
い
よ
・
シ
ケ
イ
・
う
し
な
ふ
・
） 
〇
術
・
百
―
端
（
一
）（
返
）
を
總
ヘ
て
彌
（
よ
）・
得
―
一
（
の
）［
之
］
旨ムネ
（
一
）
に
乖ソム
（
二
）
ク
。（
群
書
治
要
序-
11
）（
・
す
ぶ
・
む
ね
・
そ
む
く
・
） 
〇
皇
―
上
・
天
縱ユル
セ
ル
［
之
］
多
―
才
（
一
）（
返
）
を
以
（
二
）
て
生ム
マ
レ
ナ
カ
ラ
ニ
シ
て
知
ル
［
之
］
叡
―
思
（
一
）
を
運
（
め
く
）
ラ
（
二
）
ス
。（
群
書
治
要
序-
12
）（
・
ゆ
る
す
・
む
ま
れ
な
が
ら
・
に
・
す
・
し
る
・
め
ぐ
ら
す
・
） 
〇
性
・
道
（
返
）
與と
合カナ
フ
て
動
ヤ
ヽ
モ
ス
レ
は
神
（
返
）
を
幾チカ
シ
妙
（
音
）
す
。（
群
書
治
要
序-
13
）
（
・
か
な
ふ
・
や
や
も
す
・
ち
か
し
・
） 
〇
玄
―
德
・
潜
ヒ
ソ
カ
に
通
（
音
）
シ
て
前
―
王
の
［
之
］
化
（
返
）
セ
未
（
返
）
所
（
一
）
を
化
（
二
）
す
。（
群
書
治
要
序-
13
）（
・
ひ
そ
か
な
り
・
す
・
す
・
） 
〇
己
（
返
）
を
損
シ
・
物
（
返
）
を
利
シ
て
列
―
聖
の
［
之
］
行
（
返
）
フ
こ
と
能
（
返
）
（
は
） 
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不
（
返
）
（
る
）
所
（
一
）
を
行
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
序-
14
）（
・
す
・
す
・
お
こ
な
ふ
・
お
こ
な
ふ
・
） 
〇
翰
―
海
・
龍
―
庭
（
の
）［
之
］
野
（
音
）・
竝
に
郡
―
國
（
一
）
と
爲ナ
リ
・
扶
―
桑
・
若
―
木
（
の
）［
之
］
域
（
入
）・
咸
コ
ト
／
＼
ク
に
纓
（
平
）
―
冕
（
上
）（
一
）
を
襲キ
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
序
-
15
）（
・
な
る
・
こ
と
ご
と
く
に
・
き
る
・
） 
〇
天
―
地
・
成
ナ
リ
＿
平
タ
ヒ
ラ
キ
・
外
―
内
・
褆
ヨ
ロ
コ
ヒ
＿
福
サ
イ
ハ
フ
。（
群
書
治
要
序-
16
）（
・
な
り
・
た
ひ
ら
ぐ
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
さ
い
は
ふ
・
） 
〇
猶
（
ほ
）・
且マ
タ
・
爲ナ
シ
而て
恃タノ
（
返
）
マ
不
・
休ヤス
（
返
）
シ
と
雖
（
も
）・
休ヤス
（
返
）
イ
こ
と
勿
シ
。（
群
書
治
要
序-
17
）（
・
ま
た
・
な
す
・
た
の
む
・
や
す
し
・
や
す
し
・
な
し
・
） 
〇
俯フ
シ
て
堯
―
舜
（
一
）
に
協カナ
（
二
）
ヒ
・
式モ
て
古
（
一
）
に
遵
シ
タ
カ
ヒ
＿
稽
カ
ン
カ
フ
。（
群
書
治
要
序
-
17
）（
・
フ
・
す
・
か
な
ふ
・
も
て
・
し
た
が
ふ
・
か
ん
が
ふ
・
） 
〇
貌
を
［
乎
］
止
―
水
（
一
）
の
察
（
音
）（
二
）
セ
不
・
將
に
鑑
カ
ヽ
ミ
を
［
乎
］
哲
（
入
）
―
人
（
一
）
に
取
（
二
）（
返
）
ラ
ム
と
［
將す
］（
再
讀
）
。（
群
書
治
要
序-
17
）（
・
す
・
か
が
み
・
と
る
・
む
・
） 
〇
以
＿
爲
ヘ
ラ
ク
六
―
籍
・
紛
（
平
）
―
綸
（
平
）（
し
）
て
百
―
家
・
踳
シ
ユ
ン
（
上
）
―
駁ハク
（
入
輕
）
タ
リ
・
理
（
返
）
を
窮
メ
・
性
（
返
）
を
盡
ス
に
・
則
（
ち
）・
勞
（
去
）（
音
）
シ
而て
功
（
返
）
少
ク
・
周
ア
マ
ネ
ク
覽ミ
・
泛ヒロ
ク
觀
ル
に
・
則
（
ち
）
博
ヒ
ロ
ウ
シ
而て
要
（
平
）（
返
）
寡
ス
ク
ナ
シ
と
（
上
）[
以
爲]
（
下
）
ヘ
リ
。（
群
書
治
要
序-
19
）（
・
を
も
へ
ら
く
・
シ
ユ
ン
ハ
ク
・
た
り
・
き
は
む
・
つ
く
す
・
す
・
す
く
な
し
・
あ
ま
ね
し
・
み
る
・
ひ
ろ
し
・
み
る
・
ひ
ろ
く
す
・
す
く
な
し
・
を
も
ふ
・
り
・
） 
〇
故
に
爰
に
・
臣
―
等
（
一
）（
返
）
に
命
（
二
）
シ
て
羣
―
書
（
一
）（
返
）
を
採
（
二
）
＿
摭ヒロ
（
ひ
）
て
淫
―
放
（
一
）
を
翦キ
（
二
）
リ
＿
截キ
リ
・
訓
―
典
（
一
）
を
光
（
二
）
―
照
す
。（
群
書
治
要
序
-
21
）（
・
す
・
ひ
ろ
ふ
・
き
る
・
き
る
・
） 
〇
聖
（
去
）
―
思
の
存
（
返
）
セ
ル
所
・[
乎]
政
―
術
（
一
）
を
務ツト
（
二
）
ム
。（
群
書
治
要
序-
22
）
（
・
す
・
り
・
つ
と
む
・
） 
〇
大
―
略
（
一
）（
返
）
を
綴
（
去
）（
二
）
―
叙
（
上
）
シ
て
咸
コ
ト
／
＼
ク
に
神
―
衷チウ
（
平
）（
一
）
を
發
（
音
）
（
二
）
す
。（
群
書
治
要
序-
23
）（
・
す
・
こ
と
ご
と
く
に
・
シ
ン
チ
ウ
・
） 
〇
雅
―
致
・
深
（
ふ
か
）
キ
（
返
）
を
鈎ツ
リ
・
規
（
平
）
―
摹ホ
（
平
濁
）・
宏
（
去
）
―
遠
ナ
リ
。（
群
書
治
要
序-
24
）（
・
ふ
か
し
・
つ
る
・
キ
ボ
・
な
り
・
） 
〇
治
―
體
（
一
）
を
網ハウ
（
上
濁
）（
二
）
―
羅
ス
ル
に
・
事
（
訓
）・
一
―
目
（
一
）
に
非
（
二
）
す
。
（
群
書
治
要
序-
24
）（
・
バ
ウ
ラ
・
す
・
） 
〇
若モ
シ
＿
乃
ス
（
な
は
）
（
ち
）・
欽
―
明
ノ[
之]
后キミ
は
己
（
お
の
）
レ
（
返
）
を
屈
（
音
）
シ
以
て
時
（
返
）
を
救
ヒ
・
無
―
道
（
の
）[
之]
君
は
・
身
（
返
）
を
樂タノ
シ
ク
シ
メ
以
て
國
（
返
）
を
亡ホ
ス
。（
群
書
治
要
序-
25
）（
・
も
し
・
す
な
は
ち
・
の
・
き
み
・
お
の
れ
・
す
・
す
く
ふ
・
た
の
し
・
し
む
・
ボ
・
す
・
） 
〇
或
は
難
（
去
）（
返
）
に
臨ノソ
（
み
）
而て
懼
ヲ
ソ
レ
（
返
）
を
知シ
リ
・
危
（
一
）
に
在
（
二
）（
り
）
而て
安
（
返
）
（
す
る
）
こ
と
を
獲ウ
。（
群
書
治
要
序-
26
）（
・
の
ぞ
む
・
を
そ
れ
・
し
る
・
う
・
） 
〇
或
は
志
（
返
）
を
得
而
驕ヲコ
リ
＿
居ヰ
業
成ナ
（
り
）
以
て
敗
（
返
）
レ
を
致
す
者
（
も
）
の
・
其
ノ
得
―
失
（
一
）（
返
）
を
備
ツ
フ
サ
に
（
二
）
シ
て
以
て
君
（
返
）
爲タ
ル
コ
ト
ノ[
之] 
難カタ
（
上
）
イ
こ
と
を
著
ア
ラ
ハ
（
中
）
サ
不ス
（
下
）（
返
）
ト
イ
フ
こ
と
莫
シ
。（
群
書
治
要
序-
27
）（
・
を
ご
る
・
ゐ
る
・
な
る
・
や
ぶ
る
・
の
・
つ
ぶ
さ
に
す
・
た
り
・
こ
と
・
の
・
か
た
し
・
あ
ら
は
す
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
〇
質
（
入
）（
音
）（
返
）
を
委ヰ
シ
・
名
（
返
）
を
策サク
シ
・
功
（
返
）
を
立
（
ち
）・
惠
（
返
）
を
樹タ
チ
・
心
（
返
）
を
貞
（
音
）
ニ
シ
・
道
（
訓
）（
返
）
を
直
ナ
ホ
ウ
シ
・
軀ミ
（
返
）
を
忘
レ
・
國
（
返
）（
返
）
殉
イ
ト
ナ
ム
て
身
・
百
―
年
ノ[
之]
中
ウ
（
ち
）
（
一
）
に
殞ヲ
（
二
）
チ
・
聲ナ
・
千
―
載
ノ[
之]
外
（
一
）
に
馳
（
二
）
セ
・
或
は
大
―
奸
（
平
）・
臣
―
猾
（
入
）・
日
（
返
）
を
轉
メ
ク
ラ
シ
・
天
（
返
）
を
迴
メ
ク
ラ
シ
・
社
の
鼠
・
城
の
狐
ク
ツ
ネ
・
白
（
返
）
を
反
（
上
）
シ
・
黒
（
返
）
を
仰アフ
ク
。（
群
書
治
要
序-
28
）（
・
ヰ
・
す
・
95
  
サ
ク
・
す
・
た
つ
・
な
り
・
す
・
な
ほ
く
す
・
み
・
わ
す
る
・
い
と
な
む
・
の
・
う
ち
・
を
つ
・
な
・
の
・
は
す
・
め
ぐ
ら
す
・
め
ぐ
ら
す
・
く
つ
ね
・
か
へ
す
・
あ
ふ
ぐ
・
） 
〇
忠
―
良
・
其
（
返
）（
返
）
に
由
（
り
）
て
放
―
逐
（
入
）
セ
ラ
レ
・
邦
―
國
・
因
（
り
）
て
以
て
危
―
亡
セ
ル
者
（
上
）（
返
）
を
具
ツ
フ
サ
ニ
（
下
）
シ
て
咸
コ
ト
／
＼
（
く
）
に
亦
（
た
）・
其
ノ
終
―
始
（
一
）
（
返
）
を
述ノ
（
二
）
フ
て
以
て
臣
（
返
）
爲タ
ル
こ
と
易ヤス
（
返
）
カ
ラ
不
（
一
）
ル
こ
と
を
顯
ア
（
ら
は
）
（
二
）
す
。（
群
書
治
要
序-
31
）（
・
す
・
ら
る
・
す
・
り
・
つ
ぶ
さ
に
す
・
こ
と
ご
と
く
に
・
の
・
の
ぶ
・
た
り
・
や
す
し
・
ず
・
あ
ら
は
す
・
） 
〇
其
ノ
德
（
返
）
を
立
（
ち
）・
言コト
（
返
）（
返
）
を
立
（
ち
）
て
訓
（
音
）（
返
）
を
作ナ
シ
・
範ノリ
（
返
）
を
垂
ル
。（
群
書
治
要
序-
33
）（
・
の
・
こ
と
・
な
す
・
の
り
・
た
る
・
） 
〇
網カウ
（
平
）（
返
）
と
爲シ
・
紀
（
返
）
と
爲シ
て
天
（
返
）
に
經タテ
・
地
（
返
）
に
緯ヌキ
タ
リ
。（
群
書
治
要
序-
34
）（
・
カ
ウ
・
す
・
す
・
た
て
・
ぬ
き
・
た
り
・
） 
〇
金
ノ
コ
ト
ク
に
聲コヱ
シ
・
玉
（
の
）
コ
ト
ク
に
振フ
ル
て
實
（
返
）
を
騰ア
ケ
・
英
（
平
）（
返
）
を
飛トハ
す
。（
群
書
治
要
序-
34
）（
・
の
・
ご
と
し
・
こ
ゑ
・
す
・
ご
と
し
・
ふ
る
・
あ
ぐ
・
と
ば
す
・
） 
〇
雅
―
論
・
徽
（
平
）
―
猷
（
平
）・
嘉
―
言
・
美
―
事
ノの
・
以
て
名
―
教
（
一
）
を
弘
（
二
）
メ
＿
奬タス
ケ
・
太
―
平
（
の
）[
之]
基
（
上
）
を
崇
タ
カ
ウ
（
中
）
シ
ツ
可
（
下
）
キ
者
（
も
）
の
・
固
マ
コ
ト
に
亦
（
た
）・
片
―
善
ヲ
モ
・
遺ノコ
（
返
）
サ
不
・
奬
に
以
て
丕
オ
ホ
キ
に
皇
―
極
（
一
）
を
顯
ア
キ
ラ
カ
ニ
（
二
）
セ
ム
と
奬す
（
三
）。
（
群
書
治
要
序-
35
）（
・
の
・
ひ
ろ
む
・
た
す
く
・
た
か
う
す
・
つ
・
べ
し
・
ま
こ
と
に
・
を
・
も
・
の
こ
す
・
お
ほ
き
な
り
・
あ
き
ら
か
に
す
・
む
・
）（
平-
挿
入
符
号
あ
り
） 
〇[
於]
母
―
儀
・
嬪
（
平
）
―
則
・
懿イ
―
后
・
良
―
妃
・
徽クヰ
（
平
）
―
猷[
於]
十
―
亂
（
一
）
に
參マシ
（
二
）
ヘ
・
深
―
誡
を[
於]
辞
―
輦
（
一
）
に
著
ア
ラ
ハ
（
二
）
ス
・
或
は
傾
―
城
の
哲テツ
（
入
）
―
婦
・
亡
―
國
ノ
艶
―
妻
・
晨
―
鷄
（
一
）
を
候
ウ
カ
ヽ
（
二
）（
ひ
）
以
て
先マ
ツ
・
鳴ナ
キ
・
擧
―
烽ホウ
（
平
）（
一
）
を
待マ
（
二
）（
ち
）
而て
後
に
笑
フ
者モノ
（
上
）
に
至イタ
（
下
）（
り
）
て
は
・
時
ト
キ
／
＼
・
存
（
返
）
ス
ル
所
（
返
）
有
リ
・
以
て
勸
―
戒
（
一
）
に
備ソナ
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
序-
37
）（
・
イ
コ
ウ
・
ク
ヰ
イ
ウ
・
ま
じ
ふ
・
あ
ら
は
す
・
テ
ツ
フ
・
の
・
う
か
が
ふ
・
ま
づ
・
な
く
・
キ
ヨ
ホ
ウ
・
ま
つ
・
わ
ら
ふ
・
も
の
・
い
た
る
・
と
き
ど
き
・
す
・
あ
り
・
そ
な
ふ
・
）（
猷–
原
本
に
は
「
音
」
で
あ
り
） 
〇
爰
に
・
六
經
（
一
）
自
（
二
）（
り
）・[
乎]
諸
―
子
（
一
）
に
訖ヲヨ
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
序-
41
）
（
・
を
よ
ぶ
・
） 
〇
上カミ
・
五
帝
（
一
）
に
始
（
二
）
メ
・
下シモ
・
晉
―
年
（
一
）
に
盡
（
二
）
ス
マ
テ
・
凡
て
五
―
帙チツ
（
入
）
（
一
）
と
爲す
（
二
）。（
群
書
治
要
序-
41
）（
・
か
み
・
は
じ
む
・
し
も
・
つ
く
す
・
ま
で
・
ゴ
チ
ツ
・
） 
〇
本モト
治
―
要
（
一
）
を
求
（
二
）
ム
・
故
に
・
治
―
要
（
一
）（
返
）
を
以
（
二
）
て
名
（
返
）
と
爲す
。
（
群
書
治
要
序-
42
）（
・
も
と
・
も
と
む
・
） 
〇
但
（
し
）・
皇
―
覽
・
遍
―
略
シ
て
方
（
音
）（
一
）（
返
）
に
隨
（
二
）
（
ひ
）
て
類
―
聚
す
。
（
群
書
治
要
序-
43
）（
・
す
・
） 
〇
名
―
目
・
互
に
顯
ア
ラ
ハ
シ
て
首
―
尾
・
淆カウ
（
平
）
―
亂
す
。（
群
書
治
要
序-
44
）（
・
あ
ら
は
す
・
カ
ウ
ラ
ン
・
） 
〇
文
―
義
・
斷タ
エ
＿
絶タ
エ
て
尋
（
ね
）
＿
究
ム
ル
に
難
（
訓
）
（
返
）
と
爲す
。（
群
書
治
要
序
-
44
）（
・
た
ゆ
・
た
ゆ
・
き
は
む
・
） 
〇
今
（
の
）[
之]
撰
（
返
）
フ
所
・[
乎]
先
ツ
・
作ネス
（
一
）
に
畢ヲ
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
序-
14
）
（
・
え
ら
ぶ
・
ま
づ
・
ね
す
・
を
ふ
・
） 
〇
本
（
返
）
を
見
・
末
（
返
）（
返
）
を
知
（
り
）
て
始
（
返
）
を
原タツ
ネ
終
（
返
）
を
要
（
平
）（
一
）
セ
令シ
（
二
）（
返
）
メ
ン
こ
と
を
欲
す
。（
群
書
治
要
序-
46
）（
・
た
づ
ぬ
・
す
・
し
む
・
む
・
） 
〇
竝
（
な
ら
）
ヒ
に
彼
（
の
）
春
―
華
（
一
）（
返
）
を
棄ス
（
二
）
テ
て
茲
（
の
）
秋
―
實
（
一
）
を
採ト
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
序-
46
）（
・
な
ら
び
に
・
す
つ
・
と
る
・
） 
〇
一
―
書
ノ[
之]
内
・
牙
（
平
濁
）
―
角
（
入
）
遺ノコ
（
返
）
ス
こ
と
无
シ
。（
群
書
治
要
序-
47
）
（
・
の
・
の
こ
す
・
な
し
・
） 
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〇
一
―
事
ノ[
之]
中
・
羽
―
毛
咸
コ
ト
／
＼
ク
に
盡ツク
す
。（
群
書
治
要
序-
48
）（
・
の
・
こ
と
ご
と
く
に
・
つ
く
す
・
） 
〇
之
を
當
―
今
（
一
）
に
・
用
（
二
）
ヰ
テ
は
以
て
前
―
古
（
一
）
を
鑒カヽ
（
二
）
ミ
＿
覧ミ
ル
に
足タ
（
三
）
レ
リ
。（
群
書
治
要
序-
48
）（
・
も
ち
ゐ
る
・
て
・
か
が
む
・
み
る
・
に
・
た
る
・
り
・
） 
〇
之
を
來
―
葉
（
一
）
傳
（
二
）
ヘ
テ
は
・
以
て
厥
ノ
孫
―
謀
（
平
濁
）（
一
）
を
貽ノコ
（
二
）
す
。（
群
書
治
要
序-
49
）（
・
つ
た
ふ
・
て
・
そ
の
・
の
こ
す
・
） 
〇
引ヒ
イ
而て
之
（
返
）
を
申ノ
ヘ
・
類
（
音
）（
返
）
に
觸フ
レ
而て
長マ
セ
。（
群
書
治
要
序-
49
）（
・
ひ
く
・
の
ぶ
・
ふ
る
・
ま
す
・
） 
〇
蓋
（
し
）・
亦
（
た
）・
言イ
フ[
之]
者モノ
は
罪
（
返
）
無
ク
・
聞キ
ク[
之]
者モノ
は
以
て
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
戒
イ
マ
シ
（
一
）
ム
ル
か
足タ
（
二
）
レ
リ
。（
群
書
治
要
序-
50
）（
・
い
ふ
・
も
の
・
な
し
・
き
く
・
も
の
・
み
づ
か
ら
・
い
ま
し
む
・
た
る
・
り
・
） 
〇
庶
コ
ヒ
ネ
カ
ハ
ク
は
茲
（
の
）
九
―
德
（
一
）（
返
）
を
弘ヒロ
（
二
）
メ
て
簡カン
ニ
シ
而て
從
（
し
た
）
カ
（
返
）
ヒ
易ヤス
ク
・
彼
ノ
百
―
王
（
一
）（
返
）
を
觀ミ
（
二
）（
り
）
て
疾ト
（
返
）
ク
セ
不ス
シ
而て
速
ス
ミ
ヤ
カ
ナ
ラ
ム
。（
群
書
治
要
序-
51
）（
・
こ
ひ
ね
が
は
く
は
・
ひ
ろ
む
・
カ
ン
・
な
り
・
す
・
し
た
が
ふ
・
や
す
し
・
の
・
み
る
・
と
し
・
す
・
ず
・
す
・
す
み
や
か
な
り
・
む
・
） 
〇
巍
―
々
（
巍
）（
の
）[
之]
盛
―
葉
（
一
）
を
崇タト
（
二
）
ヒ
蕩
―
々
（
蕩
）（
の
）[
之]
王
―
道
（
一
）
を
開
（
二
）
ク
。（
群
書
治
要
序-
52
）（
・
た
と
ぶ
・
ひ
ら
く
・
） 
〇
久
（
返
）
カ
ル
可
ク
・
大
（
お
ほ
）
キ
（
返
）
ナ
ル
可
キ[
之]
・
功
・
天
地
（
の
）[
之]
貞
（
平
）
―
觀
（
平
）（
一
）
に
竝ナラ
（
二
）
ヒ
・
日ヒヽ
に
＿
用
ヰ
・
日ヒヽ
に
＿
新
ア
ラ
タ
ナ
ル[
之] 
德
・
金
―
鏡
（
一
）
と
將
ト
モ
ニ
（
二
）
シ
以
て
長
ク
＿
懸
（
く
）
ラ
ム
。（
群
書
治
要
序-
53
）（
・
ひ
さ
し
・
べ
し
・
お
ほ
き
な
り
・
べ
し
・
な
ら
ぶ
・
ひ
び
・
も
ち
ゐ
る
・
ひ
び
・
あ
ら
た
な
り
・
と
も
に
す
・
な
が
し
・
ら
む
・
） 
〇
其
ノ
目
―
録
ノ
次
―
第
・
之
（
返
）
を
編ア
ム
こ
と
・
左
（
返
）
の
如
シ
（
群
書
治
要
序-
54
）
（
・
の
・
の
・
あ
む
・
ご
と
し
・
） 
巻
第
一 
周
易 
 
易
經 
〇
乾
（
平
）
は
元ハシ
ム 
亨トホ
ル 
利
（
去
）
す 
貞
（
平
）
す
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
114
）
（
・
は
じ
む
・
と
ほ
る
・
）（
乾
の
左
傍
に
「
竭
然
反
健
也
」
あ
り
） 
〇
文
―
言
に
備
ツ
フ
サ
ナ
リ[
也]
（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
114
・
注
）（
・
つ
ぶ
さ
な
り
・
） 
〇
象
に
曰
（
く
）・
天
ノ
行ユ
ク
こ
と
・
健
（
去
）
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
114
）
（
・
の
・
ゆ
く
・
な
り
・
） 
〇
君
―
子
・
以
コ
レ
を
（
も
）
て
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）・
強ツト
メ
て
息ヤ
（
返
）
マ
不
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕
-
114
）（
・
こ
れ
を
も
て
・
み
づ
か
ら
・
つ
と
む
・
や
む
・
） 
〇
九
―
三
は
君
子
・
終
＿
日
ヒ
ネ
モ
ス
に
乾
―
々
（
乾
）
ナ
リ[
イ
、
乾
々
（
乾
）
す]
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
115
）（
・
ひ
ね
も
す
・
な
り
・
） 
〇
夕
ユ
フ
ヘ
マ
テ
に
惕オソ
ル
ヽ
こ
と
・
厲
ア
ヤ
フ
（
返
）
ム
か
如コト
ク
シ
・
咎
（
返
）
无
シ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
115
）（
・
ゆ
ふ
べ
・
ま
で
・
お
そ
る
・
あ
や
ぶ
む
・
ご
と
し
・
す
・
な
し
・
） 
〇
下
―
體
ノ[
之]
極
（
一
）（
返
）
に
處ヰ
（
二
）（
り
）
て
上
―
體
ノ[
之]
下シモ
（
一
）
に
居ヲ
（
二
）
り
。
（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
116
・
注
）（
・
の
・
ゐ
る
・
の
・
し
も
・
を
り
・
） 
〇
純モハ
ラ
・
下
道
（
一
）
を
修ヲサ
（
二
）
ム
レ
は
・
則
（
ち
）・
上
（
返
）
に
居ヲ
ル
［
之
］・
德
・
癈スタ
ル
。
（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
116
・
注
）（
・
も
は
ら
・
を
さ
む
・
を
り
・
す
つ
・
） 
〇
純モハ
ラ
・
上
―
道
（
一
）
を
修ヲサ
（
二
）
ム
レ
は
・
則
（
ち
）・
下
（
返
）
に
處ヲ
ル
［
之
］・
禮
・
曠ムナ
シ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
116
・
注
）（
・
も
は
ら
・
を
さ
む
・
を
り
・
む
な
し
・
） 
〇
故
に
終
＿
日
ヒ
ネ
モ
ス
に
乾
―
々
（
乾
）
ナ
リ[
ィ
、
乾
々
（
乾
）
シ]
・［
于
］
夕
（
ゆ
ふ
）
ヘ
（
一
）
に
至
（
二
）
ル
マ
テ
に
惕ヲソ
ル
ヽ
こ
と
・
猶
（
ほ
）
厲
ア
ヤ
フ
（
返
）
ム
か
若
シ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
14
）（
・
ひ
ね
も
す
・
な
り
・
す
・
ゆ
ふ
べ
・
い
た
る
・
ま
で
・
を
そ
る
・
あ
や
ぶ
む
・
ご
と
し
・
） 
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〇
九
―
五
は
飛
―
龍
・
天
（
返
）
に
在
（
り
）・
大
―
人
（
一
）
を
見
（
二
）（
返
）
ル
に
利
ア
リ
。
（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
117
）（
・
み
る
・
あ
り
・
） 
〇
行ユ
（
返
）
カ
不ス
・
躍ハシ
（
返
）
ラ
不ス
シ
而て
［
乎
］
天
（
一
）
に
在
（
二
）（
る
）。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
117
・
注
）（
・
ゆ
く
・
ず
・
は
し
る
・
ず
・
す
・
） 
〇
故
に
飛
―
龍
（
一
）
と
曰
（
二
）
フ
［
也
］。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
118
・
注
）（
・
い
ふ
・
） 
〇
龍
ノ
德
・
天
（
返
）
に
在
（
れ
）
は
・
則
（
ち
）・
大
―
人
ノ
［
之
］
路
・
亨トホ
レ
ル
ナ
リ
［
也
］。
（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
118
・
注
）（
・
の
・
の
・
と
ほ
る
・
り
・
な
り
・
） 
〇
夫ソ
レ
・
位
は
德
（
返
）（
返
）
を
以
て
興
ル
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
118
・
注
）（
・
そ
れ
・
を
こ
る
・
） 
〇
德
は
位
（
返
）（
返
）
を
以
て
敍ツイ
ツ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
118
・
注
）（
・
つ
く
つ
・
） 
〇
至
―
德
（
一
）
を
以
（
二
）
而て
盛
―
位
（
一
）
に
處ヲ
（
二
）
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕
-
118
）（
・
を
り
・
） 
〇
萬
―
物
（
の
）［
之
］
觀ミ
ル
こ
と
・
亦
（
た
）
宜ムヘ
（
一
）
ナ
ラ
不ス
（
二
）
乎ヤ
（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
118
・
注
）（
・
み
る
・
む
べ
・
な
り
・
ず
・
や
・
） 
〇
上
―
九
は
亢カウ
（
去
）
―
龍
・
悔
（
返
）
有
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
119
）（
・
カ
ウ
リ
ユ
ウ
・
あ
り
・
） 
〇
彖
に
曰
（
く
）・
大
ナ
ル
哉ヤ
・
乾
―
元
・
萬
―
物
・
資ト
リ
て
始
マ
ル
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
119
）（
・
お
ほ
き
な
り
・
や
・
と
る
・
は
じ
ま
る
・
） 
〇
乃
（
ち
）
天
（
返
）
を
統ス
フ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
120
）（
・
す
ぶ
・
） 
〇
雲
＿
行ユ
キ
・
雨
＿
施
ホ
ト
コ
（
し
）
て
品
―
物
・
形
（
返
）
を
流シ
ク
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
120
）（
・
ゆ
く
・
ほ
ど
こ
す
・
し
く
・
） 
〇
大
（
お
ほ
）
キ
に
・
終
―
始
（
一
）（
返
）
を
明
（
あ
き
ら
か
）
ニ
（
二
）
シ
て
六
―
位
・
時
に
成
ル
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
120
）（
・
お
お
き
な
り
・
あ
き
ら
か
に
す
・
す
・
な
る
・
） 
〇
時
に
・
六
―
龍
（
一
）（
返
）
に
乘ノ
（
り
）
て
以
て
天
（
返
）
を
御
す
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
121
）（
・
の
る
・
） 
〇
乾
―
道
・
變
―
化
シ
て
各
（
の
）・
性
―
命
（
一
）
を
正タヽ
ス
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕
-
121
）（
・
す
・
た
だ
す
・
） 
〇
大
に
［
乎
］
終
―
始
（
の
）［
之
］
道
（
一
）
に
明
（
二
）
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
122
・
注
）（
・
あ
き
ら
か
な
り
・
） 
〇
故
に
・
六
―
位
・
其
（
の
）
時
（
一
）
を
失
（
う
し
）
ナ
（
返
）
ハ
不ス
シ
而て
成ナ
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
122
・
注
）（
・
う
し
な
ふ
・
ず
・
す
・
な
る
・
） 
〇
升
―
降
・
常
（
返
）
无
シ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
122
・
注
）（
・
な
し
・
） 
〇
時
に
随
（
ひ
）
而て
用
（
ゐ
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
122
・
注
）（
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
〇
處ヲ
ル
ト
キ
ン
は
則
（
ち
）・
濳
―
龍
（
一
）
に
乘ノ
（
二
）
ル
・
出
ル
ト
キ
ン
は
則
（
ち
）・
飛
―
龍
（
一
）
に
乘ノ
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
122
・
注
）（
・
を
り
・
と
き
ん
ば
・
の
る
・
い
づ
・
と
き
ん
ば
・
の
る
・
） 
〇
保
―
合
シ
て
大
―
和
す
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
123
）（
・
す
・
） 
〇
乃
（
ち
）・
利
―
貞
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
123
）（
・
な
り
・
） 
〇
不
―
和
ニ
シ
而て
剛コウ
―
暴ホウ
（
去
）
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
123
・
注
）（
・
な
り
・
す
・
コ
ウ
ボ
ウ
・
な
り
・
） 
〇
首
ハ
シ
メ
ト
シ
て
庶
―
物
（
一
）（
返
）
を
出イタ
（
二
）
シ
て
萬
―
國
・
咸
コ
ト
／
＼
（
く
）
に
寧ヤス
シ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
123
）（
・
は
じ
め
・
と
・
す
・
い
だ
す
・
こ
と
ご
と
く
に
・
や
す
し
・
） 
〇
萬
國
ノ
寧ヤス
（
一
）
キ
所ユ
（
二
）_
以ヘ
は
・
各
（
の
）・
君
（
返
）
有
（
返
）（
る
）
を
以
テ
ナ
リ
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
124
・
注
）（
・
の
・
や
す
し
・
ゆ
へ
・
も
て
・
な
り
・
） 
〇
文
―
言
に
曰
（
く
）・
元
は
［
者
］・
善
（
音
）
ノ
［
之
］
長
（
上
）
ナ
リ
［
也
］。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
124
）（
・
の
・
な
り
・
） 
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〇
亨カウ
は
［
者
］・
嘉
（
音
）（
平
濁
）
ノ
［
之
］
會
ナ
リ
［
也
］。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕
-
124
）（
・
カ
ウ
・
の
・
な
り
・
） 
〇
利
は
［
者
］・
義
ノ
［
之
］
和
ナ
リ
［
也
］。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
125
）（
・
の
・
な
り
・
） 
〇
貞
は
［
者
］・
事
ノ
［
之
］
幹カン
（
去
）
ナ
リ
［
也
］。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
125
）
（
・
の
・
カ
ン
・
な
り
・
） 
〇
君
―
子
は
仁
（
返
）
に
體
す
・
以
て
人
（
返
）
に
長
（
上
）（
一
）
タ
ル
に
足タ
（
二
）
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
126
）（
・
た
り
・
た
る
・
り
・
） 
〇
嘉
―
會
以
て
禮
（
返
）
に
合カナ
（
一
）
フ
に
足
（
二
）
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
126
）
（
・
か
な
ふ
・
た
る
・
り
・
） 
〇
以
て
義
（
返
）
を
和
ヤ
ハ
ラ
（
一
）
ク
ル
に
足
（
二
）
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
127
）
（
・
や
は
ら
ぐ
・
た
る
・
り
・
） 
〇
貞
―
固
ナ
リ
・
以
て
事
（
返
）
に
幹カン
（
一
）
タ
ル
に
足
（
二
）
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
127
）（
・
な
り
・
カ
ン
・
た
り
・
た
る
・
り
・
） 
〇
君
―
子
は
・
此
ノ
四
―
德
（
一
）
を
行
ヲ
コ
ナ
（
二
）
フ[
者]
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕
-
127
）（
・
こ
の
・
を
こ
な
ふ
・
な
り
・
） 
〇
元ハシ
ム 
亨トホ
ル 
利
す 
貞
す
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
128
）（
・
は
し
む
・
と
ほ
る
・
） 
〇
君
子
・
終
＿
日
ヒ
ネ
モ
ス
・
乾
―
々
（
乾
）
ナ
リ
・
夕
（
ゆ
う
）
ヘ 
マ
テ
に
惕ヲソ
ル
ヽ
・
厲
ア
ヤ
フ
（
返
）
ム
か
若
シ
・
咎
（
返
）
无
（
し
）
ト
イ
ハ
・
何ナン
と
＿
謂イ
フ
コ
ト
ソ[
也]
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
128
）
（
・
ひ
ね
も
す
・
な
り
・
ゆ
う
べ
・
ま
で
・
を
そ
る
・
あ
や
ふ
む
・
ご
と
し
・
と
い
は
・
な
ん
・
い
ふ
・
こ
と
・
ぞ
・
） 
(
以
下
、
続
く) 
金
澤
文
庫
本
『
群
書
治
要
』
巻
第
三 
 
 
 
 
 
 
王 
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詩 
周
南 
○
關
（
平
）
―
雎シヨ
（
平
）
は
后
―
妃
（
の
）［
之
］
德
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
4
）（
・
カ
ン
シ
ヨ
・
な
り
・
） 
○
風
（
音
）（
平
）（
の
）［
之
］
始
（
は
し
）
メ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
4
）（
・
は
じ
め
・
な
り
・
） 
○
天
下
を
風
（
音
）
シ
而て
夫
―
婦
（
一
）
を
正タヽ
（
二
）
ス
所
（
三
）
＿
以
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
４
）（
・
す
・
た
だ
す
・
な
り
・
） 
○
故
に
・［
之
］
郷
キ
ヤ
ウ
人
（
一
）［
イ
、
郷
＿
人
］
に
用
（
二
）
ヰ
［
焉
］・［
之
］
邦
―
國
（
一
）
に
用
（
二
）
ウ
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
5
）（
・
キ
ヤ
ウ
ジ
ン
・
も
ち
ゐ
る
・
も
ち
う
・
） 
○
風
（
平
）
シ
て
以
て
動
ウ
コ
カ
す
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
6
）（
・
す
・
う
ご
か
す
・
） 
○
教
（
音
）
シ
て
以
て
化
す
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
6
）（
・
す
・
） 
○
詩
は
［
者
］・
志
（
訓
）（
の
）［
之
］
之ユ
（
返
）
ク
所
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
6
）（
・
ゆ
く
・
な
り
・
） 
○
言コト
（
返
）
に
發
ア
ラ
ハ
ル
ヽ
を
詩
（
返
）
と
爲す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
7
）（
・
こ
と
・
あ
ら
は
る
・
） 
○
情
・［
於
］
裏ウチ
（
一
）
に
動
（
二
）
（
き
）
而て
［
於
］
言コト
（
一
）
に
形
ア
ラ
ハ
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
7
）（
・
う
ち
・
こ
と
・
あ
ら
は
る
・
） 
○
言イ
フ
に
［
之
］・
足
（
返
）（
ら
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
8
）（
・
い
ふ
・
） 
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○
故
に
・
嗟サ
（
平
）
―
歎
（
去
）
す
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
8
）（
・
サ
タ
ン
・
） 
○
嗟
―
歎
ス
ル
に
［
之
］・
足
（
ら
）（
返
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
8
）（
・
す
・
） 
○
詠
―
歌
ス
ル
に
［
之
］・
足
（
ら
）（
返
）
不サ
レ
は
・
手
（
訓
）
の
［
之
］
舞マヒ
［
之
］・
足
（
訓
）
の
［
之
］
蹈フ
（
一
）
ム
こ
と
を
知
（
二
）（
返
）（
ら
）
不
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
9
）（
・
す
・
ず
・
ま
ひ
・
ふ
む
・
） 
○
情
・［
於
］
聲
（
一
）（
返
）
に
發
ア
ラ
ハ
（
二
）
レ
て
々
（
聲
）
文
（
返
）（
と
）
成ナ
ス
・
之
を
音
（
音
）
（
一
）
と
謂
（
二
）
（
ふ
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
10
）（
・
あ
ら
は
る
・
な
す
・
） 
○
發
は
猶
（
ほ
）
見
（
返
）（
る
）
か
［
猶
］（
再
讀
）｛
左
、
シ
｝［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
11
・
注
）（
・
ご
と
し
・
） 
○
聲
文
（
返
）（
と
）
成
（
す
）
と
は
［
者
］・
宮
商
上ノホ
リ
＿
下クタ
（
り
）
て
相
（
ひ
）
＿
應
（
ふ
）
［
イ
、
相
應
（
去
）
ス
ル
ソ
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
11
・
注
）（
・
の
ぼ
る
・
く
だ
る
・
す
・
ぞ
） 
○
治
レ
ル
＿
世
（
の
）［
之
］
音
は
安
ヤ
ス
ン
シ
て
以
て
樂
タ
ノ
シ
ヘ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
11
）（
・
な
ほ
る
・
り
・
や
す
ん
ず
・
た
の
し
ぶ
・
り
・
） 
○
其
（
の
）
政
・
和
ヤ
ハ
ラ
ケ
レ
ハ
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
12
）（
・
や
わ
ら
ぐ
・
り
・
ば
・
な
り
・
） 
○
亂
（
れ
）
タ
ル
＿
世
（
の
）［
之
］
音
は
怨
ミ
て
以
（
て
）
怒イカ
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
12
）（
・
た
り
・
う
ら
む
・
い
か
る
・
り
・
） 
○
其
（
の
）
政
乖ソム
ケ
レ
ハ
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
12
）（
・
そ
む
く
・
り
・
ば
・
な
り
・
） 
○
亡
ホ
ロ
ヒ
ナ
ン
ト
ス
ル
國
の
［
之
］
音
は
哀
カ
（
な
し
）
（
み
）
て
以
て
思
ヘ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
13
）（
・
ほ
ろ
ぶ
・
ぬ
・
む
・
と
・
す
・
か
な
し
む
・
を
も
ふ
・
り
・
） 
○
其
（
の
）
民
困
タ
シ
ナ
ヘ
レ
ハ
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
13
）（
・
た
し
な
ぶ
・
り
・
ば
・
な
り
・
） 
○
故
に
・
得
―
失
ウ
シ
（
一
）
を
正タヽ
（
二
）
シ
・
天
―
地
（
一
）
を
動
（
う
こ
）
カ
（
二
）
シ
・
鬼
―
神
（
一
）
を
感
（
二
）
セ
シ
ム
ル
に
は
・
詩
（
返
）
於ヨ
（
返
）
リ
近
（
ち
か
）
ス
（
返
）
キ
タ
ル
は
莫
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
13
）（
・
ウ
シ
・
た
だ
す
・
う
ご
か
す
・
す
・
し
む
・
よ
り
・
ち
か
ず
く
・
た
り
・
） 
○
先
王
・
是
（
返
）（
返
）
を
以
て
夫
―
婦
（
一
）
を
經ツネ
（
二
）
ニ
シ
・
孝
―
敬
（
一
）
を
成ナ
（
二
）
シ
・
人
―
倫
（
一
）
を
厚アツ
（
二
）
ウ
シ
・
教
―
化
（
一
）
を
美
ウ
ル
ワ
（
二
）
シ
ウ
シ
・
風
（
返
）
を
移
シ
・
俗
（
一
）
を
易カ
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
14
）（
・
つ
ね
に
す
・
な
す
・
あ
つ
う
・
す
・
う
る
わ
し
・
す
・
う
つ
す
・
か
ふ
・
） 
○
上カミ
は
以
て
下
（
一
）
を
風
（
二
）
―
化
シ
・
々
（
下
）
は
以
て
上
（
一
）
を
風
（
去
）（
二
）
―
刺
（
去
）
シ
［
イ
、
風
刺
す
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
17
）（
・
か
み
・
す
・
す
・
） 
○
言イ
フ
［
之
］
者モノ
は
罪
（
返
）
無
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
18
）（
・
い
ふ
・
も
の
・
） 
○
聞
ク
［
之
］
者
は
以
て
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
誡
イ
マ
シ
（
一
）
ム
ル
に
足タ
（
二
）
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
18
）（
・
き
く
・
み
づ
か
ら
・
い
ま
し
む
・
た
る
・
り
・
） 
○
一
國
（
の
）［
之
］
事
（
一
）（
返
）
を
以
（
二
）
て
一
人
（
の
）［
之
］
本
（
訓
）（
一
）
に
繫カ
（
二
）
ケ
タ
ル
・
之
を
風
（
平
輕
）（
一
）
と
謂
（
二
）
（
ふ
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
18
）（
・
か
く
・
た
り
・
） 
○
天
下
（
の
）［
之
］
事
（
一
）（
返
）
を
言イ
（
二
）
（
ひ
）
て
四
方
（
の
）［
之
］
風
（
平
輕
）（
一
）
を
形
ア
ラ
ハ
（
二
）
ス
・
之
を
雅
（
一
）
と
謂
（
二
）
（
ふ
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
19
）（
・
い
ふ
・
あ
ら
は
す
・
） 
○
言
は
王
―
政
［
之
］
由ヨ
（
り
）
て
廢ヘイ
（
去
）
―
興
（
平
輕
）（
一
）
ス
ル
所
（
二
）
ナ
リ
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
20
）（
・
よ
り
・
ヘ
イ
キ
ヨ
ウ
・
す
・
な
り
・
） 
○
頌
は
［
者
］・
盛
（
去
）
―
德
（
の
）［
之
］
形
―
容
（
一
）（
返
）
を
美ホメ
（
二
）
て
其
（
の
）
成
―
功
（
一
）（
返
）
を
以
（
二
）
て
［
於
］
神
―
明
（
一
）
に
告マウ
（
二
）
ス
［
者
］
ナ
リ
［
也
］。（
群 
100
  
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
21
）（
・
ほ
め
る
・
ま
う
す
・
な
り
・
） 
○
詩
の
［
之
］
至イタ
レ
ル
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
23
）（
・
い
た
る
・
り
・
な
り
・
） 
○
始
（
音
）
と
は
［
者
］・
王
―
道
の
興
―
衰
の
［
之
］
由ヨ
（
返
）
ル
所
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
23
・
注
）（
・
よ
る
・
な
り
・
） 
○
［
於
］
王
道
衰
ヘ
て
禮
―
義
廢スタ
レ
・
政
―
教
失
（
音
）
シ
て
國
（
訓
）・
政
（
返
）
を
異
ニ
シ
・
家
・
俗
（
返
）
を
殊
（
一
）
に
ス
ル
ニ
至
（
二
）（
り
）
て
［
而
］・
變
―
風
（
平
輕
）
變
―
雅
か
作ヲコ
ル
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
23
）（
・
お
と
ろ
ふ
・
す
た
る
・
す
・
こ
と
に
す
・
す
・
に
・
を
こ
る
・
） 
○
周
―
南
邵
―
南
は
正
―
始
（
の
）［
之
］
道
（
訓
）・
王
―
化
（
の
）［
之
］
基
モ
ト
ヰ
（
訓
）
ナ
リ
。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
25
）（
・
も
と
ゐ
・
な
り
・
） 
○
是
（
を
）
以
て
關
―
雎
は
淑
―
女
（
返
）
を
得
て
以
て
君
子
（
一
）
に
配
（
二
）
セ
ン
こ
と
を
樂ネカ
（
三
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
25
）（
・
す
・
む
・
ね
が
ふ
・
） 
○
憂
（
う
れ
）
ヘ
・
賢
（
返
）
を
進
ム
ル
に
在
（
り
）
て
其
（
の
）
色
（
一
）
に
婬
（
音
）（
二
）（
返
）
セ
不
。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
26
）（
・
う
れ
へ
・
す
す
む
・
す
・
） 
○
窈
窕
（
一
）
を
ヲ
モ哀
（
二
）
ヒ
（
箋
）［
イ
、
哀
カ
ナ
シ
ヒ
（
傳
）］
賢
―
才
（
一
）
を
思
（
二
）（
ひ
）
而て
善
（
返
）
を
傷ヤフ
ル
［
之
］
心
（
訓
）（
一
）
無
（
二
）
シ
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
27
）
（
・
を
も
ふ
・
か
な
し
ぶ
・
や
ぶ
る
・
な
し
・
） 
○
是
（
れ
）
關
―
雎
（
の
）［
之
］
義
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
28
）（
・
な
り
・
） 
○
●
關
（
平
）
々
（
關
）
タ
ル
雎
（
平
）
―
鳩
（
平
）・
河
（
の
）［
之
］
洲ス
（
一
）
に
在
（
二
）（
り
）
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
29
）（
・
た
り
・
ス
・
） 
○
關
々
（
關
）
は
和
ケ
ル
＿
聲
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
29
・
注
）（
・
や
わ
ら
ぐ
・
） 
○
鳥
（
訓
）
の
摯イタ
（
り
）
而て
別
（
音
）（
返
）
有
ル
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
29
・
注
）（
・
い
た
る
・
あ
り
・
な
り
・
） 
○
后
―
妃
君
子
（
の
）［
之
］
德
（
一
）
を
悦
（
二
）
―
樂
ス
ル
・
和
―
諧
（
一
）
セ
不ス
（
二
）（
返
）
ト
イ
フ
こ
と
無ナ
ケ
レ
は
・
又
（
た
）
其
（
の
）
色
（
一
）
に
淫
（
音
）（
二
）（
返
）
セ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
29
・
注
）（
・
す
・
す
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
す
・
） 
○
雎
―
鳩
（
の
）［
之
］
別
（
返
）
有
（
一
）（
る
）
か
若
（
二
）
シ
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
30
・
注
）（
・
ご
と
し
・
） 
○
然
て
後
に
・
以
て
天
下
（
返
）
を
風
―
化
シ
て
夫
―
婦
別
（
返
）
有
（
一
）（
る
）
可
（
二
）（
し
）。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
30
・
注
）（
・
す
・
） 
○
父
―
子
親
（
音
）
ス
ル
ト
キ
ン
ハ
・
則
（
ち
）
君
臣
敬
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
30
・
注
）（
・
す
・
と
き
ん
ば
・
あ
り
・
） 
○
君
臣
敬
ア
ル
ト
キ
ン
ハ
・
則
（
ち
）
朝
―
廷
正タヽ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
31
・
注
）（
・
あ
り
・
と
き
ん
ば
・
た
だ
し
・
） 
○
朝
―
廷
正タヽ
シ
キ
ト
キ
ン
ハ
・
則
（
ち
）
王
―
化
（
と
）
成
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
31
・
注
）（
・
た
だ
し
・
と
き
ん
ば
・
な
る
・
） 
○
窈
（
上
）
―
窕
（
上
）
タ
ル
淑
（
入
）
―
女
・
君
―
シ子
ノ
好ヨ
キ
仇
タ
ク
ヒ
ナ
リ
（
傳
）［
イ
、
タ
ク
ヒ仇
（
箋
）
（
を
）
ヨ
ミ好
ス
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
31
）(
・
た
り
・
ク
ン
シ
・
の
・
よ
し
・
た
く
ひ
・
な
り
・
た
く
ひ
・
よ
み
す
・) 
○
后
―
妃
・
關
―
雎
（
の
）［
之
］
德
（
一
）
有
（
二
）
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
32
・
注
）（
・
あ
り
・
） 
○
是
（
れ
）・
幽
―
閑
ニ
シ
て
貞
―
専
（
の
）［
之
］
善
―
女
・
宜
（
く
）
君
子
仇
―
逑
（
一
）
爲タ
（
二
）（
返
）
ル
［
宜
］（
再
讀
）（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
32
・
注
）（
・
な
り
・
す
・
た
り
・
） 
○
參シン
（
平
）
―
差シ
（
平
）
タ
ル
荇
（
去
）
―
菜
を
・
左サ
右イウ
ニ
［
イ
、
タ
ス
ケ
左
＿
右
テ
］
流モト
メ
ン(
傳)
［
之
］ 
101
  
［
モ
（
と
）
流
（
む
）（
箋
）］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
32
）（
・
シ
ン
シ
・
た
り
・
サ
イ
ウ
・
に
・
た
す
く
・
て
・
も
と
む
・
む
・
も
と
む
・
）（「
流
」
左
傍
、
右
傍
「
イ
」
の
符
号
あ
り
、
左
傍
は
「
ケ
」
の
誤
記
か
） 
○
乃
イ
（
ま
）
（
し
）
能
（
く
）
荇
―
菜
を
供
（
平
）（
二
）（
返
）
シ
て
・
庶
―
物
（
一
）（
返
）
を
備
（
二
）
（
ひ
）
て
以
て
宗
―
廟
（
一
）
に
事ツカ
（
二
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
33
・
注
）
（
・
い
ま
し
・
す
・
つ
か
ふ
・
） 
○
三
夫
人
・
九
嬪
・
以
―
下
・
皆
（
な
）
后
―
妃
（
の
）［
之
］
事
を
樂
タ
ノ
シ
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
34
・
注
）（
・
た
の
し
ぶ
・
） 
○
窈
―
窕
タ
ル
淑
―
女
を
・
寤サ
メ
テ
モ
寐イ
ネ
テ
モ
求モト
メ
ン
（
傳
）
［
イ
、
モ
ト求
ム
（
箋
）］［
之
］。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
34
）（
・
た
り
・
さ
む
・
て
も
・
い
ぬ
・
て
も
・
も
と
む
・
む
・
も
と
む
・
） 
○
寤
（
去
）
は
覺カウ
（
去
）
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
35
・
注
）（
・
カ
ウ
・
） 
○
言
は
・
后
―
妃
覺
（
め
）
テ
モ
寐
（
ね
）
テ
モ
・
則
（
ち
）
常
に
此
の
賢
女
（
一
）（
返
）
を
求
（
二
）
メ
て
之
（
こ
）
レ
（
返
）
與と
・
己
か
職
（
一
）
を
共トモ
（
二
）
ニ
セ
ン
こ
と
を
欲ホ
（
三
）
ス
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
35
・
注
）（
・
て
も
・
て
も
・
も
と
む
・
こ
れ
・
と
も
に
す
・
む
・
ほ
す
・
） 
○
求
ム
レ
ト
モ
［
之
］・
得
（
返
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
36
）（
・
も
と
む
・
り
・
と
も
・
） 
○
寤
（
め
）
テ
モ
＿
寐
（
ね
）
テ
モ
思ヲモ
テ
服ツ
ケ
タ
リ
（
傳
）［
イ
、
コ
ト服
セ
ン(
箋)
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
36
）（
・
て
も
・
て
も
・
を
も
ふ
・
て
・
つ
く
・
た
り
・
こ
と
す
・
む
・
） 
○
賢
―
女
（
一
）
を
求
（
二
）
ム
レ
ト
モ
［
而
］・
得
（
返
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
36
・
注
）（
・
も
と
む
・
り
・
と
も
・
） 
○
覺
（
め
）
テ
モ
寐
（
ね
）
テ
モ
・
則
（
ち
）
己
か
職
―
事
當
に
誰
（
返
）
與
共トモ
（
二
）
ニ
カ
ス
［
當ヘ
］
キ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
思
（
三
）
フ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
37
・ 
注
）（
・
て
も
・
て
も
・
と
も
に
・
か
・
す
・
べ
し
・
と
・
い
ふ
・
こ
と
・
を
・
を
も
ふ
・
） 
○
悠
＿
哉
ヲ
モ
フ
・
々
（
悠
）
々
（
哉
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
37
）（
・
を
も
ふ
・
を
も
ふ
・
） 
○
展
―
轉
反
―
側
（
入
）
シ
ツ
ヽ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
37
）（
・
ハ
ン
ソ
ク
・
す
・
つ
つ
・
） 
○
言
は
己
誠
に
思
フ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
38
・
注
）（
・
を
も
ふ
・
） 
○
臥フ
シ
而て
周タヽ
（
返
）
シ
カ
ラ
不
（
る
）
を
・
展
（
上
）（
返
）
と
曰
（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
38
・
注
）（
・
ふ
す
・
た
だ
し
・
） 
○
●
巻
―
耳
（
上
濁
）
は
后
―
妃
（
の
）［
之
］
志
（
訓
）
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
39
）（
・
な
り
・
） 
○
又
（
た
）
當
に
君
子
（
返
）
を
輔
ケ
＿
佐
ケ
て
賢
（
返
）
を
求
メ
・
官
（
返
）（
返
）
を
審
ア
キ
ラ
カ
ニ
シ
て
臣
―
下
（
の
）［
之
］
勤
―
勞
（
一
）
を
知
（
二
）
ル
當
（
三
）（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
39
）（
・
た
す
く
・
た
す
く
・
も
と
む
・
あ
き
ら
か
な
り
・
す
・
し
る
・
） 
○
賢
（
返
）
を
進
ム
ル
［
之
］
志
（
一
）
有
（
二
）
（
り
）
而て
險
（
上
）
―
詖ヒ
（
去
）
私
―
謁
（
の
）
［
之
］
心
（
一
）
無
（
二
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
40
）（
・
す
す
む
・
ケ
ン
ヒ
・
な
し
・
） 
○
朝
―
夕
に
思
ヒ
＿
念
（
ひ
）
て
［
於
］
憂
―
勤
（
一
）
に
至
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
41
）（
・
を
も
ふ
・
い
た
る
・
） 
○
巻
―
耳
（
一
）
を
采ト
（
二
）
リ
＿
采
ル
頃ケイ
（
平
）
―
筐
（
平
）
に
盈
（
二
）（
返
）（
た
）
不ス
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
42
）（
・
と
る
・
と
る
・
ケ
イ
キ
ヤ
ウ
・
ず
・
） 
○
憂フ
ル
＿
者ヒト
の
［
之
］
興
（
去
）
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
42
・
注
）（
・
ふ
る
・
ひ
と
・
な
り
・
） 
○
采ト
リ
々ト
（
采
）
ル
ト
イ
ハ
采
（
返
）（
る
）
こ
と
を
事コト
ヽ
ス
ル
ソ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
42
・
注
）（
・
と
る
・
と
る
・
と
い
は
・
こ
と
・
と
・
す
・
ぞ
・
） 
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○
巻
―
耳
は
苓レイ
（
平
）
耳
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
42
・
注
）（
・
レ
イ
ジ
・
） 
○
頃
―
筐
は
畚ホン
（
上
）
の
属
タ
ク
ヒ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
43
・
注
）（
・
ホ
ン
・
た
く
ひ
・
） 
○
盈
（
返
）（
つ
）
易ヤス
キ
［
之
］
器
（
訓
）
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
43
・
注
）
（
・
や
す
し
・
な
り
・
） 
○
器
［
之
］
盈
（
返
）（
つ
）
易
（
く
し
）
而て
盈
（
返
）（
た
）
不サ
ル
こ
と
は
［
者
］・
志
（
訓
）
君
子
（
一
）（
返
）
を
輔
（
二
）（
返
）
ケ
＿
佐
（
け
）
ル
に
在
（
り
）
て
憂
（
へ
）
＿
思
フ
こ
と
深
ケ
レ
ハ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
43
・
注
）（
・
ず
・
た
す
く
・
た
す
く
・
を
も
ふ
・
ふ
か
し
・
り
・
ば
・
な
り
・
） 
○
嗟ア
・
我
（
わ
）
レ
人
（
返
）
を
懷ヲモ
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
43
）（
・
あ
・
わ
れ
・
を
も
ふ
・
） 
○
彼
周
―
行
（
平
）（
一
）
に
寘ヲ
（
二
）
カ
ヌ
カ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
44
）（
・
を
く
・
ぬ
か
・
） 
 
○
寘シ
は
置チ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
44
・
注
）（
・
シ
・
チ
・
） 
○
君
子
賢
―
人
（
返
）
を
官
ニ
シ
て
［
之
］
周
（
の
）［
之
］
列
―
位
（
一
）
に
置
（
二
）
（
く
）
こ
と
を
思
（
三
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
44
・
注
）（
・
な
り
・
す
・
を
も
ふ
・
） 
邵
南 
○
●
甘
（
平
）
―
棠
（
平
）
は
邵
（
去
）
―
伯
（
一
）
を
美ホ
（
二
）
メ
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
47
）（
・
ほ
む
・
た
り
・
） 
○
邵
―
伯
（
の
）［
之
］
教
（
音
）・［
于
］
南
國
（
一
）
に
明
（
あ
き
）
ラ
カ
（
二
）
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
47
）（
・
あ
き
ら
か
な
り
・
） 
○
邵
―
伯
は
姫
―
姓
名
は
爽セキ
（
入
）
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
47
・
注
）（
・
セ
キ
・
） 
○
上
―
公
（
一
）（
返
）
と
作
（
二
）
シ
て
二
―
伯
（
一
）
爲タ
（
二
）
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕 
‐
48
・
注
）（
・
な
す
・
た
り
・
） 
○
蔽ヘイ
（
去
）
―
芾ヒ
（
去
）
タ
ル
甘
―
棠
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
48
）（
・
ハ
イ
ヒ
・
た
り
・
） 
○
翦キ
（
返
）
ル
こ
と
勿ナカ
レ
［
イ
、
勿ナ
キ
リ
ソ
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
48
）（
・
き
る
・
な
く
・
な
く
・
り
・
ぞ
・
） 
○
伐ウ
（
返
）
ツ
こ
と
勿ナカ
レ
［
イ
、
勿ナ
キ
リ
ソ
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
48
）（
・
う
つ
・
な
く
・
な
く
・
り
・
ぞ
・
） 
○
邵
―
伯
か
茇ヤト
（
返
）
シ
所
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
48
）（
・
や
ど
す
・
な
り
・
） 
○
蔽
―
芾
は
小
ス
コ
シ
キ
ナ
ル
貌
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
48
・
注
）（
・
す
こ
し
き
な
り
・
） 
○
甘
―
棠
は
杜ト
（
去
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
49
・
注
）（
・
ト
・
） 
○
茇ハツ
（
入
）
草
―
舎
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
49
・
注
）（
・
ハ
ツ
・
） 
○
邵
―
伯
・
男
女
（
の
）［
之
］
訟
（
一
）
を
聽キ
（
二
）
ク
に
・
百
姓
（
一
）（
返
）
を
煩
（
二
）（
返
）
―
勞
セ
ン
こ
と
を
重
ヲ
モ
ン
シ
不
［
左
、
シ
］
て
小
―
棠
（
の
）［
之
］
下
（
一
）
に
止
（
二
）
―
舍
シ
而て
聽
斷
す
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
49
・
注
）（
・
き
く
・
す
・
む
・
を
も
ん
ず
・
す
・
す
・
） 
○
國
＿
人
・
其
（
の
）
德
（
一
）
を
被
カ
ウ
フ
（
二
）
リ
・
其
（
の
）
化
（
一
）（
返
）
を
悦
（
よ
ろ
）
コ
（
二
）
ン
て
其
（
の
）
樹
（
一
）
を
敬
（
二
）
す
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
49
・
注
）（
・
か
う
ぶ
る
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
） 
○
●
何
（
平
）
―
彼
（
上
）
―
穠
シ
ヨ
ウ
（
平
濁
）
―
矣
（
上
）
は
王
―
姫
（
一
）
を
美ホ
（
二
）
メ
タ
リ
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
51
・
注
）（
・
ジ
ヨ
ウ
・
ほ
む
・
た
り
・
） 
○
王
―
姫
（
一
）
と
雖
（
二
）（
も
）・
亦
（
た
）［
於
］
諸
―
侯
（
一
）
に
下ク
（
二
）
＿
嫁タ
リ
［
イ
、
下
嫁
す
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
51
・
注
）（
・
く
だ
る
・
）（「
則
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
左
傍
「
定
本
无
」
三
字
あ
り
） 
○
車キヨ
―
服
・
其
（
の
）
夫
ヲ
フ
ト
（
一
）
に
繫カ
（
二
）（
返
）
ケ
不ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
52
） 
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（
・
キ
ヨ
・
ヲ
フ
ト
・
か
く
・
ず
・
） 
○
王
―
后
（
一
）
に
下クタ
（
二
）
ル
こ
と
一
―
等
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
52
）（
・
く
だ
る
・
）（「
王
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
猶
（
ほ
）
婦
―
道
（
一
）（
返
）
を
執ト
（
二
）（
り
）
て
以
て
肅
（
入
）
―
雍
ヰ
ヨ
ウ
（
平
）（
の
）［
之
］
德
（
一
）
を
成
（
二
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
52
）（
・
と
る
・
シ
ユ
ク
ヰ
ヨ
ウ
・
） 
○
何ナン
ソ
彼
カ
（
れ
）
の
穠
シ
ヨ
ウ
タ
ル
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
53
）（
・
な
ん
・
ぞ
・
か
れ
・
ジ
ヨ
ウ
・
た
り
・
） 
○
唐
（
平
）
―
棣テイ
（
去
）
の
［
之
］
華
（
訓
）
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
53
）（
・
ト
ウ
テ
イ
・
な
り
・
）（「
棣
」
字
、
左
傍
「
徒
帝
反
」
三
字
あ
り
） 
○
穠
は
猶
（
ほ
）
戎シユ
―
々
（
戎
）（
一
）（
の
）［
猶
］（
再
讀
）（
二
）（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
54
・
注
）（
・
シ
ユ
シ
ユ
・
） 
○
唐
―
棣
は
栘イ
（
平
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
54
・
注
）（
・
イ
・
）（「
栘
」
字
、
左
傍
「
立
移
」
二
字
あ
り
） 
○
云
（
ふ
）
何ナン
ソ
乎ヤ
・
彼
の
戎
々
（
戎
）
タ
ル
者モノ
は
乃
（
ち
）
移イ
の
［
之
］
華
（
訓
）
ナ
リ
。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
54
・
注
）（
・
な
ん
ぞ
・
や
・
た
り
・
も
の
・
イ
・
な
り
・
）
（「
之
」
字
、
本
行
に
あ
る
「
也
」
見
せ
消
ち
か
） 
○
興
は
［
者
］
喩
（
ふ
）・
王
―
姬
か
顏
―
色
（
の
）［
之
］
美
―
盛
ナ
ル
に
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
54
・
注
）（
・
な
り
・
） 
○
曷ナン
ソ
・
肅
―
雍
（
一
）
セ
弗サ
（
二
）
ラ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
54
）（
・
な
ん
・
ぞ
・
す
・
ず
・
む
・
） 
○
王
―
姫
か
車
（
返
）
に
之ユ
ク
ト
キ
ニ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
55
）（
・
ゆ
く
・
と
き
に
・
） 
○
何
ソ
・
敬
―
和
（
一
）
セ
不サ
（
二
）
ラ
ン
乎ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
55
・
注
）（
・
ぞ
・
す
・
ず
・
む
・
や
・
） 
○
王
―
姫
か
往
（
き
）
て
車
（
返
）
に
乘ノ
ル
ト
キ
ニ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
55
・ 
注
）（
・
の
る
・
と
き
に
・
） 
○
言
は
其
レ
嫁
（
音
）
ス
ル
時
に
・
始
（
は
し
）
メ
て
車
（
返
）
に
乘
（
る
）
ト
キ
ン
ハ
・
則
（
ち
）
已
に
敬
―
和
す
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
55
・
注
）（
・
そ
れ
・
す
・
は
じ
め
て
・
と
き
ん
ば
・
） 
邶
風 
○
●
柏
―
舟
仁
ミ
而て
遇
（
音
）（
去
濁
）（
返
）
セ
ラ
レ
不サ
（
一
）
ル
こ
と
を
言イ
（
二
）
ヘ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
58
）（
・
い
つ
く
し
む
・
す
・
ら
る
・
ず
・
い
ふ
・
り
・
） 
○
衛
の
頃ケイ
―
公
か
時
に
・
仁
人
遇
（
音
）（
返
）（
返
）
セ
ラ
レ
不ス
シ
て
小
人
側
カ
タ
ハ
ラ
（
返
）
に
在
（
り
）
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
58
）（
・
ケ
イ
コ
ウ
・
す
・
ら
る
・
ず
・
す
・
か
た
は
ら
・
） 
○
汎ハン
（
去
）
タ
ル
彼
の
柏
（
音
）
の
舟フネ
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
59
）（
・
ハ
ン
・
た
り
・
ふ
ね
・
あ
り
・
） 
○
亦
（
た
）
汎
ト
シ
（
て
）
其
レ
流
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
59
）（
・
と
・
す
・
そ
れ
・
な
が
る
・
） 
○
汎
々
（
汎
）
は
流
ル
ヽ
貌
［
也
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
59
・
注
）（
・
な
が
る
・
） 
○
柏
は
木
舟
（
返
）
に
爲ツク
（
返
）
ル
宜
（
一
）
（
き
）
所
（
二
）
＿
以
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
59
・
注
）（
・
つ
く
る
・
な
り
・
） 
○
汎
と
シ
て
其
（
れ
）
流
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
60
・
注
）（
・
す
・
な
が
る
・
） 
○
以
て
濟
―
渡
（
一
）
セ
不
（
二
）
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
60
・
注
）（
・
す
・
な
が
る
・
す
・
ず
・
ぞ
・
） 
○
舟
は
物
（
一
）
を
載ノ
（
二
）
セ
＿
渡
（
す
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
60
・
注
）
（
・
の
す
・
） 
○
今
用
（
ゐ
）
ラ
レ
不ス
シ
而て
衆
物
（
一
）
與
（
二
）
汎
―
々
（
汎
）
―
然
シ
て
俱
に
水
―
中
（
一
）
に
流
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
60
・
注
）（
・
も
ち
ゐ
る
・
ら
る
・
ず
・
す
・ 
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す
・
な
が
る
・
）（「
不
用
」
二
字
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
興
タ
ト
ヘ
タ
ラ
ク
は
［
者
］
諭
フ
・
仁
―
人
［
之
］
用
（
返
）（
ゐ
）
ラ
レ
不ス
シ
て
群
―
小
―
人
（
一
）
與と
（
二
）・
並
ヒ
＿
列
ツ
ラ
ナ
レ
ル
こ
と
亦
（
た
）
猶
（
ほ
）
是カ
（
返
）
ク
［
コ
ト猶
］（
再
讀
）
ク
に
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
60
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
た
と
ふ
・
も
ち
ゐ
る
・
ら
る
・
ず
・
す
・
な
ら
ぶ
・
つ
ら
な
る
・
ら
る
・
か
く
・
ご
と
し
・
） 
○
耿カウ
（
上
）
―
々
（
耿
）
と
シ
て
寐イ
（
返
）
ネ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
61
）（
・
カ
ウ
カ
ウ
・
す
・
い
ぬ
・
） 
○
隱イタ
ミ
＿
憂
（
一
）
フ
ル
こ
と
有
（
二
）（
返
）
（
る
）
か
如
（
し
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
61
）（
・
い
た
む
・
う
れ
ふ
・
） 
○
耿
々
（
耿
）
は
猶
（
ほ
）
儆ケイ
―
々
（
儆
）（
一
）（
か
）［
猶
］（
再
讀
）（
二
）（
し
）[
也] 
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
61
・
注
）（
・
ケ
イ
ケ
イ
・
） 
○
仁
人
既
に
遇
（
音
）
セ
ラ
レ
不
（
し
て
）
憂
ヘ
・
侵
＿
害
（
一
）
セ
ラ
見ル
（
二
）
ヽ
に
在
（
三
）
（
り
）[
也] 
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
61
・
注
）（
・
す
・
ら
る
・
う
れ
ふ
・
す
・
ら
る
・
る
・
） 
○
憂
（
ふ
）
ル
＿
心
悄セウ
（
上
）
―
々
（
悄
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
62
）（
・
う
れ
ふ
・
セ
イ
セ
イ
た
り
・
） 
○[
于] 
群
―
小
（
一
）
に
慍イカ
（
二
）
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
62
）（
・
い
か
る
・
） 
○
悄
―
々
（
悄
）（
は
）
憂
（
ふ
）
ル
意
（
な
り
）[
也]
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
62
・
注
）（
・
う
れ
ふ
・
） 
○
閔ヤマ
（
返
）
シ
キ
に
覯ア
フ
こ
と
・
既
に
多
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
62
）（
・
や
ま
し
・
あ
ふ
・
お
ほ
し
・
） 
○
侮
ア
ナ
ト
リ
を
受
タ
ル
こ
と
少
ス
ク
ナ
カ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
63
）（
・
あ
な
ど
り
・
た
り
・
す
く
な
し
・
） 
○
●
谷
風
は
夫
―
婦
の
道
（
返
）
（
を
）
失
ウ
シ
ナ
（
一
）
ヘ
ル
こ
と
を
刺
（
二
）（
す
）［
也
］。（
群 
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
63
）（
・
う
し
な
ふ
・
り
・
）（「
谷
」
の
上
に
、
改
行
符
号
あ
り
） 
○
衛
＿
人
・
其
（
の
）
上カミ
（
返
）
に
化
（
し
）
て
［
於
］
新
―
婚
（
一
）
に
淫
（
音
）（
二
）
シ
而て
其
（
の
）
舊
―
室
を
棄ス
ツ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
63
）（
・
か
み
・
す
・
す
つ
・
）
（「
溪
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
淫
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
夫
―
婦
・
離
―
絶
シ
て
國
―
俗
傷ヤフ
レ
＿
敗
ル
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
64
）
（
・
す
・
や
ぶ
る
・
や
ぶ
る
・
） 
○
習
―
々
（
習
）
タ
ル
谷
―
風
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
65
）（
・
た
り
・
） 
○
以
て
陰クモ
リ
・
以
て
雨
ア
メ
フ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
65
）（
・
く
も
る
・
あ
め
ふ
る
・
）
（「
谷
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
東
風
・
之
を
谷
―
風
と
謂
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
66
・
注
）（
・
い
ふ
・
） 
○
陰
陽
和
ヤ
ハ
ラ
イ
而て
谷
風
至
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
66
・
注
）（
・
や
は
ら
ぐ
・
い
た
る
・
） 
○
夫
―
婦
和
（
や
は
）
ラ
ク
ト
キ
ハ
［
則
］
室
―
家
成
ル
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
66
・
注
）（
・
や
は
ら
ぐ
・
と
き
は
・
な
る
・
） 
○
黽ヒン
（
上
濁
）
―
勉ヘン
（
上
濁
）
シ
て
心
を
同
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
67
）（
・
ビ
ン
ベ
ン
・
す
・
） 
○
宜
（
く
）・
怒
イ
（
か
）
（
返
）
（
る
）
こ
と
有
ル
［
宜
］（
再
讀
）（
返
）
（
か
）
ラ
不ス
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
67
）（
・
い
か
る
・
あ
り
・
べ
し
・
ず
・
） 
○
言
は
黽
―
勉
シ
て
君
子
與と
・
心
を
同
セ
ン
こ
と
を
思
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
67
・
注
）（
・
す
・
お
な
じ
く
す
・
む
・
お
も
ふ
・
） 
○
所
＿
以
は
黽
―
勉
ス
ル
者
以
＿
爲
ハ
ク
譴
―
怒
セ
見ル
ヽ
（
は
）
夫
―
婦
［
之
］
宜
（
一
）
（
か
ら
）
非
（
二
）（
る
と
）
（
お
も
）
ヘ
以
爲
（
三
）（
再
讀
）
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
67
・
注
）（
・
お
も
は
く
・
す
・
る
・
お
も
ふ
・
り
・
）（「
爲
」
字
ル
ビ
「
ハ
ク
」
の
右
に
「
才
乍
」
あ
り
） 
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○
葑ホウ
（
平
）（
返
）
を
采
リ
菲ヒ
（
上
）（
返
）
を
采
ル
・
下
―
禮
を
以
テ
ス
ル
こ
と
無
（
か
）
レ
。（
群 
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
68
）（
・
ホ
ウ
・
と
る
・
ヒ
・
と
る
・
も
て
す
・
な
し
・
） 
○
葑
は
〓
｛
艹+
湏
｝
シ
ン
（
平
）
也
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
69
・
注
）（
・
シ
ン
・
） 
○
下
―
體
は
根
―
莖カウ
（
平
）
也
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
69
・
注
）（
・
コ
ン
カ
ウ
・
） 
○
二
―
菜
は
皆
（
な
）・
上
―
下
食クラ
（
返
）
フ
可
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
69
・
注
）（
・
く
ら
ふ
・
） 
○
然
＿
而
（
し
か
）
レ
ト
モ
・
其
（
の
）
根
・
美ムマ
キ
＿
時
有
（
る
）
ア惡
（
一
）
シ
キ
＿
時
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
69
・
注
）（
・
し
か
れ
ど
も
・
む
ま
し
・
あ
し
・
）（「
有
美
時
有
」
四
時
、
補
充
符
に
よ
り
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
之
（
返
）（
を
）
采ト
ル
者ヒト
モ
・
根ネ
惡ア
シ
キ
［
之
］
時
（
一
）（
返
）
を
以
（
二
）
て
幷
ア
ハ
セ
て
其
（
の
）
葉
（
上
）
を
棄
（
中
）
（
つ
）
可
（
下
）（
返
）（
か
ら
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
69
・
注
）（
・
と
る
・
ひ
と
・
も
・
ね
・
あ
し
・
あ
は
せ
て
・
） 
○
喩
フ
夫
―
婦
禮
―
義
（
返
）
を
以
て
合
（
音
）
シ
・
顏
―
色
（
返
）
を
以
て
親
（
音
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
69
・
注
）（
・
た
と
ふ
・
す
・
） 
○
亦
（
た
）
顏
色
衰
（
一
）
タ
ル
を
以
（
二
）
而て
其
（
の
）
相
（
ひ
）
＿
與
ト
モ
ニ
セ
シ
［
之
］
禮
（
上
）
を
棄
（
中
）
ツ
可
（
下
）（
返
）（
か
ら
）
不
に
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
70
・
注
）（
・
た
り
・
と
も
に
す
・
す
・
う
つ
・
） 
○
德
―
音
違
フ
こ
と
莫
ク
は
・
爾
ナ
（
む
ち
）
（
返
）
及ト
［
イ
、
及と
］・
死
（
返
）
を
同
セ
ン
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
70
）（
・
ち
が
ふ
・
な
し
・
な
む
ぢ
・
と
・
と
も
に
す
・
む
・
） 
○
夫
婦
（
の
）［
之
］
言
・
相
（
ひ
）
＿
違
（
ふ
）
こ
と
無
ク
は
［
者
］・
則
（
ち
）・
長
（
し
）・
相
（
ひ
）
＿
與
（
す
こ
と
）
處ヰ
て
死
（
返
）（
に
）
至
（
一
）（
る
）
可
（
二
）
（
し
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
71
・
注
）（
・
な
し
・
ゐ
る
・
） 
○
顏
―
色
は
斯
＿
須
シ
ハ
ラ
ク
［
之
］
有
（
音
）
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
71
・
注
）（
・
し
ば
ら
く
・
な
り
・
） 
鄘
風 
○
●
相
（
去
）
―
鼠
は
無
―
禮
（
一
）
を
刺ソシ
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
73
）
（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
衞
の
文
公
・
能
（
く
）
其
（
の
）
群
―
臣
（
一
）
を
正タヽ
（
二
）
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
73
）（
・
た
だ
す
・
） 
○
而
て
在
―
位
の
先
―
君
（
の
）［
之
］
化
（
一
）（
返
）
を
承ウ
（
二
）
ケ
て
禮
―
儀
（
上
）
無
（
中
）
（
く
）
こ
と
を
刺
（
下
）
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
73
）（
・
う
く
・
そ
し
る
・
） 
○
鼠
（
返
）
を
相ミ
レ
は
皮
（
返
）
有
（
る
）・
人
ト
シ
而て
儀
（
返
）
無
（
し
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
75
・
注
）（
・
み
る
・
と
・
す
・
） 
○
高
―
顯
の
［
之
］
居
（
音
）（
一
）
に
處ヲ
（
二
）（
返
）
リ
（
と
）
雖
（
も
）・
偸イヤ
シ
ク
＿
食ハ
ミ
・
苟
シ
ク
＿
得エ
て
廉
―
耻
（
一
）
を
知
（
二
）（
返
）（
ら
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
75
・
注
）（
・
を
り
・
い
や
し
・
は
む
・
い
や
し
・
う
・
） 
○
亦
（
た
）
人
威
―
儀
無
キ
者
（
一
）
與と
（
二
）
同
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
76
・
注
）（
・
な
し
・
お
な
じ
・
） 
○
人
と
（
し
）
而て
儀
（
返
）
無
ク
は
・
死
（
返
）（
返
）（
な
）
不ス
シ
て
胡
＿
爲
ナ
ニ
ヲ
カ
セ
ン
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
76
）（
・
な
し
・
ず
・
す
・
な
に
・
を
・
か
・
す
・
む
・
） 
○
今
反
（
り
）
て
禮
（
返
）
無
（
く
し
）
之て
化
（
返
）
を
傷ヤフ
リ
・
俗
を
（
返
）
敗
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
77
・
注
）（
・
や
ぶ
る
・
や
ぶ
る
・
） 
○
如
（
返
）（
か
）
不
シ
・
其
（
れ
）
死
（
に
）
て
害
（
返
）
ス
ル
所
（
返
）
無ナ
カ
ラ
ン
に
は
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
77
・
注
）（
・
す
・
す
・
な
し
・
む
・
） 
○
鼠
（
返
）
を
相
（
れ
）
は
體
（
返
）
有
（
り
）・
人
ト
シ
而て
禮
（
返
）
無
（
し
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
77
）（
・
と
・
す
・
） 
○
人
と
（
し
）
而て
禮
（
返
）
無
（
く
）
は
・
胡
（
そ
）
遄ハヤ
ク
死シ
（
一
）
ナ
不
（
二
）
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
78
）（
・
は
や
し
・
し
ぬ
・
ず
・
） 
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○
●
干カン
（
平
）
―
旄ホウ
（
平
濁
）
は
善
（
音
）（
返
）
好コノ
（
返
）
ム
こ
と
を
美ホ
メ
タ
リ
［
也
］（
群
書
治 
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
79
）（
・
カ
ン
ボ
ウ
・
こ
の
む
・
ほ
む
・
た
り
・
） 
○
衞
の
文
公
か
［
之
］
臣
―
子
・
多
ク
善
（
音
）（
返
）
を
好
む
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
79
）（
・
お
ほ
し
・
） 
○
賢
―
者
・
告ツ
ク
ル
に
善
―
道
（
一
）
を
以
（
二
）
セ
ン
こ
と
を
樂ネカ
（
三
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
80
）（
・
つ
ぐ
・
す
・
む
・
ね
が
ふ
・
） 
○
孑ケツ
（
入
）
孑
タ
ル
干
―
旄
ア
リ
・
浚
シ
ユ
ン
（
去
）（
の
）［
之
］
郊
（
一
）
に
在
（
二
）（
り
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
80
）（
・
ケ
ツ
ケ
ツ
・
た
り
・
あ
り
・
シ
ユ
ン
・
） 
○
旄
を
［
於
］
干ヒヲ
ノ
首ハシ
（
一
）
に
注ツ
（
二
）
ケ
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
81
・
注
）
（
・
ひ
を
・
の
・
は
し
・
つ
ぐ
・
た
り
・
） 
○
大
夫
（
の
）［
之
］
旃ハタ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
81
・
注
）（
・
は
た
・
な
り
・
） 
○
時
に
此
の
旄ハタ
（
返
）
を
建タ
チ
て
來
（
り
）
＿
至
（
り
）
浚
（
の
）［
之
］
郊
（
一
）
に
有
（
二
）
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
81
・
注
）（
・
は
た
・
た
つ
・
） 
○
卿
大
夫
善
（
音
）（
返
）
を
好ヨミ
ス
ル
者モノ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
82
・
注
）
（
・
よ
み
す
・
も
の
・
な
り
・
） 
○
素
―
絲
ヲ
モ
テ
（
傳
）
紕クミ
ス
ル
カ
コ
ト
ク
シ
テ
（
傳
）［
イ
、
素
―
絲
ノ
（
箋
）
ク
ミ紕
ス
ル
（
箋
）
］
［
之
］・
良
―
馬
四ヨツ
ヲ
セ
ン
（
傳
）［
イ
、
ヨ
ツ四
ヲ
ス
（
箋
）
］［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
82
）（
・
を
・
も
て
・
く
み
す
・
か
・
ご
と
し
・
す
・
て
・
の
・
く
み
す
・
よ
つ
・
を
・
す
・
む
・
よ
つ
・
を
・
す
・
） 
○
紕
（
去
）
は
組ソ
（
返
）
を
織ヲ
（
返
）
ル
所
＿
以
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
82
・
注
）（
・
ソ
・
を
る
・
な
り
・
） 
○
紕クミ
を
［
於
］
此コヽ
（
一
）（
返
）
に
總スヘ
（
二
）
て
文アヤ
を
［
於
］
彼
カ
シ
コ
（
一
）
に
成
（
二
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
83
・
注
）（
・
く
み
・
こ
こ
・
す
べ
て
・
あ
や
・
か
し
こ
・
） 
○
願
（
く
）
は
素
―
絲
紕
―
組
（
の
）［
之
］
法
（
一
）（
返
）
を
以
（
二
）
て
四
―
馬
（
一
）
を 
御
（
音
）（
二
）
セ
ン
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
83
・
注
）（
・
す
・
む
・
） 
○
彼
の
姝シユ
（
平
）
タ
ル
は
［
者
］
子
（
音
）
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
83
）（
・
シ
ユ
・
た
り
・
な
り
・
） 
○
何
を
以
て
畀アタ
ヘ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
83
）（
・
あ
た
ふ
・
） 
○
時
の
賢
―
者
・
既
に
此
の
大
夫
忠
順
（
の
）［
之
］
德
（
一
）
有
（
二
）（
る
）
こ
と
を
悦
（
三
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
84
・
注
）（
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
） 
○
又
（
た
）
善
―
道
（
返
）
を
以
て
與アタ
（
一
）
ヘ
ン
こ
と
を
欲
（
二
）
す
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
84
・
注
）（
・
あ
た
ふ
・
む
・
） 
○
誠
に
愛
―
厚
（
の
）［
之
］
至
（
い
た
）
リ
ナ
リ
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
84
・
注
）
（
・
い
た
り
・
な
り
・
） 
衛
風 
○
●
淇
―
澳
は
武
公
か
［
之
］
德
（
一
）
を
美
（
め
）（
二
）
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
86
）（
・
た
り
・
） 
○
文
―
章
（
一
）
有
（
二
）（
り
）・
又
（
た
）
能
（
く
）・
規
―
諫
（
一
）（
返
）
を
聽キ
（
二
）
イ
て
禮
（
返
）（
返
）
を
以
て
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
防フセ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
86
）（
・
き
く
・
み
づ
か
ら
・
ふ
せ
く
・
） 
○
故
に
能
ク
入
（
り
）
て
［
于
］
周
（
一
）
に
相
（
去
）（
二
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
87
）（
・
よ
く
・
た
り
・
） 
○
美ホ
（
め
）
而て
是
の
詩
（
一
）
を
作
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
87
）（
・
ほ
む
・
つ
く
る
・
） 
○
彼
の
淇
―
澳
（
一
）
を
瞻ミ
（
二
）
レ
は
・
綠
―
竹
〓
｛
彳+
奇
｝
々
（
〓
｛
彳+
奇
｝）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
89
）（
・
み
る
・
た
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
綺
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
「
〓
｛
彳+
奇
｝」
字
を
補
っ
て
お
り
。） 
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○
｛
彳+
奇
｝
々
（
〓
｛
彳+
奇
｝）
は
美
ナ
ル
貌
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
89
・ 
注
）（
・
な
り
・
） 
○
武
公
・
質
（
音
）
美
（
去
濁
）
に
・
德
盛
サ
カ
リ
に
シ
て
康
叔
か
［
之
］［
之
］
餘
―
烈
（
一
）［
也
］
有
（
二
）
（
り
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
89
・
注
）（
・
さ
か
り
な
り
・
す
・
） 
○
斐ヒ
（
上
）
タ
ル
君
子
（
一
）
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
90
）（
・
ヒ
・
た
り
・
）（「
斐
」
字
、
左
傍
「
芳
尾
反
」
三
字
あ
り
） 
○
切
（
返
）
ス
ル
か
如
ク
・
瑳
（
平
）（
返
）
ス
ル
か
如
（
く
）・
琢タク
（
入
）（
返
）
ス
ル
か
如
（
く
） 
磨ハ
（
平
濁
）（
返
）
ス
ル
か
如
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
90
）（
・
す
・
ご
と
し
・
す
・
タ
ク
・
す
・
ば
・
す
・
ご
と
し
・
） 
○
骨
（
返
）
治
ム
ル
を
・
切
（
返
）
と
曰
（
ふ
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
91
・
注
）（
・
を
さ
む
・
） 
○
象
（
上
）
に
瑳
（
と
）
曰
ヒ
・
玉
（
訓
）
に
琢
（
返
）（
と
）
曰
（
ひ
）・
石
に
磨
（
返
）
（
と
）
曰
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
91
・
注
）（
・
い
ふ
・
い
ふ
・
） 
○
其
（
れ
）
學
マ
（
な
）
（
ひ
）
而て
成ナ
（
一
）
ス
こ
と
を
道イ
（
二
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
91
・
注
）（
・
ま
な
ぶ
・
な
す
・
い
ふ
・
） 
○
其
レ
規
―
諫
（
返
）
を
聽
（
い
）
て
禮
（
返
）
を
以
て
自
（
ら
）
修
メ
＿
飾カサ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
91
・
注
）（
・
そ
れ
・
を
さ
む
・
か
ざ
る
・
）（「
規
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
。） 
○
玉
―
石
［
之
］
琢
―
磨
（
一
）
セ
見ラ
（
二
）
ル
ヽ
か
如
（
三
）
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
91
・
注
）（
・
す
・
ら
る
・
ご
と
し
・
） 
○
●
丸
（
平
）
―
蘭
は
惠
―
公
（
一
）
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
92
）
（
・
そ
し
る
・
）（「
丸
」
字
、
上
注
に
「
六
凡
本
又
乍
丸
」
六
字
あ
り
・
右
傍
に
「
芄
本
」
二
字
あ
り
） 
○
驕ヲコ
（
り
）
而て
禮
（
返
）
無
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
92
）（
・
を
ご
る
・
） 
○
大
夫
刺
ル
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
92
）（
・
そ
し
る
・
） 
○
惠
公
・
幼
童
（
一
）（
返
）
ナ
ル
を
以
（
二
）
て
位
（
返
）
に
即ツ
ケ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
92
・
注
）（
・
な
り
・
つ
く
・
り
・
） 
○
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
謂
ヲ
モ
ハ
ク
才
―
能
（
一
）
有
（
二
）（
返
）
（
る
）
と
［
ヲ
モ謂
］（
再
讀
）(
ひ)
而て
［
於
］
大
臣
（
一
）
に
驕
（
二
）
―
慢
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
93
・
注
）（
・
み
づ
か
ら
・
を
も
は
く
・
を
も
ふ
・
）（「
慢
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
。） 
○
但
（
し
）・
威
―
儀
（
一
）（
返
）
を
習
（
二
）（
ひ
）
て
政
（
返
）
を
爲
（
す
）
に
禮
（
返
）
を
以
（
一
）（
て
）
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
（
二
）（
返
）（
ら
）
不
（
三
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
93
・
注
）（
・
も
て
す
・
こ
と
・
を
・
） 
○
丸
―
蘭
（
の
）［
之
］
支ヱタ
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
93
）（
・
ゑ
た
・
あ
り
・
） 
○
柔
―
弱
ニ
シ
て
恒
に
［
於
］
地
（
一
）
に
延
（
二
）
―
蔓
セ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
94
・
注
）（
・
な
り
・
す
・
す
・
り
・
） 
○
依
リ
＿
緣ヨ
（
二
）（
返
）
ル
所
（
二
）（
返
）
有
（
り
）
て
則
（
ち
）
起
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
94
・
注
）（
・
よ
る
・
よ
る
・
お
こ
る
・
） 
○
興
タ
ト
ヘ
タ
ラ
ク
は
［
者
］
喩
（
ふ
）・
幼
―
〓
｛
礻+
尸+
羊
｝
チ
（
の
）［
之
］
君
・
大
臣
（
一
）（
返
）
を
任
（
二
）
―
用
シ
て
乃
イ
（
ま
）
（
し
）
能
（
く
）
其
（
の
）
政
（
一
）
を
成ナ
（
二
）
ス
に
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
94
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
ヨ
ウ
チ
・
す
・
い
ま
し
・
な
す
・
）（
本
行
に
あ
る
「
雅
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
〓
｛
礻+
尸+
羊
｝」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
。「
穉
」
字
か
） 
○
童
―
子
に
シ
て
觿
ク
シ
リ
（
返
）
を
佩ヲ
ヘ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
94
）（
・
す
・
く
し
り
・
を
ぶ
・
り
・
） 
○
觿
は
結
ム
ス
ホ
シ
（
返
）
タ
ル
を
解ト
（
返
）
ク
所
＿
以
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
95
・
注
）（
・
む
す
ほ
し
・
た
り
・
と
く
・
な
り
・
） 
○
成
―
人
（
の
）［
之
］
佩
ヲ
モ
ノ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
・
注
95
）（
・
を 
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も
の
・
な
り
・
） 
○
童
―
子
（
一
）
ナ
リ
と
雖
（
二
）（
も
）・
猶
（
ほ
）
觿
（
返
）（
返
）
を
佩ヲ
ヒ
て
以
て
早
ク
其
（
の
）
德
（
一
）
を
成
（
二
）（
す
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
95
・
注
）（
・
な
り
・
お
ぶ
・
は
や
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
昇
」
字
、
消
し
て
お
り
、「
以
」、「
早
」
二
字
は
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
。） 
○
［
則
］
觿
（
を
）
佩
（
一
）
ヘ
リ
と
雖
（
二
）（
も
）・
能
ク
我
を
知
（
一
）
ラ
不
（
二
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
96
）（
・
を
ぶ
・
り
・
よ
く
・
し
る
・
） 
○
此
の
幼
―
稚
（
の
）［
之
］
君
・
觿
（
返
）
を
佩ヲ
（
返
）
ヘ
リ
と
雖
（
も
）［
與
］・
其
（
の
）
才
―
能
・
實
マ
（
さ
）
に
我
か
衆
―
臣
（
の
）［
之
］
知
―
爲
（
平
）（
一
）
ス
ル
所
（
二
）
に
如シ
（
三
）（
返
）
カ
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
96
・
注
）（
・
を
ぶ
・
り
・
ま
さ
に
す
・
し
く
・
）
（
本
行
に
あ
る
「
別
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
幼
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・
本
行
に
あ
る
「
注
」
字
、
消
し
て
お
り
、「
臣
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
。） 
○
惠
―
公
・
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
謂
ヲ
モ
ハ
ク
才
―
能
（
一
）
有
（
二
）（
返
）（
る
）
と
［
ヲ
モ謂
］（
再
讀
）(
ひ)
而て
驕
リ
＿
慢
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
97
・
注
）（
・
み
づ
か
ら
・
を
も
は
く
・
を
も
ふ
・
お
ご
る
・
お
ご
る
・
）（「
謂
」
字
ル
ビ
「
ヲ
モ
ハ
ク
」
下
、「
辞
字
也
」
あ
り
。） 
○
刺ソシ
ラ
見ル
ヽ
所
＿
以
ナ
リ
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
97
・
注
）
（
・
そ
し
る
・
ら
る
・
な
り
・
） 
王
風 
○
●
葛
―
虆ルイ
（
上
）
は
王
―
族
・
桓
―
王
（
一
）
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
99
）（
・
カ
ツ
ル
イ
・
そ
し
る
・
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
〓
｛
藟+
宀+
系
｝」
字
見
せ
消
ち
あ
り
、「
虆
」
は
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
周
―
室
・
道
＿
衰
（
ひ
）
て
其
（
の
）
九
―
族
（
一
）
を
棄
（
二
）
ツ
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
99
）（
・
お
と
ろ
ふ
・
す
つ
・
） 
○
綿
―
々
（
綿
）
タ
ル
葛
―
虆
・
河
（
の
）［
之
］
滸ホリ
（
一
）
に
在
（
二
）
（
り
）（
群
書
治
要 
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
100
）（
・
た
り
・
ほ
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
〓
｛
藟+
宀+
系
｝」
字
見
せ
消
ち
あ
り
、「
虆
」
は
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・「
滸
」
左
傍
「
呼
五
反
」
あ
り
） 
○
水
―
涯
（
平
濁
）
を
滸コ
（
上
）（
返
）
と
曰
（
ふ
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
100
・
注
）（
・
コ
・
） 
○
葛
［
也
］・
虆
［
也
］・
河
（
の
）［
之
］
涯
ホ
ト
リ
（
一
）（
返
）
に
生ヲ
（
二
）
イ
て
其
（
の
）
潤
―
澤
（
一
）（
返
）
を
得
（
二
）
て
以
て
長
（
上
）
シ
而て
絶
（
返
）（
へ
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
100
・
注
）（
・
ほ
と
り
・
を
う
・
す
・
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
は
［
者
］
喩
（
ふ
）・
王
（
の
）［
之
］
同
―
姓
の
王
の
恩
―
施
（
去
）（
一
）（
返
）
を
得
（
二
）
て
以
て
其
（
の
）
子
（
一
）
を
生
（
二
）
―
長
ス
ル
に
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
101
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
す
・
） 
○
終ツヰ
に
兄
弟
（
一
）
を
遠
ト
ヲ
サ
（
二
）
カ
レ
は
・
他
―
人
を
父
（
一
）
と
謂
（
二
）
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
101
）（
・
つ
ゐ
に
・
と
を
ざ
か
る
・
い
ふ
・
） 
○
王
・［
於
］
恩
―
施
（
一
）
に
寡
ス
ク
ナ
（
二
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
102
・
注
）（
・
す
く
な
し
・
） 
○
今
・
以
て
族
―
親
（
一
）
を
遠
ト
ホ
サ
（
二
）
ケ
＿
棄
ツ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
102
・
注
）（
・
と
ほ
ざ
け
る
・
す
つ
・
） 
○
是
レ
我
・
他
―
人
（
一
）
を
以
（
二
）
て
己
か
父
（
一
）
と
爲
（
二
）
す
［
也
］・（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
102
・
注
）（
・
こ
れ
・
） 
○
●
采
―
葛
は
讒
（
平
）（
返
）
を
懼オソ
リ
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
103
）（
・
お
そ
る
・
た
り
） 
○
桓
王
（
の
）［
之
］
時
・
政
事
か
明
（
返
）
ナ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
103
・
注
）（
・
あ
き
ら
か
な
り
・
） 
○
臣
・
大
―
小
（
一
）
と
無
（
二
）
ク
・
使
ツ
カ
ヒ
ト
シ
て
出
タ
ル
＿
者
（
も
）
の
・
則
（
ち
）
讒
―
人
（
一
）
の
爲
（
二
）
に
・
毀
ソ
コ
ナ
（
返
）
ハ
所
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
103
・
注
）（
・
な
し
・ 
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つ
か
ひ
・
と
・
す
・
た
り
・
そ
こ
な
ふ
・
ら
る
・
） 
○
故
に
懼ヲ
ツ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
103
・
注
）（
・
を
づ
・
） 
○
彼
の
葛
（
返
）
を
采ト
ル
［
兮
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
104
）（
・
と
る
・
） 
○
一
日
モ
・
見
（
返
）（
は
）
不サ
ル
は
・
三
月
（
一
）
の
如
（
二
）
シ
［
兮
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
104
）（
・
も
・
ず
・
ご
と
し
・
） 
○
葛
は
絺
―
紘
（
一
）
に
爲ツク
（
二
）（
返
）
ル
所
＿
以
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
104
・
注
）（
・
つ
く
る
・
な
り
・
） 
○
事
小
ス
コ
シ
キ
ナ
リ
と
雖
（
も
）・
一
日
モ
・［
於
］
君
（
一
）
に
見
（
二
）（
返
）（
は
）
不サ
レ
は
［
於
］
讒
（
一
）
を
憂
（
二
）
ヘ
＿
懼
ツ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
105
・
注
）（
・
す
こ
し
き
な
り
・
も
・
ず
・
う
れ
へ
・
を
づ
・
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
は
［
者
］・
葛
（
返
）
を
采
（
返
）（
る
）
を
以
（
て
）
は
・
喩
フ
・
臣
小
―
事
（
一
）
（
返
）
を
以
（
二
）
て
使
ト
シ
て
出
タ
ル
に
［
者
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
105
・
注
）（
・
た
と
へ
ら
ら
く
・
た
と
ふ
・
と
・
す
・
た
り
・
） 
 
鄭
風 
○
●
風
―
雨
は
君
子
（
一
）
を
思
（
二
）
ヘ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
107
）（
・
を
も
ふ
・
り
・
） 
○
亂
―
世
ナ
レ
は
［
則
］・
君
子
の
其
（
の
）
度
（
一
）
を
改
メ
（
返
）
ラ
レ
不
（
二
）（
る
）
こ
と
を
思
（
三
）
フ
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
107
）（
・
な
り
・
あ
ら
た
む
・
ら
る
・
を
も
ふ
・
） 
○
風
―
雨
・
淒
―
々
（
淒
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
108
）（
・
た
り
・
） 
○
鷄
（
訓
）
鳴
ク
こ
と
喈
（
平
）
々
（
喈
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
108
）（
・
な
く
・
た
り
・
）（「
喈
」
右
傍
「
立
皆
」
二
字
あ
り
。） 
○
風
（
か
せ
）
フ
キ
且マ
タ
雨
（
あ
め
）
フ
ル
・
淒
―
々
（
淒
）
―
然
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
108
・
注
）（
・
か
ぜ
ふ
く
・
あ
め
ふ
る
・
た
り
・
） 
○
鷄
猶
（
ほ
）
時
（
返
）
を
守
マ
（
も
）
而て
鳴
ク
こ
と
・
喈
―
々
（
喈
）
―
然
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
108
・
注
）（
・
ま
も
る
・
な
く
・
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
は
［
者
］
喩
フ
・
君
子
の
亂
―
世
（
一
）
に
居ヲ
（
二
）（
返
）
リ
と
雖
（
も
）・
其
（
の
）
節
―
度
（
一
）
を
改
（
二
）（
返
）
メ
不サ
ル
に
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
109
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
た
と
ふ
・
を
る
・
あ
ら
た
む
・
ず
・
） 
○
既
に
君
子
（
一
）
を
見ミ
（
二
）
テ
ハ
・
云コヽ
に
胡ナン
ソ
夷
ヨ
ロ
コ
（
返
）
ヒ
不
ラ
む
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
109
）（
・
み
る
・
て
ば
・
こ
こ
に
・
な
ん
ぞ
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
ず
・
）（「
云
」
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
思
（
ひ
）
而て
見
ツ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
110
・
注
）（
・
つ
・
） 
○
云コヽ
に
何
ソ
悦
（
返
）
ハ
不
ラ
む
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
110
・
注
）（
・
こ
こ
に
・
な
ん
ぞ
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
ず
・
） 
○
●
子
―
衿
は
學
廢
（
一
）
レ
タ
ル
こ
と
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
111
）（
・
す
た
る
・
た
り
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
亂
―
世
ナ
レ
は
［
則
］・
學
―
校
（
去
）
修
ヲ
サ
マ
（
返
）
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
111
）
（
・
な
り
・
を
さ
ま
る
・
り
・
） 
○
青
―
青
タ
ル
子
（
音
）
か
衿
コ
ロ
モ
ノ
ク
ヒ
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
111
）（
・
た
り
・
こ
ろ
も
・
の
・
く
び
・
あ
り
・
） 
○
悠
―
々
（
悠
）
タ
ル
我
か
心
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
112
）（
・
た
り
・
あ
り
・
） 
○
學
―
子
［
之
］
服
（
返
）
ス
ル
所
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
112
・
注
）（
・
す
・
な
り
・
） 
○
己
ヲ
ノ
レ
は
留
（
め
）
て
彼
（
か
）
レ
は
去
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
112
・
注
）（
・
を
の
れ
・
か
れ
・
さ
る
・
ぬ
・
） 
○
故
に
隨
（
ひ
）
而て
之
（
を
）
思
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
113
・
注
）（
・
を
も
ふ
・
） 
○
縱タト
ヒ
・
我
は
往
（
返
）（
か
）
不ス
ト
モ
・
子
寧
む
（
し
ろ
）
嗣ツ
（
返
）
カ
不
ラ
ン
ヤ
（
箋
）［
イ
、
嗣ナラ
ハ 
110
  
不
（
ら
）
む
（
傳
）
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
113
）（
・
た
と
ひ
・
ず
・
と
も
・
つ
ぐ
・
ず
・
む
・
や
・
な
ら
ぶ
・
） 
○
汝
・
曾カツ
て
聲
（
返
）（
返
）
を
傳
（
ひ
）
て
我
（
返
）
を
問ト
（
一
）
ハ
不
（
二
）
ラ
ン
ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
113
・
注
）（
・
か
つ
て
・
と
ふ
・
ず
・
む
・
や
・
） 
○
々
（
わ
）
レ
（
我
）
恩
（
返
）（
返
）
を
以
て
其
（
れ
）
己
（
お
の
）
レ
（
返
）
忘
（
一
）
レ
タ
ル
こ
と
を
責セ
（
二
）
ム
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
114
・
注
）（
・
わ
れ
・
お
の
れ
・
わ
す
る
・
た
り
・
せ
む
・
）（「
々
」
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
齊
風 
○
●
鷄
―
鳴
は
賢
―
妃
（
一
）
を
思
（
二
）
ヘ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
116
）
（
・
お
も
ふ
・
り
・
） 
○
哀
公
・
荒
―
淫
・
怠
―
慢
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
116
）（
・
な
り
・
） 
○
故
に
賢
―
妃
・
貞
―
女
・
夙
―
夜
に
警
（
上
）
―
戒
（
去
）
シ
て
相
＿
成
す
［
之
］
道
（
一
）
を
陳ノ
（
二
）
フ
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
116
）（
・
す
・
の
ぶ
・
） 
○
鷄
（
訓
）
既
に
鳴ナ
キ
ヌ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
117
）（
・
な
く
・
ぬ
・
）（
118
行
に
あ
る
「
鷄
」
字
、「
既
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
朝
（
音
）
既
に
盈ミ
チ
ヌ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
117
）（
・
み
つ
・
ぬ
・
） 
○
鷄
鳴ナ
キ
・
朝
盈
（
ち
）
て
夫
人
と
［
也
］・
君
［
也
］・
以
て
起ヲ
（
一
）
ク
可
（
二
）
キ
は
［
之
］・
常
禮
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
118
・
注
）（
・
な
く
・
と
・
を
く
・
べ
し
・
な
り
・
） 
○
鷄
の
［
則
］
鳴
（
一
）
に
匪ア
（
二
）
ラ
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
119
）（
・
あ
ら
ず
・
） 
○
蒼
―
蠅
（
平
）（
の
）［
之
］
聲
（
訓
）
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
119
）（
・
な
り
・
） 
○
夫
人
・
蠅
聲
（
一
）（
返
）
を
以
（
二
）
て
鷄
の
鳴
（
一
）（
返
）
と
爲
（
二
）
シ
て
則
（
ち
）
以
て
作ヲ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
119
・
注
）（
・
な
す
・
を
く
・
） 
○
［
於
］
常
時
（
一
）
ヨ
リ
モ
早
ス
ミ
ヤ
カ
（
二
）
ナ
リ
。
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
119
・
注
）（
・ 
よ
り
・
も
・
す
み
や
か
な
り
・
） 
○
●
甫
（
上
）
―
田
は
大
夫
襄
―
公
（
一
）
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
120
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
禮
―
義
（
一
）
無
（
二
）（
く
）
シ
而て
大
功
（
一
）
を
求
（
二
）
（
む
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
120
）（
・
す
・
） 
○
其
（
の
）
德
（
一
）
を
修
（
返
）
メ
不ス
シ
而て
諸
侯
（
一
）
を
求
（
二
）
む
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
121
）（
・
を
さ
む
・
ず
・
す
・
） 
○
志
（
訓
）
大
キ
に
・
心
勞
（
音
）
シ
て
求
（
一
）
ム
ル
所
（
二
）
＿
以
の
者
（
も
）
の
・
其
（
の
）
道
（
一
）
に
非
（
二
）（
す
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
121
）（
・
お
ほ
き
な
り
・
す
・
も
と
む
・
） 
○
甫
―
田
を
田
（
音
）
ス
ル
こ
と
無
（
か
）
レ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
123
）（
・
す
・
な
し
・
） 
○
維
レ
莠
ハ
ク
サ
驕
（
平
）
―
々
（
驕
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
123
）（
・
こ
れ
・
は
ぐ
さ
・
た
り
・
） 
○
大
―
田
・
度
（
去
）（
返
）
に
過ス
キ
而て
人
功
無ナ
キ
ト
キ
ン
ハ
・
終
に
獲カ
ル
こ
と
能
（
は
）
不
。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
123
・
注
）（
・
す
ぐ
・
な
し
・
と
き
ん
ば
・
か
る
・
）（
本
行
に
「
推
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
興
タ
ト
ヘ
タ
ラ
ク
は
［
者
］
喩
（
ふ
）・
人
君
・
功
（
返
）
を
立
（
ち
）
治
（
返
）（
返
）
を
致
（
一
）
サ
ン
と
欲
（
二
）
シ
て
必
（
す
）
身
（
返
）
を
勤ツト
メ
・
德
（
返
）（
返
）
を
修
（
め
）
て
小
（
音
）（
返
）
（
返
）
を
積
（
み
）
て
以
て
高
―
大
（
一
）
を
成
（
二
）（
す
）
に
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
123
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
い
た
す
・
む
・
ほ
す
・
つ
と
む
・
） 
○
遠
―
人
（
一
）
を
思
（
二
）（
返
）
フ
こ
と
無
（
か
）
レ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
124
）
（
・
を
も
ふ
・
な
し
・
） 
○
勞
―
心
・
切タウ
（
平
）
々
（
切
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
124
）（
・
タ
ウ
タ
ウ
・ 
111
  
た
り
・
）（「
切
」
字
、
左
傍
「
音
刀
」
二
字
あ
り
） 
○
此
は
言
は
德
（
返
）
無
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
125
・
注
）（
・
な
し
・
） 
○
而
て
諸
侯
（
一
）
を
求
（
二
）
ム
ル
ト
キ
ン
ハ
・
徒
イ
タ
ツ
ラ
に
其
（
の
）
心
（
一
）
を
勞
イ
タ
ハ
（
二
）
ラ
シ
ム
ル
こ
と
・
切
―
々
（
切
）
―
然
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
125
・
注
）
（
・
な
く
す
・
も
と
む
・
と
き
ん
ば
・
い
た
ず
ら
な
り
・
い
た
は
る
・
し
む
・
た
り
・
） 
○
此
は
言
は
德
（
返
）
無
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
125
・
注
）（
・
な
し
・
） 
而
て
諸
侯
（
一
）
を
求
（
二
）
ム
ル
ト
キ
ン
ハ
・
徒
イ
タ
ツ
ラ
に
其
（
の
）
心
（
一
）
を
勞
イ
タ
ハ
（
二
）
ラ
シ
ム
ル
こ
と
・
切
―
々
（
切
）
―
然
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
125
・
注
）（
・
も
と
む
・
と
き
ん
ば
・
い
た
ず
ら
な
り
・
い
た
は
る
・
し
む
・
た
り
・
） 
魏
風 
○
●
伐
（
入
）
―
檀
（
平
）
は
貪タン
（
平
）（
返
）
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
127
）
（
・
タ
ン
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
在
―
位
・
貪
―
鄙ヒ
ニ
シ
て
・
功
（
返
）
無
（
く
し
）
而て
祿
（
返
）
を
受
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
127
）（
・
タ
ン
ヒ
・
な
り
・
す
・
う
く
・
） 
○
君
子
・
進
ミ
＿
仕
（
一
）
フ
ル
こ
と
得
（
二
）（
返
）
不サ
ル
こ
と
・
爾シカ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
127
）（
・
す
す
む
・
つ
か
ふ
・
ず
・
し
か
り
・
） 
○
坎
（
上
）
―
々
（
坎
）
と
シ
て
檀
（
平
）（
返
）
を
伐キ
ル
［
兮
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
128
）（
・
す
・
き
る
・
） 
○
［
之
］
河
（
音
）（
の
）［
之
］
干
ホ
ト
リ
（
一
）
に
寘ヲ
（
二
）
ク
［
兮
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
128
）（
・
ほ
と
り
・
を
く
・
） 
○
河
―
水
清ス
ン
て
且マ
タ
漣
（
平
）
―
漪イ
（
平
）
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
129
）（
・
す
む
・
ま
た
・
レ
ン
イ
・
な
り
・
） 
○
檀
（
返
）（
返
）
を
伐キ
て
以
て
世
（
返
）
を
俟マ
ツ
こ
と
・
河
―
水
清ス
ン
て
且
（
た
）
漣
―
漪
（
一
） 
ア
ル
を
俟
（
二
）（
返
）（
つ
）
か
若コト
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
129
・
注
）（
・
き
る
・ 
ま
つ
・
す
む
・
ま
た
・
あ
り
・
ご
と
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
侯
」
字
に
見
せ
消
ち
が
あ
り
、
右
傍
に
「
俟
」
字
は
補
っ
て
お
り
・「
用
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
・
二
番
目
の
「
侯
」
字
に
も
見
せ
消
ち
が
あ
り
） 
○
是
レ
は
君
子
（
の
）［
之
］
人
の
進
（
み
）
＿
仕
（
一
）（
ふ
る
）
こ
と
得
（
返
）
不
（
二
）（
る
）
を
謂
（
三
）（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
129
・
注
）（
・
こ
れ
・
） 
○
稼
（
返
）
セ
不ス
・
穡
（
返
）（
す
る
）
こ
と
セ
不
・
胡
ソ
禾アハ
（
返
）
を
取
（
る
）
こ
と
・
三
百
廛テン
（
平
）
ナ
ル
［
兮
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
130
）（
・
す
・
ず
・
す
・
な
ん
ぞ
・
あ
は
・
テ
ン
・
な
り
・
） 
○
狩
（
返
）
セ
不
・
獵レフ
（
入
）（
返
）
セ
不
・
胡
ソ
庭
（
一
）
を
瞻
（
二
）
ル
に
爾
リ
・
懸カヽ
レ
ル
貆
ク
ワ
ン
（
平
）
（
一
）
有
（
二
）
ル
［
兮
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
131
）（
・
す
・
レ
フ
・
す
・
な
ん
ぞ
・
み
る
・
し
か
り
・
か
か
る
・
り
・
ク
ワ
ン
・
あ
り
・
） 
○
彼
の
君
子
［
兮
］・
素
（
去
）
―
喰サン
（
平
）（
一
）
セ
不
（
二
）［
兮
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
132
）（
・
ソ
サ
ン
・
す
・
） 
○
彼
（
の
）
君
子
ト
イ
ハ
［
者
］・
伐
―
檀
（
の
）［
之
］
人
（
一
）
を
斥サ
（
二
）
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
132
・
注
）（
・
と
い
は
・
さ
す
・
） 
○
仕
ヘ
て
功
（
返
）
有
ル
は
乃
（
ち
）
祿
（
返
）
を
受ウ
（
返
）
ク
肯ヘ
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
132
・
注
）（
・
つ
か
ふ
・
あ
り
・
う
く
・
べ
し
・
） 
○
●
碩
―
鼠
（
上
）
は
重
―
斂レン
（
一
）
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
133
）
（
・
ジ
ユ
ウ
レ
ン
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
國
＿
人
・
其
（
の
）
君
［
之
］
重
―
斂
シ
て
蠶サン
（
去
）
―
食
シ
民
（
返
）
に
於
（
ひ
）
て
其
（
の
）
政
（
返
）
を
修
メ
不ス
シ
て
貪
（
む
さ
）
ホ
（
り
）
而て
人
（
返
）
を
畏ヲ
ツ
ル
こ
と
大
鼠
（
一
）
の
若コト
（
二
）
キ
こ
と
を
刺
（
三
）
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
133
）（
・
す
・
サ
ン
シ
ヨ
ク
・
す
・
を
さ
む
・
ず
・
す
・
む
さ
ぼ
る
・
を
づ
・
ご
と
し
・
そ
し
る
・
）（「
食
」
字
、
右
傍
「
音 
石
」
二
字
あ
り
） 
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○
碩
―
鼠
・
碩
―
鼠
・
我
か
黍シヨ
（
音
）（
上
）（
一
）
を
食
（
二
）（
返
）
フ
こ
と
無
（
か
）
レ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
135
）（
・
シ
ヨ
・
く
ふ
・
な
し
・
） 
○
三
―
歳
汝
（
返
）
に
貫ツカ
フ
レ
ト
モ
・
我
を
顧
（
返
）
ル
肯ヘ
（
一
）
キ
こ
と
莫
（
二
）
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
135
）（
・
つ
か
ふ
・
ど
も
・
み
る
・
べ
し
・
な
し
・
） 
○
大
―
鼠
大
―
鼠
ト
イ
ハ
［
者
］・
其
（
の
）
君
（
訓
）（
一
）
を
斥サ
（
二
）
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
136
・
注
）（
・
と
い
は
・
さ
す
・
） 
○
汝
・
復
（
た
）
我
か
黍
（
一
）
を
食
（
二
）
フ
こ
と
無
（
三
）（
か
）
レ
ト
イ
ハ
・
其ソ
（
の
）
君
税セイ
（
去
）
―
斂
（
去
）（
の
）［
之
］
多
（
一
）
キ
を
疾ニク
（
二
）
ム
ソ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
136
・
注
）（
・
く
ふ
・
な
し
・
と
い
は
・
そ
の
・
ゼ
イ
レ
ン
・
お
ほ
し
・
に
く
む
・
ぞ
・
） 
○
我
（
わ
）
レ
汝
（
返
）
に
事
（
ふ
）
ル
こ
と
・
已
に
三
歳
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
136
・
注
）（
・
わ
れ
・
つ
か
ふ
・
） 
○
曾カツ
テ
教
―
令
恩
―
德
來
て
我
（
一
）
を
顧
（
か
へ
）
リ
（
二
）
ミ
＿
眷
（
み
）
ル
こ
と
無
（
三
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
136
・
注
）（
・
か
つ
て
・
か
へ
り
み
る
・
か
へ
り
み
る
・
な
し
・
） 
○
又
（
た
）
其
（
の
）
德
―
政
（
一
）
を
修
（
返
）
メ
不
（
二
）
ル
こ
と
を
疾
（
三
）（
む
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
137
・
注
）（
お
さ
む
・
ず
・
） 
○
逝ユ
イ
て
將
に
汝
（
返
）
を
去サ
（
返
）
ン
ナ
ン
と
［
將
］（
再
讀
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
137
）（
・
ゆ
く
・
さ
る
・
ぬ
・
む
） 
○
彼
の
樂
（
入
）
土
（
一
）
に
適ユ
（
二
）
カ
む
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
137
）（
・
ゆ
く
・
）
（「
樂
」
左
傍
「
音
洛
」
二
字
あ
り
） 
○
往ユ
キ
矣て
將
に
女
ナ
（
ん
ち
）
（
返
）
を
去
（
返
）（
る
）
と
［
ス將
］（
再
讀
）
ル
ト
キ
ニ
・
之
（
こ
）
レ
（
返
）
與と
・
訣
―
別
ス
ル
［
之
］
辭
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
137
・
注
）（
・
ゆ
く
・
な
ん
ぢ
・
す
・
と
き
・
に
・
こ
れ
・
す
・
な
り
・
） 
唐
風 
○
●
杕テイ
（
去
）
―
杜ト
（
上
）
は
時
（
返
）
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
140
） 
（
・
テ
イ
ト
・
そ
し
る
・
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
杖
」
字
に
見
せ
消
ち
が
あ
り
、
右
に
「
杕
」
字
が
補
っ
て
お
り
・「
杜
」
字
左
傍
「
徒
油
反
」
あ
り
） 
○
君
・
其
（
の
）
宗
―
族
（
一
）
を
親
（
二
）（
返
）
ス
ル
こ
と
能
（
返
）（
は
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
140
）（
・
す
・
） 
○
骨
―
肉
離
―
散
シ
て
獨
リ
居ヰ
而て
兄
―
弟
（
一
）
無
（
二
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
140
）（
・
す
・
ゐ
る
・
な
し
・
）（「
離
」
字
右
に
補
っ
て
お
り
） 
○
將
マ
（
さ
）
に
沃ヲク
（
入
）（
返
）
の
爲
并アハ
幷アハ
（
返
）
セ
所ラ
（
一
）
レ
ン
と
［
ス將
］（
再
讀
）（
二
）
ル
こ
と
・
爾シカ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
141
）（
・
ま
さ
に
・
ヲ
ク
・
あ
は
す
・
ら
る
・
り
・
ぬ
・
し
か
り
・
） 
○
杕
タ
ル
［
之
］
杜
（
一
）
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
141
）（
・
た
り
・
）
（
141
行
に
あ
る
「
有
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
其
（
の
）
葉
湑シヨ
（
去
）
―
々
（
湑
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
142
）（
・
シ
ヨ
シ
ヨ
・
た
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
滑
」
字
に
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
湑
」
字
が
補
っ
て
お
り
、
左
傍
「
私
叙
反
」
あ
り
） 
○
杕
は
特ヒト
リ
生ヲ
ヒ
タ
ル
貌
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
142
・
注
）（
・
ひ
と
り
・
を
ふ
・
た
り
・
）（「
生
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
湑
々
（
湑
）
は
枝
―
葉
相
ヒ
次
―
比
（
一
）
セ
不
（
二
）
ル
［
之
］
皃
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
142
・
注
）（
・
あ
ひ
・
す
・
ず
・
）（
本
行
に
あ
る
「
骨
」
字
は
消
し
て
お
り
、
左
傍
に
「
湑
々
」
は
補
っ
て
お
り
） 
○
獨
（
り
）
行ユ
ク
こ
と
踽ク
（
上
濁
）
―
々
（
踽
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
143
）
（
・
ゆ
く
・
ク
ク
・
た
り
・
）（「
踽
」
字
、
左
傍
「
倶
禹
反
」
あ
り
） 
○
豈
（
に
）
他
―
人
（
一
）
無
（
二
）
レ
ヤ
・
我
か
同
―
父
（
一
）
に
如
（
二
）（
返
）（
か
）
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
143
）（
・
な
し
・
や
・
） 
○
踽
々
（
踽
）
は
親
（
音
）（
返
）
ス
ル
所
（
返
）
無
（
か
ら
ん
）
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛 
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詩
〕
‐
143
・
注
）（
・
す
・
ぞ
・
） 
○
言
は
昭
―
公
・
其
（
の
）
宗
―
族
（
一
）（
返
）
を
遠サ
ケ
（
二
）
て
獨
リ
國
中
（
一
）
に
行ユ
（
二
）
ク
・
踽
―
々
（
踽
）
―
然
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
144
・
注
）（
・
さ
く
・
ひ
と
り
・
ゆ
く
・
た
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
棄
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
遠
」
字
は
補
っ
て
お
り
） 
○
此
（
れ
）
豈
（
に
）・
異
―
姓
（
の
）［
之
］
臣
（
一
）
無
（
二
）（
か
）
レ
乎ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
144
・
注
）（
・
な
し
・
や
・
） 
○
恩
（
返
）
を
顧
カ
ヘ
リ
ミ
ル
に
同
姓
（
の
）［
之
］
親
―
々
（
親
）（
一
）
ス
ル
に
如
（
二
）（
返
）（
か
）
不サ
ラ
ク
耳ノ
ミ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
144
・
注
）（
・
か
へ
り
み
る
・
す
・
ず
・
く
・
の
み
・
）（
本
行
に
あ
る
「
〓
｛
言+
見
｝」
字
は
見
せ
消
ち
あ
り
、「
親
―
々
」
は
左
傍
に
補
っ
て
お
り
、
左
下
に
「
本
乍
」
二
字
あ
り
） 
秦
風 
○
●
晨
―
風
は
康
―
公
（
一
）
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
146
）
（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
穆
公
か
［
之
］
業
（
一
）（
返
）
を
忘
（
二
）
レ
て
始
て
其
（
の
）
賢
臣
（
一
）
を
棄ス
（
二
）
ツ
［
焉
］。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
146
）（
・
わ
す
る
・
す
つ
・
）（「
之
」、「
始
」
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
鴪イツ
（
入
）
タ
ル
彼
の
晨
―
風
・
鬱
タ
ル
彼
の
北
―
林
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
147
）
（
・
イ
ツ
・
た
り
・
た
り
・
あ
り
・
）（「
鴪
」
字
、
左
傍
「
尹
橘
反
」
三
字
あ
り
） 
○
鴪
は
疾ト
キ
皃
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
147
・
注
）（
・
と
し
・
） 
○
先
―
君
賢
人
（
一
）
を
招
（
二
）
ク
に
［
イ
、
招
（
く
）
か
］・
々
（
賢
）
々
（
人
）・
歸
―
往
ス
ル
コ
ト
［
之
］
駛ト
ク
＿
疾ト
イ
こ
と
・
晨
―
風
（
の
）［
之
］
飛
（
ひ
）
て
北
―
林
（
一
）
に
入
（
二
）（
る
）
か
如
（
三
）
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
148
・
注
）（
・
ま
ね
く
・
す
・
こ
と
・
と
し
・
と
し
・
ご
と
し
・
）（「
歸
」、「
駛
」
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お 
り
） 
○
未
（
た
）
君
子
（
一
）
を
見
（
二
）（
返
）
［
サ未
］（
再
讀
）
ル
ト
キ
ン
ハ
・
憂
（
ふ
）
ル
＿
心
欽
（
平
）
―
々
（
欽
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
148
）（
・
ず
・
と
き
ん
ば
・
う
れ
ふ
・
た
り
・
） 
○
言
は
穆
公
始
メ
・
未
（
た
）
君
子
（
一
）
を
見
（
二
）（
返
）［
未
］
再
讀
）（
る
）［
之
］
時
に
・
思
（
ひ
）
＿
望
（
み
）
而て
憂
フ
ル
こ
と
欽
―
々
（
欽
）
―
然
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
149
・
注
）（
・
は
じ
む
・
う
れ
ふ
・
） 
○
如
＿
何
イ
カ
ン
ソ
ヤ
・
々
（
如
）
＿
々
（
何
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
149
）（
・
い
か
ん
ぞ
・
や
・
） 
○
我
（
一
）
を
忘
（
二
）
レ
タ
ル
こ
と
・
實
マ
（
さ
）
に
多
キ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
149
）（
・
わ
す
る
・
た
り
・
ま
さ
に
・
お
ほ
し
・
） 
○
此
レ
穆
公
（
の
）［
之
］
意
（
一
）（
返
）
を
言イ
（
二
）（
ひ
）
て
康
公
（
一
）
を
責セ
（
二
）
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
150
・
注
）（
・
こ
れ
・
い
ふ
・
せ
む
・
） 
○
汝
我
か
［
之
］
事
（
一
）
を
忘
（
二
）（
れ
）
タ
ル
こ
と
・
實
マ
（
さ
）
に
多
―＼
大
｛
左
、
＼
ナ
ル
｝
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
150
・
注
）（
・
た
り
・
ま
さ
に
・
な
り
・
）（「
實
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
・
本
行
に
あ
る
「
大
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
、「
也
」
字
の
左
傍
に
「
大
」
字
は
補
っ
て
お
り
・
下
に
「
本
无
」
あ
り
・「
多
」
右
傍
に
「
ヲ
ホ
シ
」
の
ル
ビ
あ
り
） 
○
●
渭
―
陽
は
康
公
・
母
（
返
）
を
念
ヘ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
151
）（
・
お
も
ふ
・
り
・
） 
○
康
公
（
の
）［
之
］
母
は
晋
の
獻
（
上
）
公
か
［
之
］
女
ム
ス
メ
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
151
）（
・
む
す
め
・
な
り
・
） 
○
文
公
・
孋
―
姫
の
［
之
］
難
（
去
）（
一
）（
返
）
に
遭ア
（
二
）（
ひ
）
て
反
（
返
）
ラ
未
（
り
）
而て 
秦
姫
卒
（
音
）
シ
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
152
）（
・
あ
ふ
・
か
へ
る
・
す
・
ぬ
・
） 
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○
穆
公
・
文
公
（
一
）
を
納イ
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
153
）（
・
い
る
・
） 
○
康
公
時
に
太
子
（
一
）
と
爲シ
（
二
）
て
文
公
を
［
於
］
渭
（
の
）［
之
］
陽
（
一
）
に
贈ヲク
（
二
）
リ
＿
送
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
153
）（
・
す
・
を
く
る
・
を
く
る
・
） 
○
母
［
之
］
見ミ
（
返
）
＼
サ不
（
一
）
ル
［
イ
、
不サ
ラ
ン
］
こ
と
を
念
（
二
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
154
）（
・
み
る
・
ず
・
ず
・
む
・
を
も
ふ
・
） 
○
我
（
わ
）
レ
舅
―
氏
（
一
）
を
見
（
二
）
ル
こ
と
・
母
存
（
一
）
セ
ル
か
如
（
二
）（
く
）
に
す
［
焉
］。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
154
）（
・
わ
れ
・
み
る
・
ぞ
ん
ず
・
り
・
） 
○
其
（
れ
）
位
（
返
）（
返
）
に
即ツ
（
一
）
ク
に
及
（
二
）（
ひ
）
て
思
（
ひ
）
而て
是
（
の
）
詩
（
を
）
作
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
155
）（
・
つ
く
・
つ
く
る
・
） 
○
我
（
れ
）
レ
舅
―
氏
（
一
）
を
送
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
155
）（
・
わ
れ
・
を
く
る
・
）（
156
行
に
あ
る
「
我
」・「
送
」
二
字
消
し
て
お
り
） 
○
日ヒヽ
に
渭
の
陽
（
一
）
に
至
（
二
）
ラ
ン
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
156
）（
・
ひ
び
・
い
た
る
・
む
・
） 
○
何
を
＿
以
て
贈
ル
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
156
）（
・
を
く
る
・
） 
○
路
―
車
乘
（
去
）
―
黄
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
156
）（
・
あ
り
・
） 
○
乘
黄
は
駟
―
馬
皆
（
な
）
黄キ
ナ
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
157
・
注
）（
・
き
・
な
り
・
ぞ
・
） 
○
我
舅
氏
（
一
）
を
送
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
157
）（
・
を
く
る
・
） 
○
悠
―
々
（
悠
）
タ
ル
我
思
（
を
も
）
ヒ
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
157
）（
・
た
り
・
を
も
ひ
・
あ
り
・
） 
○
何
を
以
て
贈
ル
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
157
）（
・
を
く
る
・
） 
○
瓊ケイ
（
平
）
―
瑰
ク
ワ
イ
（
平
）
玉
―
佩
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
158
）（
・
ケ
イ
ク
ワ
イ
・
あ
り
・
） 
○
瓊
―
瑰
は
美
―
石
に
シ
而て
玉
（
返
）
に
次ツ
ク
者
（
も
）
の
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
158
・ 
注
）（
・
す
・
つ
ぐ
・
） 
○
●
權
―
輿
は
康
公
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
159
）（
そ
し
る
・
り
・
） 
○
先
君
（
の
）［
之
］
舊
臣
（
一
）
與
賢
―
者
（
返
）［
與
］（
再
讀
）
を
忘
レ
て
始
（
は
し
）
メ
（
返
）
有
（
り
）
而て
終
（
を
は
）
リ
（
返
）
無
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
159
）（
・
わ
す
る
・
は
じ
め
・
を
は
り
・
な
し
・
） 
○
我
（
返
）
に
於ヲイ
乎て
夏
ヲ
ホ
キ
に
屋ソナ
フ
ル
こ
と
渠
（
平
）
々
（
渠
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
161
）（
・
を
い
て
・
を
ほ
き
な
り
・
そ
な
ふ
・
た
り
・
） 
○
言
は
君
・
始
メ
・
我
に
於ヲケ
ル
・
厚アツ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
161
・
注
）（
・
は
じ
む
・
を
け
る
・
あ
つ
し
・
） 
○
禮
―
食
（
返
）
を
設
ケ
て
大
に
具
（
す
）
ヘ
て
以
て
我
に
食
（
去
）
す
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
161
・
注
）（
・
ま
う
く
・
す
べ
て
・
） 
○
其
（
の
）
意
勤
―
々
（
勤
）
―
然
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
162
・
注
）（
・
た
り
・
） 
○
今
［
也
］・
食
（
去
）（
返
）
ス
ル
每
に
・
餘
（
あ
ま
）
リ
（
返
）
無
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
162
）
（
・
す
・
あ
ま
り
・
な
し
・
） 
○
此
（
こ
）
レ
は
言
は
君
・
今
・
我
を
遇
（
音
）
ス
ル
こ
と
・
薄
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
162
・
注
）（
・
こ
れ
・
す
・
う
す
し
・
） 
○
其
（
れ
）
我
に
食
（
去
）
ス
ル
こ
と
・
裁
ワ
ツ
カ
に
足
ル
ハ
カ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
162
・
注
）（
・
す
・
わ
づ
か
な
り
・
た
る
・
ば
か
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
截
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
「
裁
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
于
＿
嗟
ア
［
乎
］・
權
―
輿
に
承ツ
カ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
163
）（
・
あ
・
つ
ぐ
・
） 
曹
風 
○
●
蜉
（
平
）
―
蝣
（
平
）
は
奢
ヲ
コ
リ
（
返
）
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
165
） 
（
・
を
ご
り
・
そ
し
る
・
り
・
）（「
蜉
」
字
、
左
傍
「
立
浮
」
二
字
あ
り
・「
蝣
」
字
、
左 
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傍
「
立
由
」
二
字
あ
り
） 
○
昭
―
公
・
國
小
ス
コ
シ
キ
に
（
し
）
而て
迫
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
165
）（
・
す
こ
し
き
な
り
・
せ
ま
る
・
り
・
） 
○
法
以
て
自
（
ら
）
守
（
一
）
ル
（
こ
と
）
無
（
二
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
165
）
（
・
ま
も
る
・
な
し
・
） 
○
奢
（
返
）
を
好コノ
ン
而て
小
人
を
任
（
去
濁
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
166
）（
・
こ
の
む
・
）（
本
行
に
あ
る
「
始
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
將
に
依
（
返
）
ル
所
（
返
）
無
カ
ラ
（
む
）
と
［
將す
］（
再
讀
）［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
166
）（
・
よ
る
・
な
し
・
） 
○
蜉
―
蝣
ノ
［
之
］
羽ハネ
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
167
）（
・
の
・
は
ね
・
あ
り
・
）
（
167
行
目
に
あ
る
「
蜉
」、「
蝣
」
二
字
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
衣
―
裳
楚
―
々
（
楚
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
167
）（
・
た
り
・
） 
○
朝
に
生
レ
て
夕
（
ゆ
ふ
）
ヘ
に
＿
死
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
167
・
注
）（
・
う
ま
る
・
ゆ
ふ
べ
・
し
ぬ
・
） 
○
猶
（
ほ
）
羽
―
翼
（
返
）
有
（
り
）
て
以
て
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
飾カサ
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
167
・
注
）（
・
み
づ
か
ら
・
か
ざ
る
・
り
・
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
は
［
者
］
喩
（
ふ
）・
昭
公
（
の
）［
之
］
朝
（
音
）
に
・
其
（
の
）
群
―
臣
皆
（
な
）
小
―
人
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
168
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
な
り
・
） 
○
徒タヽ
に
其
（
の
）
衣
裳
を
整
ト
ヽ
ノ
ヘ
＿
飾カサ
（
り
）
て
國
の
將
に
迫セ
メ
＿
脇
ヲ
ヒ
ヤ
カ
サ
レ
て
君
子
死
―
亡
セ
ン
コ
ト
（
の
）［
之
］
日ヒ
（
返
）
无ナ
（
一
）
イ
こ
と
を
知
（
二
）（
ら
）
不サ
ル
こ
と
・
渠
―
略
（
一
）
の
如
（
二
）
ク
然
シ
カ
ル
に
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
168
・
注
）（
・
た
だ
な
り
・
と
と
の
ふ
・
か
ざ
る
・
せ
む
・
を
び
や
か
す
・
り
・
す
・
む
・
こ
と
・
ひ
・
な
し
・ 
ず
・
ご
と
く
・
し
か
り
・
） 
○
心
（
の
）［
之
］
憂
ア
リ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
169
）（
・
あ
り
・
） 
○
於
イ
ツ
ク
ン
か
我
（
わ
）
レ
歸ヨ
リ
＿
處ヲ
ラ
む
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
169
）（
・
い
つ
く
ん
か
・
わ
れ
・
よ
り
・
を
り
・
） 
○
君
・
當
に
於
＿
何
イ
ツ
ク
ン
か
依
（
り
）
＿
歸
ラ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
169
・
注
）（
・
い
つ
く
ん
か
・
か
へ
る
・
む
・
） 
○
言
は
危
亡
（
の
）［
之
］
難
（
一
）
有
（
二
）（
る
）
は
・
將
に
就ツ
キ
＿
往
ク
（
一
）
所
（
二
）（
返
）
无
（
返
）
（
か
）
ラ
ン
ト
［
ス將
］（
再
讀
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
170
・
注
）（
・
つ
く
・
ゆ
く
・
な
し
・
む
・
と
・
す
・
） 
○
●
候
―
人
は
小
―
人
近
チ
カ
ツ
ク
ル
こ
と
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
170
）
（
・
ち
か
づ
く
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
共
公
・
君
子
を
遠サ
ケ
而て
好
コ
（
の
）
（
み
）
て
小
人
を
近
（
ち
か
）
ツ
ク
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
170
）（
・
さ
く
・
こ
の
む
・
ち
か
づ
く
・
） 
○
彼
の
候
―
人
［
兮
］・
戈
（
平
）
與
祋タイ
（
去
）［
與
］（
再
讀
）
を
荷モ
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
171
・
注
）（
・
タ
イ
・
も
つ
・
り
・
）（「
祋
」
字
、
左
傍
「
都
外
反
」
三
字
あ
り
） 
○
候
人
は
道
―
路
に
・
賓
―
客
を
送
リ
＿
迎ムカ
フ
ル
者
（
も
）
の
（
な
り
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
172
・
注
）（
・
を
く
る
・
む
か
ふ
・
） 
○
荷
は
揭ケツ
（
入
）（
な
り
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
172
・
注
）（
・
ケ
ツ
・
） 
○
祋
は
殳シユ
（
平
）（
な
り
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
172
・
注
）（
・
シ
ユ
・
） 
○
言
は
賢
―
者
（
の
）［
之
］
官
・
候
―
人
に
過ス
キ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
172
・
注
）（
・
す
ぐ
・
） 
○
彼カ
ノ
［
其
］
之コ
ノ
子
（
音
）・
三
百
の
赤
―
芾フツ
（
入
）
セ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
172
）
（
・
か
の
・
こ
の
・
セ
キ
フ
ツ
・
す
・
り
・
）（「
其
」
字
、
左
傍
「
不
讀
」
二
字
あ
り
・「
芾
」
字
、
左
傍
「
音
弗
」
二
字
あ
り
） 
○
々
（
芾
）
は
韠ヒツ
（
な
り
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
173
・
注
）（
・
ヒ
ツ
・
） 
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（「
韠
」
字
、
左
傍
「
音
必
」
二
字
あ
り
） 
○
大
夫
以
上
は
赤
―
芾
シ
て
軒
（
返
）
に
乘
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
173
・
注
）（
・
す
・
の
る
・
） 
○
赤
―
芾
を
佩ヲ
ヘ
ル
者
（
も
）
の
三
百
人
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
173
・
注
）（
・
を
ぶ
・
り
・
） 
小
雅 
○
既
に
飲
―
食
（
去
）
シ
［
之
］・
又
（
た
）
幣
―
帛
を
筐
キ
ヤ
ウ
（
平
）
―
篚ヒ
（
上
）（
返
）
に
實イ
レ
て
以
て
其
（
の
）
厚
￣
意
を
將
ヲ
コ
ナ
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
175
）（
・
す
・
キ
ヤ
ウ
ヒ
・
い
る
・
を
こ
な
ふ
・
） 
○
然
て
後
に
忠
―
臣
・
嘉
―
賓
・
盡ツ
（
く
る
）
こ
と
其
（
の
）
心
を
得ウ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
176
）（
・
つ
く
・
う
・
）（
本
行
に
あ
る
「
壽
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
左
傍
に
「
嘉
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
呦イウ
（
平
）
―
々
（
呦
）
ト
シ
テ
鹿カ
鳴
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
177
）（
・
イ
ウ
イ
ウ
・
と
・
す
・
て
・
か
・
な
く
・
） 
○
野
（
の
）［
之
］
苹
（
音
）（
平
）
を
食ハ
ム
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
177
）（
・
は
む
・
） 
○
鹿
（
音
）・
苹
―
草
（
返
）
を
得
て
呦
―
々
（
呦
）
―
然
ト
シ
て
鳴ナ
イ
而て
相
（
ひ
）
＿
呼
フ
。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
178
・
注
）（
・
と
・
す
・
な
く
・
よ
ぶ
・
） 
○
懇
―
誠
・［
于
］
中
ウ
（
ち
）
に
發
（
音
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
178
・
注
）（
・
う
ち
・
） 
○
以
て
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
は
賓
―
客
を
嘉
―
樂
（
入
）
ス
ル
こ
と
・
當
に
懇
（
去
）
―
誠
（
返
）
有
（
り
）
て
相
（
ひ
）
招
マ
（
ね
）
（
き
）
＿
呼ヨ
（
ひ
）
て
以
て
禮
（
返
）
を
盛
サ
カ
リ
（
一
）
ニ
ス
［
當ヘ
］（
再
讀
）（
二
）
キ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
178
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
す
・
ま
ね
く
・
よ
ぶ
・
さ
か
り
な
り
・
す
・
べ
し
・
） 
○
瑟
（
返
）
を
鼓
（
音
）
シ
・
笙
を
吹
（
く
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
179
）（
・
す
・
） 
○
筐
（
音
）（
返
）
を
承サヽ
ケ
て
是コ
レ
に
將
オ
コ
ナ
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
179
）（
・
さ
さ
ぐ
・ 
こ
れ
・
お
こ
な
ふ
・
） 
○
筐
―
篚
屬
は
幣
―
帛
を
行
ヲ
コ
ナ
フ
所
＿
以
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
180
・
注
）（
・
を
こ
な
ふ
・
な
り
・
） 
○
●
皇
―
々
（
皇
）
―
者
―
華
は
君
（
訓
）・
使
ツ
（
か
ひ
）
臣
を
遣ヤ
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
181
）（
・
つ
か
ひ
・
や
る
・
り
・
） 
○
送
ル
に
［
之
］・
禮
―
樂
（
返
）
を
以
テ
シ
て
遠
ト
ホ
ウ
シ
而て
光
―
華
有
ル
こ
と
を
言
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
181
）（
・
を
く
る
・
も
て
す
・
と
ほ
う
す
・
あ
り
・
い
ふ
・
） 
○
言
は
臣
使
（
返
）（
返
）
に
出
て
能
ク
君
（
の
）［
之
］
美
（
返
）
を
揚
ケ
て
其
（
の
）
譽
ホ
マ
レ
を
［
於
］
四
方
（
返
）
に
延ノ
フ
ル
を
以
て
則
（
ち
）
君
命
（
一
）
を
辱
ハ
ツ
カ
シ
（
二
）（
返
）
メ
不ス
（
返
）
と
爲す
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
182
・
注
）（
・
よ
く
・
あ
ぐ
・
ほ
ま
れ
・
の
ぶ
・
は
づ
か
し
む
・
ず
・
） 
○
皇
―
々
（
皇
）
タ
ル
は
［
者
］
華
（
訓
）
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
183
）（
・
た
り
・
な
り
・
） 
○
忠
臣
使
（
返
）
を
奉
ウ
ケ
タ
マ
（
は
）
（
り
）
て
能
ク
君
―
命
を
光チラ
ス
こ
と
・
遠
（
返
）
シ
と
无
ク
・
近
（
返
）
シ
と
无
ク
・
華
高
―
下
（
返
）
を
以
て
其
（
の
）
色
（
一
）
を
易カ
（
二
）
ヘ
不
（
三
）
（
る
）
か
如
（
四
）
シ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
183
・
注
）（
・
う
け
た
ま
は
る
・
よ
く
・
ち
ら
す
・
と
ほ
し
・
な
し
・
ち
か
し
・
な
し
・
か
ふ
・
ご
と
し
・
） 
○
遠
（
返
）（
し
）
と
无
ク 
近
（
返
）（
し
）
と
无
（
き
）
ト
イ
ハ
・
惟
（
た
）
之
（
返
）
ク
所
ノ
マ
ヽ
に
則
（
ち
）
然
（
訓
）
ス
ル
ソ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
184
・
注
）
（
・
な
し
・
と
い
は
・
ゆ
く
・
の
・
ま
ま
に
・
し
か
す
・
ぞ
・
） 
○
駪シン
（
平
）
―
駪
タ
ル
徵
（
平
）
―
夫
・
懷
ヤ
ハ
ラ
ケ
リ
ト
（
傳
）
每
イ
フ
ト
モ
（
傳
）
及
（
ふ
）
靡ナ
カ
レ
（
傳
）
［
イ
、
懷ヲモ
ハ
ヽ
（
箋
）
每コト
（
箋
）（
に
）
及
（
ふ
）
靡ナ
ケ
ン
（
箋
）
］（
・
シ
ン
シ
ン
・
た
り
・
や
は
ら
ぐ
・
り
・
と
・
い
ふ
と
も
・
な
し
・
を
も
ふ
・
ば
・
ご
と
・
な
し
・
む
・
）（
群
書
治 
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
184
）（
）（「
駪
」
字
、
左
傍
「
所
巾
反
」
三
字
あ
り
） 
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○
衆
モ
ロ
／
＼
の
行
―
夫
・
既
に
君
―
命
（
返
）
を
受
ケ
て
當
に
速
ス
（
み
や
か
）
に
行
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
185
・
注
）(
・
も
ろ
も
ろ
・
う
く
・
す
み
や
か
な
り
・
ゆ
く
・) 
○
人
（
返
）
每
に
・
其
（
の
）
私
（
返
）
を
懷ヲモ
（
ひ
）
て
相
（
ひ
）
稽
（
平
）
―
留
セ
は
［
則
］
王
￣
事
（
返
）
に
於
て
將
に
及
（
返
）（
ふ
）
所
（
返
）
無
（
返
）
ラ
ン
と
［
將す
］（
再
讀
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
186
・
注
）（
・
を
も
ふ
・
す
・
な
し
・
む
・
） 
○
●
常
―
棣
（
去
）
は
兄
―
弟
を
燕
（
去
）
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
187
）
（
・
す
・
り
・
） 
○
管
蔡
か
［
之
］
道
（
返
）
失
（
一
）
ヘ
ル
こ
と
を
閔
カ
ナ
シ
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
187
）（
・
う
し
な
ふ
・
か
な
し
ぶ
・
） 
○
故
に
常
棣
を
作
ル
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
187
）（
・
つ
く
る
・
） 
○
周
公
・
二
―
叔
［
之
］
减
ヤ
ハ
ラ
（
返
）
カ
不ス
シ
而て
兄
弟
（
の
）［
之
］
恩
（
返
）
を
使シ
て
疏ウト
（
一
）
カ
ラ
使シ
（
二
）（
む
）
こ
と
を
弔イタ
（
三
）
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
188
・
注
）（
・
や
は
ら
ぐ
・
ず
・
す
・
う
と
し
・
し
む
・
い
た
む
・
）（
本
行
に
あ
る
「
戚
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
减
」
字
、
補
っ
て
お
り
・
本
行
に
あ
る
「
弗
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
弔
」
字
、
補
っ
て
お
り
・「
之
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
召
公
・
爲タメ
に
・
是
の
詩
を
作
（
り
）
而て
之
（
返
）（
を
）
歌
（
ひ
）
て
以
て
親
（
音
）
す
［
之
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
188
・
注
）（
・
た
め
に
・
） 
○
常
棣
（
の
）［
之
］
華
（
訓
）
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
189
）（
・
あ
り
・
） 
○
＼
カ
ク
萼
（
入
濁
）
ノ
（
箋
）［
イ
、
萼カク
ト
シ
テ
（
傳
）］
ア
シ不
（
箋
）
煒ヰ
―
々
（
煒
）
タ
リ
（
箋
）［
イ
、
煒
々
（
煒
）
タ
ラ
（
傳
）
不サ
ラ
ン
ヤ
（
傳
）］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
189
）（
・
が
く
・
の
・
が
く
・
と
・
す
・
て
・
あ
し
・
ヰ
ヰ
・
た
り
・
た
り
・
ず
・
む
・
や
・
） 
○
華
（
返
）（
を
）
承
ウ
ケ
タ
ル
者
（
も
）
の
を
萼
（
返
）
と
曰
（
ふ
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
189
・
注
）（
・
う
け
た
る
・
） 
○
不
（
音
）
は
「
イ
、
不
を
」
當
に
跗フ
（
平
）（
返
）
に
作
（
返
）
ル
［
當
］（
し
）。（
群
書
治
要 
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
189
・
注
）（
・
フ
・
つ
く
る
・
） 
○
々
（
跗
）
は
萼
の
足アシ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
189
・
注
）（
・
あ
し
・
） 
○
萼
足
・
華
（
の
）［
之
］
光
明
（
返
）
を
得
て
煒
―
々
（
煒
）
―
然
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
190
・
注
）（
・
た
り
・
）（「
足
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
は
［
者
］
喩
フ
・
弟
は
敬
（
返
）（
返
）
を
以
て
兄
（
返
）
に
事
（
ま
）
ツ
リ
・
々
（
兄
）
は
榮
（
返
）（
返
）
を
以
て
弟
（
返
）
を
覆ヲホ
フ
に
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
190
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
た
と
ふ
・
ま
つ
る
・
を
ほ
ふ
・
） 
○
恩
―
義
［
之
］
顯
ア
キ
ラ
カ
ナ
ル
こ
と
・
亦
（
た
）
煒
―
々
（
煒
）
―
然
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
190
・
注
）（
・
あ
き
ら
か
な
り
・
た
り
・
） 
○
凡
（
そ
）・
今
（
の
）［
之
］
人
・
兄
弟
に
如シ
ク
は
莫
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
191
）
（
・
し
く
・
な
し
・
） 
○
人
（
の
）［
之
］
恩
―
親
・
兄
弟
［
之
］
最モト
モ
厚アツ
キ
に
如シ
ク
こ
と
無
（
し
）［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
191
・
注
）（
・
も
と
も
・
あ
つ
し
・
し
く
・
） 
○
鶺セキ
（
入
）
―
鴒レイ
（
平
）
原
（
音
）（
返
）
に
在
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
192
）（
・
セ
キ
レ
イ
・
） 
○
飛
（
ふ
）
ト
キ
ン
ハ
［
則
］
鳴
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
192
・
注
）（
・
と
き
ん
ば
・
な
く
・
） 
○
行ユ
ク
ト
キ
ン
ハ
［
則
］
搖ユラ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
192
・
注
）（
・
ゆ
く
・
と
き
ん
ば
・
ゆ
ら
く
・
） 
○
自
―
舍
（
去
）
ス
ル
こ
と
能
（
は
）
不
（
る
）
こ
と
・
爾
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
192
・
注
）（
・
す
・
） 
○
急
―
難
ニ
ス
ト
言イ
ハ
は
兄
弟
［
之
］［
於
］
急
―
難
（
一
）
を
相
（
ひ
）
＿
救
（
ふ
）
ソ
［
矣
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
192
・
注
）（
・
な
り
・
す
・
と
・
い
ふ
・
ぞ
・
） 
○
良
―
朋
（
一
）
有
（
二
）（
る
）
と
每
イ
ヘ
ト
モ
・
况コヽ
ニ
［
也
］・
永
ク
嘆
ク
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛 
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詩
〕
‐
193
）（
・
い
へ
ど
も
・
こ
こ
に
・
な
が
し
・
な
げ
く
・
） 
○
急
―
難
（
の
）［
之
］
時
に
當
ア
（
た
）
（
り
）
善ヨ
キ
同
―
門
來
レ
ル
こ
と
有
（
る
）
と
雖
（
も
）・
茲コヽ
に
之
（
返
）（
に
）
對ムカ
（
ひ
）
て
長
ク
嘆
ク
ラ
ク
而
＿
已
（
み
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
194
・
注
）（
・
あ
た
る
・
よ
し
・
く
・
り
・
こ
こ
に
・
む
か
ふ
・
な
が
し
・
な
げ
く
・
ら
く
・
）（
本
行
に
あ
る
「
月
」
字
、
消
し
て
お
り
、
右
傍
に
「
同
」
字
は
、
補
っ
て
お
り
） 
○
兄
弟
［
于
］
牆
に
鬩セメ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
194
）（
・
せ
め
ぐ
・
） 
○
外
に
は
其
（
の
）
侮
ア
ナ
ト
リ
を
禦
ク
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
194
）（
・
あ
な
ど
り
・
ふ
せ
く
・
）（
本
行
に
あ
る
「
御
」、「
其
」
見
せ
消
ち
あ
り
、「
禦
」、「
其
」
は
左
傍
に
補
っ
て
お
り
・「
侮
」
字
、
左
傍
「
務
本
乍
」
三
字
あ
り
） 
○
鬩ケキ
（
入
）
は
狠
（
去
）
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
195
・
注
）（
・
げ
き
・
） 
○
兄
弟
・
内
に
鬩セメ
ク
と
雖
（
も
）・
外
に
猶
（
ほ
）
侮
を
禦
ク
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
195
・
注
）（
・
せ
め
ぐ
・
ふ
せ
く
・
） 
○
●
伐
―
木
は
朋
―
友
故
―
舊
（
一
）
を
燕
（
去
）（
二
）
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
196
）（
・
す
・
り
・
） 
○
天
子
以
＿
下
自
（
り
）［
於
］
庶
人
に
至イタ
ル
マ
（
て
）
に
・
未
（
た
）
友
（
返
）（
返
）
を
須マ
（
返
）
タ
不ス
シ
て
以
て
成
ル
＿
者
（
一
）
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
196
）
（
・
い
た
る
・
ま
で
・
ま
つ
・
ず
・
す
・
な
る
・
） 
○
々
（
親
）（
返
）
を
親
シ
て
以
て
睦ムツ
ヒ
・
賢
（
返
）
を
友トモ
ト
シ
て
棄
（
返
）（
て
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
197
）（
・
む
つ
ぶ
・
と
も
・
と
・
す
・
）（
本
行
に
あ
る
「
睡
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
睦
」
字
、
補
っ
て
お
り
、
左
傍
に
「
二
字
本
无
」
四
字
あ
り
） 
○
故
―
舊
（
一
）
を
遺ワス
（
二
）
レ
不サ
ル
ト
キ
ン
ハ
・［
則
］
民
の
德
厚アツ
キ
に
歸ヨ
ル
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
198
）（
・
わ
す
る
・
ず
・
と
き
ん
ば
・
あ
つ
し
・
よ
る
・
よ
る
・
） 
○
木
（
を
）
伐キ
ル
丁タイ
―
々
（
丁
）［
イ
、
丁タウ
々
（
丁
）］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
198
） 
（
・
き
る
・
タ
イ
タ
イ
・
タ
ウ
タ
ウ
・
）（「
丁
」
字
、
左
傍
「
陟
耕
反
」
三
字
あ
り
） 
○
鳥
の
鳴
ク
こ
と
嚶アウ
（
平
）
―
々
（
嚶
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
199
）（
・
な
く
・
ア
ウ
ア
ウ
・
た
り
・
） 
○
丁
―
々
（
丁
）
嚶
―
々
（
嚶
）
は
相
（
ひ
）
切
―
直
ス
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
199
・
注
）（
・
す
・
ぞ
・
） 
○
言
は
昔
＿
日
ム
カ
シ
・
未
（
た
）
位
に
居ヲ
ラ
［
未
］（
再
讀
）
友
―
生
與と
・
山
―
巖
シ
て
木
（
返
）
を
伐
（
り
）
て
勤
―
苦
の
［
之
］
事
を
爲セ
シ
カ
ト
モ
猶
（
ほ
）
道
―
德
（
返
）
を
以
て
相
（
ひ
）
政
正
す
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
199
・
注
）（
・
む
か
し
・
を
り
・
す
・
す
・
き
・
ど
も
・
） 
○
其
（
の
）
鳴
ク
［
之
］
志
（
訓
）・［
於
］
朋
―
友
の
道
（
一
）
有
（
二
）（
る
）
こ
と
に
似ノ
（
三
）
ル
こ
と
・
然
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
199
・
注
）（
・
な
く
・
の
る
・
し
か
り
・
） 
○
故
に
連ツラ
ネ
て
言
フ
［
之
］［
也
］［
呼
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
200
・
注
）（
・
つ
ら
ぬ
・
い
ふ
・
） 
○
幽
―
谷
（
返
）
自ヨ
リ
出
て
［
于
］
喬
（
平
）
―
木
に
遷
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
200
）
（
・
よ
り
・
う
つ
る
・
） 
○
遷
（
平
）
は
徙シ
（
上
）
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
201
・
注
）（
・
シ
・
） 
○
嚮
＿
時
サ
キ
ノ
［
之
］
鳥
（
一
）
を
謂
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
201
・
注
）（
・
さ
き
・
の
・
い
ふ
・
） 
○
深
―
谷
從ヨ
リ
出
（
て
）
今
移
（
り
）
て
高
―
木
に
處ヲ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
201
・
注
）（
・
よ
り
・
を
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
徒
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
從
」
字
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・
本
行
に
あ
る
「
足
」
字
、
消
し
て
お
り
） 
○
嚶アウ
ト
シ
て
其
レ
鳴
ク
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
201
）（
・
ア
ウ
・
と
・
す
・
そ
れ
・
な
く
・
） 
○
其
（
の
）
友
を
求
ル
聲
（
訓
）
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
202
）（
・
も
と
む
・ 
あ
り
・
） 
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○
君
子
・［
於
］
高
―
位
に
遷
（
し
）
處ヲ
リ
と
雖
（
も
）・
以
て
其
（
の
）
朋
―
友
を
忘
ル
可
（
か
ら
）
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
202
・
注
）（
・
を
り
・
わ
す
る
・
） 
○
彼
（
の
）
鳥
を
相ミ
レ
［
矣
］・
猶
（
ほ
）
友
（
返
）
を
求
ル
聲
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
202
）（
・
み
る
・
も
と
む
・
あ
り
・
） 
○
矧
イ
ハ
ン
ヤ
・
伊コ
ノ
＿
人
［
矣
］・
友
―
生
を
求
（
め
）
不サ
ラ
ン
ヤ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
203
）（
・
い
は
ん
や
・
こ
の
・
ず
・
む
・
や
・
） 
○
矧シン
（
上
）
は
况
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
204
・
注
）（
・
シ
ン
・
） 
○
鳥
尚ナ
ホ
・
高
木
（
返
）
に
居
（
り
）
て
其
（
の
）
友
を
呼ヨハ
フ
こ
と
を
知シ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
204
・
注
）（
・
な
ほ
・
よ
ば
ふ
・
し
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
々
」、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
況
ヤ
是
（
の
）
人
乎ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
204
・
注
）（
・
い
は
む
や
・
や
・
）
（「
況
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
之
求
（
め
）
不
（
る
）
可ヘ
ケ
ン
乎ヤ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
204
・
注
）（
・
べ
し
・
む
・
や
・
） 
○
●
天
―
保
は
下シモ
上カミ
に
報ムク
イ
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
205
）（
・
し
も
・
か
み
・
む
く
ゆ
・
た
り
・
） 
○
君
能
ク
々 シモ
（
下
）（
返
）
を
下クタ
（
り
て
）
以
（
て
）
其
（
の
）
政
（
を
）
成
（
す
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
205
）（
・
よ
く
・
し
も
・
く
だ
る
・
） 
○
則
（
ち
）
臣
亦
（
た
）
美
（
音
）（
を
）
歸ヨ
セ
（
て
）
以
（
て
）
其
の
上
（
を
）
報
ユ
［
焉
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
205
）（
・
よ
す
・
む
く
ゆ
・
）（「
臣
亦
」
二
字
、
右
傍
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
天
・
爾
を
保
ヤ
ス
ン
シ
＿
定
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
207
）（
・
や
す
ん
ず
・
さ
だ
む
・
） 
○
戩セン
（
上
）
―
榖
（
一
）（
入
）
ナ
ラ
は
爾
（
返
）（
返
）
を
俾
（
二
）（
め
）
て
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛 
詩
〕
‐
207
）（
・
セ
ン
コ
ク
・
な
り
・
）（「
戩
」
字
、
左
傍
「
子
浅
反
」
三
字
あ
り
） 
○
罄
コ
ト
／
＼
ク
に
宜
ヨ
ロ
シ
カ
ラ
不ス
ト
イ
フ
こ
と
無
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
207
）（
・
こ
と
ご
と
く
に
・
よ
ろ
し
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
） 
○
天
の
百
禄
を
受
ク
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
207
）（
・
う
く
・
） 
○
戩セン
は
福
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
208
・
注
）（
・
セ
ン
・
） 
○
天
・
汝
を
（
返
）
使
（
め
）
て
［
所
］
福
―
禄
ス
ル
［
之
］
人
（
一
）
［
使タ
］（
再
讀
）（
二
）
ラ
ン
コ
ト
イ
ハ
は
群
―
臣
を
謂
（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
208
・
注
）（
・
す
・
た
る
・
む
・
こ
と
・
い
ふ
・
） 
○
其
の
事
（
返
）
を
舉
ス
ル
こ
と
・
盡
コ
ト
／
＼
ク
に
其
（
の
）
宜
（
音
）（
返
）
を
得
て
天
（
の
）［
之
］
多
―
禄
を
受
ク
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
208
・
注
）（
・
す
・
こ
と
ご
と
く
に
・
う
く
・
）
（
本
行
に
あ
る
「
々
」、
見
せ
消
ち
あ
り
・「
福
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
「
本
无
」
二
字
あ
り
） 
○
月
（
の
）［
之
］
恒
ユ
ハ
リ
ナ
ル
か
如
（
し
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
209
）（
・
ゆ
は
り
な
り
・
） 
○
日
（
の
）［
之
］
升ノホ
ル
か
如
（
し
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
209
）（
・
の
ぼ
る
・
）
（
本
行
に
あ
る
「
昇
」
字
、
右
傍
合
點
が
つ
く
「
升
」
字
あ
り
、「
本
」
字
あ
り
） 
○
言
は
俱
に
進スヽ
ム
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
210
・
注
）（
・
す
す
む
・
ぞ
・
） 
○
月
は
上
―
弦
に
（
し
）
而て
盈
（
平
）（
返
）
に
就
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
210
・
注
）
（
・
つ
く
・
） 
○
日
は
始
て
出
（
る
）
ト
キ
ニ
シ
而て
明
（
音
）
に
就
（
く
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
210
・
注
）（
・
と
き
に
・
す
・
） 
○
騫カ
（
返
）
ケ
不
・
崩クツ
（
返
）
レ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
210
）（
・
か
く
・
く
づ
る
・
） 
○
騫
（
平
）
は
虧キ
（
平
）
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
211
・
注
）（
・
キ
・
） 
○
松
―
柏
［
之
］
茂モ
キ
か
如
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
211
）（
・
も
し
・
） 
○
爾
ナ
（
ん
ち
）
に
承
（
返
）
ク
ル
こ
と
或ア
（
一
）
ラ
不ス
（
二
）（
返
）
ト
イ
フ
こ
と
無
（
し
）（
群
書
治
要 
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巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
211
）（
・
な
ん
ぢ
・
う
く
・
あ
り
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
） 
○
松
―
柏
（
の
）［
之
］
枝
―
葉
の
常
に
茂
―
盛セイ
（
去
）
ニ
シ
て
青
―
々
（
青
）
と
（
し
）
て
相
（
ひ
）
＿
承ウ
ケ
て
衰
ヘ
＿
落
（
一
）（
つ
）
ル
こ
と
无
（
二
）（
き
）
か
如
（
三
）（
し
）［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
212
・
注
）（
・
ボ
ウ
セ
イ
な
り
・
す
・
う
く
・
お
と
ろ
ふ
・
お
つ
・
） 
○
●
南
―
山
有
―
臺
は
賢
（
音
）（
返
）
得
（
返
）
タ
ル
（
を
）
樂
（
た
の
）
シ
ヘ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
212
）（
・
た
り
・
た
の
し
ぶ
・
り
・
） 
○
賢
（
返
）
を
得
ツ
ル
ト
キ
ン
ハ
［
者
］・
則
（
ち
）
能
（
く
）・
邦
家
（
一
）（
返
）
を
爲ヲサ
（
二
）
メ
て
太
―
平
（
の
）［
之
］
基
（
も
と
）
ヰ
（
一
）
を
立
（
二
）
ツ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
213
）（
・
つ
・
と
き
ん
ば
・
を
さ
む
・
も
と
ゐ
・
た
つ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
本
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
太
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
人
君
・
賢
―
者
を
得
ツ
ル
ト
キ
ン
ハ
・［
則
］
其
（
の
）
德
・
廣
―
大
・
堅
―
固
ナ
ル
こ
と
・
山
（
の
）［
之
］
基
―
趾
（
上
）（
一
）
有
（
二
）（
る
）
か
如
（
三
）（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
214
・
注
）（
・
つ
・
と
き
ん
ば
・
な
り
・
） 
○
北
―
山
に
萊ライ
（
平
）（
返
）
有
（
り
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
215
）（
・
ラ
イ
・
） 
○
臺
は
夫フ
（
平
）
―
須
（
平
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
215
・
注
）（
・
フ
シ
ウ
・
） 
○
興
（
た
と
へ
た
）
ラ
ク
は
［
者
］
山
［
之
］
草
―
木
（
一
）（
返
）
有
（
二
）（
り
）
て
以
て
自
オ
（
の
つ
か
）
（
ら
）・
覆ヲホ
ヒ
＿
蓋ヲヒ
（
ひ
）
て
其
（
の
）
高
―
大
（
一
）
を
成
（
二
）
（
る
）
こ
と
は
・
喩
フ
・
人
―
君
賢
―
臣
（
一
）（
返
）
有
（
二
）（
り
）
て
自
オ
（
の
つ
か
）
（
ら
）
以
て
尊
―
顯
ナ
ル
に
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
215
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
お
の
づ
か
ら
・
を
ほ
ふ
・
を
ほ
ふ
・
た
と
ふ
・
お
の
づ
か
ら
・
な
り
・
）（
215
行
に
あ
る
「
喩
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
本
无
」
二
字
あ
り
・「
高
」
字
は
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
只コ
ノ
君
子
（
一
）
を
樂ラク
（
二
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
216
）（
・
こ
の
・
ラ
ク
・
） 
○
邦
―
家
（
の
）［
之
］
基
（
も
と
）
ヰ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
216
）（
・
も
と
ゐ
・
な 
り
・
） 
○
只シ
（
上
）
か
に
［
之
］
言コト
は
是
（
上
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
217
・
注
）（
・
シ
・
こ
と
は
・
） 
○
人
君
・
既
に
賢
―
者
（
返
）
を
得
て
之
（
こ
）
レ
を
［
於
］
位
に
置ヲ
キ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
217
・
注
）（
・
こ
れ
・
を
き
・
）（
本
行
に
あ
る
「
倍
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
位
」
字
は
補
っ
て
お
り
） 
○
又
（
た
）
尊
―
敬
シ
て
禮
―
樂
（
返
）
を
以
て
々
タ
ノ
シ
（
樂
）
フ
ト
キ
ン
ハ
［
之
］・
則
（
ち
）
能
（
く
）
國
家
（
の
）［
之
］
本
（
訓
）（
一
）
爲タ
（
二
）
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
217
・
注
）（
・
す
・
た
の
し
ぶ
・
と
き
ん
ば
・
た
り
・
） 
○
●
蓼リク
（
入
）
―
蕭セウ
（
平
）
は
澤
（
音
）・
四
海
（
一
）
に
及
（
二
）
ヘ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
218
）（
・
リ
ク
セ
ウ
・
お
よ
ぶ
・
り
・
） 
○
蓼
タ
ル
彼
（
の
）
蕭
（
音
）［
イ
、
ヨ
モ
キ蕭
］
ア
リ
［
斯
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
219
）
（
・
た
り
・
よ
も
ぎ
・
あ
り
・
）（「
斯
」
左
傍
に
「
辭
字
也
」
三
字
あ
り
） 
○
零
（
平
）
―
露
湑シヨ
（
去
）
タ
リ
［
兮
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
219
）（
・
シ
ヨ
・
た
り
・
） 
○
湑
々
（
湑
）
然
は
蕭
（
音
）
上
ウ
（
へ
）
の
露
の
貌
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
219
・
注
）（
・
う
へ
・
） 
○
興
は
［
者
］・
蕭
は
香
―
物
（
の
）［
之
］
微ヒ
ナ
ル
者
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
220
・
注
）（
・
び
・
な
り
・
）（「
微
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
亦
（
た
）
國
君
（
の
）［
之
］
賤
シ
キ
＿
者
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
220
・
注
）（
・
い
や
し
・
な
り
・
）（「
國
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
。
補
っ
て
お
り
） 
○
露
は
天
の
萬
―
物
（
一
）
を
潤
ウ
ル
ホ
（
二
）
ス
所
＿
以
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
220
・
注
）（
・
う
る
ほ
す
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
薄
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
萬
」
字
右
傍
に
、
補
っ
て
お
り
） 
○
喩
フ
・
王
―
者
の
恩
―
澤
遠
―
國
の
爲
（
た
）
メ
に
則
（
ち
）
及
（
お
よ
）
ホ
（
返
）
サ
不ス
（
一
）
ン
ハ
ア
ラ 
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不
（
二
）
ル
に
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
220
・
注
）（
・
た
と
ふ
・
た
め
に
・
お
よ
ぼ
す
・
ず
ん
ば
・
あ
ら
ず
・
）（
本
行
に
あ
る
「
息
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
恩
」
字
、
補
っ
て
お
り
・「
國
」
字
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
既
に
君
子
（
一
）
を
見ミ
（
二
）
レ
は
・
我
か
心
寫ウツ
リ
ヌ
［
兮
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
221
）（
・
み
る
・
う
つ
る
・
ぬ
・
） 
○
既
に
君
子
を
見
レ
ハ
ト
イ
ハ
［
者
］・
遠
國
（
の
）［
之
］
君
・［
於
］
天
子
（
一
）
に
朝
（
二
）
―
見
（
去
）
ス
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
221
・
注
）（
・
み
る
・
ば
・
と
い
は
・
す
・
ぞ
・
） 
○
我
か
心
寫ウツ
ン
ヌ
ト
イ
ハ
［
者
］・
其
（
の
）
情
―
意
（
一
）（
返
）
を
舒ノ
（
二
）
ヘ
て
恨
（
返
）
を
留
ム
ル
者
（
も
）
の
（
一
）
无
（
二
）（
し
）
ソ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
222
・
注
）（
・
う
つ
る
・
ぬ
・
と
い
は
・
の
ぶ
・
と
ど
む
・
ぞ
・
） 
○
燕
（
音
）（
去
）
シ
て
咲
（
去
）
―
語
（
上
濁
）
す
［
兮
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
222
）
（
・
す
・
）（「
子
」
字
消
し
て
お
り
、
右
傍
に
「
兮
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
是
（
を
）
以
て
譽
ホ
マ
レ
（
返
）（
返
）
有
（
り
）
て
處ヲ
リ
［
兮
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
222
）
（
・
ほ
ま
れ
・
を
り
・
） 
○
天
子
與と
之
（
こ
）
レ
（
返
）［
與
］（
再
讀
）・
燕
シ
而て
咲
―
語
ス
ル
ト
キ
ン
ハ
［
則
］・
遠
―
國
（
の
）
［
之
］
君
・
各
（
く
）
其
（
の
）
所
（
一
）
を
得ウ
（
二
）
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
223
・
注
）（
・
こ
れ
・
す
・
す
・
と
き
ん
ば
・
う
・
） 
○
是
（
を
）
以
て
德
―
美
（
一
）（
返
）
を
稱
（
二
）
―
揚
シ
て
聲
―
譽
（
返
）
を
使
（
ひ
）
て
常
に
天
子
（
一
）
に
處ヲ
（
二
）
ラ
［
使
］（
再
讀
）（
三
）（
む
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
223
・
注
）（
・
す
・
を
り
・
） 
○
●
湛
―
露
は
天
子
諸
侯
（
一
）
を
燕
（
去
）（
二
）
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
224
）（
・
す
・
り
・
） 
○
湛
湛
タ
ル
露
（
訓
）
ア
リ
［
斯
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
224
）（
・
た
り
・
あ
り
・
） 
（「
湛
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
・「
斯
」
字
、
左
傍
に
「
辭
字
也
」
三
字
あ
り
） 
○
陽ヒ
（
返
）
に
匪ア
ラ
サ
レ
は
晞ヒ
（
返
）
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
225
）（
・
ひ
・
あ
ら
ず
・
ヒ
・
）（「
晞
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
晞キ
（
平
）
は
乾
（
平
）
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
225
・
注
）（
・
キ
・
）（「
晞
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
露
湛
々
（
湛
）
然
タ
リ
と
雖
（
も
）・
陽ヒ
（
返
）（
返
）
を
見ミ
て
則
（
ち
）
乾カハ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
225
・
注
）（
・
た
り
・
ひ
・
み
る
・
か
は
く
・
） 
○
興
（
た
と
へ
た
）
ラ
ク
は
［
者
］
露
［
之
］
物
（
返
）
に
在
（
り
）
て
湛
々
（
湛
）
然
と
シ
て
物
―
柯
―
葉
（
返
）
を
使
（
ひ
）
て
低タ
レ
＿
垂タ
（
一
）
ラ
［
使
］（
再
讀
）（
二
）（
む
る
）
こ
と
は
・
喩
フ
・
諸
侯
燕
（
去
）
―
爵
（
一
）（
返
）
を
受
（
二
）（
け
）
て
其
（
の
）
威
―
儀
・
醉ヱ
ヽ
ル
［
之
］
貌
（
一
）
に
似ノ
（
二
）（
返
）
ル
こ
と
有
（
る
）
に
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
225
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
す
・
た
る
・
た
る
・
た
と
ふ
・
ゑ
ふ
・
り
・
の
る
・
） 
○
唯
（
た
）
天
子
・
爵
（
返
）
を
賜
フ
ト
キ
ン
ハ
・［
則
］
自
―
變
シ
て
肅
―
敬
シ
て
命
（
返
）
を
承
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
226
・
注
）（
・
た
ま
ふ
・
と
き
ん
ば
・
す
・
す
・
う
く
・
） 
○
露
の
日
（
返
）
を
見
而て
晞ヒ
ル
に
似ノ
ル
こ
と
有
（
り
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
226
・
注
）（
・
ひ
る
・
の
る
・
） 
○
厭
（
平
輕
）
―
々
（
厭
）
タ
ル
夜
―
飲
・
醉
（
返
）
不ス
ン
は
歸
（
返
）
ル
こ
と
無
（
か
）
レ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
226
・
注
）（
・
た
り
・
ず
ん
ば
・
か
へ
る
・
な
し
・
）（「
厭
」
字
、
左
傍
に
「
於
塩
反
」
三
字
あ
り
） 
○
●
六
月
は
宣
王
北
―
伐
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
227
）（
・
す
・
り
・
） 
○
鹿
―
鳴
・
廢スタ
ル
ヽ
ト
キ
ン
ハ
・［
則
］
和
―
樂
缺
ク
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
227
）（
・
す
た
る
・
と
き
ん
ば
・
か
く
・
）（「
樂
」
字
、
左
傍
に
「
立
洛
」
二
字
あ
り
） 
○
出
―
車シヤ
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
功
―
力
缺
（
く
）［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛 
122
  
詩
〕
‐
232
）（
・
シ
ユ
ツ
シ
ヤ
・
）（「
力
」
字
、
右
傍
に
「
臣
本
」
二
字
あ
り
） 
○
杕テイ
―
杜
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
師
―
衆
（
去
）
缺
（
く
）［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
233
）（
・
テ
イ
ト
・
） 
○
華
―
黍
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
畜チク
―
積シ
缺
（
く
）［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
235
）（
・
チ
ク
シ
・
） 
○
由
―
庚
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
陰
―
陽
其
（
の
）
道
―
理
（
一
）
を
失
（
二
）
フ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
236
）（
・
う
し
な
ふ
・
） 
○
南
―
有
―
嘉
―
魚
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
賢
―
者
安
（
返
）（
か
）
ラ
不
・
下
民
其
（
の
）
所
（
一
）
を
得
（
二
）（
返
）
不
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
236
）（
・
や
す
し
・
） 
○
崇
―
丘
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
萬
物
遂
（
返
）
ナ
ラ
不
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
238
）（
・
な
り
・
） 
○
南
―
山
―
有
―
臺
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
國
（
の
）［
之
］
基
（
も
と
）
ヰ
（
一
）
爲
（
二
）
タ
ル
こ
と
・
墜ヲ
ツ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
238
）（
・
も
と
ゐ
・
た
り
・
を
つ
・
） 
○
由
―
儀
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
萬
物
其
（
の
）
道
―
理
（
一
）
を
失
（
二
）
フ
［
矣
］。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
239
）（
・
う
し
な
ふ
・
） 
○
蓼リク
（
入
）
―
蕭
（
平
）
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
恩
―
澤
乖ソム
ク
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
240
）（
・
リ
ク
セ
ウ
・
そ
む
く
・
） 
○
湛
―
露
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
萬
國
離ハナ
ル
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
240
）（
・
は
な
る
・
） 
○
彤トウ
―
弓
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
諸
―
夏
衰
フ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
241
）（
・
ト
ウ
キ
ウ
・
お
と
ろ
ふ
・
） 
○
菁
―
々
（
菁
）
―
者
―
莪
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
禮
―
儀
（
一
）
無
（
二
）
シ
［
矣
］。 
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
241
）（
・
な
し
・
） 
○
小
雅
・
盡
コ
ト
／
＼
ク
に
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
四
夷
交
コ
モ
／
＼
侵ヲカ
シ
て
中
―
國
微
（
音
）
ナ
リ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
242
）（
・
こ
と
ご
と
く
・
こ
も
ご
も
・
を
か
す
・
な
り
・
） 
○
六
月
に
棲
―
々
（
棲
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
243
）（
・
た
り
・
） 
○
戎
―
車
既
に
餝タヽ
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
243
）（
・
た
だ
し
・
） 
○
棲
―
々
（
棲
）
は
簡
―
閲ヱツ
（
入
輕
）
貌
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
244
・
注
）（
・
カ
ン
ヱ
ツ
・
） 
○
六
月
（
一
）
に
記シル
（
二
）
ス
こ
と
は
［
者
］・
盛
ナ
ル
＿
夏
兵
（
返
）
を
出
（
す
）
ソ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
244
・
注
）（
・
し
る
す
・
さ
か
ん
な
り
・
ぞ
・
） 
○
其
（
の
）
急
（
音
）（
一
）
ナ
ル
こ
と
を
明アカ
す
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
244
・
注
）
（
・
な
り
・
あ
か
す
・
） 
○
玁ケム
（
上
）
―
狁イン
（
上
）
か
孔
ハ
ナ
ハ
タ
熾
サ
カ
ン
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
244
）（
・
ケ
ム
イ
ン
・
は
な
は
だ
・
さ
か
ん
な
り
・
） 
○
我
（
わ
）
レ
是
レ
用
（
ゐ
）
て
急
（
音
）
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
245
）（
・
わ
れ
・
こ
れ
・
な
り
・
）（「
急
」
字
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
熾シ
（
去
）
は
盛
（
去
）
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
245
・
注
）（
・
シ
・
） 
○
此
（
こ
）
レ
は
吉
―
甫フ
か
［
之
］
意
（
一
）
を
序ツイ
（
二
）
ツ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
245
・
注
）（
・
こ
れ
・
キ
ツ
フ
・
つ
い
つ
・
） 
○
北
―
狄
・
交
コ
モ
／
＼
＿
侵ヲカ
ス
こ
と
［
來
（
り
）
侵
（
す
こ
と
）］
甚
（
た
）
熾
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
245
・
注
）（
・
こ
も
ご
も
・
を
か
す
・
さ
か
ん
な
り
・
）（「
來
」
字
、
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
故
に
王
・
是
（
返
）（
返
）
を
以
て
急
に
我
（
返
）
を
遣ヤ
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
245
・
注
）（
・
や
る
・
） 
○
●
車シヤ
―
攻コウ
は
宣
王
・
古
（
い
に
し
）
ヘ
（
返
）
に
復
（
入
輕
）
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕 
123
  
‐
247
）（
・
シ
ヤ
コ
ウ
・
い
に
し
へ
・
す
・
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
攻
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
攻
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
宣
王
・
能
（
く
）
内
に
は
政
事
（
一
）
を
修
（
二
）
メ
・
外
に
は
夷
―
狄
（
一
）
を
攘ハラ
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
247
）（
・
を
さ
む
・
は
ら
ふ
・
）（「
夷
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
文
武
（
の
）［
之
］
境
（
上
）
―
土
（
一
）（
返
）
に
復
（
入
輕
）（
二
）
シ
て
車
―
馬
（
一
）
を
修
（
二
）
メ
・
器
―
械カイ
（
一
）
を
備ソナ
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
248
）（
・
す
・
を
さ
む
・
キ
カ
イ
・
そ
な
ふ
・
） 
○
復マ
タ
・
諸
侯
を
［
於
］
東
都
（
一
）
に
會
（
音
）（
二
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
249
）
（
・
ま
た
・
） 
○
田
―
獵
（
一
）
に
因
（
二
）
（
り
）
而て
車
―
徒
（
一
）
を
選カソ
（
二
）
フ
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
249
）（
・
か
ぞ
ふ
・
） 
○
我
か
車
既
に
攻カタ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
251
）（
・
か
た
し
・
） 
○
我
（
か
）
馬
既
に
同ヒト
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
251
）（
・
ひ
と
し
・
） 
○
四
牡
龐
々
ロ
ウ
／
＼
（
龐
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
251
）（
・
ロ
ウ
ロ
ウ
・
た
り
・
） 
○
駕
（
音
）
セ
ヨ
・
言ワレ
東
（
返
）
に
徂ナ
カ
レ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
251
）（
・
す
・
わ
れ
・
な
し
・
） 
○
蕭
―
々
（
蕭
）
と
シ
て
馬
鳴
イ
ナ
ヽ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
252
）（
・
す
・
い
な
な
く
・
） 
○
悠
々
（
悠
）
旆ハイ
（
去
）
―
旌セイ
（
平
）
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
252
）（
・
ハ
イ
セ
イ
・
あ
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
〓
｛
方+
𠂉+
圭
｝」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
旌
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
言
は
讙
ク
ヱ
ン
（
平
）
―
嘩
（
平
）
ナ
ラ
不ス
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
253
・
注
）（
・ 
ク
ヱ
ン
カ
・
な
り
・
ず
・
）（
本
行
に
あ
る
「
譯
」
字
、
消
し
て
お
り
、
右
傍
に
「
讙
」
字
、 
補
っ
て
お
り
） 
○
之
の
子
（
音
）
于コヽ
に
征ユ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
253
）（
・
こ
こ
に
・
ゆ
く
・
） 
○
善
―
聞
（
一
）
有
（
二
）（
り
）
而て
讙
―
嘩
（
一
）
無
（
二
）
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
253
・
注
）（
・
な
し
・
） 
○
●
鴻
―
鴈
は
宣
王
（
一
）
を
美
（
二
）（
め
）
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
254
）
（
・
た
り
・
） 
○
萬
―
民
離
―
散
シ
て
其
（
の
）
居
（
音
）（
一
）
を
安
ヤ
ス
ン
（
二
）（
返
）
セ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
254
）（
・
す
・
や
す
ん
ず
・
） 
○
而
（
て
）
能
（
く
）・
勞
（
去
）
―
來
（
去
）・
暹セン
（
平
）
―
定
・
安
―
集
す
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
255
）（
・
セ
ン
テ
イ
・
）（「
來
」
字
、
左
傍
に
「
力
代
反
」
三
字
あ
り
・
本
行
に
あ
る
「
還
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
上
注
に
補
っ
て
お
り
・「
定
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
［
乎
］
鰥
ク
ワ
ン
―
寡
（
一
）
に
至マて
（
二
）
に
・
其
（
の
）
所
（
一
）
を
得エ
（
二
）（
返
）
不ス
（
返
）
ト
イ
フ
こ
と
無
（
し
）［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
255
）（
・
ク
ワ
ン
ク
ワ
・
ま
で
に
・
う
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
）（「
鰥
」
字
、
左
傍
に
「
矜
本
作
」
三
字
あ
り
・
本
行
に
あ
る
「
々
」、
「
寡
」
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
宣
王
・
厲
王
の
衰
亂
（
の
）［
之
］
獘
ツ
（
ひ
え
）
（
一
）
に
承
（
二
）
（
け
）
而て
先
王
（
の
）［
之
］
道
（
一
）（
返
）
を
興
（
二
）
―
復
シ
て
衆
―
民
（
一
）
を
安
（
二
）
―
集
（
返
）
ス
ル
を
以
て
始
（
は
し
）
メ
と
爲す
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
256
・
注
）（
・
つ
ひ
え
・
す
・
す
・
は
じ
め
・
） 
 
○
鴻
―
鴈
の
于ユ
キ
＿
飛
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
258
）（
・
ゆ
く
・
と
ぶ
・
） 
○
［
于
］
中
澤
（
一
）
に
集ヰ
（
二
）
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
258
）（
・
ゐ
る
・
） 
○
鴻
鴈
（
の
）［
之
］
性
・
澤
―
中
（
一
）
に
居ヲ
（
二
）（
返
）
ル
こ
と
を
安
ヤ
ス
ン
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
258
・
注
）（
・
を
る
・
や
す
ん
ず
・
） 
○
今
飛
（
ひ
）
而て
又
（
た
）［
于
］
澤
中
（
一
）
に
集ヰ
（
二
）
ル
は
・
猶
（
ほ
）
民
の
其
（
の
） 
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居
を
去サ
（
り
）
而て
離
―
散
セ
ル
・
今
・
暹セン
―
定
安
―
集
（
一
）
セ
ラ
見ル
（
二
）
ヽ
か
［
猶
］（
三
）
（
再
讀
）（
し
）［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
259
・
注
）（
・
ゐ
る
・
さ
る
・
す
・
り
・
セ
ン
テ
イ
・
す
・
ら
る
・
） 
○
之コ
ノ
子
（
音
）
于コヽ
に
垣
カ
キ
ツ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
259
）（
・
こ
の
・
こ
こ
に
・
か
き
つ
く
・
） 
○
百
―
堵
皆
（
な
）
作ヲコ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
260
）（
・
を
こ
る
・
）（「
皆
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
侯
―
伯
・
卿
―
士
・
又
（
た
）
壞
―
滅
セ
ル
［
之
］
國
（
一
）（
返
）
に
於
（
二
）
て
民
（
返
）
（
返
）
を
徵メ
シ
て
屋
―
舍
（
一
）
を
起ヲコ
（
二
）
シ
・
牆
―
壁
（
一
）
を
築ツ
（
二
）
カ
シ
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
260
・
注
）（
・
す
・
り
・
め
す
・
を
こ
す
・
つ
く
・
し
む
・
） 
○
百
―
堵
同
―
時
シ
て
起
（
る
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
260
・
注
）（
・
す
・
） 
○
言
は
事
（
返
）
趨ヲコ
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
261
・
注
）（
・
を
こ
る
・
）（
本
行
に
「
常
」
字
、
消
し
て
お
り
、「
事
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
則
（
ち
）
劬
―
勞
（
一
）
ス
ト
雖
（
い
）
フ
（
と
）
（
二
）（
も
）・
其
（
の
）
安
―
宅
（
一
）
に
究
キ
ハ
マ
（
二
）
ン
ナ
ン
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
261
）（
・
す
・
と
・
い
ふ
と
も
・
き
は
ま
る
・
む
・
ぬ
・
む
・
） 
○
此
レ
萬
民
を
勸
ム
ル
［
之
］
辭
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
261
・
注
）（
・
こ
れ
・
す
す
む
・
な
り
・
） 
○
汝
今
・
病
―
勞
と
雖
（
も
）・
安
―
居
（
一
）
ス
ル
所
（
二
）（
返
）
有
（
返
）（
る
）
に
終ヲ
ヘ
ン
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
261
・
注
）（
・
す
・
を
ふ
・
む
・
）（
本
行
に
あ
る
「
苦
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
勞
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・
本
行
に
あ
る
「
於
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
本
无
」
二
字
注
あ
り
） 
○
●
白
―
駒
は
大
夫
・
宣
王
（
一
）
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
263
） 
（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
其
ノ
賢
（
返
）
留
（
返
）
ム
ル
こ
と
能
（
返
）（
は
）
不
（
一
）（
る
）
こ
と
を
刺
（
二
）
ル
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
263
）（
・
そ
の
・
と
ど
む
・
そ
し
る
・
） 
○
皎
（
上
）
々
（
皎
）
タ
ル
白
駒
・
我
か
場
（
音
）（
平
）［
イ
、
場ニハ
］
の
苗ナへ
（
一
）
を
食ハ
（
二
）
マ
ヌ
カ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
264
）（
・
た
り
・
に
は
・
な
へ
・
は
む
・
ぬ
か
・
）
（「
皎
」
字
、
左
傍
「
古
了
反
」
三
字
あ
り
） 
○
縶チフ
（
入
輕
）
シ
［
之
］
維ヰ
（
平
）
シ
之て
以
て
今
―
朝
（
一
）
を
永
ヒ
サ
シ
ウ
（
二
）
セ
ン
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
264
）（
・
チ
フ
・
す
・
ヰ
・
す
・
ひ
さ
し
う
す
・
む
・
） 
○
宣
王
（
の
）［
之
］
末スヱ
に
・
賢
（
返
）
を
用
（
返
）（
ゐ
）
ル
こ
と
能
（
返
）（
は
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
265
・
注
）（
・
す
ゑ
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
○
々
（
賢
）
―
者
白
駒
に
乘ノ
（
り
）
而て
去
ル
者ヒト
（
一
）
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
265
・
注
）（
・
の
る
・
さ
る
・
ひ
と
・
）（「
去
」
字
の
右
傍
に
「
者
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
縶ケイ
は
絆
（
平
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
265
・
注
）（
・
ケ
イ
・
） 
○
維
は
繫ケイ
（
去
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
265
・
注
）（
・
ケ
イ
・
） 
○
願
は
此
の
去
（
る
）
＿
者ヒト
・
白
駒
（
一
）
に
乘
（
二
）
（
り
）
而て
來
（
り
）
て
我
か
場
（
音
）
の
中
ウ
（
ち
）
（
の
）［
之
］
苗
（
一
）
を
食ハ
（
二
）（
返
）
マ
使シ
メ
ヌ
カ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
265
・
注
）（
・
ひ
と
・
う
ち
・
は
む
・
し
む
・
ぬ
か
・
） 
○
我
則
（
ち
）
絆
（
去
）
シ
之
・
繫ケイ
（
去
）
シ
之て
以
て
今
―
朝
を
久
セ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
266
・
注
）（
・
す
・
ケ
イ
・
す
・
ひ
さ
し
う
す
・
む
・
） 
○
愛
シ
之て
留
（
め
む
と
）
欲
ス
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
266
・
注
）（
・
す
・
ほ
す
・
ぞ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
番
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
左
に
「
留
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
所
＿
謂
（
い
は
）
ユ
ル
・
伊コ
ノ
＿
人
・
於
＿
焉
イ
ツ
ク
ン
カ
逍
―
遥
ス
ラ
ン
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
267
） 
（
・
い
は
ゆ
る
・
こ
の
・
い
つ
く
ん
か
・
す
・
ら
む
・
） 
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○
白
駒
に
乘
（
り
）
而て
去
ル
［
之
］
賢
人
・
今
於
＿
何
イ
ツ
ク
ン
か
游
―
息
ス
ラ
ン
乎ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
267
・
注
）（
・
さ
る
・
い
つ
く
ん
か
・
す
・
ら
む
・
や
・
）（「
於
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
思
フ
コ
ト
ノ
［
之
］
甚
ナ
リ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
267
・
注
）（
・
を
も
ふ
・
こ
と
・
の
・
な
り
・
） 
○
●
節
―
南
―
山
は
家
―
父
・
幽
―
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
268
）
（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
家
―
父
は
字
ア
サ
ナ
は
周
の
大
夫
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
268
・
注
）（
・
あ
ざ
な
・
） 
○
節
タ
ル
・
彼
の
南
山
・
維
レ
石
（
訓
）
巖
―
々
（
巖
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
269
）（
・
た
り
・
こ
れ
・
た
り
・
） 
○
巖
々
（
巖
）
は
積
レ
ル
＿
石
の
貌
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
269
・
注
）（
・
つ
も
る
・
り
・
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
（
は
）［
者
］
喩
フ
・
三
公
（
の
）［
之
］
位
は
人
の
尊
―
嚴
ス
ル
所
ナ
ル
に
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
269
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
た
と
ふ
・
す
・
な
り
・
）
（「
之
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
赫
（
入
）
―
々
（
赫
）
タ
ル
師
―
尹
・
民
具トモ
に
爾
ナ
（
ん
ち
）
を
瞻ミ
（
る
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
270
）（
・
カ
ク
カ
ク
・
た
り
・
と
も
に
・
な
ん
ぢ
・
み
る
・
）（「
君
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
尹
」
字
補
っ
て
お
り
） 
○
師
は
大
師
周
（
の
）［
之
］
三
公
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
270
・
注
）（
・
な
り
・
）（「
周
」
字
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
尹
氏
は
太
師
爲タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
271
・
注
）（
・
た
り
・
） 
○
天
下
（
の
）［
之
］
民
・
俱トモ
に
汝
か
［
之
］
爲ス
ル
所
を
視
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛 
詩
〕
‐
271
・
注
）（
・
と
も
に
・
す
・
み
る
・
）（「
天
下
之
民
」
補
充
符
に
よ
り
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
國
既
に
卒
コ
ト
／
＼
ク
に
斬タエ
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
271
）（
・
こ
と
ご
と
く
に
・
た
え
る
・
ぬ
・
） 
○
何
ナ
（
に
）
を
用モチ
（
ふ
）
か
監ミ
不サ
ラ
む
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
272
）（
・
な
に
・
も
ち
ふ
・
み
る
・
ず
・
） 
○
天
下
（
の
）［
之
］
諸
侯
・
日ヒヽ
に
・
侵
―
伐
シ
て
其
（
の
）
國
已
に
盡
（
こ
と
／
＼
）
ク
に
絶
（
え
）
＿
滅
（
ひ
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
272
・
注
）（
・
ひ
び
に
・
す
・
こ
と
ご
と
く
に
・
た
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
相
」
字
、
左
傍
に
「
本
无
」
二
字
あ
り
） 
○
汝
何
を
用モ
て
職トモ
（
返
）（
返
）
と
爲シ
て
監
―
察
セ
不
ル
ヤ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
273
・
注
）（
・
も
て
・
も
と
・
す
・
す
・
ず
・
や
・
） 
○
正
月
は
大
夫
・
幽
―
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
274
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
正
月
に
・
霜
（
訓
）（
返
）
繁ヲホ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
275
）（
・
を
ほ
し
・
） 
○
我
か
心
憂
ヘ
＿
傷
ム
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
275
）（
・
う
れ
ふ
・
い
た
む
・
） 
○
夏
（
の
）［
之
］
四
月
に
（
し
）
而て
霜
多
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
275
・
注
）
（
・
を
ほ
し
・
） 
○
急
（
音
）
ナ
ル
ト
キ
ン
ハ
恒
ツ
（
ね
）
に
寒
（
音
）（
の
）［
之
］
異イミ
（
返
）
ヲ
若
シ
タ
カ
フ
て
萬
物
を
傷
―
害
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
275
・
注
）（
・
な
り
・
と
き
ん
ば
・
つ
ね
に
・
い
み
・
を
・
し
た
が
ふ
・
）（「
本
行
に
あ
る
「
也
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
故
に
我
（
か
）
心
之コレ
（
返
）
か
爲
に
・
憂
ヘ
＿
傷
ム
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
276
）（
・
こ
れ
・
う
れ
ふ
・
い
た
む
・
）（「
我
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
民
（
の
）［
之
］
訛
―
言
・
亦
（
た
）
孔
ハ
ナ
ハ
タ
［
之
］
將
オ
ホ
イ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
276
）（
・
は
な
は
だ
・
お
ほ
い
な
り
・
） 
○
人
・
僞
―
言
（
返
）
を
以
て
相
（
ひ
）
陷ヲト
シ
＿
入イ
レ
て
王
（
返
）
を
使
て
酷
（
入
）
―
暴
（
の
）
［
之
］
刑
（
返
）
を
行
（
ひ
）
て
此
（
の
）
灾
―
異
を
致
（
ら
）［
使
］（
再
讀
）（
む
）。（
群
書
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治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
277
・
注
）（
・
を
と
す
・
い
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
言
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
異
」
字
、
右
に
補
っ
て
お
り
） 
○
故
に
甚
（
た
）
大
（
訓
）
ナ
リ
と
言
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
277
・
注
）（
・
お
ほ
き
な
り
・
い
ふ
・
） 
○
天
を
蓋
（
し
）
高
（
一
）
シ
と
謂
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
277
）（
・
た
か
し
・
い
ふ
・
） 
○
敢
て
局
セ
ク
ヽ
マ
ラ
不ス
ン
ハ
ア
ラ
不ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
277
）（
・
せ
く
ぐ
ま
る
・
ず
ん
ば
・
あ
り
・
ず
・
）（「
局
」
左
傍
に
「
本
文
乍
跼
」
四
字
あ
り
） 
○
地
を
蓋
（
し
）
厚
シ
（
一
）
と
謂
（
二
）（
ふ
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
278
）（
・
あ
つ
し
・
） 
○
敢
て
蹐
ヌ
キ
ア
シ
（
返
）
セ
不ス
（
一
）
ン
ハ
ア
ラ
不
（
二
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
278
）（
・
ぬ
き
あ
し
・
ず
ん
ば
・
あ
り
・
） 
○
蹐セキ
（
入
輕
）
は
足
を
累カサ
ヌ
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
278
・
注
）（
・
セ
キ
・
か
さ
ぬ
・
ぞ
・
） 
○
此
は
民
王
政
（
返
）
を
疾ニク
ミ
＿
苦クル
シ
ン
て
上
下
皆
（
な
）
畏
（
返
）
ル
可
キ
（
と
）［
之
］
言イ
ヒ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
278
・
注
）（
・
に
く
む
・
く
る
し
ぶ
・
お
そ
る
・
べ
し
・
い
ふ
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
有
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
哀カナ
シ
イ
カ
ナ
・
今
（
の
）［
之
］
人
・
胡ナン
ソ
虺クヰ
（
上
）
―
蜴セキ
（
入
）
を
爲ス
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
279
）（
・
か
な
し
・
か
な
・
な
ん
ぞ
・
ク
ヰ
セ
キ
・
す
・
） 
○
々
（
虺
）
々
（
蜴
）（
の
）［
之
］
性
・
人
を
見
て
は
・
則
（
ち
）
走
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
279
・
注
）（
・
は
し
る
・
） 
○
哀
（
し
い
）
哉
・
今
（
の
）［
之
］
人
・
何
＿
爲
ナ
ン
ス
レ
ソ
是
（
返
）
の
如
キ
ナ
ル
。（
群
書
治
要 
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
280
・
注
）（
・
な
ん
す
れ
ぞ
・
ご
と
し
・
な
り
・
） 
○
時
の
政
を
傷イタ
ン
テ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
280
・
注
）（
・
い
た
む
・ 
て
・
な
り
・
） 
○
燎ヒ
の
［
之
］
方
に
揚
サ
カ
ン
ナ
ル
ト
キ
ニ
・
寧
（
そ
）
滅ケ
ツ
こ
と
或ア
レ
ヤ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
280
）（
・
ひ
・
さ
か
ん
な
り
・
と
き
に
・
け
つ
・
あ
り
・
や
・
） 
○
滅ケ
ツ
に
［
之
］・
水
を
以
（
つ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
281
・
注
）（
・
け
つ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
者
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
以
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
燎ヒ
（
の
）［
之
］
方
に
盛
ナ
ル
［
之
］
時
に
炎
―
熾
（
去
）
シ
・
熛
（
平
）
―
怒
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
281
・
注
）（
・
ひ
・
さ
か
ん
な
り
・
す
・
） 
○
寧
（
そ
）・
能
ク
滅ケ
チ
＿
息ヤム
ル
［
之
］
者
（
も
）
の
有
ラ
ン
乎
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
281
・
注
）（
・
よ
く
・
け
つ
・
や
む
・
あ
り
・
む
・
）（「
乎
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
言
（
い
ふ
）
コ
ヽ
ロ
は
有
（
返
）（
る
）
こ
と
無
（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
281
・
注
）
（
・
い
ふ
こ
こ
ろ
は
・
）（「
言
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
有
（
返
）
（
る
）
こ
と
無
（
返
）
（
き
）
を
以
て
有
（
返
）
に
喩
（
ふ
）
こ
と
は
［
之
］［
者
］
甚
（
た
）
と
爲ス
ル
ナ
リ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
281
・
注
）（
・
す
・
な
り
・
） 
○
赫
々
（
赫
）
タ
ル
宗
―
周
を
・
褒ホウ
（
平
）
―
姒シ
（
上
）
烕
ホ
ロ
ホ
ス
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
282
）（
・
た
り
・
ホ
ウ
シ
・
ほ
ろ
ぼ
す
・
）（
本
行
に
あ
る
「
滅
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
烕
」
字
、
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
烕
（
入
）
は
滅ケ
ツ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
282
・
注
）（
・
け
つ
・
）（「
烕
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
褒
（
の
）［
之
］
女
ム
ス
メ
に
有
（
り
）・
幽
王
惑マト
フ
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
282
・
注
）（
・
む
す
め
・
ま
ど
ふ
・
） 
○
詩
人
・
其
（
れ
）
必
す
周
（
返
）
を
滅
ホ
ロ
ホ
（
一
）
サ
ン
こ
と
を
知
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
283
・
注
）（
・
ほ
ろ
ぼ
す
・
む
・
し
る
・
り
・
） 
○
●
十
―
月
之
―
交
は
大
夫
幽イウ
―
王
（
傳
）
［
イ
、
レ
イ幽
王
（
箋
）
］
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
127
  
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
284
）（
・
イ
ウ
オ
ウ
・
レ
イ
オ
ウ
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
十
月
之
交
（
音
）・
朔
日
辛
―
卯
に
・
日ヒ
蝕
セ
ル
こ
と
（
返
）
有
（
り
）［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
285
）（
・
ひ
・
を
か
す
・
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
月
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
日
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
亦
（
た
）
孔
ハ
ナ
ハ
タ
［
之
］
醜ア
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
285
）（
・
は
な
は
だ
・
あ
し
・
） 
○
日
食
は
陽
（
返
）
を
陰
侵
シ
・
臣
君
（
返
）
を
侵
ス
［
之
］
象
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
286
・
注
）（
・
す
・
を
か
す
・
な
り
・
）（「
也
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
辛
（
平
輕
）
は
金
（
訓
）
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
286
・
注
）（
・
な
り
・
） 
○
卯ハウ
は
木
（
訓
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
287
・
注
）（
・
ハ
ウ
・
） 
○
故
に
甚
（
た
）
惡ア
シ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
287
・
注
）（
・
あ
し
・
） 
○
彼
の
月
（
訓
）
に
シ
而て
蝕
ス
ル
は
［
則
］
維
レ
其
（
の
）
常
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
287
）（
・
を
か
す
・
り
・
こ
れ
・
な
り
・
） 
○
此
（
の
）
日
（
訓
）
に
シ
而て
蝕
ス
ル
は
于コヽ
に
何
ソ
臧ヨ
（
返
）
カ
ラ
不サ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
287
）（
・
を
か
す
・
り
・
こ
こ
に
・
な
ん
ぞ
・
よ
し
・
ず
・
）（
本
行
に
あ
る
「
否
」
「
臧
」
二
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
不
」「
臧
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
百
川
沸ワ
キ
＿
騰ノホ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
288
）（
・
わ
く
・
の
ぼ
る
・
） 
○
山
の
冢ミネ
崒
シ
ユ
ツ
タ
ル
崩クツ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
288
）（
・
み
ね
・
シ
ユ
ツ
・
た
り
・
く
づ
る
・
）（「
崒
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
充
し
て
お
り
） 
○
沸ヒ
（
去
）
は
出
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
289
・
注
）（
・
ヒ
・
） 
○
山
（
の
）
頂ミネ
を
冡
と
曰
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
289
・
注
）（
・
み
ね
・
い
ふ
・
） 
○
百
川
沸
（
き
）
＿
出
相
（
ひ
）
て
乘
（
去
）
―
淩
ス
ル
コ
ト
ハ
［
者
］
小
人
（
一
）
を
貴
（
二
）
（
返
）
フ
ル
に
由ヨ
テ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
289
・
注
）（
・
す
・
こ
と
・
は
・
た
う
と
ぶ
・
よ
て
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
申
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
由
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
山
の
頂ミネ
の
崔
―
嵬
タ
ル
者
（
も
）
の
崩クツ
ル
ヽ
こ
と
は
君
道
壞ヤフ
ル
レ
ハ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
289
・
注
）（
・
み
ね
・
た
り
・
く
づ
る
・
や
ぶ
る
・
ば
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
喩
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
左
傍
に
「
本
无
」
二
字
あ
り
） 
○
高
―
岸
（
去
濁
）
は
谷
（
訓
）（
返
）
と
爲ナ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
290
）（
・
な
り
・
） 
○
深
―
谷
は
陵ヲカ
（
返
）
と
爲ナ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
290
）（
・
を
か
・
な
り
・
） 
○
小
人
は
上
に
處ヲ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
290
・
注
）（
・
を
り
・
） 
○
哀カナ
シ
イ
カ
ナ
今
（
の
）［
之
］
人
・
胡ナン
ソ
〓
｛
忄+
朁
｝
カ
ツ
テ
懲コ
ル
ヽ
こ
と
莫
キ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
290
）（
・
か
な
し
・
か
な
・
な
ん
ぞ
・
か
つ
て
・
こ
る
・
な
し
・
） 
○
〓
｛
忄+
朁
｝
セ
ン
（
上
）
は
曾
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
291
・
注
）（
・
セ
ン
・
） 
○
禍
―
亂
方
マ
（
さ
）
に
至ナ
レ
・
哀
（
し
い
）
哉
・
今
の
在
―
位
（
の
）［
之
］
人
・
何ナン
ソ
曾カツ
て
道
―
德
を
以
て
止ヤ
（
一
）
ム
ル
こ
と
に
無
（
二
）
キ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
291
・
注
）（
・
ま
さ
に
・
な
る
・
な
ん
ぞ
・
か
つ
て
・
や
む
・
な
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
興
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
至
」、「
哉
」、「
何
」
三
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
黽ヒン
（
去
濁
）
―
勉ヘン
（
上
濁
）
シ
て
事
（
訓
）
に
從
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
292
）（
・
ビ
ン
ベ
ン
・
す
・
し
た
が
ふ
・
）（「
黽
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
敢
て
勞
（
音
）
を
告ツ
ケ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
292
）（
・
つ
ぐ
・
） 
○
詩
人
・
賢
―
者
・
時
の
是
（
返
）
の
如
（
く
）
こ
と
を
見
て
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
勉ツト
メ
て
以
て
王
事
に
從
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
292
・
注
）（
・
み
づ
か
ら
・
つ
と
む
・
し
た
が
ふ
・
） 
○
勞
（
返
）
ス
ト
雖
（
も
）・
敢
て
自
（
ら
）
勞
（
返
）
を
爲
（
返
）
と
謂
（
返
）（
一
）（
は
）
不
（
二
）
。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
293
・
注
）（
・
す
・
と
・
） 
○
刑
―
罰
に
畏
リ
テ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
293
・
注
）（
・
お
そ
る
・
128
  
て
・
な
り
・
） 
○
罪
（
音
）（
返
）
無
ク
・
辜コ
（
音
）
無
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
293
）（
・
な
し
・
コ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
事
」
字
、
消
し
て
お
り
、
左
に
「
辜
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
讒
―
口
囂カウ
（
平
濁
）
々
（
囂
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
293
）（
・
ガ
ウ
ガ
ウ
・
た
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
囂
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
左
傍
に
「
囂
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
時
人
・
辜
―
罪
（
一
）
有
（
二
）（
返
）
（
る
）
に
非
（
す
）
其
レ
讒
―
口
（
返
）
を
被
カ
ウ
フ
（
り
）
て
椓タク
（
入
）
―
譖
セ
ラ
見ル
ヽ
こ
と
・
囂
―
々
（
囂
）
―
然
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
294
・
注
）（
・
そ
れ
・
か
う
ぶ
る
・
タ
ク
シ
ン
・
す
・
ら
る
・
た
り
・
） 
○
●
小
―
旻ヒン
（
平
濁
）
は
大
夫
幽イウ
―
王
（
傳
）
［
イ
、
レ
イ幽
王
（
箋
）
］
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
295
）（
・
セ
ウ
ビ
ン
・
イ
ウ
オ
ウ
・
レ
イ
オ
ウ
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
謀
の
臧ヨ
キ
に
從
（
は
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
296
）（
・
よ
し
・
） 
○
臧
（
返
）（
か
ら
）
不サ
ル
を
は
覆カヘ
（
り
）
て
用
（
ゐ
）
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
296
）
（
ず
・
か
へ
る
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
○
其
（
の
）
善
（
返
）
カ
ラ
不
（
る
）
者
（
も
）
の
を
は
反
（
り
）
て
用
（
ゐ
）
ル
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
296
・
注
）（
・
よ
し
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
○
我
か
龜
（
平
）
既
に
厭ア
キ
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
297
）（
・
あ
く
・
ぬ
・
） 
○
我
（
わ
）
レ
に
猶ミチ
（
傳
）「
イ
、
ハ
カ
リ
コ
ト
猶
（
箋
）
」
を
告ツ
ケ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
297
）（
・
わ
れ
・
み
ち
・
は
か
り
こ
と
・
つ
ぐ
・
） 
○
卜
―
筮
數
シ
ハ
／
＼
シ
而て
龜
を
瀆ケカ
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
297
・
注
）（
・
し
ば
し
ば
・
す
・
け
が
す
・
） 
○
々
（
龜
）
―
靈
厭ア
イ
之て
復
（
た
）
其
（
の
）
圖
（
返
）
ル
所
の
［
之
］
吉
―
凶
を
告
（
け
）
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
297
・
注
）（
・
あ
く
・
は
か
る
・
） 
○
謀
―
夫
孔
ハ
ナ
ハ
タ
多
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
298
）（
・
は
な
は
だ
・
を
ほ
し
・
） 
○
是
コ
ヽ
ラ
（
を
）
＿
用モ
て
集ナ
（
返
）
ラ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
298
）（
・
こ
こ
ら
・
も
つ
・
な
る
・
） 
○
事
（
返
）
謀
（
る
）
者
（
も
）
の
衆
―
多
ナ
レ
ト
モ
而
モ
賢
―
者
に
非
（
す
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
298
・
注
）（
・
な
り
・
ど
も
・
し
か
も
・
）（「
多
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
是
―
非
相
（
ひ
）
＿
奪
（
ひ
）
て
適テキ
ト
シ
て
從
（
返
）
フ
可
（
一
）（
き
）
莫
（
二
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
299
・
注
）（
・
テ
キ
・
と
・
す
・
し
た
が
ふ
・
な
し
・
）（「
是
」
字
、
補
充
符
に
よ
る
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・「
知
」、「
過
」
二
字
見
せ
消
ち
あ
り
、「
適
」、
「
可
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
故
に
爲ス
（
返
）
ル
所
・
成
（
返
）
ラ
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
299
・
注
）（
・
す
・
な
る
・
） 
○
言コト
（
返
）
を
發ヲコ
ス
こ
と
・
庭
に
盈
チ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
299
）（
・
こ
と
・
を
こ
す
・
み
つ
・
り
・
） 
○
誰
か
敢
て
其
の
咎
（
訓
）
を
執ト
ラ
む
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
299
）（
・
と
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
々
」、
見
せ
消
ち
あ
り
・「
咎
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
事
（
音
）（
返
）
を
謀
ル
者
（
も
）
の
衆
（
音
）
に
シ
て
〓
｛
言+
凶
｝
々
（
〓
｛
言+
凶
｝）
ト
シ
て
庭
（
返
）
に
滿
（
ち
）
レ
ト
モ
・
而
モ
・
能
（
く
）
是
―
非
を
决
―
當
（
去
）
ス
ル
こ
と
無
（
し
）。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
300
・
注
）（
・
は
か
る
・
す
・
と
・
す
・
み
つ
・
ど
も
・
し
か
も
・
す
・
）（「
〓
｛
言+
凶
｝」
左
傍
に
、「
立
凶
」
二
字
あ
り
） 
○
事
若
（
し
）
成
（
ら
）
不
（
む
）
は
・
誰
か
己
（
を
の
）
レ
其
（
の
）
咎
―
責
（
一
）
に
當
（
二
）（
る
）
と
云イ
（
三
）
ハ
ン
者モノ
ヤ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
300
・
注
）（
・
を
の
れ
・
い
ふ
・
む
・
も
の
・
や
・
）（
本
行
に
あ
る
「
受
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
言
は
小
人
智
（
返
）（
を
）
争
ア
（
ら
そ
）
（
ひ
）
而て
過
ア
（
や
ま
ち
）
を
讓
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
301
・
注
）（
・
あ
ら
そ
ふ
・
あ
や
ま
ち
・
ゆ
づ
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
之
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
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○
彼
の
室
を
［
于
］
道
（
一
）
に
築
（
き
）
ツ
（
二
）
ク
謀
（
上
）
の
如
（
下
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
302
）（
・
き
づ
く
・
ご
と
し
・
） 
○
是
（
を
）
＿
用
て
［
于
］
成
（
音
）（
一
）
を
潰ト
（
二
）（
返
）
ケ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
302
）（
・
と
ぐ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
々
」、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
潰
ク
ワ
イ
（
去
）
は
遂
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
302
・
注
）（
・
ク
ワ
イ
・
） 
○
路
（
返
）
に
當
ア
（
た
）
て
室
（
返
）
を
築
（
き
）
ツ
（
一
）
ク
か
如
（
二
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
302
・
注
）（
・
あ
た
る
・
き
づ
く
・
ご
と
し
・
） 
○
人
を
得
而て
之コレ
（
返
）
與と
爲セ
（
返
）
ン
所
（
返
）
を
謀
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
302
・
注
）（
・
こ
れ
・
す
・
む
・
は
か
る
・
）（「
之
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
敢
て
暴
―
虎
（
一
）
セ
不
（
二
）
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
303
）（
・
す
・
） 
○
敢
て
馮
ヒ
ヨ
ウ
（
平
）
―
河
セ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
303
）（
・
ヒ
ヨ
ウ
カ
・
す
・
） 
○
人
・
其
（
の
）
一
（
音
）（
返
）
を
知シ
（
り
）
て
其
（
の
）
他
を
知
ル
こ
と
莫
（
し
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
303
）（
・
し
る
・
） 
○
人
皆
（
な
）
暴
―
虎
馮
―
河
の
立タ
チ
ト
コ
ロ
に
［
之
］
害
（
一
）
に
至
（
二
）
ル
こ
と
を
知
（
三
）
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
304
・
注
）（
・
た
つ
・
と
こ
ろ
・
い
た
る
・
し
る
・
り
・
） 
○
而
（
し
か
）
シ
て
小
―
人
の
能
ク
己
（
を
の
）
レ
（
一
）
を
危
―
亡
（
二
）
セ
ン
こ
と
を
畏
リ
（
三
）
＿
慎
（
む
に
）
當
（
四
）（
返
）（
つ
）
こ
と
を
知
（
返
）（
る
）
こ
と
無
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
304
・
注
）（
・
し
か
し
て
・
よ
く
・
を
の
れ
・
す
・
む
・
お
そ
る
・
な
し
・
） 
○
●
小
宛
は
大
夫
幽イウ
―
王
（
傳
）［
イ
、
レ
イ幽
王
（
箋
）］
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
304
）（
・
イ
ウ
オ
ウ
・
レ
イ
オ
ウ
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
温
―
々
（
温
）
タ
ル
恭
―
人
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
305
）（
・
た
り
・
あ
り
・
） 
○
［
于
］
木
に
集ヲ
ル
か
如
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
305
）（
・
を
る
・
ご
と
し
・
） 
○
墜ヲ
（
返
）
チ
ン
こ
と
を
恐
（
る
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
305
・
注
）（
・
を
つ
・
む
・
） 
○
惴スイ
（
去
）
―
々
（
惴
）
タ
ル
小
―
心
・［
于
］
谷
に
臨
メ
ル
カ
如
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
306
）（
・
ス
イ
ス
イ
・
た
り
・
の
ぞ
む
・
り
・
が
・
ご
と
し
・
） 
○
隕ヲ
チ
ラ
ン
こ
と
を
恐
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
306
・
注
）（
・
を
つ
・
り
・
お
そ
る
・
） 
○
戰
々
（
戰
）
兢
々
（
兢
）
ト
シ
て
薄
キ
＿
冰ヒ
を
履フ
メ
ル
か
如
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
306
）（
・
と
・
す
・
う
す
し
・
ひ
・
ふ
む
・
り
・
ご
と
し
・
） 
○
衰
―
亂
（
の
）［
之
］
世
に
・
賢
人
君
子
・
罪
（
返
）
無
（
返
）（
し
）
と
雖
（
も
）・
猶
（
ほ
）
恐
リ
＿
懼
ル
［
猶
］（
再
讀
）（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
307
・
注
）（
・
お
そ
る
・
お
そ
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
過
」、「
懐
」、「
之
」
三
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
●
小
弁
は
幽
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
308
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
太
子
（
の
）［
之
］
傅
・
作
ル
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
308
）（「
傅
」、
左
傍
に
「
立
付
」
二
字
あ
り
）（
・
つ
く
る
・
） 
○
踧テキ
（
入
）
―
々
（
踧
）
タ
ル
周
道
・
鞠
キ
ハ
マ
（
り
）
て
茂
―
草
と
爲ナ
レ
ヌ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
309
）（
・
テ
キ
テ
キ
・
た
り
・
き
は
ま
る
・
な
る
・
ぬ
・
）（「
踧
」
字
、
左
傍
に
、
「
徒
歴
反
」
三
字
あ
り
） 
○
我
か
心
憂
ヘ
＿
傷
む
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
310
）（
・
う
れ
ふ
・
） 
○
惄テキ
（
入
）
―
焉
タ
ル
こ
と
擣
ム
ネ
ウ
ツ
か
如
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
310
）（
・
テ
キ
エ
ン
・
た
り
・
む
ね
う
つ
・
）（「
惄
焉
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
に
あ
る
「
愁
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
假
（
上
）
―
寐
に
シ
て
永
ク
嘆
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
310
）（
・
す
・
な
が
し
・
な
げ
く
・
） 
○
維
レ
憂
ヘ
て
用
て
老
（
い
）
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
310
）（
・
こ
れ
・
う
れ
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ふ
・
ぬ
・
） 
○
心
（
の
）［
之
］
憂
（
う
れ
）
ヘ
ア
リ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
311
）（
・
う
れ
へ
・
あ
り
・
） 
○
疢ヤマ
シ
キ
こ
と
首
カ
ウ
ヘ
（
返
）
に
疾ヤ
ム
（
返
）
か
如
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
311
）（
・
や
ま
し
・
か
う
べ
・
や
む
・
ご
と
し
・
） 
○
惄テキ
（
入
）
は
思
（
去
）
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
311
・
注
）（
・
テ
キ
・
） 
○
冠
（
返
）
衣
を
脱ヌ
カ
不ス
シ
而て
寐イ
ヌ
ル
を
假
―
寐
と
曰
（
ふ
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
311
・
注
）（
・
ぬ
ぐ
・
ず
・
す
・
い
ぬ
・
） 
○
疢チン
（
上
）
は
猶
（
ほ
）
病
（
去
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
312
・
注
）（
・
チ
ン
・
） 
○
維
（
れ
）
桑
與
梓シ
（
上
）［
與ト
］（
再
讀
）
ヲ
・
必
（
す
）［
止
］
恭
―
敬
す
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
312
）（
・
シ
・
と
・
を
・
）（
本
行
に
あ
る
「
心
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
止
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
。
下
に
「
詞
字
也
」
三
字
あ
り
） 
○
父
（
訓
）（
の
）［
之
］
樹ウ
ヘ
タ
ル
所
に
・
己
（
お
の
）
レ
尚
（
ほ
）
敢
て
恭
―
敬
セ
不ス
ン
ハ
ア
ラ
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
312
・
注
）（
・
う
う
・
た
る
・
お
の
れ
・
す
・
ず
ん
ば
・
あ
ら
ず
・
） 
○
瞻ミ
ル
ト
シ
て
父
（
返
）
を
匪アラ
（
一
）
ス
ト
イ
フ
こ
と
靡ナ
（
二
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
313
）（
・
み
る
・
と
・
す
・
あ
ら
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
○
依ヨ
ル
ト
シ
て
母
（
返
）
を
匪
（
一
）（
す
）
ト
イ
フ
こ
と
靡
（
二
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
313
）（
・
よ
る
・
と
・
す
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
○
［
于
］
毛チヽ
（
傳
）
［
イ
、
ケ毛
（
箋
）
］
に
屬ツ
カ
不サ
ラ
ン
ヤ
［
イ
、
不
｛
左
、
レ
ヤ
｝］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
313
）（
・
ち
ち
・
け
・
つ
く
・
ず
・
む
・
や
・
ず
・
や
・
） 
○
［
于
］
裏ハヽ
（
傳
）［
イ
、
ウ
ラ裏
（
箋
）］
に
離カヽ
ラ
不
（
ら
）
ム
ヤ
［
イ
、
不
｛
左
、
レ
ヤ
｝］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
313
）（
・
は
は
・
う
ら
・
か
か
る
・
む
・
や
・
ず
・
や
・
） 
○
此
は
言
は
人
其
（
の
）
父
（
返
）
を
瞻ミ
＿
仰
（
き
）
て
法
―
則
（
一
）
を
取
（
二
）（
ら
）
不ス
（
三
）
ト
イ
フ
者
（
も
）
の
（
上
）
無
（
下
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
314
・
注
）（
・
み
る
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
○
其
（
の
）
母
（
返
）
に
依
（
り
）
＿
恃
タ
（
よ
）
（
り
）
て
以
て
長
―
大
（
一
）
セ
不
（
二
）（
る
）
者
（
も
）
の
（
上
）
無
（
下
）
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
314
・
注
）（
・
た
よ
る
・
す
・
な
し
・
） 
○
今
我
か
太
子
・
獨
（
り
）
父
の
［
之
］
皮
―
膚
（
の
）［
之
］
氣
（
一
）
を
瞻
＿
仰
（
二
）（
く
）
と
得
（
三
）（
返
）
不サ
ラ
ン
乎
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
314
・
注
）（
・
ず
・
む
・
）（「
瞻
仰
」
二
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
母
（
の
）［
之
］
胞ハウ
―
胎
（
一
）
に
處ヲ
（
二
）（
返
）
ラ
不
（
ら
む
）
乎
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
315
・
注
）（
・
ハ
ウ
テ
イ
・
を
り
・
） 
○
何
ソ
曾カツ
て
［
於
］
我
に
恩
无
（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
315
・
注
）（
・
な
ん
ぞ
・
か
つ
て
・
） 
○
我
か
梁ヤナ
に
逝ユ
ク
こ
と
無
（
か
）
レ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
315
）（
・
や
な
・
ゆ
く
・
な
し
・
）（「
梁
」
字
の
下
の
「
々
」
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
我
（
か
）
笱ウへ
を
發アハ
ク
こ
と
無
（
か
）
レ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
315
）（
・
う
へ
・
あ
ば
く
・
な
し
・
） 
○
人
の
梁
（
返
）
に
之ユ
イ
て
人
（
の
）
笱
を
發アハ
ク
は
・
此
（
は
）
必
（
す
）
魚
（
返
）
を
盗
ム
［
之
］
罪
（
一
）
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
316
・
注
）（
・
ゆ
く
・
あ
ば
く
・
ぬ
す
む
・
）（「
魚
」
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
に
あ
る
字
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
以
て
言
は
褒
―
姒
・
淫
―
色
（
返
）
を
以
て
來
て
［
於
］
王
（
返
）
に
嬖ヘイ
（
去
）
セ
ラ
レ
て
我
か
太
―
子
の
母
―
子
（
の
）［
之
］
寵
（
一
）
を
盗
（
二
）
メ
リ
［
也
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
316
・
注
）（
・
ヘ
イ
・
す
・
ら
る
・
ぬ
す
む
・
り
・
）（
一
番
目
の
「
以
」
字
、
左
傍
に
「
本
」
字
あ
り
・
二
番
目
の
「
以
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
我
か
躬ミ
ス
ラ
閲イレ
（
返
）
ラ
レ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
317
）（
・
み
・
す
ら
・
い
れ
る
・
り
・
） 
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○
我
か
後
（
一
）
を
遑
イ
ト
マ
ア
（
二
）
キ
＿
恤ウレ
ヘ
ン
ヤ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
317
）（
・
い
と
ま
あ
く
・
う
れ
ふ
・
む
・
や
・
） 
○
父
を
念
フ
は
孝
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
318
・
注
）（
・
お
も
ふ
・
な
り
・
） 
○
父
を
念
（
ふ
）
は
孝
は
［
者
］・
太
子
・
王
將
に
讒
―
言
を
受
ル
コ
ト
の
・
止
（
返
）（
ら
）
不サ
（
一
）
ラ
ン
と
［
將ス
］（
二
）（
再
讀
）
ル
コ
ト
ヲ
念
（
三
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
318
・
注
）（
・
う
く
・
こ
と
・
ず
・
む
・
す
・
こ
と
・
を
・
を
も
ふ
・
） 
○
我
後
（
に
）
死
（
に
）
テ
［
之
］・
懼
（
お
そ
）
ラ
ク
は
復
（
た
）
讒
（
返
）
を
被
カ
ウ
フ
ル
者
（
も
）
の
（
一
）（
返
）
有
（
二
）（
り
）
て
如
＿
之
＿
何
イ
フ
コ
ト
（
一
）
無
（
二
）
（
か
）
ラ
ン
こ
と
を
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
318
）（
・
て
・
お
そ
ら
く
は
・
か
う
ぶ
る
・
い
ふ
こ
と
・
な
し
・
む
・
） 
○
故
に
自
―
决
（
し
）
て
云
（
ふ
）・
身ミ
ス
ラ
尚
（
ほ
）
自
（
ら
）
容イレ
（
一
）
ラ
ル
ヽ
こ
と
能
（
二
）（
返
）（
は
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
318
）（
・
み
・
す
ら
・
い
れ
る
・
り
・
）
（
本
行
に
あ
る
「
得
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
何
ノ
暇
（
い
と
ま
）
ア
キ
カ
［
乃
］・
我
か
死
（
に
）
て
［
之
］
後
（
一
）
を
憂
（
二
）（
へ
ん
）
乎ヤ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
319
・
注
）（
・
の
・
い
と
ま
あ
く
・
か
・
や
・
） 
○
●
巧
言
は
幽
―
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
320
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
大
夫
・［
於
］
讒
を
傷
イ
（
た
）
（
み
）
而て
是
の
詩
（
を
）
作
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
320
）（
・
い
た
む
・
つ
く
る
・
） 
○
亂
（
の
）［
之
］
初
（
は
し
）
メ
（
て
）
生ナ
ル
こ
と
・
僭
シ
ハ
／
＼
（
傳
）［
イ
、
イ
ツ
ハ
リ
僭
ヲ
（
箋
）
］
始
て
既
コ
ト
／
＼ 
ク
涵イレ
ラ
ル
レ
ハ
ナ
リ
（
傳
）［
イ
、
ヲ
ナ
シ
ク
涵
ス
レ
ハ
ナ
リ
（
箋
）］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
321
）
（
・
は
じ
め
て
・
な
る
・
し
ば
し
ば
・
い
つ
は
る
・
を
・
こ
と
ご
と
く
・
い
る
・
り
・
ば
・
な
り
・
を
な
じ
く
す
・
り
・
ば
・
な
り
・
） 
○
僭セン
は
不
―
信
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
321
・
注
）（
・
セ
ン
・
） 
○
涵カン
（
上
）
は
同
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
321
・
注
）（
・
カ
ン
・
） 
○
王
（
の
）［
之
］
初
（
は
し
）
メ
・
亂
の
萌
キ
サ
シ
（
一
）
を
生ナ
（
二
）
ス
こ
と
は
・
群
―
臣
（
の
）［
之
］
言
・
信
與
不
―
信
［
與
］（
再
讀
）
を
・
盡
コ
ト
／
＼
ク
に
同
（
を
な
）
シ
ウ
シ
之て
別ワカ
（
れ
）
不サ
レ
ハ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
321
・
注
）（
・
は
じ
め
・
き
ざ
し
・
な
す
・
こ
と
ご
と
く
・
お
な
じ
う
す
・
わ
か
る
・
ず
・
ば
・
な
り
・
） 
○
亂
（
の
）［
之
］
又
（
た
）
生ナ
ル
こ
と
は
・
君
子
讒
（
返
）
を
信
ス
レ
ハ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
322
）（
・
な
る
・
す
・
ば
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
之
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
君
子
は
在
―
位
（
の
）
者ヒト
を
斥サ
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
323
・
注
）（
・
ひ
と
・
さ
す
・
） 
○
是
レ
復マ
タ
亂
（
の
）［
之
］
生ナ
（
返
）
ル
所
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
323
・
注
）
（
・
こ
れ
・
ま
た
・
な
る
・
な
り
・
） 
○
亂
是
（
を
）
用モ
て
暴シ
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
324
）（
・
も
て
・
し
ふ
・
） 
○
盗
ト
イ
ハ
小
人
を
謂
（
ふ
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
324
・
注
）（
・
と
い
は
・
） 
○
盗
（
訓
）
の
言コト
孔
（
た
）
甘
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
324
）（
・
こ
と
・
あ
ま
し
・
）
（
本
行
に
あ
る
「
其
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
甘
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
亂
是
（
を
）
用
て
餤スヽ
ム
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
324
）（
・
す
す
む
・
） 
○
●
巷
（
去
）
―
伯
は
幽
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
325
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
寺
―
人
・［
於
］
讒
を
傷
イ
（
た
）
（
み
）
而て
是
の
詩
（
を
）
作
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
325
）（
・
い
た
む
・
つ
く
る
・
） 
○
萋セイ
（
平
）
タ
リ
［
兮
］・
斐ヒ
（
上
）
タ
リ
［
兮
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
326
）（
・
セ
イ
・
た
り
・
ヒ
・
た
り
・
） 
○
是
の
貝
（
去
）
―
錦
を
成ナ
（
す
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
326
）（
・
な
す
・
） 
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○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
は
［
者
］
喩
フ
・
讒
―
人
・
己
オ
（
の
れ
）
か
過
ア
（
や
ま
ち
）
（
返
）
を
集
―
作
シ
て
以
て
［
於
］
罪
を
成
（
す
）
こ
と
・
猶
（
ほ
）
女
工
（
の
）［
之
］
采
―
色
（
返
）
を
集
メ
て
錦
―
文
（
一
）
を
成
（
二
）
（
す
）
か
［
猶
］（
三
）（
再
讀
）
（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
327
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
た
と
ふ
・
お
の
れ
・
あ
や
ま
ち
・
す
・
あ
つ
む
・
）（
本
行
に
あ
る
「
依
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
、
下
に
「
采
」
字
補
っ
て
お
り
・「
之
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
彼
人
を
譖
ス
ル
者モノ
・
亦
（
た
）
已
（
に
）
太
＿
甚
ハ
ナ
ハ
タ
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
328
）
（
・
す
・
も
の
・
は
な
は
だ
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
讒
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
譖
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
太
＿
甚
シ
ト
イ
ハ
［
者
］・
己
（
お
の
）
レ
（
返
）
を
使
て
重
―
罪
（
一
）
を
得
（
二
）
［
使
］（
三
）（
再
讀
）（
返
）
（
む
）
を
謂
（
ふ
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
329
・
注
）（
・
は
な
は
だ
し
・
と
い
は
・
お
の
れ
・
） 
○
彼
譖
―
人
（
返
）
を
取
（
り
）
て
豺
―
虎
（
一
）
に
投ナ
（
二
）
ケ
＿
畀アタ
ヘ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
329
）（
・
な
ぐ
・
あ
た
ふ
・
む
・
）（
本
行
に
あ
る
「
讒
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
譖
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・「
材
」
字
、
右
傍
「
豺
本
」
二
字
あ
り
） 
○
豺
―
虎
食ク
（
ヘ
ン
）（
は
）
不
（
ん
）
は
・
有
―
北
に
投
（
け
）
＿
畀
（
へ
ん
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
329
）（
・
く
ふ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
材
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
「
豺
」
字
補
っ
て
お
り
） 
○
北
方
は
寒
―
凉
ニ
シ
而て
不
―
毛
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
330
・
注
）（
・
な
り
・
す
・
な
り
・
） 
○
昊
―
天
（
返
）
に
與
ヘ
て
其
（
の
）
罪
を
製
セ
使シ
メ
ン
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
331
・
注
）（
・
あ
た
ふ
・
す
・
し
む
・
む
・
） 
○
●
谷
―
風
は
幽
王
（
一
）
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
332
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
天
下
俗
は
薄
ウ
ス
ラ
イ
て
朋
―
友
道
（
訓
）
に
絶タ
エ
ヌ
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
332
）
（
・
う
す
ら
ぐ
・
た
ゆ
・
ぬ
・
） 
○
習
―
々
（
習
）
タ
ル
谷
―
＼
フ
ウ風
ア
リ
・
維
（
れ
）
風フ
イ
て
雨
（
返
）
に
及
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
333
）（
・
た
り
・
コ
ク
フ
ウ
・
あ
り
・
ふ
く
・
お
よ
ぶ
・
） 
○
風
―
雨
相
（
ひ
）
＿
感
シ
て
朋
友
相
（
ひ
）
＿
須マ
ツ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
333
・
注
）（
・
す
・
ま
つ
・
） 
○
風
（
か
せ
）
フ
イ
而て
雨
（
返
）
有
（
る
）
ト
キ
ン
ハ
・
則
（
ち
）
潤
―
澤
行
ヲ
コ
ナ
ハ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
334
・
注
）（
・
か
ぜ
ふ
く
・
と
き
ん
ば
・
を
こ
な
ふ
・
り
・
） 
○
喩
フ
・
朋
―
友
志
（
返
）
を
同
ス
ル
ト
キ
ン
ハ
・
則
（
ち
）
恩
―
愛
成
ル
に
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
334
・
注
）（
・
た
と
ふ
・
お
な
じ
く
す
・
と
き
ん
ば
・
な
る
・
） 
○
將
に
恐ヲソ
（
返
）
リ
ン
（
と
）［
シ將
］（
再
讀
）・
將
に
懼ヲソ
（
返
）
リ
ン
と
［
ス將
］（
再
讀
）
ル
ハ
・
維
レ
予
（
わ
）
レ
與
汝
（
返
）
［
與
］（
再
讀
）
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
334
）（
・
を
そ
る
・
む
・
す
・
を
そ
る
・
む
・
す
・
は
・
こ
れ
・
わ
れ
・
な
り
・
） 
○
將
は
且シヤ
（
上
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
335
・
注
）（
・
シ
ヤ
・
） 
○
恐
―
懼
（
去
）
は
喩
フ
・
厄
―
難
に
遭ア
ヘ
ル
に
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
335
・
注
）（
・
た
と
ふ
・
あ
ふ
・
り
・
） 
○
將
に
安
（
返
）
カ
ラ
ン
と
［
シ將
］（
再
讀
）
將
に
樂
（
た
の
）
シ
（
返
）
ハ
ン
と
［
ス將
］（
再
讀
）
ル
ト
キ
ン
ハ
・
汝
轉カへ
（
り
）
て
予
（
返
）
を
棄
ツ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
335
）（
・
や
す
し
・
む
・
す
・
た
の
し
ぶ
・
む
・
す
・
と
き
ん
ば
・
か
へ
る
・
す
つ
・
） 
○
汝
今
已
に
志
達
シ
而て
安
―
樂
ナ
ル
ト
キ
ニ
シ
而て
恩
（
返
）
を
棄
ツ
・
舊
（
返
）
キ
を
忘
ル
。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
336
・
注
）（
・
す
・
な
り
・
と
き
に
・
す
・
す
つ
・
ふ
る
し
・
わ
す
る
・
）（「
已
志
」
二
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
薄ウス
イ
コ
ト
ノ
［
之
］
甚
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
336
・
注
）（
・
う
す
し
・
こ
と
・
の
・
な
り
・
） 
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○
我
か
大
德
（
一
）（
返
）
を
忘
（
二
）
レ
て
我
か
小
―
怨
（
一
）
を
思
（
二
）（
ふ
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
336
）（
・
わ
す
る
・
）（「
小
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
大
德
は
切
―
嗟
（
平
）
ス
ル
に
道
（
返
）（
返
）
を
以
チ
シ
て
相
（
ひ
）
＿
成
（
る
）
を
［
之
］
謂イ
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
337
・
注
）（
・
す
・
も
つ
・
す
・
い
ふ
・
） 
○
●
蓼
（
入
）
―
莪
（
平
濁
）
は
幽
王
（
一
）
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
337
）（
・
そ
し
る
・
り
・
）（「
蓼
」
字
、
左
傍
に
「
音
六
」
二
字
あ
り
、「
莪
」
字
、「
五
何
反
」
三
字
あ
り
） 
○
民
人
・
勞
―
苦
シ
て
孝
子
・
終
ヘ
＿
養
（
一
）
フ
こ
と
得
（
二
）（
返
）
不
（
る
）
こ
と
・
爾シカ
リ
。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
338
）（
・
す
・
を
ふ
・
や
し
な
ふ
・
し
か
り
・
） 
○
蓼
―
々
（
蓼
）
タ
ル
は
［
者
］
莪
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
338
）（
・
た
り
・
な
り
・
） 
○
莪
（
返
）
に
匪
（
す
）・
伊コ
レ
蒿
（
音
）（
平
）
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
339
）（
・
こ
れ
・
な
り
・
） 
○
莪
已
に
蓼
―
々
（
蓼
）
と
シ
て
長
―
大
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
339
・
注
）
（
・
す
・
な
り
・
） 
○
我
視
之て
反
（
り
）
て
之
を
蒿
（
一
）
ナ
リ
と
謂
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
339
・
注
）（
・
な
り
・
い
ふ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
之
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
興
者
喩
（
ふ
）・
憂
（
へ
）
思
（
ひ
）
て
心
に
精クハ
シ
ク
其
（
の
）
事
（
一
）
を
識シ
（
二
）
ラ
不サ
（
三
）
ル
に
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
340
・
注
）（
・
く
は
し
・
し
る
・
ず
・
） 
○
父
母
（
一
）
を
哀
ヒ
（
二
）
＿
々
（
哀
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
340
）（
・
あ
は
れ
ぶ
・
あ
は
れ
ぶ
・
） 
○
我
（
返
）
を
生ウ
ム
ト
シ
て
劬
―
勞
セ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
340
）（
・
う
む
・
と
・
す
・
す
・
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
々
」、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
哀
（
ひ
）
＿
々
（
哀
）（
ふ
）
ト
イ
ハ
［
者
］・
父
母
を
終
（
へ
）
＿
養
（
ひ
）
て
其
（
れ
）
己
（
お
の
）
レ
を
生
―
長
セ
シ
（
む
）［
之
］
苦
（
訓
）（
一
）
シ
ヒ
に
報
（
二
）
ス
ル
こ
と
得
（
三
）（
返
）
不サ
（
返
）
ル
こ
と
を
恨
（
む
）
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
341
・
注
）（
・
と
い
は
・
お
の
れ
・
す
・
し
む
・
く
る
し
び
・
す
・
ず
・
う
ら
む
・
ぞ
・
） 
○
父
（
返
）（
訓
）
無
ク
は
・
何ナニ
を
か
怙タノ
マ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
341
）（
・
な
し
・
な
に
・
た
の
む
・
む
・
） 
○
母
（
返
）
無
ク
は
・
何
を
か
恃タノ
マ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
342
）（
・
な
し
・
た
の
む
・
む
・
） 
○
出
（
て
）
て
は
［
則
］
恤
ウ
レ
ヘ
を
銜フク
ミ
・
入
（
り
）
て
は
［
則
］
至
ル
こ
と
靡ナ
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
342
）（
・
う
れ
へ
・
ふ
く
む
・
い
た
る
・
な
し
・
） 
○
孝
子
（
の
）［
之
］
心
・
父
母
を
怙
ミ
＿
恃
ム
・
依
―
々
（
依
）
―
然
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
343
・
注
）（
・
た
の
む
・
た
の
む
・
た
り
・
） 
○
以
＿
爲
（
お
も
）
ハ
ク
斯
＿
須
シ
ハ
ラ
ク
モ
無ナ
（
一
）
ク
ン
ハ
ア
ル
可
（
二
）（
返
）（
か
ら
）
不
（
返
）
と
［
以
爲
］（
再
讀
）
ヘ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
343
・
注
）（
・
お
も
は
く
・
し
ば
ら
く
も
・
な
し
・
む
・
ば
・
あ
り
・
お
も
ふ
・
り
・
） 
○
門
（
返
）
を
出
（
て
）
て
は
・
則
（
ち
）
思
（
ひ
）
之て
憂
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
343
・
注
）（
・
う
れ
ふ
・
） 
○
旋カヘ
て
門
（
返
）
を
入
（
り
）
て
は
・
又
（
た
）
見
（
返
）
不サ
ル
は
・
入
（
り
）
て
至
（
返
）
ル
所
（
返
）
無
（
一
）（
し
）
か
如
（
二
）
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
343
・
注
）（
・
か
へ
て
・
ず
・
い
た
る
・
ご
と
し
・
） 
○
父
［
兮
］・
我
（
返
）
を
生ウ
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
344
）（
・
う
む
・
）（
本
行
に
あ
る
「
予
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
兮
」
字
補
っ
て
お
り
） 
○
母
［
兮
］・
我
（
返
）
を
鞠
ヤ
シ
ナ
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
344
）（
・
や
し
な
ふ
・
）
（
本
行
に
あ
る
「
予
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
兮
」
字
補
っ
て
お
り
） 
○
我
（
返
）
を
拊
（
音
）
シ
・
我
（
返
）
を
畜
（
音
）（
す
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
344
）
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（
・
す
・
）（「
拊
」
字
、
音
「
〓
｛
木+
無
｝」
二
字
あ
り
） 
○
我
（
返
）
を
長
（
上
）
シ
・
我
（
返
）
を
育
（
音
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
345
）（
・
す
・
） 
○
我
（
返
）
を
顧
カ
ヘ
リ
ミ
・
我
（
返
）
を
復
＼
カ
ヘ
サ
フ
［
イ
、
フ
ク復
ス
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
345
）
（
・
か
へ
り
み
る
・
か
へ
さ
ふ
・
フ
ク
・
す
・
） 
○
出
―
入
シ
て
我
（
返
）
を
腹アツ
ク
ス
（
傳
）
［
イ
、
イ
タ腹
ク
す
（
箋
）
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
345
）（
・
す
・
あ
つ
し
・
す
・
い
た
し
・
す
・
） 
○
之コ
ノ
德
（
一
）
を
報
（
二
）（
返
）
セ
ン
と
欲ヲモ
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
346
）（
・
こ
の
・
ほ
う
ず
・
む
・
を
も
ふ
・
） 
○
昊
―
天
極
キ
ハ
マ
リ
（
返
）
罔ナ
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
346
）（
・
き
は
ま
り
・
な
し
・
） 
○
我
（
わ
）
レ
父
母
の
是
の
德
（
一
）
を
報
（
二
）（
返
）
セ
ン
と
欲
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
347
・
注
）（
・
わ
れ
・
ほ
う
ず
・
む
・
を
も
ふ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
於
」「
也
」
二
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
昊
天
［
乎
］・
我
か
心
に
極
（
き
は
ま
）
リ
（
返
）
無
（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
347
・
注
）（
・
き
は
ま
り
・
）（「
是
」
字
、
消
し
て
お
り
） 
○
●
北
山
は
大
夫
・
幽
王
（
一
）
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
348
）
（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
役
―
使
ス
ル
こ
と
・
均ヒト
（
返
）
シ
カ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
348
）（
・
す
・
ひ
と
し
・
） 
○
己
ヲ
ノ
レ
・［
於
］
從
―
事
（
一
）
に
勞ラウ
（
去
）
シ
而て
其
（
の
）
父
母
（
一
）
を
養
（
二
）（
返
）
フ
こ
と
得
（
返
）
不
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
348
）（
・
を
の
れ
・
ラ
ウ
・
す
・
や
し
な
ふ
・
） 
○
溥フ
―
天
（
の
）［
之
］
下シタ
・
王
―
土
（
一
）
に
非
（
二
）（
返
）（
す
）
ト
イ
フ
こ
と
莫
（
し
）。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
349
）（
・
フ
テ
ン
・
し
た
・
と
・
い
ふ
・
）（「
溥
」
字
、
左
傍
に
「
音
普
」
二
字
が
あ
り
） 
○
率
（
入
）
―
土
（
の
）［
之
］
濱
（
平
）・
王
臣
（
一
）
に
非
（
二
）（
返
）（
す
）
ト
イ
フ
こ
と
莫
（
し
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
350
）（
・
と
・
い
ふ
・
） 
○
此
は
言
（
い
ふ
）
コ
ヽ
ロ
は
王
（
の
）［
之
］
土
―
地
・
廣
―
大
ナ
リ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
351
・
注
）（
・
い
ふ
こ
こ
ろ
は
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
乎
」
消
し
て
お
り
、
右
傍
「
矣
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
王
（
の
）［
之
］
臣
・
又
（
た
）
衆
（
音
）
ナ
リ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
351
・
注
）（
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
乎
」
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
「
矣
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
何
を
求
ム
ト
シ
テ
カ
［
而
］・
得
（
返
）
不サ
ラ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
351
・
注
）
（
・
も
と
む
・
と
し
て
・
か
・
ず
・
む
・
） 
○
何
を
使
フ
ト
シ
テ
カ
［
而
］・
行ユ
（
返
）
カ
不
（
ら
む
）
乎ヤ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
351
・
注
）（
・
つ
か
ふ
・
と
し
て
・
か
・
ゆ
く
・
や
・
） 
○
大
夫
均ヒト
（
返
）
シ
カ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
352
）（
・
ひ
と
し
・
） 
○
我
・
事
（
返
）
に
從
シ
タ
カ
テて
（
傳
）
［
イ
、
シ
タ
カ
從
フ
コ
ト
ハ
（
箋
）
］
獨
リ
賢
イ
タ
ハ
ル
（
傳
）
［
イ
、
ケ
ン賢
ナ
レ
ハ
カ
（
箋
）
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
352
）（
・
し
た
が
ふ
・
て
・
し
た
が
ふ
・
こ
と
・
は
・
ひ
と
り
・
い
た
は
る
・
ケ
ン
・
な
り
・
ば
・
か
・
） 
○
或
は
燕
（
去
）
―
々
（
燕
）
ト
シ
て
以
て
居
―
息
ス
ル
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
352
）（
・
と
・
す
・
す
・
あ
り
・
） 
○
或
は
盡
コ
ト
／
＼
ク
に
瘁ヤ
ン
て
以
て
國
（
返
）
に
事ツカ
フ
ル
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
353
）
（
・
こ
と
ご
と
く
・
や
む
・
つ
か
ふ
・
あ
り
・
） 
○
力
（
返
）（
返
）
を
盡ツク
シ
て
勞
―
病
シ
て
以
て
國
―
事
（
一
）
に
從
（
二
）
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
354
・
注
）（
・
つ
く
す
・
す
・
し
た
が
ふ
・
） 
○
或
は
息
―
偃
（
上
）
と
シ
て
牀ユカ
（
上
）（
返
）
に
在ア
ル
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
354
）
（
・
す
・
ゆ
か
・
あ
り
・
あ
り
・
） 
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○
或
は
［
于
］
行ユ
（
一
）
ク
に
已ヤ
（
二
）（
返
）
マ
不サ
ル
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
354
）
（
・
ゆ
く
・
や
む
・
ず
・
あ
り
・
） 
○
不
―
已イ
猶
（
ほ
）
不
―
止
（
一
）
の
［
猶
］（
二
）（
再
讀
）（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
355
・
注
）（
・
フ
イ
・
） 
○
或
は
棲
―
遲
シ
て
偃
（
上
）
―
仰
キ
ヤ
ウ
（
上
濁
）
ス
ル
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
355
）
（
・
す
・
エ
ン
ギ
ヤ
ウ
・
す
・
あ
り
・
） 
○
或
は
王
事
に
ヲ
イ
て
鞅ヤウ
―
掌
ス
ル
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
355
）（
・
を
い
て
・
ヤ
ウ
シ
ヤ
ウ
・
す
・
あ
り
・
） 
○
掌
ト
イ
ハ
捧ホウ
―
持
ス
ル
を
謂
（
ふ
）［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
356
・
注
）
（
・
と
い
は
・
ホ
ウ
チ
・
す
・
） 
○
負
―
荷
・
捧
―
持
シ
て
以
て
趨ハシ
リ
＿
走ハシ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
356
・
注
）（
・
す
・
は
し
る
・
は
し
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
以
」
字
、
消
し
て
お
り
） 
○
促
ス
ミ
ヤ
カ
に
＿
遽
ス
ミ
ヤ
カ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
356
・
注
）（
・
す
み
や
か
な
り
・
す
み
や
か
な
り
・
） 
○
或
は
耽タン
―
樂
シ
て
酒
を
飲ノ
ム
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
356
・
注
）（
・
タ
ン
ラ
ク
・
す
・
の
む
・
あ
り
・
）（「
樂
」
字
左
傍
、「
音
洛
」
二
字
あ
り
） 
○
或
は
慘サン
（
上
）
―
々
（
慘
）
シ
て
咎
（
訓
）
を
畏
ル
ヽ
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
357
）
（
・
サ
ン
サ
ン
・
す
・
を
そ
る
・
り
・
あ
り
・
）（「
慘
」
左
傍
「
七
感
反
」
三
字
あ
り
） 
○
●
青
―
蠅
は
大
―
夫
幽
―
王
（
一
）（
を
）
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
358
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
營
（
平
）
―
々
（
營
）
タ
ル
青
―
蠅
・［
于
］
樊カキ
に
＼
ヰ止
ヨ
［
イ
、
止ヰ
ル
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
359
）（
・
た
り
・
か
き
・
ゐ
る
・
ゐ
る
・
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
者は
蠅
［
之
］
蟲
（
訓
）
爲タ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
359
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
た
り
・
） 
○
白
キ
（
返
）（
返
）
を
汚ケカ
シ
て
黑
カ
ラ
使
む
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
360
・
注
）（
・
し
ろ
し
・
け
が
す
・
く
ろ
し
・
） 
○
黑
キ
（
返
）
を
汚
シ
て
白
カ
ラ
使
む
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
360
・
注
）（
・
く
ろ
し
・
け
が
す
・
く
ろ
し
・
） 
○
喩
フ
・
讒
―
佞
の
人
（
の
）［
之
］
善
―
惡
（
一
）
を
變
（
二
）
―
亂
ス
ル
に
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
360
・
注
）（
・
た
と
ふ
・
す
・
） 
○
［
於
］
藩
（
一
）
に
止ヰ
（
二
）
ヨ
ト
イ
ハ
・
外
（
訓
）
ニ
シ
［
之
］
物
（
返
）
に
遠
（
返
）
カ
ラ
令シ
（
一
）
メ
マ
ク
（
と
）
欲
（
二
）
シ
テ
ナ
リ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
360
・
注
）（
・
ゐ
る
・
と
い
は
・
な
り
・
す
・
と
ほ
し
・
し
む
・
む
・
ほ
す
・
て
・
な
り
・
） 
○
愷
―
悌
君
子
・
讒
―
言
（
一
）
を
信
（
二
）（
返
）
ス
ル
こ
と
無
（
か
）
レ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
360
）（
・
す
・
な
し
・
） 
○
愷
―
悌
・
樂
―
易イ
（
去
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
361
・
注
）（
・
ラ
ク
イ
・
） 
○
營
―
々
（
營
）
青
―
蠅
・［
于
］
棘
（
一
）
に
止ヰ
（
二
）
ヨ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
361
）
（
・
ゐ
る
・
） 
○
讒
―
人
極ヤ
（
返
）
ム
こ
と
罔ナ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
362
）（
・
や
む
・
な
し
・
） 
○
交
カ
ハ
ル
／
＼
・
四
―
國
（
一
）
を
亂
（
二
）
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
362
）（
・
か
は
る
が
は
る
・
み
だ
る
・
） 
○
●
賓
―
之
初
―
筵
は
衞
の
武
―
公
時
（
返
）
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
363
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
幽
王
荒
―
廢ハイ
ニ
シ
て
小
―
人
（
一
）
を
媟セツ
（
入
）
―
近
（
二
）
す
［
イ
、
媟ナラ
ヘ
近
チ
カ
ツ
ク
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
363
）（
・
ク
ワ
ウ
ハ
イ
・
な
り
・
す
・
セ
ツ
キ
ン
・
な
ら
ぶ
・
ち
か
づ
く
・
）（「
媟
」
字
、「
息
列
反
」
三
字
あ
り
） 
○
酒
（
返
）
を
飲
（
み
）
て
度
（
返
）
無
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
364
）（
・
な
し
・
） 
○
天
下
（
返
）
化
シ
之て
君
臣
上
と
下
沈チン
（
平
）
―
湎メン
（
上
）
シ
て
淫
―
液
す
。（
群
書
治
要
巻
三
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〔
毛
詩
〕
‐
364
）（
・
す
・
チ
ン
メ
ン
・
す
・
） 
○
淫
―
液
と
は
［
者
］
酒
（
返
）
を
飲
（
む
）
時
の
情
―
態
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
366
・
注
）（
・
ぞ
・
）（「
態
」
は
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
の
文
字
見
せ
消
ち
あ
り
・「
態
」
の
下
の
「
出
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
言
は
武
公
・
入
ト
イ
ハ
［
者
］
入
（
り
）
て
王
卿
―
士
（
一
）
爲タ
（
二
）
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
366
・
注
）（
・
と
い
は
・
た
る
・
ぞ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
父
」
字
、
消
し
て
お
り
、「
公
」
字
、
補
っ
て
お
り
・「
入
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
賓
（
の
）［
之
］
初
（
て
）
筵
ム
シ
ロ
ニ
ツ
ク
ト
キ
ニ
・
温
―
々
（
温
）
ト
シ
て
其
（
れ
）
恭
ヰ
ヤ
／
＼
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
366
）（
・
む
し
ろ
・
に
・
つ
く
・
と
き
に
・
と
・
す
・
ゐ
や
ゐ
や
し
・
） 
○
其
（
れ
）
未
（
た
）
醉ヱ
ハ
（
返
）［
サ未
］（
再
讀
）
ル
ト
キ
ン
ハ
［
止
］・
威
―
儀
反
―
々
（
反
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
367
）（
・
ゑ
ふ
・
ず
・
と
き
ん
ば
・
た
り
・
） 
○
曰コヽ
に
既
に
醉
（
ひ
）
ヌ
ル
ト
キ
ン
ハ
［
止
］・
威
―
儀
幡
（
平
）
―
々
（
幡
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
368
）（
・
こ
こ
に
・
ぬ
・
と
き
ん
ば
・
た
り
・
）（「
既
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
の
文
字
に
見
せ
消
し
が
あ
り
） 
○
其
（
の
）
坐
（
返
）
を
舍ス
テ
て
遷
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
368
）（
・
す
つ
・
う
つ
る
・
） 
○
屢
シ
ハ
／
＼
舞
フ
こ
と
僊
々
（
僊
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
368
）（
・
し
ば
し
ば
・
ま
ふ
・
た
り
・
） 
○
反
々
（
反
）
ト
イ
ハ
言
は
重カサ
ネ
て
慎
（
む
）
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
369
・
注
）（
・
と
い
は
・
か
さ
ぬ
・
ぞ
・
）（
最
後
の
「
是
々
」
に
見
せ
消
し
が
あ
り
） 
○
幡
々
（
幡
）
は
威
儀
を
失
ヘ
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
369
・
注
）（
・
う
し
な
ふ
・
ぞ
・
） 
○
僊
々
（
僊
）
は
儛マ
フ
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
369
・
注
）（
・
ま
ふ
・
ぞ
・
） 
○
此
は
言
は
賓
初
（
は
し
）
メ
て
筵
に
即ツ
ク
［
之
］
時
に
・
自
（
ら
）
敕
―
戒
ス
ル
に
禮
を
以
（
て
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
369
・
注
）（
・
は
じ
め
て
・
つ
く
・
す
・
）（「
筵
」、「
戒
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・「
儛
」
字
、
上
「
然
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
［
於
］
旅
―
酬
に
至
（
り
）
而て
小
人
（
の
）［
之
］
態ワサ
出イ
ツ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
370
・
注
）（
・
わ
ざ
・
い
づ
・
） 
○
賓
既
に
醉
（
ひ
）
ヌ
ル
ト
キ
ン
ハ
［
止
］・
載
ス
ナ
ハ
チ
號カウ
シ
［
イ
、
サ
ケ號
ヒ
］
載
（
ち
）
呶タウ
（
平
濁
）
す
［
イ
、
ヨ
ハ呶
フ
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
370
）（
・
ぬ
・
と
き
ん
ば
・
す
な
は
ち
・
カ
ウ
・
す
・
さ
け
ぶ
・
ダ
ウ
・
よ
ば
ふ
・
） 
○
我
籩
豆
を
亂
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
371
）（
・
み
だ
る
・
） 
○
屢
（
は
）
舞
フ
こ
と
〓
｛
亻+
欺
｝
キ
（
平
）
々
（
〓
｛
亻+
欺
｝）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
371
）（
・
ま
ふ
・
キ
キ
・
た
り
・
） 
○
是
（
れ
）
曰コヽ
に
既
に
醉ヱ
フ
て
・
其
（
の
）
郵
ア
ヤ
マ
チ
を
知
（
ら
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
371
）（
・
こ
こ
に
・
ゑ
ふ
・
あ
や
ま
ち
・
） 
○
側
―
弁
（
の
）［
之
］
俄カ
（
平
濁
）
タ
ル
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
372
）（
・
ガ
・
た
り
・
あ
り
・
）（「
俄
」、
左
傍
、「
五
何
反
」
三
字
あ
り
） 
○
屢
（
は
）
舞
フ
こ
と
傞
（
平
）
―
々
（
傞
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
372
）（
・
ま
ふ
・
た
り
・
）（「
傞
」、
左
傍
、「
秦
多
反
」
三
字
あ
り
） 
○
號カウ
（
平
）
―
呶タウ
（
平
濁
）
は
號
―
呼
（
去
）
〓
｛
言+
雚
｝
ク
ワ
ン
―
呶
ス
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
373
）（
・
カ
ウ
ダ
ウ
・
ク
ワ
ン
ダ
ウ
・
す
・
ぞ
・
） 
○
〓
｛
亻+
欺
｝（
平
）
―
々
（
〓
｛
亻+
欺
｝）
は
儛マ
（
ひ
）
て
自
（
ら
）
止ヤ
ム
こ
と
能
（
は
）
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
373
・
注
）（
・
ま
ふ
・
や
む
・
） 
○
傞
―
々
（
傞
）
は
止ヤ
マ
不サ
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
373
・
注
）（
・
や
む
・
ず
・
ぞ
・
） 
○
郵イウ
（
平
）
は
過
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
373
・
注
）（
・
イ
ウ
・
） 
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○
俄
は
傾
（
か
た
）
フ
ケ
ル
貌
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
373
・
注
）（
・
か
た
ぶ
く
・
り
・
） 
○
●
采
―
叔シク
（
入
）
は
幽
―
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
374
）（
・
サ
イ
シ
ク
・
そ
し
る
・
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
叔
」
字
、
左
傍
に
「
本
文
乍
菽
」
四
字
あ
り
） 
○
諸
侯
來
―
朝
ス
ル
ト
キ
に
・
命
（
返
）
を
錫タマ
フ
に
禮
（
返
）
を
以
（
一
）
（
て
）
ス
ル
こ
と
能
（
二
）（
返
）（
は
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
374
）（
・
す
・
と
き
に
・
た
ま
ふ
・
す
・
） 
○
數
シ
ハ
／
＼ 
徵チウ
―
會
ス
レ
ト
モ
［
之
］・
而
モ
信
―
義
無
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
375
）
（
・
し
ば
し
ば
・
チ
ウ
カ
イ
・
す
・
ど
も
・
し
か
も
・
な
し
・
） 
○
君
子
微ヒ
（
平
濁
）（
返
）
を
見
而て
古
イ
（
に
し
へ
）
を
思
フ
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
376
）
（
・
ビ
・
い
に
し
へ
・
お
も
ふ
・
） 
○
叔
（
入
）（
返
）［
イ
、
マ
メ叔
］
を
采ト
リ
・
菽
（
返
）
を
采ト
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
376
）
（
・
ま
め
・
と
る
・
と
る
・
） 
○
筐
（
平
）
ニ
シ
［
之
］・
筥
（
上
）
に
す
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
377
）（
・
な
り
・
す
・
） 
○
菽
は
所
＿
以
大
―
牢
（
一
）
に
芼
（
二
）（
去
濁
）
ニ
シ
而て
君
子
を
待
ツ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
377
・
注
）（
・
な
り
・
す
・
ま
つ
・
） 
○
何
ナ
（
に
）
を
錫タマ
ヒ
＿
＼
コ
マ
與
（
す
）［
イ
、
與アタ
ヘ
む
］［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
378
）
（
・
な
に
・
た
ま
ふ
・
こ
ま
す
・
あ
た
ふ
・
）（「
與
」
字
、
右
下
に
「
本
」
が
あ
り
） 
○
＼
コ
マ
與
（
返
）（
す
）［
イ
、
與
フ
ル
］
無
（
返
）（
し
）
と
雖
（
も
）［
之
］・
路
―
車
乘
（
去
）
―
馬
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
378
）（
・
こ
ま
す
・
あ
た
ふ
・
あ
り
・
） 
○
君
子
と
は
諸
侯
を
謂
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
379
・
注
）（
・
い
ふ
・
） 
○
諸
侯
（
一
）
に
賜
（
二
）
フ
に
・
車
―
馬
を
以
（
て
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
379
・
注
）（
・
た
ま
ふ
・
） 
○
言
は
與
（
返
）
フ
ル
こ
と
無
（
返
）（
し
）
と
雖
（
も
）［
之
］・
尚ナ
ヲ
以
て
薄
シ
と
爲ス
ル
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
379
・
注
）（
・
あ
た
ふ
・
な
を
・
う
す
し
・
す
・
な
り
・
） 
○
●
角
―
弓
は
父
―
兄
・
幽
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
380
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
九
―
族
を
親
セ
不ス
シ
而て
讒
―
佞
を
好コノ
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
380
）（
・
す
・
ず
・
す
・
こ
の
む
・
） 
○
騂セイ
（
平
）
―
々
（
騂
）
タ
ル
角
―
弓
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
382
）（
・
セ
イ
セ
イ
・
た
り
・
あ
り
・
）（「
騂
」
字
、
左
傍
に
「
自
營
反
」
三
字
あ
り
） 
○
翩ヘン
ト
シ
て
其
（
れ
）
反ソ
レ
リ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
382
）（
・
ヘ
ン
・
と
・
す
・
そ
る
・
り
・
） 
○
善
ク
紲セツ
（
入
輕
）
―
檠ケイ
（
上
）
シ
て
巧
タ
ク
ミ
に
用
（
一
）
ヰ
不サ
（
二
）
ル
ト
キ
ン
ハ
・
則
（
ち
）
翩
―
然
ト
シ
而て
反ソ
リ
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
383
・
注
）（
・
よ
く
・
セ
ツ
ケ
イ
・
す
・
た
く
み
な
り
・
も
ち
ゐ
る
・
ず
・
と
き
ん
ば
・
と
・
す
・
そ
る
・
ぬ
・
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
ハ
［
者
］
喩
フ
・
王
・
與と
九
―
族
［
與
］（
再
讀
）・
恩
―
禮
（
返
）
を
以
て
御
―
待
（
一
）
セ
不
（
二
）
ル
ト
キ
ン
ハ
［
之
］・
則
（
ち
）
之
（
返
）
を
使
て
怨
―
心
（
一
）
多
（
二
）
カ
ラ
［
使
］（
三
）（
再
讀
）
（
む
る
）
に
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
383
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
た
と
ふ
・
す
・
ず
・
と
き
ん
ば
・
お
ほ
し
・
）（「
族
」・「
心
」
二
字
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
兄
―
弟
婚
―
姻
を
（
し
）・
胥ア
ヒ
＿
遠
（
と
ほ
）
サ
ク
ル
こ
と
無
（
か
）
レ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
383
）（
・
あ
ひ
・
と
ほ
ざ
く
・
な
し
・
） 
○
胥シヨ
（
平
）
は
相
（
平
）
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
384
・
注
）（
・
シ
ヨ
・
） 
○
骨
―
肉
の
［
之
］
親
（
音
）
は
當
に
相
（
ひ
）
＿
親
（
平
）
シ
て
相
ひ
疏
ウ
ト
ン
シ
＿
遠サ
（
一
）
ク
ル
こ
と
無
（
二
）
（
か
）
ル
［
當
］（
再
讀
）（
三
）
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
384
・
注
）（
・
す
・
う
と
ん
ず
・
さ
く
・
な
し
・
）（「
無
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
の
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字
に
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
相
（
ひ
）
疏
シ
＿
遠
（
く
）
ル
ト
キ
ン
ハ
［
則
］
親
―
々
（
親
）（
の
）［
之
］
望
（
返
）
を
以
て
以
て
怨
（
返
）
を
成
（
一
）（
る
）
に
易ヤス
（
二
）
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
384
・
注
）（
・
う
と
ん
ず
・
さ
く
・
と
き
ん
ば
・
や
す
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
大
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
以
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
爾
ナ
ン
チ
［
之
］・
遠サ
ク
レ
ハ
［
矣
］・
民
胥ミ
ナ
然シカ
す
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
384
）
（
・
な
ん
ち
・
さ
く
・
り
・
ば
・
み
な
・
し
か
す
・
）（「
民
」
は
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
の
字
に
見
せ
消
し
が
あ
り
） 
○
爾
［
之
］・
教
（
ふ
）
レ
ハ
［
矣
］・
民
胥ミ
ナ
傚ナラ
フ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
385
）
（
・
り
・
ば
・
み
な
・
な
ら
ふ
・
） 
○
幽
王
（
一
）
に
爾
（
な
む
）
チ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
386
・
注
）（
・
な
む
ぢ
・
） 
○
言
は
王
汝
・
骨
―
肉
（
一
）
を
親
（
二
）（
返
）
セ
不サ
レ
ハ
・
則
（
ち
）
天
下
（
の
）［
之
］
人
・
皆
（
な
）
斯
（
返
）
の
如
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
386
・
注
）（
・
す
・
ず
・
り
・
ば
・
ご
と
し
・
）（「
骨
」、「
肉
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
汝
（
の
）［
之
］
教
令
に
は
善
（
音
）
ト
モ
无
（
し
）・
惡
（
音
）（
入
）
ト
モ
无
（
し
）・
尚タト
（
返
）
フ
ル
所
の
者
を
・
天
下
（
の
）［
之
］
人
皆
（
な
）
學ナラ
フ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
386
・
注
）（
・
と
も
・
と
も
・
た
と
ふ
・
な
ら
ふ
・
） 
○
言
は
上
カ
（
み
）
の
［
之
］
下
（
返
）
を
化
ス
ル
こ
と
慎
（
つ
つ
）
シ
（
返
）
マ
不ス
（
返
）
ン
ハ
ア
ル
可
（
返
）
（
か
ら
）
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
387
・
注
）（
・
か
み
・
す
・
つ
つ
し
む
・
ず
ん
ば
・
あ
り
・
）（「
不
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
●
菀
（
入
）
―
柳
は
幽
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
387
）（
・
そ
し
る
・
り
・
）（「
菀
」
字
、
左
傍
「
音
欝
」
二
字
あ
り
） 
○
暴
―
虐
に
シ
而て
刑
―
罰
・
中ア
（
返
）
テ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
387
）（
・
す
・
あ
つ
・
） 
○
諸
侯
皆
（
な
）
朝
（
返
）（
返
）
セ
ン
こ
と
を
欲
（
返
）（
せ
）
不ス
シ
て
王
―
者
（
の
）［
之
］
朝
―
事
（
一
）
ス
可
（
返
）（
か
ら
）
不サ
（
二
）
ル
こ
と
を
言
（
三
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
388
）（
・
す
・
む
・
ず
・
す
・
す
・
ず
・
い
ふ
・
） 
○
菀
（
返
）
タ
ル
こ
と
有
ル
［
者
］・
柳
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
390
）（
・
た
り
・
あ
り
・
な
り
・
） 
○
尚
コ
ヒ
ネ
（
か
）
（
ひ
）
て
息イコ
ハ
不サ
ラ
ン
ヤ
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
390
）（
・
こ
び
ね
が
ふ
・
い
こ
ふ
・
ず
・
む
・
や
・
） 
○
菀
（
入
）
―
然
ト
シ
て
枝
―
葉
茂
ク
＿
盛
ナ
ル
［
之
］
柳
（
一
）
有
（
二
）
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
390
・
注
）（
・
と
・
す
・
お
ほ
し
・
さ
か
ん
な
り
・
） 
○
行
―
路
（
の
）［
之
］
人
・
豈
（
に
）
庶
＿
幾
コ
ヒ
ネ
カ
（
ひ
）
て
就ツ
イ
て
［
之
］
止
―
息
（
一
）
セ
ン
こ
と
を
欲
（
二
）
セ
不サ
（
三
）（
返
）
ル
（
こ
と
）
有
ラ
ン
乎ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
390
・
注
）（
・
こ
ひ
ね
が
ふ
・
つ
く
・
す
・
む
・
ほ
す
・
ず
・
あ
り
・
む
・
や
・
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
ハ
［
者
］
喩
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
391
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
た
と
ふ
・
）（「
喩
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
王
・
盛
―
德
有
ル
ト
キ
ン
ハ
・
則
（
ち
）
天
下
皆
（
な
）
庶
＿
幾
（
ひ
）
て
往
（
き
）
て
朝
（
一
）
セ
ン
こ
と
を
願
（
二
）
フ
に
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
391
・
注
）（
・
あ
り
・
と
き
ん
ば
・
す
・
む
・
ね
が
ふ
・
）（「
王
」、「
天
」、「
朝
」
三
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
今
然
（
返
）
ラ
不サ
（
一
）
ル
こ
と
を
憂
（
二
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
391
・
注
）（
・
し
か
り
・
ず
・
う
れ
ふ
・
） 
○
予
（
返
）（
返
）
を
俾シ
て
靖ハカ
（
一
）
ラ
［
シ俾
］（
再
讀
）（
二
）
メ
ハ
（
傳
）［
イ
、［
シ俾
］（
再
讀
）
ム
ト
モ
（
箋
）
］［
之
］・
後
に
予
（
わ
）
レ
極イタ
ラ
ン
（
傳
）［
イ
、
キ
ヨ
ク
極
セ
ラ
レ
ナ
ン
（
箋
）
］［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
392
）（
・
す
・
は
か
る
・
し
む
・
ば
・
し
む
・
ど
も
・
わ
れ
・
い
た
る
・
む
・
キ
ヨ
ク
・
す
・
ら
る
・
ぬ
・
む
・
） 
○
假
＿
使
タ
ト
ヒ
我
（
わ
）
レ
王
（
返
）
に
朝
セ
ハ
・
王
・
我
（
返
）
を
留トヽ
メ
て
我
（
返
）（
返
）
を
使
て
政
―
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事
（
一
）
を
謀
（
二
）
ラ
［
使シ
］（
再
讀
）（
三
）
ム
ト
モ
・
王
・
讒
（
返
）（
返
）
を
信
シ
て
功
（
返
）
を
察
ア
キ
ラ
カ
ン
シ
・
績
（
返
）（
返
）
を
考
カ
ン
カ
（
一
）
ヘ
不
（
二
）
シ
て
後
に
反カヘ
（
り
）
て
我
（
一
）
を
誅
（
二
）
―
放
セ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
392
・
注
）（
・
た
と
ふ
・
わ
れ
・
す
・
ば
・
と
ど
む
・
は
か
る
・
し
む
・
と
も
・
す
・
あ
き
ら
か
な
り
・
す
・
か
ん
が
ふ
・
す
・
か
へ
る
・
す
・
む
・
）（「
使
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
右
に
補
っ
て
お
り
・「
我
」「
考
」「
績
」
三
字
、
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
是
は
王
刑
―
罰
・
中ア
（
返
）（
返
）
テ
不ス
シ
て
朝
―
事
（
一
）
ス
可
（
返
）
（
か
ら
）
不サ
（
二
）
ル
を
言
（
三
）
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
393
・
注
）（
・
あ
つ
・
ず
・
す
・
す
・
ず
・
い
ふ
・
） 
○
●
隰
―
桑
は
幽
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
394
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
 
○
小
人
は
位
に
在
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
394
）（
・
あ
り
・
） 
○
君
子
は
野
（
音
）
に
在
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
394
）（
・
あ
り
・
） 
○
君
子
（
返
）
を
見
て
心
（
返
）
を
盡ツク
シ
て
以
て
事
（
一
）
ヘ
ン
こ
と
を
思
（
二
）
フ
［
之
］［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
395
）（
・
つ
く
す
・
つ
か
ふ
・
む
・
を
も
ふ
・
） 
○
隰
―
桑
・
阿
（
平
）
タ
ル
こ
と
有
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
395
）（
・
た
り
・
）
（
本
行
に
あ
る
「
何
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
阿
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
其
（
の
）
葉
（
訓
）
難タ
（
平
濁
）（
返
）
ヽ
ル
有
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
396
）（
・
ダ
・
た
り
・
あ
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
菜
」
に
見
せ
消
し
が
あ
り
、「
葉
」
は
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・「
難
」、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、「
本
乍
」
二
字
あ
り
） 
○
隰
―
中
（
の
）［
之
］
桑
（
訓
）
・
枝
―
條
・
阿
―
然
ト
シ
て
長
ク
＿
美
ウ
ル
ハ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
396
・
注
）（
・
と
・
す
・
な
が
し
・
う
る
は
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
儺
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
其
（
の
）
葉
・
又
（
た
）
茂
ク
＿
盛
ニ
シ
て
以
て
人
（
返
）
を
庇
（
去
）
―
勛
（
去
）（
一
）
す
可
（
二
）
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
396
・
注
）（
・
お
ほ
し
・
な
り
・
す
・
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
者
喩
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
396
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
・
た
と
ふ
・
） 
○
時
（
に
）
賢
人
・
君
子
・
用
（
ゐ
）
ラ
レ
不ス
シ
而て
野
―
處
シ
て
覆フ
（
去
）
―
養
（
の
）［
之
］
德
（
一
）
有
（
二
）
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
397
・
注
）（
・
ら
る
・
ず
・
す
・
す
・
フ
ヤ
ウ
・
あ
り
・
） 
○
既
に
君
子
を
見
て
は
・
其
の
樂
シ
ヒ
こ
と
如
＿
何
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
397
）
（
・
た
の
し
・
） 
○
野
（
に
）
在
（
る
）［
之
］
君
子
を
思
（
ひ
）
而て
其
（
の
）
位
（
返
）
に
在
（
一
）（
る
）
を
見
（
二
）（
る
）
こ
と
得
て
は
・
喜
―
樂
・
度
（
去
）（
返
）
无ナ
ケ
（
む
）［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
398
・
注
）（
・
な
げ
な
り
・
）（「
我
」
字
、
左
傍
「
本
无
」
二
字
あ
り
・
本
行
に
あ
る
「
嘉
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
喜
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
心
に
［
乎
］
愛
（
音
）
セ
は
［
矣
］・
遐トホ
ク
ト
モ
・
謂ツト
（
返
）
メ
不サ
ラ
ン
ヤ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
398
）（
・
す
・
と
ほ
し
・
と
も
・
つ
と
む
・
ず
・
む
・
や
・
） 
○
中
―
心
に
臧ヨミ
セ
は
［
之
］・
何
イ
（
つ
れ
）
（
の
）
日ヒ
か
忘ワス
レ
ン
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
399
）（
・
よ
み
す
・
い
づ
れ
・
ひ
・
わ
す
る
・
む
・
） 
○
我
（
わ
）
レ
心
此
の
君
子
（
一
）
を
愛
（
二
）
セ
は
・
遠
ク
野
（
返
）
に
在
（
一
）（
る
）
と
雖
（
二
）（
も
）・
豈
（
に
）
能
（
く
）・
勤
メ
＿
思
（
は
）
不
ラ
ン
［
之
］
乎ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
399
・
注
）（
・
わ
れ
・
す
・
と
ほ
し
・
つ
と
む
・
ず
・
む
・
や
・
） 
○
我
（
わ
）
レ
心
に
・
此
の
君
子
を
善
（
よ
）
ミ
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
400
・
注
）（
・
わ
れ
・
よ
み
す
・
） 
○
又
（
た
）
誠
に
・
忘
ル
ヽ
こ
と
能
（
は
）
不
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
400
・
注
）（
・
わ
す
る
・
す
・
） 
○
●
白
―
華
は
周
＿
人
・
幽
―
后
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
401
）（
・
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そ
し
る
・
り
・
） 
○
幽
王
・
申
（
平
）
の
女
ム
ス
メ
（
返
）
を
娶
ト
（
め
）
（
り
）
て
以
て
后
（
返
）
と
爲す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
401
）（
・
む
す
め
・
と
め
る
・
） 
○
又
（
た
）
褒
―
姒
を
得
而て
申
―
后
を
黜
シ
リ
ソ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
402
）（
・
し
り
ぞ
く
・
） 
○
故
に
下
國
・
化
シ
之て
妾
（
返
）（
返
）
を
以
て
妻
と
爲シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
402
）
（
・
す
・
す
・
） 
○
孽ケツ
（
入
）（
返
）
を
以
て
宗
（
返
）
に
代カ
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
403
）（
・
ケ
ツ
・
か
ふ
・
） 
○
而
て
王
・
治
（
返
）
ム
ル
こ
と
能
（
返
）（
は
）
弗
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
403
）（
・
お
さ
む
・
） 
○
王
の
治
（
む
る
）
こ
と
能
（
は
）
不
（
る
）
コ
ト
ハ
・
己
ヲ
ノ
（
れ
）
か
正タヽ
（
返
）
シ
カ
ラ
不サ
ル
故
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
404
・
注
）（
・
こ
と
・
は
・
を
の
れ
・
た
だ
し
・
ず
・
） 
○
英エイ
―
々
（
英
）
タ
ル
白
雲
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
404
）（
・
エ
イ
エ
イ
・
た
り
・
あ
り
・
） 
○
彼
（
の
）
菅
（
平
）
―
茅ハウ
（
平
濁
）
を
露
ウ
ル
ヲ
ス
［
イ
、
露
ツ
ユ
ヲ
ク
彼
（
の
）
菅
―
ホ茅
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
405
）（
・
ク
ワ
ン
バ
ウ
・
う
る
を
す
・
つ
ゆ
を
く
・
ク
ワ
ン
ボ
・
） 
○
白
雲
・
露
（
返
）（
返
）
を
下クタ
シ
て
彼
の
以
て
［
之
］
菅
（
返
）
に
爲ス
（
一
）
可
（
二
）
キ
茅
（
上
）
（
返
）
を
養
ヤ
シ
ナ
（
ひ
）
て
・
與ト
白
華
（
の
）［
之
］
菅
［
與
］
い
（
再
讀
）
相
（
ひ
）
亂
―
易
（
入
）
（
一
）
す
可
（
二
）
カ
ラ
使シ
（
三
）
ム
ル
こ
と
・
猶
（
ほ
）
天
［
之
］
妖
―
氣
（
返
）
を
下クタ
シ
て
褒
―
姒
（
返
）
を
生ナ
シ
て
使
申
―
后
（
返
）
を
使
て
黜
シ
リ
ソ
（
返
）
ケ
見ラ
レ
［
使シ
］（
再
讀
）（
二
）
メ
タ
ル
［
猶
］（
再
讀
）（
三
）（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
405
・
注
）（
・
く
だ
す
・
す
・
べ
し
・
や
し
な
ふ
・
と
・
べ
し
・
し
む
・
く
だ
す
・
な
す
・
し
り
ぞ
く
・
ら
る
・
し
む
・
た 
り
・
） 
○
天
・
艱
―
難
を
步
ヲ
コ
ナ
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
406
）（
・
を
こ
な
ふ
・
） 
○
之コ
ノ
子
猶ヨ
カ
ラ
不す
（
傳
）［
イ
、
ハ
カ猶
ラ
不
（
箋
）
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
406
）(
・
こ
の
・
よ
し
・
は
か
る
・) 
○
天
・
行
此
（
の
）
艱
―
難
（
の
）［
之
］
妖
（
一
）
を
行
（
を
こ
）
ナ
（
二
）
フ
こ
と
・
久
シ
［
矣
］。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
407
・
注
）（
・
を
こ
な
ふ
・
ひ
さ
し
・
） 
○
王
・
其
（
の
）
變
（
の
）［
之
］
由ヨ
（
返
）
ル
所
（
一
）
を
圖
（
二
）（
返
）（
ら
）
不
・
昔
・
夏
［
之
］
衰
（
ふ
）
ル
ト
キ
に
二
龍
（
の
）［
之
］
妖
（
一
）
有
（
二
）
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
407
・
注
）（
・
よ
る
・
お
と
ろ
ふ
・
と
き
に
・
あ
り
・
） 
○
卜
ウ
ラ
ナ
（
ひ
）
て
其
（
の
）
漦アハ
（
一
）
を
藏ヲサ
（
二
）
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
408
・
注
）
（
・
う
ら
な
ふ
・
あ
は
・
を
さ
む
・
） 
○
周
の
厲
王
・
發アハ
イ
而て
觀
ル
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
408
・
注
）（
・
あ
ば
く
・
み
る
・
） 
○
化
シ
て
玄
―
黿
ク
ヱ
ン
と
爲ナ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
408
・
注
）（
・
す
・
ゲ
ン
ク
ヱ
ン
・
な
る
・
） 
○
童
女
遇ア
ヘ
リ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
408
・
注
）（
・
あ
ふ
・
り
・
） 
○
宣
王
（
の
）［
之
］
時
に
當
ア
（
た
）
（
二
）（
り
）
而て
女
（
返
）
を
生ウ
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
408
・
注
）（
あ
た
る
・
う
む
・
） 
○
懼ヲ
チ
而
［
イ
、
懼
（
ち
）
而て
］
棄
ツ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
409
・
注
）
（
を
つ
・
す
つ
・
）（「
懼
而
」
二
字
は
補
っ
て
お
り
、、
上
注
「
懼
而
ヲ
チ
」、
ま
た
左
傍
に
「
懼
而
二
字
オ
チ
」
注
あ
り
） 
○
是
を
褒
―
姒
と
謂
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
409
・
注
）（
・
い
ふ
・
） 
○
聲
（
訓
）
か
・［
于
］
外
に
聞
ユ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
409
）（
・
き
こ
ゆ
・
） 
○
王
・
禮
を
［
於
］
内
（
一
）
に
失
（
二
）（
ひ
）
而て
下
―
國
・
聞キ
ヽ
＿
知
（
り
）
而て
化
す
［
之
］。 
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
410
・
注
）（
・
き
く
・
） 
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○
王
治
（
返
）
ム
ル
こ
と
能
（
返
）（
は
）
弗サ
ル
こ
と
・
鐘
―
鼓
を
［
於
］
宮
―
中
（
一
）
に
嗚ナラ
（
二
）
シ
而て
外
―
人
［
之
］
聞
（
返
）（
か
）
不
（
一
）
ラ
ン
こ
と
を
欲ホ
（
二
）
ス
ル
・
亦
（
た
）
得
（
返
）
［
イ
、
止ヤ
ム
］
可
（
返
）（
か
ら
）
不
（
上
）
か
如
（
下
）
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
410
・
注
）（
・
を
さ
む
・
ず
・
な
ら
す
・
ず
・
む
・
ほ
す
・
や
む
・
ご
と
し
・
）（「
止
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、「
本
乍
」
二
字
あ
り
）（
本
行
に
あ
る
「
使
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
左
傍
に
「
本
无
」
二
字
あ
り
、「
第
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
之
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
子
（
返
）
を
念
（
ふ
）
こ
と
・
懆サン
（
上
）
々
（
懆
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
411
）
（
・
サ
ン
サ
ン
・
た
り
・
） 
○
我
（
返
）
を
視
ル
こ
と
・
邁マイ
々
（
邁
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
411
）（
・
み
る
・
マ
イ
マ
イ
・
た
り
・
） 
○
邁
々
（
邁
）
は
悦
（
よ
ろ
）
コ
ヒ
不サ
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
411
・
注
）（
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
ず
・
ぞ
・
） 
○
申
后
［
之
］［
於
］
王
（
一
）
に
忠
（
二
）
ア
ル
を
言
（
三
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
411
・
注
）（
・
あ
り
・
い
ふ
・
） 
○
念
フ
こ
と［
之
］・
懆
―
（々
懆
）―
然
ト
シ
て
諫
メ
＿
正
サ
ン
こ
と
を
欲ホ
ス
レ
ト
モ
［
之
］・
王
・
反
（
り
）
て
［
於
］
其
（
の
）
言イ
（
返
）
フ
所
（
一
）
を
悦
（
二
）（
返
）
ヒ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
412
・
注
）（
・
を
も
ふ
・
と
・
す
・
い
さ
む
・
た
だ
す
・
む
・
ほ
す
・
ど
も
・
い
ふ
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
）（「
懆
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
●
何
―
草
不
―
黄
は
下
―
國
・
幽
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
413
）
（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
四
夷
交
コ
モ
／
＼
＿
侵ヲカ
シ
て
中
―
國
背ソム
キ
＿
叛
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
413
）（
・
こ
も
ご
も
・
を
か
す
・
そ
む
く
・
そ
む
く
・
）（
本
行
に
あ
る
「
後
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、 
「
侵
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
兵
（
返
）
を
用
（
ふ
）
こ
と
息ヤ
（
返
）
マ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
414
）（
・
や
む
・
） 
○
民
（
返
）
を
視
ル
こ
と
・
禽
―
獸
か
如
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
414
）（
・
み
る
・
ご
と
し
・
） 
○
君
子
憂
フ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
414
）（
・
う
れ
ふ
・
） 
○
故
に
是
の
詩
を
作
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
415
）（
・
つ
く
る
・
） 
○
何
イ
（
つ
れ
）
の
草
か
黄
（
返
）（
ま
）
不
ラ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
415
）（
・
い
づ
れ
・
ず
・
む
・
） 
○
何
の
日ヒ
か
行ユ
カ
不
ラ
ン
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
415
）（
・
ひ
・
ゆ
く
・
ず
・
む
・
） 
○
兵
を
用
（
ふ
）
こ
と
息ヤ
マ
不サ
レ
は
・
軍
―
旅
・
歳
始
メ
草
の
生ヲ
（
一
）
ユ
ル
自
（
二
）
シ
而て
出
（
て
）
て
歳
晩ク
ル
ヽ
に
至
ル
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
416
・
注
）（
・
や
む
・
ず
・
は
じ
め
・
を
ゆ
・
よ
り
す
・
く
る
・
い
た
る
・
）（「
至
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・
「
何
」
字
、
消
さ
れ
て
お
り
） 
○
何
イ
（
つ
れ
）
の
草
ト
シ
テ
カ
［
而
］・
黄
ナ
ラ
不サ
ラ
む
乎ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
416
・
注
）（
・
い
づ
れ
・
と
・
す
・
て
・
か
・
な
り
・
ず
・
や
・
） 
○
草
皆
（
な
）
黄
（
訓
）
ナ
リ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
416
・
注
）（
・
な
り
・
） 
○
是
（
に
）
於
（
て
）
問
（
ふ
）・
將
―
率
何
イ
（
つ
れ
）
の
日ヒ
行ユ
（
返
）（
か
）
不
ラ
ン
乎ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
416
・
注
）（
・
い
づ
れ
・
ひ
・
ゆ
く
・
ず
・
む
・
や
・
）（「
聞
」、
「
卒
」
二
字
、
消
さ
れ
て
お
り
。「
問
」、「
乎
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
言
は
常
に
行
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
417
・
注
）（
・
ゆ
く
・
）（「
々
」、
消
し
て
お
り
） 
○
勞
―
苦
ス
ル
コ
ト
甚
（
し
）
キ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
417
・
注
）（
・
す
・
こ
と
・
は
な
は
だ
し
・
な
り
・
）（「
之
」
字
、
消
し
て
お
り
・「
甚
」、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
何
イ
（
つ
れ
）
の
人
か
將
ヒ
キ
ヰ
（
返
）
ラ
レ
不
ラ
ン
ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
417
）（
・
い
づ 
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れ
・
ひ
き
ゐ
る
・
ら
る
・
ず
・
む
・
や
・
） 
○
言
は
萬
民
・
役
（
返
）
に
從
（
返
）
（
は
）
不ス
（
返
）
ト
イ
フ
者
（
一
）
無
（
二
）
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
417
・
注
）（
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
○
兕
（
返
）
ニ
モ
匪アラ
ス
・
虎
（
返
）
ニ
モ
匪アラ
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
418
）（
・
に
も
・
あ
ら
ず
・
に
も
・
あ
ら
ず
・
） 
○
彼
の
曠
―
野
（
一
）
に
率
シ
タ
カ
（
二
）
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
418
）（
・
し
た
が
ふ
・
） 
○
兕
虎
は
［
者
］・
戰
―
士
に
比タト
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
418
・
注
）（
・
た
と
ふ
・
）（「
以
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
我
か
徵
―
夫
（
一
）
を
哀
カ
ナ
シ
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
419
）（
・
か
な
し
ふ
・
）
（「
長
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
朝
―
夕
に
暇
イ
ト
マ
（
返
）
ア
ラ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
419
）（
・
い
と
ま
・
あ
り
・
）
（「
夫
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
大
雅 
○
●
文
王
は
文
王
・
命
（
返
）（
返
）
を
受
（
け
）
て
周
を
作ナ
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
421
）（
・
な
す
・
り
・
） 
○
命
を
受
（
く
）
ト
イ
ハ
・
天
―
命
を
受
（
け
）
而て
天
下
（
返
）
に
王
ト
シ
て
周
―
邦
（
一
）
を
製
（
二
）
―
立
ス
ル
ソ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
421
・
注
）（
・
と
い
は
・
と
・
す
・
す
・
ぞ
・
） 
○
文
王
上
カ
（
み
）
に
在
マ
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
422
）（
・
か
み
・
い
ま
す
・
） 
○
於ア
・［
于
］
天
に
昭
ア
キ
ラ
カ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
422
）（
・
あ
・
あ
き
ら
な
な
り
・
） 
○
上
に
在
（
り
）
と
は
民
上
に
在
（
る
）
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
422
・
注
）
（
・
ぞ
・
） 
○
於ヨ
（
平
）
は
嘆ホ
ム
ル
辭
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
422
・
注
）（
・
ヨ
・
ほ
む
・
） 
○
文
王
・
初
メ
西
伯
（
返
）
と
爲シ
て
［
於
］
民
に
功
有
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
422
・
注
）（
・
は
じ
め
・
す
・
） 
○
其
（
の
）
德
・［
於
］
天
に
著
ア
ラ
ハ
レ
＿
見
ユ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
423
・
注
）（
・
あ
ら
は
る
・
み
ゆ
・
） 
○
故
に
天
命
シ
之て
以
て
王
（
返
）
と
爲す
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
423
・
注
）（
・
す
・
） 
○
周
・
舊
―
邦
ナ
リ
と
雖
（
も
）・
其
（
の
）
命
（
音
）・
惟
（
た
）
新
ア
ラ
タ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
423
）（
・
な
り
・
あ
ら
た
な
り
・
） 
○
乃
ス
（
な
は
）
（
ち
）
新
ナ
ル
文
王
に
在
（
り
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
424
・
注
）
（
・
す
な
は
ち
・
あ
ら
た
な
り
・
） 
○
濟セイ
（
上
）
―
々
（
濟
）
タ
ル
多
―
士
・
文
王
以
て
寧ヤス
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
424
）
（
・
セ
イ
セ
イ
・
た
り
・
や
す
し
・
） 
○
濟
―
々
（
濟
）
は
威
―
儀
の
多
キ
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
424
・
注
）（
・
お
ほ
し
・
ぞ
・
） 
○
商
（
の
）［
之
］
孫
―
子
・
其
（
の
）
麗カス
・
億
（
入
）（
返
）
ノ
ミ
ナ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
425
）（
・
か
ず
・
の
み
・
な
り
・
） 
○
上
帝
既
に
命
シ
て
［
于
］
周
＼
ノ
＼
フ
ク服
ニ
＼
キ
ミ侯
（
二
）
タ
リ
（
箋
）［
イ
、
侯コレ
［
于
］
周シウ
ニ
服フク
ス
（
傳
）
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
425
）（
・
す
・
の
・
フ
ク
・
に
・
き
み
・
た
り
・
こ
れ
・
シ
ウ
・
に
・
フ
ク
・
す
・
） 
○
商
（
の
）［
之
］
孫
―
子
・
其
（
の
）
數
（
訓
）
徒タヽ
億
（
一
）
ノ
ミ
ナ
ラ
不
（
二
）
ト
イ
ハ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
426
・
注
）（
・
た
だ
・
の
み
・
な
り
・
と
い
は
・
）（「
億
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
言
は
多ヲホ
シ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
426
・
注
）（
・
を
ほ
し
・
） 
○
天
已
に
文
王
（
一
）
を
命
（
二
）
ス
ル
［
之
］
後
（
上
）（
返
）
に
至
（
下
）（
り
）
て
乃
（
ち
） 
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［
於
］
周
の
［
之
］
九
―
服
（
の
）［
之
］
中
（
一
）
に
君
（
二
）（
返
）
爲タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
426
・
注
）（
・
す
・
た
り
・
） 
○
衆
［
之
］
德
（
返
）
に
如シ
（
返
）
カ
不
（
一
）（
る
）
こ
と
を
言イ
（
二
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
427
・
注
）（
・
し
く
・
い
ふ
・
） 
○
＼
キ
ミ侯
ト
シ
テ
（
箋
）［
イ
、
侯コレ
（
傳
）
］・［
于
］
周
（
一
）
に
服
（
音
）（
二
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
427
）（
・
き
み
・
と
し
て
・
こ
れ
・
） 
○
天
―
命
常
（
返
）
靡ナ
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
427
）（
・
な
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
々
」、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
則
（
ち
）
天
命
（
の
）［
之
］
常
（
返
）
無
（
一
）（
き
）
こ
と
を
見シメ
（
二
）
ス
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
428
・
注
）（
・
し
め
す
・
） 
○
無
常
ト
イ
ハ
［
者
］・
善
（
音
）
ニ
ハ
則
（
ち
）
就ツ
ク
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
428
・
注
）（
・
と
い
は
・
に
は
・
つ
く
・
）（「
無
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
惡
（
音
）
ニ
ハ
則
（
ち
）
去
ル
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
428
・
注
）（
・
に
は
・
さ
る
・
） 
○
殷
＼
ノ
士
［
イ
、
殷
―
士
］・
膚
＼
ヒ
ン
敏
ナ
リ
（
箋
）［
イ
、
殷
―
士
膚ヨ
ク
敏ト
ク
シ
テ
（
傳
）
］
祼
ク
ワ
ン
（
去
）［
于
］
京
に
將
ヲ
コ
ナ
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
428
）（
・
の
・
ビ
ン
・
な
り
・
よ
く
・
と
し
・
す
・
て
・
ク
ワ
ン
・
を
こ
な
ふ
・
）（「
祼
」
字
、
左
傍
「
古
亂
反
」
三
字
あ
り
） 
○
殷
＼
ノ
士
は
殷
―
侯
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
429
・
注
）（
・
の
・
） 
○
膚フ
（
平
）
は
美
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
429
・
注
）（
・
フ
・
） 
○
祼
（
去
）
は
鬯
チ
ヤ
ウ
（
返
）
を
灌ソヽ
ク
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
429
・
注
）（
・
チ
ヤ
ウ
・
そ
そ
ぐ
・
ぞ
・
） 
○
殷
（
の
）［
之
］
臣
・
壯
―
美
ニ
シ
而て
敏
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
429
・
注
）
（
・
な
り
・
す
・
な
り
・
） 
○
來
（
り
）
て
周
の
祭
を
助
ク
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
430
・
注
）（
・
た
す 
く
・
） 
 
○
故
に
天
復マ
タ
武
王
に
命
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
431
）（
・
ま
た
・
す
・
り
・
） 
○
二
聖
相
（
ひ
）
＿
承ウ
（
け
）
て
其
（
の
）
明
―
德
日ヒヽ
に
廣
―
大
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
432
・
注
）（
・
う
く
・
ひ
び
・
な
り
・
） 
○
故
に
大
―
明
と
曰
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
432
・
注
）（
・
い
ふ
・
） 
○
明
々
（
明
）
ト
シ
て
下シモ
に
在ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
433
）（
・
と
し
て
・
し
も
・
あ
り
・
） 
○
赫カク
（
入
）
―
々
（
赫
）
ト
シ
て
上
に
在
（
り
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
433
）（
・
カ
ク
カ
ク
・
と
・
す
・
） 
○
文
王
（
の
）［
之
］
德
・
明
々
（
明
）
ト
シ
て
［
於
］
下
（
に
）
在
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
433
・
注
）（
・
と
し
て
・
） 
○
故
に
赫
―
々
（
赫
）
―
然
ト
シ
て
［
於
］
天
に
著
ア
ラ
ハ
レ
＿
見ミ
ユ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
433
・
注
）（
・
と
・
す
・
あ
ら
は
る
・
み
ゆ
・
）（「
故
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
天
忱
マ
コ
ト
ニ
（
返
）
シ
難
シ
［
斯
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
434
）（
・
ま
こ
と
に
す
・
か
た
し
・
）（「
斯
」
字
、
左
傍
「
辞
字
也
」
三
字
あ
り
） 
○
易カハ
（
返
）
ラ
不サ
ル
は
・
維
（
た
）
王
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
434
）（
・
か
は
る
・
ず
・
な
り
・
） 
○
天
―
位
ニ
シ
て
殷
の
嫡テキ
（
入
輕
）
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
434
）（
・
に
・
す
・
テ
キ
・
な
り
・
） 
○
四
方
（
一
）
に
浹トホ
（
二
）（
返
）
サ
不サ
（
返
）
ラ
使シ
ム
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
434
）（
・
と
ほ
す
・
ず
・
し
む
・
） 
○
忱シン
は
信
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
435
・
注
）（
・
シ
ン
・
） 
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○
浹サフ
（
入
）
は
達
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
435
・
注
）（
・
サ
フ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
使
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
浹
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
天
（
の
）［
之
］
意
・
信
マ
コ
ト
ニ
（
返
）
シ
難
（
し
）［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
435
・
注
）（
・
ま
こ
と
に
す
・
）（「
知
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
改
メ
＿
易
フ
可
（
か
ら
）
不サ
ル
は
［
者
］・
天
子
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
435
・
注
）（
・
あ
ら
た
む
・
か
ふ
・
ず
・
） 
○
今
紂
・
王
―
位
（
返
）
に
居ヰ
而て
又
（
た
）
殷
（
の
）［
之
］
正
―
嫡
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
435
・
注
）（
・
ゐ
る
・
な
り
・
）（「
位
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
其
（
の
）
惡
（
返
）
を
爲ス
ル
を
以
て
乃
（
ち
）
絶タ
チ
＿
棄
（
て
）
之て
教
―
令
（
返
）
を
使
て
［
於
］
四
方
（
一
）
に
行
ヲ
コ
ナ
（
返
）
ハ
レ
不サ
（
二
）
ラ
［
使
］（
再
讀
）（
三
）
（
む
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
436
・
注
）（
・
す
・
た
つ
・
を
こ
な
は
る
・
ず
・
） 
○
四
方
・
共
に
叛ソム
ク
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
436
・
注
）（
・
そ
む
く
・
） 
○
是
（
れ
）
天
―
命
・
常
（
返
）
无
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
436
・
注
）（
・
な
し
・
） 
○
唯
（
た
）
德
・
是
に
與クミ
ス
ラ
ク
耳ノ
ミ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
436
・
注
）（
・
く
み
す
・
ら
く
・
の
み
・
） 
○
維コ
レ
此
（
の
）
文
王
・
心
（
返
）
を
小セ
メ
て
翼ヨク
（
入
）
―
々
（
翼
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
437
）（
・
こ
れ
・
せ
む
・
ヨ
ク
ヨ
ク
・
た
り
・
） 
○
昭
ア
キ
ラ
カ
に
上
帝
に
事
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
437
）（
・
あ
き
ら
か
な
り
・
つ
か
ふ
・
） 
○
聿ノ
ヘ
て
多
―
福
を
懷ヲモ
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
437
）（
・
の
ぶ
・
を
も
ふ
・
） 
○
厥
德
・
回タカ
ハ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
438
）（
・
た
が
ふ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
迴
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
回
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
方
―
國
を
受
ク
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
438
）（
・
う
く
・
） 
○
心
（
返
）（
返
）
を
小セ
メ
て
翼
―
々
（
翼
）
タ
リ
と
は
恭
―
慎
の
貌
（
か
た
）
チ
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
438
・
注
）（
・
せ
む
・
た
り
・
か
た
ち
・
ぞ
・
）（「
也
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
方
―
國
は
四
―
方
の
來
リ
＿
附ツ
ク
者
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
439
・
注
）
（
・
き
た
る
・
つ
く
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
圖
」
字
、
消
さ
れ
て
お
り
、「
國
」
字
、
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
●
思
（
平
）
―
齊
は
文
王
・
聖
（
返
）
ナ
ル
所
＿
以
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
439
）（
・
な
り
・
な
り
・
） 
○
言
は
其
レ
但
（
た
）
天
―
性
（
一
）
ノ
ミ
に
非
（
二
）（
す
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
440
・
注
）（
・
そ
れ
・
の
み
・
） 
○
德
・
由ヨ
（
り
）
て
成ナ
（
一
）
ル
所
（
二
）（
返
）
有
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
440
・
注
）（
・
よ
る
・
な
る
・
あ
り
・
） 
○
齊
ヲ
コ
ソ
カ
（
返
）
ナ
ル
こ
と
を
思
フ
・
大
―
任
・
文
王
（
の
）［
之
］
母
（
訓
）
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
440
）（
・
を
ご
そ
か
な
り
・
を
も
ふ
・
な
り
・
） 
○
周
―
姜
を
思
ヒ
＿
媚
ウ
ツ
ク
シ
フ
・
京
―
室
（
の
）［
之
］
婦ヨメ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
440
）（
・
を
も
ひ
・
う
つ
く
し
ぶ
・
よ
め
・
な
り
・
） 
○
常
に
莊
―
敬
ナ
ル
こ
と
を
思
フ
者
・
大
―
任
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
442
・
注
）（
・
な
り
・
を
も
ふ
・
） 
○
及
（
に
）
文
王
（
の
）［
之
］
母
（
一
）
爲タ
（
二
）
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
442
・
注
）（
・
た
り
・
） 
○
又
（
た
）
常
に
大
姜
の
［
之
］
大
王
に
配
セ
シ
［
之
］
禮
（
一
）
を
思
（
二
）
―
愛
（
す
）。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
442
・
注
）（
・
す
・
す
・
） 
○
以
て
京
―
室
（
の
）［
之
］
婦
（
一
）
爲タ
（
二
）
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
442
・
注
）
（
・
た
り
・
） 
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○
言
は
其
（
の
）
德
―
行
・
純モハ
ラ
＿
備
ソ
ナ
ハ
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
442
・
注
）
（
・
も
は
ら
・
そ
な
は
る
・
り
・
） 
○
以
て
聖
―
子
を
生
メ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
442
・
注
）（
・
う
む
・
り
・
） 
○
大
―
姒
・
徽クヰ
（
平
）
―
音
を
嗣ツ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
443
）（
・
ク
ヰ
オ
ン
・
つ
く
・
） 
○
則
（
ち
）
百モヽ
斯
の
男
ヲ
ノ
コ
ヽ
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
443
）（
・
も
も
・
を
の
こ
ご
・
あ
り
・
） 
○
大
姒
・
十トホ
の
子
ア
リ
ト
ナ
ラ
は
衆
―
妾
は
［
則
］
百モヽ
の
子
（
一
）
ア
ル
宜
（
二
）（
し
）［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
443
・
注
）（
・
と
ほ
・
あ
り
・
と
・
な
り
・
も
も
・
あ
り
・
）
（
本
行
に
あ
る
「
者
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
也
」
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
大
―
任
（
の
）［
之
］
美
―
音
（
一
）
を
嗣
（
二
）（
く
）
ト
イ
ハ
・
其
（
の
）
善
キ
教
―
令
（
一
）
を
續ツ
（
二
）（
返
）
キ
＿
行
（
く
）
を
謂
（
ふ
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
444
・
注
）
（
・
と
い
は
・
よ
し
・
つ
ぐ
・
） 
○
［
于
］
寡
―
妻
（
返
）
に
刑ノト
（
り
）
て
［
于
］
兄
弟
に
至
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
444
）（
・
の
と
る
・
い
た
る
・
） 
○
以
て
［
于
］
家
―
邦
を
御
＼
ム
カ
フ
（
傳
）［
イ
、
ヲ
サ御
ム
（
箋
）］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
445
）
（
・
む
か
ふ
・
を
さ
む
・
） 
○
言
は
賢
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
446
・
注
）（
・
な
り
・
） 
○
御カ
（
去
濁
）
は
迎ケイ
（
去
濁
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
446
・
注
）（
・
ガ
・
ゲ
イ
・
） 
○
文
王
・
禮
―
法
（
返
）
を
以
て
其
（
の
）
妻
（
返
）
を
接
―
待
シ
て
［
于
］
其
（
の
）
宗
―
族
に
至
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
446
・
注
）（
・
す
・
い
た
る
・
）（「
接
―
」
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
此
（
返
）
を
以
て
又
（
た
）
能
ク
政
（
返
）
を
爲シ
て
［
於
］
家
―
邦
（
一
）
を
治
（
二
）
メ
シ
ム
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
446
・
注
）（
・
よ
く
・
す
・
を
さ
む
・
し
む
・
） 
○
●
靈
―
臺
は
民
始
メ
て
附ツ
ケ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
447
）（
・
は
じ
め
て
・
つ
く
・
り
・
）（「
也
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
文
王
・
命
を
受
（
け
）
而て
民
其
（
れ
）
靈
―
德
（
返
）
有
（
り
）
て
以
て
鳥
―
獸
昆
―
蟲
（
一
）
に
及
（
二
）
フ
こ
と
を
樂
（
三
）
フ
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
447
）（
・
お
よ
ぶ
・
た
の
し
ぶ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
息
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
鳥
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
文
王
命
（
返
）
を
受
（
け
）
而て
邑
を
［
于
］
豐
（
返
）
に
作
ツ
（
く
）
（
り
）
て
靈
―
臺
を
立
ツ
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
448
・
注
）（
・
つ
く
る
・
た
つ
・
） 
○
經
（
音
）
シ
［
之
］・
營
（
音
）
す
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
449
）（
・
す
・
） 
○
庶
―
民
攻ツク
ル
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
449
）（
・
つ
く
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
鹿
」「
政
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
庶
」「
攻
」
字
補
っ
て
お
り
） 
○
日ヒ
（
返
）
ア
ラ
不ス
シ
て
成ナ
す
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
450
）（
・
ひ
・
あ
り
・
ず
・
す
・
な
す
・
） 
○
文
王
・
天
―
命
（
返
）
に
應
（
音
）
シ
て
靈
―
臺
（
の
）［
之
］
基
―
趾
（
返
）
を
度
（
入
輕
）
―
始
シ
て
其
（
の
）
位
を
營
―
表
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
450
・
注
）（
・
お
う
ず
・
す
・
） 
○
衆
民
・
則
（
ち
）
築
―
作
シ
て
期
―
日
を
設
ケ
不
（
し
）
而て
成
（
す
）
こ
と
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
450
・
注
）（
・
す
・
ま
う
く
・
） 
○
言
は
文
王
（
の
）［
之
］
德
（
一
）（
返
）
に
説
ヨ
ロ
コ
ン
て
其
（
の
）
事
（
返
）
に
勸スヽ
ン
て
己ヲノ
カ
勞
を
忘
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
451
・
注
）（
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
す
す
む
・
を
の
・
が
・
わ
す
る
・
）（「
説
」
左
傍
に
補
っ
て
お
り
・「
己
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
經
―
始
ス
ル
こ
と
亟
ス
ミ
ヤ
カ
ニ
ス
ル
こ
と
勿
（
か
）
レ
ト
モ
・
庶
―
民
子
（
訓
）
ノ
コ
ト
ク
シ
て
來
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
451
）（
・
す
・
す
み
や
か
な
り
・
す
・
な
し
・
と
も
・ 
の
・
ご
と
し
・
す
・
く
る
・
） 
○
亟
キ
ヨ
ク
（
入
輕
）
は
急
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
452
・
注
）（
・
キ
ヨ
ク
・
） 
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○
靈
―
臺
（
の
）［
之
］
基
―
趾
（
一
）
を
經
―
始
（
二
）
ス
ル
こ
と
・
急
ス
ミ
ヤ
カ
に
成ナ
サ
レ
ト
イ
フ
［
之
］
意
（
一
）
有
（
返
）（
る
）
に
非
（
す
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
452
・
注
）（
・
す
・
す
み
や
か
な
り
・
な
す
・
と
・
い
ふ
・
）（「
趾
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
衆
―
民
・
各
（
く
）
以
て
子
（
訓
）
父
事
（
一
）
を
成ナ
ス
カ
コ
ト
ク
ニ
シ
而て
來
て
攻ツク
レ
リ
［
之
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
452
・
注
）（
・
な
す
・
が
・
ご
と
く
に
す
・
つ
く
る
・
り
・
） 
○
●
行
（
平
）
―
葦ウヰ
（
上
）
は
忠
厚
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
453
）（
・
カ
ウ
ウ
ヰ
・
な
り
・
）（「
忠
厚
也
」
三
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
周
―
家
・
忠
―
厚
に
シ
て
仁
・
草
―
木
に
及
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
453
）（
・
す
・
お
よ
ぶ
・
） 
○
故
に
能
（
く
）・
内
［
於
］
九
族
を
睦ムツ
ヒ
・
外
黄
―
耇コウ
（
上
）
を
尊
―
事
（
す
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
453
）（
・
む
つ
ぶ
・
コ
ウ
コ
ウ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
者
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
、「
耇
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
老
（
返
）
を
養
ヒ
・
言
（
返
）（
返
）
を
乞コ
フ
て
以
て
其
（
の
）
福
―
禄
を
成
す
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
454
）（
・
や
し
な
ふ
・
こ
ふ
・
） 
○
言
（
返
）
を
乞
（
ふ
）
と
は
從
（
ひ
）
て
善
―
言
以
て
政
（
返
）
を
爲す
（
一
）
可
（
二
）
キ
者
（
上
）
を
求
（
下
）（
む
）
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
455
・
注
）（
・
べ
し
・
ぞ
・
） 
○
敦タン
（
平
）
タ
ル
彼
の
行
―
葦
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
455
）（
・
タ
ン
・
た
り
・
あ
り
・
） 
○
羊
―
牛
に
踐フ
ミ
＿
履フ
マ
シ
ム
ル
こ
と
勿
（
か
）
レ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
456
）
（
・
ふ
む
・
ふ
む
・
し
む
・
な
し
・
） 
○
方
マ
（
さ
）
に
苞ハウ
シ
・
方
に
體
ア
ラ
ン
ト
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
456
）（
・
ま
さ
に
・ 
ハ
ウ
・
あ
り
・
と
・
す
・
）（「
體
」
字
、
右
傍
「
徒
端
反
」
三
字
あ
り
） 
○
維
レ
葉
（
訓
）
泥
（
上
濁
）
―
々
（
泥
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
456
）（
・
こ 
れ
・
た
り
・
） 
○
敦タン
は
聚
ア
ツ
マ
レ
ル
貌
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
457
・
注
）（
・
タ
ン
・
あ
つ
ま
る
・
り
・
） 
○
葉
初
て
生ヲ
フ
ル
ト
キ
に
泥
―
々
（
泥
）
―
然
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
457
・
注
）（
・
を
ふ
・
と
き
・
た
り
・
） 
○
體
は
形
（
返
）
を
成ナ
ス
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
457
・
注
）（
・
な
す
・
ぞ
・
） 
○
敦
―
々
（
敦
）
―
然
タ
ル
・
道
の
旁
カ
タ
ハ
ラ
（
の
）［
之
］
葦
（
訓
）
を
・
羊
―
牛
を
牧カ
フ
者
（
も
）
の
・
蹈フ
ミ
＿
履フ
ミ
折
リ
＿
傷ヤフ
（
一
）
ラ
使
（
二
）（
返
）（
む
）
こ
と
无
（
か
）
レ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
457
・
注
）（
・
た
り
・
か
た
は
ら
・
か
ふ
・
ふ
む
・
ふ
む
・
を
る
・
や
ぶ
る
・
な
し
・
） 
○
草
―
物
方
に
茂
ク
＿
盛
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
458
・
注
）（
・
も
し
・
さ
か
ん
な
り
・
）（「
草
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
其
（
の
）
終
に
將
マ
（
さ
）
（
に
）
人
の
用
（
一
）
に
爲タ
（
返
）
ラ
ン
と
［
ス將
］（
再
讀
）（
二
）
ル
を
以
（
三
）（
す
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
458
・
注
）（
・
ま
さ
に
・
た
る
・
む
・
す
・
）（
本
行
に
あ
る
「
也
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
况
（
や
）・
其
ヲ
人
に
於ヲイ
テ
乎ヤ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
458
・
注
）（
・
を
・
を
い
て
・
や
・
） 
○
黄
―
耇
・
臺
（
平
）
―
背
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
459
）（
・
あ
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
者
」
字
、
消
し
て
お
り
、「
耇
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
以
て
引
ナ
カ
ウ
シ
（
傳
）［
イ
、
ミ
チ
ヒ引
ク
（
箋
）
］・
以
て
翼
ツ
ヽ
シ
ム
［
イ
、
タ
ス翼
ク
（
箋
）
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
459
）(
・
な
が
う
す
・
み
ち
び
く
・
つ
つ
し
む
・
た
す
く
・) 
○
大
に
老
ヌ
ル
ト
キ
ン
ハ
［
則
］
背
に
鮐サメ
の
文アヤ
有
（
り
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕 
‐
459
・
注
）（
・
し
ぬ
・
と
き
ん
ば
・
・
さ
め
・
あ
や
・
） 
○
既
に
老
―
人
（
返
）
に
告ツ
ケ
て
其
（
れ
）
來
（
返
）（
る
）
に
及
（
ひ
）
て
［
也
］
禮
（
返
） 
を
以
て
引イ
ン
シ
［
之
］・
禮
（
返
）
を
以
て
翼ヨク
ス
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
459
・ 
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注
）（
・
つ
ぐ
・
い
ぬ
・
き
・
ヨ
ク
・
す
・
） 
○
壽
―
考
ニ
シ
て
維
レ
祺ヨ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
460
・
注
）（
・
な
り
・
す
・
こ
れ
・
よ
し
・
） 
○
以
て
景
―
福
を
＼
タ
ス介
ク
（
箋
）［
イ
、
介
ヲ
ホ
キ
ニ
ス
（
傳
）
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
460
）
（
・
た
す
く
・
を
ほ
き
な
り
・
す
・
） 
○
老
人
を
養
（
や
し
）
ナ
（
ひ
）
而て
吉
（
音
）（
返
）
得ウ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
461
・
注
）（
・
や
し
な
ふ
・
う
・
） 
○
大
―
福
を
助
ク
ル
所
＿
以
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
461
・
注
）（
・
た
す
く
・
な
り
・
） 
○
●
假
（
去
）
―
樂ラク
成
王
（
を
）
嘉ヨミ
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
462
）（
・
カ
ラ
ク
・
よ
み
す
・
り
・
） 
○
顯
―
々
（
顯
）
タ
ル
令
―
德
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
462
）（
・
た
り
・
あ
り
・
） 
○
民
（
返
）
に
宜
シ
ク
・
人
（
返
）
に
宜
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
463
）（
・
よ
ろ
し
・
よ
ろ
し
・
） 
○
禄
［
于
］
天
に
受
ク
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
463
）（
・
う
く
・
） 
○
民
（
返
）
に
宜
（
し
）
ク
人
（
返
）
に
宜
シ
ト
イ
ハ
・
民
（
返
）
を
安
（
返
）
ス
ル
に
宜
（
し
）
ク
・
人
（
返
）
を
官
（
返
）
ス
ル
に
宜
シ
キ
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
463
・
注
）
（
・
よ
ろ
し
・
よ
ろ
し
・
と
い
は
・
や
す
ん
ず
・
よ
ろ
し
・
す
・
よ
ろ
し
・
ぞ
・
） 
○
天
下
・
成
―
王
光
―
々
（
光
）（
の
）［
之
］
善
―
德
（
一
）
有
（
二
）
ル
こ
と
を
嘉
（
三
）
―
樂
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
464
・
注
）（
・
あ
り
・
） 
○
民
（
返
）
を
安
シ
・
能
（
く
）
人
（
返
）
を
官
ス
ル
に
・
皆
（
な
）
其
（
の
）
宜
（
音
）（
返
）
を
得
て 
以
て
福
―
禄
を
［
於
］
天
に
受
ク
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
464
・
注
） 
（
・
や
す
ん
ず
・
す
・
う
く
・
） 
○
禄
（
返
）（
返
）
を
千モト
メ
て
百
―
福
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
465
）（
・
と
も
む
・
あ
り
・
） 
○
子
孫
千
億
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
465
）（
・
あ
り
・
） 
○
穆
―
穆
・
皇
―
皇
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
465
）（
・
た
り
・
） 
○
君
（
返
）
タ
ル
に
宜
シ
ク
・
王
（
返
）
タ
ル
に
宜
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
465
）（
・
た
り
・
よ
ろ
し
・
た
り
・
よ
ろ
し
・
） 
○
天
下
に
君
―
王
タ
ル
に
宜
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
466
・
注
）（
・
た
り
・
よ
ろ
し
・
） 
○
成
王
・
顯
―
々
（
顯
）（
の
）［
之
］
令
―
德
（
返
）
行
（
を
こ
）
ナ
（
ひ
）
て
禄
（
返
）
を
求
メ
て
百
福
得ウ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
466
・
注
）（
・
を
こ
な
ふ
・
も
と
む
・
う
・
） 
○
其
（
の
）
子
孫
・
亦
（
た
）
勤
メ
＿
行
（
を
こ
）
ナ
（
ひ
）
而て
求
メ
之て
禄
（
返
）
を
得ウ
ル
こ
と
・
千
億
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
466
・
注
）（
・
つ
と
む
・
を
こ
な
ふ
・
も
と
む
・
う
・
な
り
・
）（「
之
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
故
に
或
は
諸
侯
爲タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
467
・
注
）（
・
た
り
・
） 
○
或
は
天
子
爲タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
467
・
注
）（
・
た
り
・
） 
○
言
は
皆
（
な
）
相
（
ひ
）
＿
勗ツト
ム
ル
に
道
（
返
）
を
以
（
す
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
467
・
注
）（
・
つ
と
む
・
） 
○
愆
ア
ヤ
マ
（
返
）
ラ
不
・
忘
（
返
）
レ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
467
）（
・
あ
や
ま
る
・
わ
す
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
正
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
忘
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
舊
―
章
を
率ヒキ
ヰ
＿
由モチ
ヰ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
467
）（
・
ひ
き
ゐ
る
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
○
成
王
（
の
）［
之
］
令
―
德
・
過
（
去
）
―
誤
セ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
468
・
注
）（
・
す
・
）（「
設
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
誤
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
遺
―
失
セ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
468
・
注
）（
・
す
・
） 
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○
舊
―
典
（
の
）［
之
］
文
―
章
（
一
）
を
循
シ
タ
カ
（
二
）
ヒ
＿
用
（
ゐ
）
ル
ト
イ
ハ
・
周
（
の
）
公
（
の
）［
之
］
禮
法
（
一
）
を
謂
（
二
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
468
・
注
）
（
・
し
た
が
ふ
・
も
ち
ゐ
る
・
と
い
は
・
い
ふ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
用
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
周
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
●
民
―
勞
は
召
―
穆
―
公
・
厲
王
を
刺
レ
リ
［
也
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
469
）
（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
民
亦
（
た
）
勞
（
去
）
シ
ヌ
［
止
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
469
）（
・
す
・
ぬ
・
）
（「
止
」
字
、
左
傍
に
「
辞
也
」
二
字
あ
り
） 
○
＼
ホ
ト
ヲ
汔
ト
（
箋
）［
イ
、
汔
ア
ヤ
フ
シ
（
傳
）
］・
小スコ
シ
＼
ヤ
ス康
カ
ル
＼
ヘ可
ケ
レ
ヤ
（
箋
）［
イ
、
康
ヤ
ス
ン
ス
可ヘ
シ
（
傳
）］。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
469
）（
・
ほ
と
を
ど
・
あ
や
ふ
し
・
す
こ
し
・
べ
し
・
や
・
や
す
し
・
や
す
ん
ず
・
べ
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
沇
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
汔
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
此
（
れ
）
中
國
（
返
）
を
惠
ウ
ツ
ク
シ
ン
て
以
て
四
方
を
綏
ヤ
ス
ン
セ
ヨ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
470
）（
・
う
つ
く
し
ぶ
・
や
す
ん
ず
・
） 
○
汔キツ
（
入
輕
）
は
幾
（
平
）
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
470
・
注
）（
・
キ
ツ
・
） 
○
今
周
の
民
・
疲
―
勞
シ
ン
タ
リ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
471
・
注
）（
・
す
・
む
・
た
り
・
） 
○
王
幾
ホ
ト
ヲ
ト
に
・
小スコ
シ
安
カ
ル
可ヘ
シ
［
之
］
乎ヤ
・
此
（
の
）
京
師
（
の
）［
之
］
人
（
返
）
を
愛
シ
て
以
て
天
下
を
安
セ
ヨ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
471
・
注
）（
・
ほ
と
を
ど
に
・
す
こ
し
・
や
す
し
・
べ
し
・
や
・
す
・
や
す
ん
ず
・
） 
○
京
―
師
は
［
者
］
諸
―
夏
（
の
）［
之
］
根
―
本
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕 
‐
471
・
注
）（
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
黄
」
字
、
消
し
て
お
り
） 
○
●
板
（
上
）
凡
―
伯
厲
王
（
を
）
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
472
）（
・ 
そ
し
る
・
り
・
） 
○
上
帝
板
―
々
（
板
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
473
）（
・
た
り
・
） 
○
下
民
卒
コ
ト
／
＼
ク
に
癉ヤ
ミ
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
473
）（
・
こ
と
ご
と
く
に
・
や
む
・
ぬ
・
）（「
癉
」
字
、
左
傍
「
本
乍
憚
」
三
字
あ
り
） 
○
話コト
（
返
）
を
出
セ
ト
モ
・
然
（
音
）（
返
）
セ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
473
）（
・
こ
と
・
い
だ
す
・
と
も
・
す
・
） 
○
＼
ハ
カ
リ
コ
ト
猶
（
箋
）
［
イ
、
猶ミチ
（
傳
）
］
を
爲ス
ル
こ
と
遠
（
返
）
カ
ラ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
474
）（
・
は
か
り
こ
と
・
み
ち
・
す
・
と
ほ
し
・
） 
○
上
帝
ト
イ
ハ
以
て
王
―
者
を
稱
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
474
・
注
）（
・
と
い
は
・
） 
○
癉タン
（
上
）
は
病
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
474
・
注
）（
・
タ
ン
・
） 
○
話
ク
ワ
イ
（
去
）
は
善
―
言
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
474
・
注
）（
・
ク
ワ
イ
・
） 
○
王
・
政
（
返
）
を
爲ス
ル
こ
と
・
先
―
王
與と
天
（
の
）［
之
］
道
（
訓
）（
一
）
［
與
］（
再
讀
）（
二
）
に
反
（
音
）（
三
）
セ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
474
・
注
）（
・
す
・
す
・
り
・
） 
○
天
下
の
民
盡
コ
ト
／
＼
ク
に
癉
（
み
）
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
475
・
注
）（
・
こ
と
ご
と
く
に
・
ぬ
・
） 
○
其
（
れ
）
善
―
言
を
出
セ
ト
モ
［
而
］・
行
（
を
こ
）
ナ
（
返
）
ハ
不
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
475
・
注
）（
・
い
だ
す
・
と
も
・
を
こ
な
ふ
・
）（「
而
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
此
（
返
）（
返
）
を
以
て
謀
（
返
）
を
爲ス
ル
こ
と
・
遠
ク
圖ハカ
ル
こ
と
能
（
は
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
475
・
注
）（
・
す
・
は
か
る
・
） 
○
禍
（
の
）［
之
］
將
に
至
（
返
）（
り
）
ナ
ン
ト
［
ス將
］（
再
讀
）（
一
）
ル
を
知
（
二
）（
返
）（
ら
） 
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
475
・
注
）（
・
ぬ
・
む
・
と
・
す
・
） 
○
猶
ハ
カ
リ
コ
ト
［
之
］・
未
（
た
）
遠
（
か
ら
）［
未
］（
再
讀
）
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
475
） 
（
・
は
か
り
こ
と
・
）（
本
行
に
「
不
」
字
あ
り
、「
未
」
字
、
合
点
付
き
、
左
傍
に
よ
り
補 
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っ
て
お
り
） 
○
王
（
の
）［
之
］
謀
・
遠
キ
を
圖
ル
こ
と
能
（
は
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
476
・
注
）（
・
と
ほ
し
・
は
か
る
・
）（「
遠
」
字
、
右
傍
に
よ
り
補
て
お
り
） 
○
是
を
用モ
テ
故
に
・
我
大
に
王
を
諫
む
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
476
・
注
）（
・
も
て
・
） 
○
介カイ
―
人
維コ
レ
藩ハン
（
平
）
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
476
）（
・
カ
イ
ジ
ン
・
こ
れ
・
ハ
ン
・
な
り
・
） 
○
太
―
師
維
レ
垣ヱン
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
477
）（
・
こ
れ
・
ヱ
ン
・
な
り
・
） 
○
大
―
邦
維
（
れ
）
屛ヘイ
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
477
）（
・
ヘ
イ
・
な
り
・
） 
○
太
宗
維
レ
翰カン
（
去
）
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
477
）（
・
こ
れ
・
カ
ン
・
な
り
・
） 
○
王
當
に
公
卿
・
諸
侯
・
及
ヒ
・
宗
宗
（
の
）［
之
］
貴
キ
＿
者
（
返
）
を
用
ヰ
て
藩
―
屛
・
垣
―
幹
（
返
）
と
爲
て
輔
―
弼
（
返
）
と
爲シ
て
疏
ウ
ト
ン
シ
＿
遠
（
と
ほ
）
サ
（
一
）
ク
ル
（
こ
と
）
無
（
二
）
カ
ル
（
と
）［
當
］（
再
讀
）（
三
）［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
478
・
注
）（
・
お
よ
び
・
た
ふ
と
し
・
も
ち
ゐ
る
・
す
・
う
と
ん
ず
・
と
ほ
ざ
く
・
な
し
・
）（「
宗
」
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
・「
宗
宗
」
は
「
宗
室
」
の
誤
記
か
・「
屛
」、「
垣
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
に
あ
る
字
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
德
（
返
）
を
懷
ヤ
ハ
ラ
ク
ル
維
レ
寧ヤス
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
479
）（
・
や
は
ら
ぐ
・
こ
れ
・
や
す
し
・
） 
○
宗
子
維
レ
城
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
480
）（
・
こ
れ
・
な
り
・
） 
○
城
（
返
）（
返
）
を
俾シ
て
壞コホ
（
一
）
レ
［
シ俾
］（
再
讀
）（
二
）（
返
）
ム
ル
こ
と
無
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
480
）（
・
す
・
こ
ぼ
る
・
し
む
・
な
し
・
） 
○
獨
（
り
）
＼
ハ
ナ斯
レ
（
箋
）［
イ
、
斯コ
ノ
（
傳
）
］
畏ヲソ
（
一
）
ル
ヽ
こ
と
無
（
二
）
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
480
）（
・
は
な
る
・
こ
の
・
を
そ
る
・
な
し
・
） 
○
汝
の
德
（
返
）
を
和
ケ
て
酷
（
入
）
―
暴
（
の
）［
之
］
政
（
返
）
を
行
オ
（
こ
な
）
（
ふ
）
こ
と
無
ク 
シ
て
以
て
汝
の
國
を
安
セ
ヨ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
481
・
注
）（
・
や
は
ら
ぐ
・
お
こ
な
ふ
・
な
し
・
す
・
や
す
ん
ず
・
） 
○
是
（
返
）
を
以
て
宗
子
（
の
）［
之
］
城
（
一
）（
返
）
と
爲シ
（
二
）
て
［
於
］
難
に
免
（
ま
ぬ
）
カ
レ
使シ
メ
ヨ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
481
・
注
）（
・
す
・
ま
ぬ
か
る
・
し
む
・
） 
○
宗
子
城
・
壞
レ
は
［
則
］
乖
（
平
）
―
離
シ
而て
汝
獨
（
り
）
＿
居ヰ
而て
畏
リ
ン
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
481
・
注
）（
・
こ
ぼ
る
・
す
・
ゐ
る
・
を
そ
る
・
む
・
） 
○
●
蕩
（
平
）
は
邵
―
穆
―
公
・
周
―
室
大
オ
ホ
キ 
に
壞ヤフ
レ
ヌ
ル
こ
と
を
傷
メ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
483
）（
・
お
ほ
き
な
り
・
や
ぶ
る
・
ぬ
・
い
た
む
・
り
・
）（「
蕩
」
字
、
左
傍
「
唐
黨
反
」
三
字
あ
り
） 
○
厲
―
王
・
無
―
道
に
シ
て
天
下
蕩
―
蕩
と
シ
て
綱
―
紀
文
―
章
無
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
483
）（
・
す
・
す
・
な
し
・
） 
○
故
に
是
の
詩
（
を
）
作
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
484
）（
・
つ
く
る
・
） 
○
蕩
―
蕩
タ
ル
上
帝
・
下
―
民
（
の
）［
之
］
辟キミ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
485
）
（
・
た
り
・
き
み
・
な
り
・
） 
○
上
帝
は
以
て
君
王
に
託ツ
ク
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
485
・
注
）（
・
つ
く
・
）
（「
託
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
下
に
「
本
」
一
字
あ
り
、
本
行
に
あ
る
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
蕩
々
（
蕩
）
と
は
言
は
法
―
度
廢
レ
＿
壞
（
す
）
タ
ル
［
之
］
皃
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
485
・
注
）（
・
す
た
る
・
す
た
る
・
な
り
・
）（「
也
」
字
、
補
充
符
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
厲
―
王
乃
（
ち
）
此
（
返
）
を
以
て
人
上
カ
（
み
）
（
返
）
に
居ヰ
て
天
下
（
の
）［
之
］
君
爲タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
486
・
注
）（
・
か
み
・
ゐ
る
・
た
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
及
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
乃
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
言
は
其
レ
則ノト
リ
＿
像
カ
タ
ト
（
一
）
ル
可
（
二
）（
返
）（
し
）
と
無
（
く
）
こ
と
［
之
］
甚
シ
［
也
］ 
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（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
486
・
注
）（
・
そ
れ
・
の
と
る
・
か
た
ど
る
・
は
な
は
だ
し
・
） 
○
疾
―
威
ス
ル
上
帝
・
其
（
の
）
命
（
音
）
僻
ヨ
コ
シ
マ
（
返
）
多
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
486
）
（
・
す
・
よ
こ
し
ま
・
お
ほ
し
・
） 
○
人
（
返
）
を
疾
―
病
（
す
る
）
と
は
［
者
］・
賦
―
斂
（
一
）
を
重
ヲ
モ
ウ
（
二
）
ス
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
487
・
注
）（
・
を
も
う
す
・
ぞ
・
） 
○
人
（
一
）
を
威
―
罪
（
二
）
（
す
る
）
と
は
［
者
］・
刑
―
法
（
一
）
を
峻サカ
（
二
）
シ
ウ
ス
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
487
・
注
）（
・
さ
が
し
・
す
・
ぞ
・
） 
○
其
（
の
）
政
―
教
・
又
（
た
）
邪
―
僻
（
返
）
多
シ
て
舊
―
章
に
由ヨ
ラ
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
488
・
注
）（
・
お
ほ
し
・
よ
る
・
） 
○
天
・
烝
―
民
を
生ナ
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
488
）（
・
な
す
・
）（
本
行
に
あ
る
「
蒸
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
烝
」
字
補
っ
て
お
り
） 
○
其
（
の
）
命
諶
マ
コ
ト
（
返
）
ア
ル
に
匪アラ
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
488
）（
・
ま
こ
と
・
あ
り
・
あ
ら
ず
・
） 
○
初
（
は
し
）
メ
有
ラ
不ス
ト
イ
フ
こ
と
靡ナ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
489
）（
・
は
じ
め
・
あ
り
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
○
終
（
を
は
）
リ
有
ル
こ
と
克ヨ
ク
鮮
ス
ク
ナ
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
489
）（
・
を
は
り
・
あ
り
・
よ
く
・
す
く
な
し
・
） 
○
天
［
之
］
此
の
衆
―
民
を
生ナ
ス
・
其
レ
教ヲシ
ヘ
＿
道
ミ
チ
ヒ
ク
［
之
］・
誠
―
信
（
返
）
を
以
て
之
（
返
）
（
返
）
を
使
て
忠
―
厚
（
一
）
ナ
ラ
［
使
］（
再
讀
）（
二
）（
む
）
こ
と
［
當
］（
再
讀
）（
三
）（
返
）（
ら
）
非
［
乎
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
489
・
注
）（
・
な
す
・
そ
れ
・
を
し
ふ
・
み
ち
び
く
・
な
り
・
） 
○
今
則
（
ち
）
然
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
490
・
注
）（
・
し
か
り
・
） 
○
既
に
爾
ナ
（
む
ち
）
の
止
（
音
）（
上
）
を
愆
ア
ヤ
マ
ツ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
490
）（
・
な
む
ぢ
・ 
あ
や
ま
つ
・
） 
○
明
（
音
）（
返
）
靡ナ
ク
・
晦
（
音
）（
返
）
靡ナ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
490
）（
・
な
し
・
な
し
・
） 
○
式モ
テ
號カウ
（
平
）
シ
・
式
（
て
）
呼
（
去
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
491
）（
・
も
て
・
カ
ウ
・
す
・
） 
○
晝ヒル
（
返
）（
返
）
を
俾シ
て
夜
（
一
）（
返
）
に
作ナ
（
一
）
サ
［
シ俾
］（
再
讀
）（
二
）
ム
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
491
）（
・
ひ
る
・
す
・
な
す
・
し
む
・
） 
○
晝
（
返
）（
を
）
使シ
て
夜
に
爲ナ
サ
［
シ使
］（
再
讀
）
ム
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
491
・
注
）（
・
す
・
な
す
・
し
む
・
ぞ
・
） 
○
汝
既
に
［
於
］
沈
―
湎
に
過
（
あ
や
）
マ
チ
リ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
492
・
注
）
（
・
あ
や
ま
つ
・
り
・
） 
○
又
（
た
）
明
―
晦
の
爲
に
・
止
―
息
（
一
）
ス
ル
こ
と
有
（
二
）（
ら
）
不
（
三
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
492
・
注
）（
・
す
・
） 
○
醉
（
ひ
）
ヌ
ル
ト
キ
ン
ハ
［
則
］
號
―
呼
シ
て
相
（
ひ
）
＿
效ナラ
（
ひ
）
て
晝
―
日
（
返
）
を
用モ
て
夜
（
返
）
に
作ナ
シ
て
政
事
（
一
）
を
視
（
二
）（
返
）
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
492
・
注
）（
・
よ
ふ
・
ぬ
・
と
き
ん
ば
・
す
・
な
ら
ふ
・
も
て
・
な
す
・
） 
○
文
王
曰
（
く
）
咨
＿
咨
ア
ヽ
・
汝
殷
―
商
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
492
）（
・
あ
あ
・
） 
○
上
帝
時
（
返
）
ア
ラ
不サ
（
一
）
ル
に
は
匪
（
二
）（
す
）・
殷
の
舊フル
キ
を
用
（
ゐ
）
不
レ
ハ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
493
）（
・
あ
り
・
ず
・
ふ
る
し
・
ず
・
ば
・
な
り
・
） 
○
此
レ
言
は
紂
（
の
）［
之
］
亂
・
其
（
れ
）
生イ
ケ
ル
こ
と
其
（
の
）
時
（
一
）
を
得
（
返
）
不
（
二
）
に
非
（
三
）
（
す
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
494
・
注
）（
・
こ
れ
・
い
く
・
） 
○
乃
（
ち
）
先
王
（
の
）［
之
］
故
―
法
を
用
（
ゐ
）
不
（
る
）
か
・
致
（
返
）
セ
ル
所
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
494
・
注
）（
・
い
た
す
・
り
・
な
り
・
） 
○
老
―
成
―
人
（
一
）
無
（
二
）（
返
）（
し
）
と
雖
（
も
）・
尚ナ
ヲ
典
―
刑
有
（
り
）（
群
書
治
要 
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
494
）（
・
な
を
・
） 
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○
老
―
成
―
人
と
は
伊
―
尹
・
伊
―
陟
と
・
臣
―
扈コ
（
上
）
か
［
之
］
屬
タ
ク
ヒ
（
一
）
の
若コト
（
二
）（
返
）
キ
を
謂
（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
495
・
注
）（
・
シ
ン
コ
・
た
ぐ
ひ
・
ご
と
し
・
） 
○
此
の
臣
（
一
）
無
（
二
）（
返
）（
し
）
と
雖
（
も
）・
猶
（
ほ
）
常
―
事
故
―
法
の
案
カ
ン
カ
ヘ
＿
用
（
一
）
ル
可
（
二
）（
し
こ
と
）
有
（
三
）（
り
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
495
・
注
）（
・
か
ん
が
ふ
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
○
曾カツ
て
是
を
聽
（
返
）（
く
）
こ
と
莫
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
496
）（
・
か
つ
て
・
） 
○
大
―
命
以
コ
レ
ヲ
モ
て
傾ホロ
ヒ
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
496
）（
・
こ
れ
を
も
て
・
ほ
ろ
ぶ
・
た
り
・
） 
○
朝
―
廷
臣
・
皆
（
な
）
喜
―
怒
（
返
）
に
任
マ
（
か
）
（
せ
）
て
曾
て
典
―
刑
（
返
）
を
用
ヰ
て
事
を
治
（
む
）
ル
者
（
も
）
の
（
一
）
无
（
二
）（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
496
・
注
）（
・
ま
か
す
・
も
ち
ゐ
る
・
を
さ
む
・
）（「
治
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
以
て
誅
―
滅
（
一
）
に
至
（
二
）
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
497
・
注
）（
・
い
た
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
至
」「
以
」
二
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
殷
―
鑒
（
去
）
遠
（
返
）
カ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
497
）（
・
と
ほ
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
監
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
鑒
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
此
レ
は
言
は
殷
（
の
）［
之
］
明
―
鏡
・
遠
（
返
）（
か
ら
）
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
498
・
注
）（
・
こ
れ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
紂
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
近
ク
・
夏
后
（
の
）［
之
］
世
に
在
（
り
）
と
は
・
湯
桀
を
誅
ス
ル
を
謂
（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
498
・
注
）（
・
ち
か
し
・
す
・
）（「
世
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
後
に
シ
而て
武
王
紂
を
誅
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
498
・
注
）（
・
す
・
） 
○
今
（
の
）［
之
］
王
・
何
を
以
て
用モ
て
戒
（
返
）
と
爲セ
（
一
）
不サ
（
二
）
ル
乎ヤ
［
也
］（
群
書
治 
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
498
・
注
）（
・
も
て
・
す
・
ず
・
や
・
） 
○
●
抑
は
衞
の
武
公
・
厲
―
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
499
）（
・
そ
し
る
・
り
・
）（「
也
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
亦
（
た
）
以
て
自
（
ら
）
警
イ
マ
シ
ム
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
499
）（
・
い
ま
し
む
・
） 
○
竸コハ
イ
こ
と
無
ラ
ン
ヤ
・
維コ
レ
人
ア
ラ
ン
ト
キ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
500
）（
・
こ
は
し
・
な
か
れ
・
む
・
や
・
こ
れ
・
あ
り
・
む
・
と
き
・
） 
○
四
方
其
レ
訓ヲシ
フ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
500
）（
・
そ
れ
・
を
し
ふ
・
） 
○
覺タヽ
シ
キ
德
―
行
（
一
）
有
（
二
）
ル
ト
キ
ン
ハ
・
四
國
順
フ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
500
）（
・
た
だ
し
・
あ
り
・
と
き
ん
ば
・
し
た
が
ふ
・
） 
○
人
君
の
政
を
爲ス
ル
こ
と
・［
於
］
賢
人
（
一
）
を
得エ
（
二
）
ン
ト
（
す
る
）
に
強コハ
（
三
）（
返
）
イ
こ
と
无
ラ
ン
ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
501
・
注
）（
・
す
・
う
・
む
・
と
・
こ
は
し
・
な
し
・
む
・
や
・
） 
○
賢
―
人
（
一
）
を
得
（
二
）
ツ
ル
ト
キ
ン
ハ
・［
則
］
天
下
［
於
］
其
（
の
）
俗
（
一
）
に
教
（
二
）
―
化
す
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
501
・
注
）（
・
つ
・
と
き
ん
ば
・
） 
○
大
ナ
ル
德
―
行
（
一
）
有
ル
ト
キ
ン
ハ
・［
則
］
天
下
・
其
（
の
）
政
（
一
）
に
順
（
二
）
ヒ
＿
從
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
502
・
注
）（
・
お
ほ
い
な
り
・
あ
り
・
と
き
ん
ば
・
し
た
が
ふ
・
し
た
が
ふ
・
）（「
大
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
言
は
上カミ
の
倡
イ
サ
（
な
）
ヒ
＿
道
ミ
チ
ヒ
（
一
）
ク
所
（
二
）
＿
以
に
在
（
三
）（
り
）［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
502
・
注
）（
・
か
み
・
い
ざ
な
ふ
・
み
ち
び
く
・
） 
○
威
―
儀
を
敬
ツ
（
つ
し
）
（
み
）
＿
慎
（
つ
ゝ
）
シ
ム
・
維
レ
民
（
の
）［
之
］
則ノリ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
503
）（
・
つ
つ
し
む
・
つ
つ
し
む
・
こ
れ
・
の
り
・
な
り
・
） 
○
爾
ナ
（
む
ち
）
の
話コト
（
返
）
出
（
一
）
サ
ン
こ
と
慎
（
つ
ゝ
）
シ
（
二
）
ミ
・
爾
威
―
儀
（
返
）
を
敬
（
つ
ゝ
）
シ
ン
て
柔 
―
嘉
ナ
ラ
不ス
ト
イ
フ
こ
と
無
（
か
）
レ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
503
）（
・
な
む
ぢ
・ 
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こ
と
・
い
だ
す
・
む
・
つ
つ
し
む
・
つ
つ
し
む
・
な
り
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
○
話
ク
ワ
イ
は
言
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
504
・
注
）（
・
ク
ワ
イ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
善
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
教
―
令
を
謂
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
504
・
注
）（
・
い
ふ
・
） 
○
白
―
珪
（
の
）［
之
］
玷カ
ケ
タ
ル
こ
と
は
尚
（
ほ
）
磨ミカ
イ
ツ
可
（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
504
）（
・
か
く
・
た
り
・
み
が
く
・
つ
・
） 
○
斯
の
言
の
［
之
］
玷
（
け
）
タ
ル
こ
と
は
爲ヲサ
ム
可
（
か
ら
）
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
505
）（
・
た
り
・
を
さ
む
・
） 
○
玷テン
は
缺
ク
ヱ
ツ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
505
・
注
）（
・
テ
ン
・
ク
ヱ
ツ
）（「
缺
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
玉
（
の
）［
之
］
缺カ
ケ
タ
ル
こ
と
は
尚
（
ほ
）
磨
（
平
濁
）
―
鑢リヨ
ニ
シ
而て
平
ヒ
ト
シ
メ
ツ
可
（
し
）。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
506
・
注
）（
・
か
く
・
た
り
・
バ
リ
ヨ
・
な
り
・
す
・
ひ
と
し
む
・
つ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
玷
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
人
君
政
―
教
・
一
（
ひ
と
）
ツ
モ
失
（
音
）
セ
ン
こ
と
は
誰
能
（
く
）・
之
か
反
―
復
セ
ン
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
506
・
注
）（
・
ひ
と
つ
・
も
・
す
・
む
・
す
・
む
・
） 
○
●
桑
柔
は
芮セイ
（
去
濁
）
―
伯
・
厲
―
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
507
）
（
・
ゼ
イ
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
憂
フ
ル
＿
心
殷
―
々
（
殷
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
508
）（
・
う
れ
ふ
・
た
り
・
） 
○
我
か
土
―
宇
を
念
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
508
）（
・
を
も
ふ
・
） 
○
我
か
生ウマ
レ
タ
ル
こ
と
辰トキ
（
返
）
ア
ラ
不
・
天
の
僤アツ
ク
＿
怒
ル
に
途
ヘ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
508
）（
・
う
ま
る
・
た
り
・
と
き
・
あ
り
・
あ
つ
し
・
い
か
る
・
あ
ふ
・
り
・
） 
○
西
（
返
）
自
（
り
）・
東
（
返
）
に
徂ユ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
509
）（
・
ゆ
く
・
） 
○
定
（
さ
た
）
マ
リ
＿
處
ル
所
靡ナ
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
509
）（
・
さ
だ
ま
る
・
を
る
・ 
な
し
・
） 
○
僤タン
（
去
）
は
厚
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
509
・
注
）（
・
タ
ン
・
） 
○
此
レ
士
―
卒
・
軍
イ
（
く
さ
）
（
返
）（
返
）
に
從
（
ひ
）
て
久
ク
息イコ
（
返
）
ハ
不
・
勞
―
苦
シ
て
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
傷
イ
（
た
）
（
む
）［
之
］
言イ
ヒ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
509
・
注
）（
・
こ
れ
・
い
く
さ
・
ひ
さ
し
・
い
こ
ふ
・
す
・
み
づ
か
ら
・
い
た
む
・
い
ふ
・
な
り
・
） 
○
人
亦
（
た
）
言イ
（
返
）
ヘ
ル
こ
と
有
（
り
）・
進
―
退
維
レ
谷
キ
ハ
マ
レ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
510
）（
・
い
ふ
・
り
・
こ
れ
・
き
は
ま
る
・
り
・
） 
○
却
シ
リ
ソ
イ
て
は
罪
―
役
に
迫セマ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
511
・
注
）（
・
し
り
ぞ
く
・
せ
ま
る
・
） 
○
故
に
窮
（
き
は
）
マ
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
511
・
注
）（
・
き
は
ま
る
・
） 
○
維
レ
此
（
の
）
良
―
人
・
求
（
返
）
メ
弗
迪スヽ
（
返
）
メ
弗
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
511
）
（
・
こ
れ
・
も
と
む
・
す
す
む
・
） 
○
維
（
れ
）
彼
の
忍
フ
＿
心
を
は
是
を
顧
（
か
へ
）
リ
ミ
・
是
を
復
カ
ヘ
サ
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
512
）（
・
し
の
ぶ
・
か
へ
り
み
る
・
か
へ
さ
ふ
・
） 
○
國
に
・
善
人
有
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
512
・
注
）（
・
あ
り
・
） 
○
王
求
メ
＿
索モト
メ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
512
・
注
）（
・
も
と
む
・
も
と
む
・
） 
○
進スヽ
メ
＿
用
（
一
）
ヰ
不
（
二
）［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
513
・
注
）（
・
す
す
む
・
も
ち
ゐ
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
而
」「
集
」
二
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
不
」「
進
」
二
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
忍
（
ひ
）
て
惡
（
返
）
を
爲ス
ル
［
之
］
心
（
一
）
有
（
二
）
ル
者モノ
は
王
反
て
顧
（
か
へ
）
リ
ミ
＿
念
（
ひ
）
而て
重
ヲ
モ
ン
シ
＿
復
カ
ヘ
サ
フ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
513
・
注
）（
・
す
・
あ
り
・
も
の
・
か
へ
り
み
る
・
を
も
ん
ず
・
か
へ
さ
ふ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
欲
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
「
顧
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
言
は
其
（
れ
）
賢
―
者
（
返
）
を
忽
イ
ル
カ
セ
ニ
シ
て
小
―
人
を
愛
す
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛 
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詩
〕
‐
513
・
注
）（
・
い
る
が
せ
に
す
・
） 
○
大
―
風
隧ミチ
を
有
リ
・
貪
―
人
＼
タ
ク
ヒ
類
ヲ
（
返
）（
箋
）［
イ
、
類
ヨ
キ
コ
ト
ヲ
（
傳
）］
敗
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
513
・
注
）（
・
み
ち
・
あ
り
・
た
ぐ
ひ
・
を
・
よ
し
・
こ
と
・
を
・
や
ぶ
る
・
） 
○
聽
（
去
）
―
言
に
は
則
（
ち
）
對
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
514
）（
・
こ
た
ふ
・
） 
○
誦
―
言
に
は
醉ヱ
（
返
）
ヘ
ル
か
如
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
514
）（
・
ゑ
ふ
・
ご
と
し
・
） 
○
貪
―
惡
（
の
）［
之
］
人
・
道
＿
聽
ク
［
之
］
言コト
（
一
）
を
見
（
二
）
て
は
・［
則
］
應
（
去
）
―
答
す
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
515
・
注
）（
・
き
く
・
こ
と
・
） 
○
詩
書
（
の
）［
之
］
言
（
一
）
誦
（
二
）（
返
）
ス
ル
を
見
て
は
・［
則
］
眠
リ
＿
臥フ
セ
ル
こ
と
醉
（
返
）
ヘ
ル
か
如
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
515
・
注
）（
・
す
・
な
む
る
・
ふ
す
・
り
・
ゑ
ふ
・
り
・
） 
○
君
・
上
―
位
に
居ヰ
而て
此
を
行
フ
ト
キ
ン
ハ
・
人
效ナラ
（
返
）
フ
コ
ト
或ア
リ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
515
・
注
）（
・
ゐ
る
・
を
こ
な
ふ
・
と
き
ん
ば
・
な
ら
ふ
・
こ
と
・
あ
り
・
）（「
或
」、「
効
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、「
如
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
●
雲
―
漢
は
仍
（
平
）
―
叔
（
入
）・
宣
―
王
を
美
（
め
）
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
516
）（
・
た
り
・
） 
○
宣
王
・
厲
王
（
の
）［
之
］
烈
（
音
）（
一
）（
返
）
に
承ウ
（
二
）
ケ
て
内
に
亂
（
返
）
を
撥ヲサ
ム
ル
［
之
］
志
（
一
）
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
516
）（
・
う
く
・
を
さ
む
・
） 
○
灾
（
音
）（
返
）
に
遇ア
（
ひ
）
而て
懼
ル
身
（
返
）
を
側ソハ
メ
・
行
（
去
）（
返
）（
返
）
を
修ヲサ
メ
て
消ケ
シ
＿
去ス
（
一
）
テ
ン
こ
と
を
欲
（
二
）
す
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
517
）（
・
あ
ふ
・
お
そ
る
・
そ
ば
む
・
を
さ
む
・
け
す
・
す
つ
・
む
・
） 
○
天
下
・［
於
］
王
化
の
復
（
た
）
行
ハ
レ
て
百
姓
の
憂
ヘ
（
返
）
見ラ
（
一
）
ル
ヽ
こ
と
を
喜
（
二
） 
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
518
）（
・
を
こ
な
は
る
・
う
れ
ふ
・
ら
る
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
） 
○
故
に
是
の
詩
（
を
）
作
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
519
）（
・
つ
く
る
・
） 
○
倬タク
（
入
）
タ
ル
彼
の
雲
―
漢
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
519
）（
・
タ
ク
・
た
り
・
あ
り
・
） 
○
昭
ヒ
カ
リ
・［
于
］
天
に
回メク
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
519
）（
・
ひ
か
り
・
め
く
る
・
） 
○
倬
―
然
タ
ル
天
―
河
は
水
―
氣
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
520
・
注
）（
・
た
り
・
）（「
河
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
精
―
光
・［
於
］
天
に
轉
―
運
セ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
520
・
注
）（
・
す
・
り
・
） 
○
時
に
旱ヒテ
（
り
）
て
雨
（
返
）
を
渴ネカ
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
520
・
注
）（
・
ひ
で
る
・
ね
が
ふ
・
）（「
旱
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
故
に
宣
王
・
夜
（
よ
）
ル
仰
ア
（
ふ
）
（
き
）
て
天
―
河
（
返
）
を
視
て
其
（
の
）
候
（
一
）
を
望ミ
（
二
）
＿
視
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
520
・
注
）（
・
よ
る
・
あ
ふ
ぐ
・
み
る
・
み
る
・
） 
○
王
曰
（
く
）
於ア
［
乎
］・
何
ナ
（
に
）
の
辜ツミ
カ
ア
ル
・
今
（
の
）［
之
］
人
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
521
）（
・
あ
・
な
に
・
つ
み
・
が
・
あ
り
・
） 
○
天
・
喪
―
亂
（
返
）
を
降
シ
て
飢
―
饉
・
薦
シ
キ
リ
に
臻
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
521
）
（
・
く
だ
す
・
し
き
り
に
・
い
た
る
・
） 
○
王
・
旱
ヒ
テ
リ
（
返
）
を
憂
ヘ
而て
嗟
―
歡
（
し
）
て
云
ク
・
何
（
の
）
罪
カ
ア
ル
與ヤ
・
今
時
天
下
（
の
）［
之
］
人
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
522
・
注
）（
・
ひ
で
り
・
う
れ
ふ
・
い
は
く
・
が
・
あ
り
・
や
・
）（
本
行
に
あ
る
「
早
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
旱
」
字
補
っ
て
お
り
） 
○
天
・
乃
（
ち
）
旱
―
灾
亡
―
亂
（
の
）［
之
］
道
（
訓
）（
返
）
を
下クタ
シ
て
飢
―
饉
（
の
）［
之
］
害
・
復
（
た
）
重
シ
キ
リ
に
至
（
る
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
522
・
注
）（
・
く
だ
す
・
し
き
り
に
・
） 
○
神
と
シ
て
舉
（
音
）
セ
不ス
ト
イ
フ
こ
と
靡ナ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
523
） 
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（
・
す
・
す
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
○
斯
の
牲
を
愛
（
す
）
ル
こ
と
靡
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
523
）（
・
す
・
な
し
・
） 
○
圭
―
璧
既
に
卒ツ
キ
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
523
）（
・
つ
く
・
ぬ
・
） 
○
寧カツ
て
我
に
聽
ク
こ
と
莫
（
し
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
524
）（
・
か
つ
て
・
き
く
・
） 
○
言
は
王
・
旱
（
ひ
て
）
リ
（
返
）
爲
（
の
）［
之
］
故
に
・［
於
］
群
神
（
返
）
を
求
（
め
）
て
祭
ラ
不
ト
イ
フ
こ
と
无
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
524
・
注
）（
・
ひ
で
り
・
ま
つ
る
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
）（「
故
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
［
於
］
三
牲
を
愛
ス
ル
所
无
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
525
・
注
）（
・
す
・
な
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
神
」
字
、
消
し
て
お
り
） 
○
神
を
禮
ス
ル
［
之
］
圭
―
璧
・
又
（
た
）
已
に
盡
（
き
）
ヌ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
525
・
注
）（
・
す
・
ぬ
・
）（「
神
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
右
傍
補
っ
て
お
り
） 
○
曾カツ
て
我
（
の
）［
之
］
精
―
誠
を
聽キ
ヽ
＿
聆
ク
［
而
］［
イ
、
聽
（
き
）
＿
聆
（
き
）
而て
］
雲
―
雨
を
興ヲコ
ス
者
（
も
）
の
（
一
）
无
（
二
）
（
し
）［
與
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
525
・
注
）
（
・
か
つ
て
・
き
く
・
き
く
・
を
こ
す
・
）（「
誠
」
字
、
左
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
に
あ
る
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
●
崧スウ
（
平
）
―
高
は
尹
―
吉
―
甫
・
宣
王
を
美
（
め
）
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
526
）（
・
ス
ウ
カ
ウ
・
た
り
・
）（「
崧
」
字
、
左
傍
「
胥
忠
反
」
三
字
あ
り
） 
○
天
下
復
―
平
シ
て
能
ク
國
（
返
）
を
建タ
テ
・
諸
侯
（
返
）
を
親
（
音
）
シ
て
申
―
伯
を
褒
―
賞
す
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
526
）（
・
す
・
よ
く
・
た
つ
・
す
・
）（「
褒
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
維
レ
嶽
（
音
）
神
（
返
）
を
降
シ
て
甫
（
上
）
及
（
ひ
）
申
を
生ナ
セ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
528
）（
・
こ
れ
・
く
だ
す
・
な
す
・
り
・
）（「
申
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
維
レ
申
及
（
ひ
）
甫
・
維
（
れ
）
周
の
［
之
］
翰カン
ナ
リ
［
イ
、
コ
ハ翰
シ
ナ
リ
］（
群
書
治
要 
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
528
）(
・
こ
れ
・
カ
ン
・
な
り
・
こ
は
し
・
な
り
・)
（「
翰
」
字
、「
戸 
旦
反
」
三
字
あ
り
・
一
番
目
の
「
申
」
は
補
っ
て
お
り
） 
○
皆
（
な
）
賢
―
知
（
返
）
を
以
て
入
（
り
）
て
周
（
の
）［
之
］
楨
―
翰
（
の
）［
之
］
臣
（
一
）
爲タ
（
二
）
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
529
・
注
）（
・
た
り
・
）（「
賢
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
申
―
伯
か
［
之
］
德
・
柔
―
惠
に
シ
て
且
（
つ
）
直
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
529
）（
・
す
・
な
り
・
） 
○
此
（
の
）
萬
―
邦
（
返
）
を
揉
シ
タ
カ
ヘ
て
［
于
］
四
國
に
聞
へ
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
530
）（
・
し
た
が
ふ
・
き
こ
ゆ
・
た
り
・
） 
○
揉シウ
（
上
濁
）
は
順
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
530
・
注
）（
・
ジ
ウ
・
） 
○
四
國
は
猶
（
ほ
）
四
方
と
言イ
ハ
ン
か
［
猶
］（
再
讀
）（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
531
・
注
）（
・
い
ふ
・
む
・
） 
○
●
烝
―
民
は
尹
―
吉
―
甫
・
宣
王
を
美
（
め
）
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
532
）（
・
た
り
・
）（「
烝
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
賢
（
返
）
を
任
（
去
濁
）
シ
・
能
（
音
）（
返
）
を
使ツカ
（
ひ
）
て
周
室
・
中
―
興
す
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
532
）（
・
す
・
つ
か
ふ
・
） 
○
天
・
烝
―
民
を
生ナ
セ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
533
）（
・
な
す
・
り
・
） 
○
是
（
の
）
懿
―
德
を
好ヨク
す
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
533
）（
・
よ
く
す
・
） 
○
天
［
之
］
衆
―
民
を
生
（
す
）
と
・
美
―
德
有
ル
［
之
］
人
（
一
）
を
好ヨク
（
二
）（
返
）
セ
不ス
（
返
）
ト
イ
フ
（
こ
と
）
莫
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
533
・
注
）（
・
あ
り
・
よ
く
す
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
）（「
不
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
右
傍
補
っ
て
お
り
） 
○
天
・
有
―
周
を
臨ミ
ル
・
昭
ア
キ
ラ
カ
ナ
ル
こ
と
［
于
］
下シモ
に
假イタ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
534
）（
・
み
る
・
あ
き
ら
か
な
り
・
し
も
・
い
た
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
監
」
字
、
右
傍
に
「
臨
」
字
補
っ
て
お
り
） 
○
茲
の
天
子
（
返
）
を
＼
ヤ
ス
ン
保
シ
て
［
イ
、
保タモ
（
り
て
）］
仲
山
甫
を
生ナ
セ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
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〔
毛
詩
〕
‐
534
）（
・
や
す
ん
ず
・
た
も
る
・
な
す
・
り
・
） 
○
假カク
（
入
）
は
至
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
535
・
注
）（
・
カ
ク
・
） 
○
天
・
周
王
（
の
）［
之
］
政
―
教
を
視
ル
に
・
其
（
の
）
光
―
明
ナ
ル
こ
と
・
乃
（
ち
）
［
於
］
下
に
至
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
535
・
注
）（
・
み
る
・
な
り
・
い
た
る
・
り
・
） 
○
［
於
］
衆
民
（
一
）
に
及
（
二
）（
返
）
フ
を
謂
（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
535
・
注
）（
・
お
よ
ぶ
・
） 
○
天
・
此
（
の
）
天
子
宣
王
（
一
）
を
安
（
や
）
ス
ン
（
二
）
シ
＿
愛
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
536
・
注
）（
・
や
す
ん
ず
・
） 
○
故
に
仲
山
甫
（
返
）
を
生
（
み
）
て
佐タス
（
返
）
ケ
使
（
む
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
536
・
注
）（
・
た
す
く
・
） 
○
仲
山
甫
か
［
之
］
德
・
柔
―
嘉
に
シ
て
維
レ
則ノリ
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
536
）
（
・
す
・
こ
れ
・
の
り
・
あ
り
・
） 
○
儀
（
音
）（
返
）
を
令ヨク
シ
・
色
（
訓
）（
返
）（
返
）
を
令ヨク
シ
て
心
（
返
）（
返
）
を
小セ
メ
て
翼
々
（
翼
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
537
）（
・
よ
く
す
・
よ
く
す
・
せ
む
・
た
り
・
） 
○
威
―
儀
を
善
（
よ
）
ク
シ
・
顏
―
色
（
返
）
を
善
（
よ
）
ク
シ
て
容
―
皃
翼
―
翼
―
然
と
シ
て
恭
―
敬
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
537
・
注
）（
・
よ
く
す
・
よ
く
す
・
す
・
な
り
・
） 
○
肅
々
（
肅
）
タ
ル
王
―
命
を
・
仲
山
甫
將
ヲ
コ
ナ
フ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
538
）
（
・
た
り
・
を
こ
な
ふ
・
） 
○
邦
―
國
の
若
―
否ヒ
を
・
仲
山
甫
明
に
す
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
538
）（
・
ジ
ヤ
ク
ヒ
・
）（「
否
」
字
、
左
傍
に
「
音
鄙
」
二
字
あ
る
・
本
行
に
あ
る
「
助
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
明
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
既
に
明
（
音
）・
且マ
タ
哲
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
539
）（
・
ま
た
・
な
り
・
） 
○
以
て
其
（
の
）
身
を
保タモ
ツ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
540
）（
・
た
も
つ
・
） 
○
夙
―
夜
に
懈
ヲ
コ
タ
（
返
）
レ
ル
に
匪
（
す
）
シ
て
以
て
一
人
に
事
（
ひ
）
ツ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
540
）（
・
を
こ
た
る
・
り
・
す
・
つ
・
） 
○
一
人
と
は
天
子
を
斥サ
ス
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
541
・
注
）（
・
さ
す
・
） 
○
人
亦
（
た
）
言イ
ヘ
ル
（
こ
と
）
有
リ
・
柔
ヤ
ハ
ラ
カ
（
訓
）
ナ
ル
を
は
則
（
ち
）
茹クラ
フ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
541
）（
・
い
ふ
・
り
・
あ
り
・
や
は
ら
か
な
り
・
く
ら
ふ
・
） 
○
剛コハ
キ
を
は
［
則
］
吐ハ
ク
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
541
）（
・
こ
は
し
・
は
く
・
） 
○
維
（
れ
）
仲
山
甫
・
柔
ヲ
モ
亦
（
た
）
茹クラ
（
返
）
ハ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
542
）
（
・
を
も
・
く
ら
ふ
・
） 
○
剛
ヲ
モ
亦
（
た
）
吐
（
返
）（
か
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
542
）（
・
を
も
・
） 
○
鰥
―
寡
ヲ
モ
侮
ア
ナ
ト
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
542
）（
・
を
も
・
あ
な
ど
る
・
） 
○
強
―
御
ヲ
モ
畏ヲ
チ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
543
）（
・
を
も
・
を
つ
・
） 
○
人
亦
（
た
）
言
ヘ
ル
こ
と
有
リ
・
德
輶カロ
イ
こ
と
毛
（
返
）
の
如
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
543
）（
・
い
ふ
・
り
・
あ
り
・
か
ろ
し
・
） 
○
民
克ヨ
ク
舉
（
音
）
ス
ル
こ
と
鮮
ス
ク
ナ
シ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
543
）（
・
よ
し
・
す
・
す
く
な
し
・
） 
○
我
＼
カ
＼
タ
ク
ヒ
儀
＼
ハ
カ圖
ル
［
之
］（
箋
）［
イ
、
我
（
わ
）
レ
儀ヨロ
シ
ク
圖ハカ
ル
ヘ
シ
［
之
］（
傳
）
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
544
）（
・
が
・
た
ぐ
ひ
・
は
か
る
・
わ
れ
・
よ
ろ
し
・
は
か
る
・
べ
し
・
） 
○
人
［
之
］
言イ
（
ひ
）
て
云
ク
・
德
甚
（
た
）
輕
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
544
・
注
）（
・
い
ふ
・
い
は
く
・
か
ろ
し
・
） 
○
然
＿
而
（
し
か
）
レ
ト
モ
・
衆
―
人
能
ク
獨
リ
舉
ケ
之て
以
て
行
フ
者
（
も
）
の
（
一
）
寡
ス
ク
ナ
（
二
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
544
・
注
）（
・
し
か
れ
ど
も
・
よ
く
・
ひ
と
り
・
あ
ぐ
・
を
こ
な
ふ
・
す
く
な
し
・
） 
○
言
は
政
―
事
は
易ヤス
カ
ラ
ク
耳ノミ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
545
・
注
）（
・
や
す
し
・
く
・
の
み
・
） 
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○
人
・
行
（
返
）
フ
こ
と
能
（
返
）（
は
）
不サ
ル
は
［
者
］・
其
（
の
）
志
无ナ
ケ
レ
ハ
ナ
リ
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
545
・
注
）（
を
こ
な
ふ
・
ず
・
な
し
・
ば
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
不
」
消
し
て
お
り
） 
○
我
與と
倫
―
疋
・
圖
ル
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
545
・
注
）（
・
は
か
る
・
） 
○
而
て
未
（
た
）
爲ス
ル
こ
と
能
（
は
）［
未
］（
再
讀
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
545
・
注
）（
・
す
・
） 
○
維
レ
仲
山
甫
・
之
に
舉
（
音
）
す
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
545
）（
・
こ
れ
・
） 
○
仲
山
甫
・
能
（
く
）
獨
リ
・
是
の
德
を
舉ア
ケ
而て
行
フ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
546
・
注
）（
・
ひ
と
り
・
あ
ぐ
・
を
こ
な
ふ
・
） 
○
袞コン
（
上
）
―
職
闕カ
（
返
）
ケ
タ
ル
こ
と
有
ル
ト
キ
ニ
・
維
レ
仲
山
甫
補
ヲ
キ
ヌ
フ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
546
）（
・
コ
ン
シ
キ
・
か
く
・
た
り
・
あ
り
・
と
き
に
・
こ
れ
・
を
き
ぬ
ふ
・
）（「
袞
」
字
、
左
傍
に
「
古
本
反
」
三
字
あ
り
） 
○
王
（
の
）［
之
］
職
・
缺カ
ケ
タ
ル
こ
と
有
ル
ト
キ
ニ
・
輒
（
ち
）
能
ク
補
ヲ
キ
ヌ
フ
は
［
之
］［
者
］・
仲
山
父
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
547
・
注
）（
・
か
く
・
た
り
・
あ
り
・
と
き
に
・
よ
く
・
を
き
ぬ
ふ
・
な
り
・
） 
 
○
●
瞻
（
平
濁
）
―
仰
キ
ヤ
ウ
（
上
濁
）
は
凡
―
伯
幽
―
王
大
に
壞ヤフ
レ
タ
ル
こ
と
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
548
）（
・
ゼ
ン
ギ
ヤ
ウ
・
や
ぶ
る
・
た
り
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
昊
―
天
を
瞻ミ
＿
仰アフ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
549
）（
・
み
る
・
あ
ふ
ぐ
・
） 
○
此
（
の
）
大
―
厲
（
去
）
を
降クタ
す
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
549
）（
・
く
だ
す
・
） 
○
昊
天
は
王
を
斥サ
ス
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
549
・
注
）（
・
さ
す
・
）（「
者
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
「
斥
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
邦
定
ム
ル
こ
と
有
（
る
）
靡ナ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
549
）（
・
さ
だ
む
・
な
し
・
） 
○
士
民
其
（
れ
）
瘵ヤ
ミ
ヌ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
550
）（
・
や
む
・
ぬ
・
）（「
瘵
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
瘵サイ
（
去
）
は
病
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
550
・
注
）（
・
サ
イ
・
） 
○
人
・
土
―
田
有
（
る
）
こ
と
は
・
汝
反カヘ
て
有タモ
ツ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
550
）
（
・
か
へ
る
・
た
も
つ
・
） 
○
人
・
民
―
人
有
（
れ
）
は
・
汝
覆カヘ
て
奪ムハ
フ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
551
）（
・
か
へ
て
・
む
ば
ふ
・
） 
○
此
は
言
は
王
・
諸
侯
及
（
ひ
）
卿
大
夫
罪
（
返
）
无
キ
者
（
一
）
を
削ケツ
リ
＿
黜
シ
リ
ソ
ク
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
551
・
注
）（
・
け
づ
る
・
し
り
ぞ
く
・
） 
○
此
（
の
）
宜
シ
ク
罪
（
返
）
無
カ
ル
（
返
）［
ヘ宜
］（
再
讀
）
キ
を
は
・
汝
反
て
收トラ
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
552
）（
・
よ
ろ
し
・
な
し
・
べ
し
・
と
ら
ふ
・
） 
○
彼
の
宜
（
し
く
）
罪
（
返
）
有
（
る
）（
返
）［
ヘ宜
］（
再
讀
）（
き
）
を
は
・
汝
覆カヘ
て
説ユル
ス
［
之
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
552
）（
・
か
へ
て
・
ゆ
る
す
・
） 
○
説セイ
（
去
）
は
放
―
赦
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
553
・
注
）（
・
セ
イ
・
） 
○
哲テツ
―
夫
・
城
（
返
）
を
成
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
553
）（
・
テ
ツ
ブ
・
）（「
哲
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
下
に
「
本
乍
」
二
字
あ
り
） 
○
喆
―
婦
城
（
返
）
を
傾
（
か
た
）
フ
ク
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
553
）（
・
か
た
ぶ
く
・
） 
○
喆
と
は
謀
慮
（
一
）
多
（
二
）（
返
）
キ
こ
と
を
謂
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
553
・
注
）（
・
お
ほ
し
・
い
ふ
・
） 
○
懿ア
・
厥
の
喆
―
婦
・
梟ケウ
（
平
）
を
爲シ
鴟シ
（
平
）（
返
）
を
爲
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
554
）
（
・
あ
・
ケ
ウ
・
す
・
シ
・
） 
○
懿
は
痛
（
み
）
＿
傷
（
む
）
所
有
ル
［
之
］
聲
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
554
・
注
）（
・
あ
り
・
）（「
懿
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
に
あ
る
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
褒
―
姒
（
の
）［
之
］
言
の
善
（
音
）（
返
）
无
（
一
）
キ
に
喩
（
二
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
554
・
注
）（
・
な
し
・
た
と
ふ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
妣
」
字
、
見
せ
消
ち
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あ
り
、「
姒
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
婦
長
（
き
）
＿
舌
有
（
り
）・
維
レ
厲
ワ
サ
ハ
ヒ
（
の
）［
之
］
階ハシ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
555
）（
・
こ
れ
・
わ
ざ
は
ひ
・
は
し
・
） 
○
亂
・
天
（
返
）
自
（
返
）（
り
）
降クタ
（
返
）
ス
に
匪
（
す
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
555
）
（
・
く
だ
す
・
）（「
亂
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
婦
―
人
自
（
り
）
生ナ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
556
）（
・
な
る
・
） 
○
教
（
返
）
フ
ル
に
匪
（
す
）・
誨
（
返
）
フ
ル
に
匪
（
す
）・
時コ
レ
維
レ
婦
を
寺
チ
カ
ツ
ク
レ
ハ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
556
）（
・
を
し
ふ
・
を
し
ふ
・
こ
れ
・
こ
れ
・
ち
か
づ
く
・
ば
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
殸
」「
待
」
二
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
教
」「
寺
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
長
―
舌
を
は
喩
フ
・
言
―
語
多
キ
に
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
556
・
注
）（
・
た
と
ふ
・
お
ほ
し
・
） 
○
但タ
ヽ
婦
―
人
從
（
り
）・
出
ツ
ラ
ク
耳
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
557
・
注
）（
・
た
だ
・
い
づ
・
ら
く
・
） 
○
又
（
た
）
王
亂
（
返
）
を
爲ス
（
一
）
ル
こ
と
を
教
（
二
）
ヘ
・
王
に
［
之
］
亂
（
返
）
を
爲
（
一
）
（
る
）
こ
と
を
語
（
二
）
ル
者
（
も
）
の
（
上
）
有
（
下
）（
返
）
（
る
）
に
非
（
す
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
557
・
注
）（
・
す
・
を
し
ふ
・
か
た
る
・
） 
○
是
（
れ
）
維
レ
婦
―
人
（
返
）
を
近
（
ち
か
）
ツ
ケ
＿
愛
シ
て
其
（
の
）
言
を
用
（
ゐ
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
557
・
注
）（
・
こ
れ
・
ち
か
づ
く
・
す
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
○
賈
ア
キ
モ
ノ
ヽ
三
―
倍ハイ
（
上
）
ス
ル
か
如
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
558
）（
・
あ
き
も
の
・
の
・
サ
ン
ハ
イ
・
す
・
） 
○
君
子
是コヽ
に
識
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
558
）（
・
こ
こ
に
・
し
る
・
り
・
） 
○
婦
公
―
事
に
與
ア
ツ
カ
ル
こ
と
無
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
558
）（
・
あ
づ
か
る
・
） 
○
其
（
の
）
蠶
―
織
を
休イコ
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
559
）（
・
い
こ
ふ
・
）（「
蠶
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
下
に
「
才
」
字
あ
り
） 
○
婦
―
人
・
外
―
政
に
與
ア
ツ
カ
ル
こ
と
無
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
559
・
注
）（
・
あ
づ
か
る
・
） 
○
賈
ア
キ
モ
ノ
ニ
シ
而て
三
倍
（
の
）［
之
］
利
（
一
）
有
（
二
）（
る
）
を
は
［
者
］・
小
人
宜
（
し
く
）
知
（
る
）
所
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
559
・
注
）（
・
あ
き
も
の
・
な
り
・
す
・
な
り
・
）（「
宜
知
也
」
三
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
今
婦
人
・
其
（
の
）
蠶
―
桑
織
―
紝
（
の
）［
之
］
事
を
休ヤス
（
み
）
而て
朝
―
廷
（
の
）［
之
］
事
に
與
ア
ツ
カ
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
560
・
注
）（
・
や
す
む
・
あ
づ
か
る
・
り
・
） 
○
非
―
宜
を
爲ス
ル
こ
と
・
亦
（
た
）
猶
（
ほ
）
是カ
ク
と
［
猶
］（
再
讀
）（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
560
・
注
）（
・
す
・
か
く
・
）（「
非
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
弔イタ
ラ
不
・
祥ヨ
カ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
561
）（
・
い
た
る
・
よ
し
・
） 
○
威
―
儀
・
類ヨ
カ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
561
）（
・
よ
し
・
） 
○
人
［
之
］
云イハ
ク
亡ホロ
ヒ
ナ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
561
）（
・
い
は
く
・
ほ
ろ
ぶ
・
ぬ
・
む
・
） 
○
邦
―
國
殄ツ
キ
＿
瘁ヤ
ミ
ナ
ン
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
561
）（
・
つ
く
・
や
む
・
ぬ
・
む
・
） 
○
弔テウ
は
至
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
562
・
注
）（
・
テ
ウ
・
） 
○
王
（
の
）［
之
］
政
（
返
）
を
爲
（
る
）
こ
と
・
德
［
於
］
天
（
一
）
に
至
（
二
）（
返
）
ラ
不
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
562
・
注
）（
・
い
た
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
故
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
政
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
徵
―
祥
［
於
］
神
に
致
ス
こ
と
能
（
は
）
不
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
562
・
注
）（
・
い
た
す
・
） 
○
威
―
儀
・
又
（
た
）［
於
］
朝
―
廷
に
善
カ
ラ
不
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
562
・
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注
）（
・
よ
し
・
）（「
遅
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
廷
」
字
、
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
賢
人
皆
（
な
）
言
ク
・
奔
―
亡
シ
ナ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
562
・
注
）（
・
い
は
く
・
す
・
ぬ
・
む
・
） 
○
則
（
ち
）
天
下
・
邦
國
・
將
に
盡
に
困
―
病
シ
ナ
ン
と
［
將す
］（
再
讀
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
563
・
注
）（
・
す
・
ぬ
・
む
・
） 
○
●
清
―
廟
は
文
王
（
一
）
を
祀マツ
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
564
）（
・
ま
つ
る
・
り
・
） 
○
周
公
・
既
に
雒ラク
（
入
）
―
邑
（
一
）（
返
）
を
成ナ
（
二
）
シ
て
諸
侯
（
一
）（
返
）
を
朝
（
二
）
セ
シ
メ
て
率ヒキ
ヰ
て
以
て
文
王
（
一
）
を
祀
（
二
）
ル
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
564
）（
・
ラ
ク
イ
フ
・
な
す
・
す
・
し
む
・
ひ
き
ゐ
る
・
ま
つ
る
・
）（「
雒
」
字
、
左
傍
に
「
音
｛
阝+
各
｝
本
又
乍
洛
」
五
字
あ
り
） 
○
清
廟
は
［
者
］
清
明
（
の
）［
之
］
德
有
（
る
）
者ヒト
（
一
）
を
祭
（
二
）
ル
［
之
］
宮
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
565
・
注
）（
・
ひ
と
・
ま
つ
る
・
）（「
廟
」「
者
」「
之
」
三
字
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
文
王
（
一
）（
を
）
祭
（
二
）（
返
）
ル
を
謂
（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
565
・
注
）（
・
ま
つ
る
・
） 
○
天
德
清
―
明
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
565
・
注
）（
・
な
り
・
） 
○
文
王
象
カ
タ
ト
レ
リ
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
565
・
注
）（
・
か
た
ど
る
・
り
・
） 
○
故
に
祭
ル
ト
キ
ニ
シ
［
之
］
而て
此
（
の
）
詩
を
歌
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
565
・
注
）（
・
ま
つ
る
・
と
き
に
・
す
・
う
た
ふ
・
） 
○
於ア
・
穆ヨ
イ
カ
ナ
清
―
廟
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
566
）（
・
あ
・
よ
し
・
か
な
・
） 
○
肅
―
雍
（
平
）
に
シ
て
顯
ア
キ
ラ
カ
ナ
ル
相
タ
ス
ケ
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
566
）（
・
す
・
あ
き
ら
か
な
り
・
た
す
け
・
あ
り
・
） 
○
於
（
平
）
は
歎
ク
（
の
）［
之
］
辭
（
訓
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
566
・
注
）
（
・
な
げ
く
・
）（「
之
」「
也
」
二
字
、
補
充
符
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
於
＿
乎
ア
美ヨ
イ
＿
哉カ
ナ
・
周
公
［
之
］
清
―
廟
を
祭
ル
こ
と
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
567
・
注
）（
・
あ
・
よ
し
・
か
な
・
ま
つ
る
・
） 
○
其
（
の
）
禮
・
敬
ツ
ヽ
シ
ン
て
且
（
つ
）
和
ケ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
567
・
注
）
（
・
つ
つ
し
む
・
や
は
ら
ぐ
・
り
・
） 
○
又
（
た
）
諸
侯
・
光
―
明
著チヨ
（
去
）
―
見
（
の
）［
之
］
德
（
一
）
有
（
二
）（
る
）
者
・
來
（
り
）
て
祭
（
ま
つ
）
リ
（
返
）
を
助
ク
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
567
・
注
）（
・
チ
ヨ
ケ
ン
・
ま
つ
り
・
た
す
く
・
）（「
祭
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、「
之
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
濟セイ
―
々
（
濟
）
タ
ル
多
―
士
・
文
（
の
）［
之
］
德
（
一
）（
返
）
を
秉ト
（
二
）（
り
）
て
［
越
］
天
（
返
）
に
在ア
（
一
）
ル
に
對ナラ
（
二
）
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
568
）（
・
セ
イ
セ
イ
・
た
り
・
と
る
・
あ
り
・
な
ら
ぶ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
康
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
秉
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・「
越
」
字
、
左
傍
に
「
辞
字
也
」
三
字
あ
り
） 
○
濟
々
（
濟
）
タ
ル
［
之
］
衆
士
・
皆
（
な
）
文
王
（
の
）［
之
］
德
（
一
）
を
執
（
二
）
リ
＿
行
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
568
・
注
）（
・
た
り
・
と
り
・
を
こ
な
ふ
・
） 
○
文
王
精
―
神
・
已ステ
に
天
に
在
（
り
）［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
569
・
注
）（
・
す
で
に
・
）（「
文
」「
天
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
猶
（
ほ
）
其
（
の
）
素
（
返
）
に
配
―
順
シ
て
行
（
を
こ
）
ナ
フ
こ
と
生
―
存
の
如
シ
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
569
・
注
）（
・
す
・
を
こ
な
ふ
・
ご
と
し
・
） 
○
●
振
（
去
）
―
鷺
は
二
王
（
の
）［
之
］
後
・
來
（
り
）
て
祭
を
助
ク
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
570
）（
・
た
す
く
・
）（「
振
」
字
、「
之
偵
反
」
三
字
あ
り
、「
鷺
」
字
、
「
立
路
」
二
字
あ
り
、「
祭
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
其
（
の
）
後
は
杞キ
宋
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
570
・
注
）（
・
キ
・
） 
○
振
―
鷺
・
于ユ
キ
＿
飛
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
571
）（
・
ゆ
く
・
と
ぶ
・
） 
○
［
于
］
彼
（
の
）
西
雍
（
平
輕
）
に
［
イ
、
彼
（
の
）
西
雍
（
一
）
于ニ
（
二
）］。（
群
書
治
要
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巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
571
）（
・
に
・
） 
○
我
か
客
・
戾イタ
ル
［
止
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
571
）（
・
い
た
る
・
）（「
止
」
字
、
「
辞
字
也
」
三
字
あ
り
） 
○
亦
（
た
）
斯
の
容
カ
タ
チ
有
（
り
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
571
）（
・
か
た
ち
・
） 
○
振
は
群
レ
＿
飛
（
ふ
）［
之
］
貌
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
572
・
注
）（
・
む
る
・
）（「
々
」、
見
せ
消
ち
あ
り
・「
也
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
白
鳥
・［
於
］
西
雍
（
の
）［
之
］
澤
（
一
）
に
集ヰ
（
二
）
ル
は
・
言
は
集
（
返
）
ル
所
・
其
の
處
を
得
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
572
・
注
）（
・
ゐ
る
・
ゐ
る
・
た
り
・
）
（「
集
」「
雍
」「
之
」、
補
充
符
よ
り
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
興
は
［
者
］
喩
（
ふ
）・
杞キ
―
宋
（
の
）［
之
］
君
・
潔
―
白
（
の
）［
之
］
德
（
返
）
有
リ
て
來
（
り
）
て
［
於
］
周
（
の
）［
之
］
廟
（
一
）
に
祭
を
助
（
二
）
ク
ル
ト
キ
に
・
禮
（
の
）
［
之
］
宜
を
得
タ
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
572
・
注
）（
・
キ
ソ
ウ
・
あ
り
・
た
す
く
・
と
き
に
・
た
り
・
）（「
德
」
左
傍
に
補
っ
て
お
り
）（
本
行
に
あ
る
字
見
せ
消
ち
あ
り
、「
禮
」
字
、
右
傍
に
補
て
お
り
） 
○
其
（
れ
）
至
ル
ト
キ
に
［
止
］・
亦
（
た
）
此
（
の
）
容
カ
タ
チ
（
一
）
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
573
・
注
）（
・
い
た
る
・
と
き
に
・
か
た
ち
・
） 
○
言
は
威
―
儀
（
の
）［
之
］
善ヨ
イ
こ
と
・
鷺
―
鳥
の
如
ク
然
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
573
・
注
）（
・
よ
し
・
ご
と
し
・
し
か
り
・
） 
○
●
雍
は
大
―
祖
に
禘テイ
（
去
）
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
574
）（
・
テ
イ
・
す
・
り
・
）（「
禘
」
字
、
右
傍
に
「
大
計
反
」
三
字
あ
り
） 
○
來キ
ヌ
ル
ト
キ
ニに
雍
々
（
雍
）（
一
）
タ
ル
こ
と
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
575
）（
・
く
・
ぬ
・
と
き
に
・
た
り
・
） 
○
至
ル
ト
キ
に
［
止
］
肅
―
々
（
肅
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
575
）（
・
い
た
る
・
と
き
に
・
た
り
・
）（「
止
」
字
左
傍
、「
辞
字
也
」
三
字
あ
り
） 
○
相タス
ク
ル
維
レ
辟
―
公
ミ
て
天
子
穆
々
（
穆
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
575
）
（
・
た
す
く
・
こ
れ
・
み
る
・
た
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
群
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
。「
辟
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
是
（
れ
）
來
ル
＿
時
に
雍
―
々
（
雍
）
―
然
タ
ル
こ
と
有
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
576
・
注
）（
・
く
・
た
り
・
） 
○
既
に
至
ル
ト
キ
ニ
シ
而て
肅
―
々
（
肅
）
―
然
タ
リ
ト
イ
ハ
［
者
］・
乃
（
ち
）
王
禘
―
祭
（
一
）
を
助
（
二
）（
く
）
ル
・
百
辟
與
諸
侯
［
與
］（
再
讀
）
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
576
・
注
）（
・
い
た
る
・
と
き
に
・
す
・
た
り
・
と
い
は
・
た
す
く
・
な
り
・
）（「
者
」、
「
辟
」
二
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
天
子
是
の
時
に
・
穆
―
々
（
穆
）
―
然
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
577
・
注
）
（
・
た
り
・
） 
○
言
は
天
下
（
の
）［
之
］
歡
フ
＿
心
を
得
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
577
・
注
）（
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
う
・
た
り
・
） 
○
●
有
―
客
微
―
子
は
來
（
り
）
て
［
於
］
祖
―
廟
に
見マミ
ユ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
577
）（
・
ま
み
ゆ
・
） 
○
微
子
・
殷
後
に
代
ハ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
578
・
注
）（
・
か
は
る
・
り
・
） 
○
既
に
命
（
返
）
を
受
（
け
）
て
來
―
朝
シ
て
見
ユ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
578
・
注
）（
・
す
・
ま
み
ゆ
・
） 
○
客
（
返
）
有
リ
・
客
（
返
）
有
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
578
）（
・
あ
り
・
） 
○
殷
は
白
（
返
）
を
尚タト
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
579
・
注
）（
・
た
と
ぶ
・
） 
○
●
敬
―
之
は
群
―
臣
進
（
み
）
て
嗣ツ
ク
＿
王
を
戒
イ
マ
シ
ム
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
580
）（
・
つ
ぐ
・
い
ま
し
む
・
） 
○
敬
ツ
ヽ
シ
メ
［
之
］・
敬
メ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
581
）（
・
つ
つ
し
む
・
つ
つ
し
む
・
） 
160
  
○
天
維
レ
顯
ア
キ
ラ
カ
ナ
リ
［
思
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
581
）（
・
こ
れ
・
あ
き
ら
か
な
り
・
）（「
思
」
字
、
左
傍
に
「
辞
字
也
」
三
字
あ
り
） 
○
命
易カ
（
返
）
ヘ
不
［
哉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
581
）（
・
か
ふ
・
） 
○
高
ク
＿
々
（
高
）
シ
て
上
（
返
）
に
在
（
一
）（
り
）
と
曰イ
（
二
）（
返
）
フ
無
（
か
）
レ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
581
）（
・
た
か
し
・
た
か
し
・
い
ふ
・
な
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
日
」
字
に
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
曰
」
字
は
補
っ
て
お
り
） 
○
厥
の
士コト
を
陟ア
ケ
＿
降クタ
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
582
）（
・
こ
と
・
あ
ぐ
・
く
だ
す
・
） 
○
日ヒヽ
に
監ミ
ル
こ
と
茲
に
在
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
582
）（
・
ひ
び
・
み
る
・
あ
り
・
） 
○
群
―
臣
・
王
政
（
返
）
に
［
之
］
即ツ
ク
事
（
一
）
を
謀
（
二
）
ル
を
見
（
三
）（
る
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
583
・
注
）（
・
つ
く
・
は
か
る
・
） 
○
故
に
此
（
の
）
時
（
返
）
に
因ヨ
（
り
）
て
戒
（
い
ま
）
シ
メ
之て
曰
イ
（
は
）
（
く
）・
敬
（
つ
ゝ
）
シ
メ
［
之
］［
哉
］・
敬
メ
ト
イ
フ
［
之
］［
哉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
583
・
注
）（
・
よ
る
・
い
ま
し
む
・
い
は
く
・
つ
つ
し
む
・
つ
つ
し
む
・
と
・
い
ふ
・
）（「
此
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
天
乃
（
ち
）
光
―
明
シ
て
惡
（
返
）
去ス
テ
て
善
（
音
）（
返
）
に
與クミ
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
583
・
注
）（
・
す
・
す
つ
・
く
み
す
・
） 
○
其
（
の
）
吉
―
凶
を
命
（
音
）
ス
ル
こ
と
・
變
―
易
セ
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
583
・
注
）（
・
す
・
す
・
）（
本
行
に
あ
る
「
可
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
天
を
高
（
た
か
）
ウ
シ
て
又
（
た
）
高
シ
・
上
（
返
）
に
在
（
り
）
て
人
（
返
）
に
遠
（
と
ほ
）
サ
（
一
）
カ
レ
リ
と
謂
（
二
）（
ひ
）
而て
畏ヲ
（
返
）
チ
不サ
（
上
）
ル
こ
と
无
（
下
）（
か
）
レ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
583
・
注
）（
・
た
か
う
す
・
た
か
し
・
と
ほ
ざ
か
る
・
り
・
を
づ
・
ず
・
な
し
・
）（「
上
」「
而
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
天
・
其
（
の
）
事
を
上
―
下
ス
ト
イ
ハ
日
月
（
返
）
を
轉
―
運
シ
て
其
（
れ
）
行ユ
（
返
）（
返
）
ク
所
（
一
）
を
施
（
ほ
と
）
コ
（
二
）
シ
て
日
（
ひ
）
ヒ
視
＿
瞻ミ
ル
・
近
ク
・
此コヽ
（
返
）
に
在
（
上
）（
る
）
を
謂
（
下
）
（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
584
・
注
）（
・
す
・
と
い
は
・
す
・
ゆ
く
・
ほ
ど
こ
す
・
ひ
び
・
み
る
・
ち
か
し
・
こ
こ
に
・
）（「
謂
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
魯
頌 
○
●
閟
（
去
）
―
宮
は
僖
公
［
之
］
能
ク
周
公
［
之
］
宇
（
音
）（
一
）
に
復カヘ
（
二
）
レ
ル
こ
と
を
頌
（
三
）
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
586
）（
・
よ
く
・
か
へ
る
・
り
・
す
・
り
・
）（「
閟
」
字
、
右
傍
に
「
筆
位
反
」
三
字
あ
り
） 
○
王
曰
ノ
（
た
ま
は
）
（
く
）
叔
―
父
・
爾
ナ
（
む
ち
）
元
―
子
（
一
）（
返
）
を
建
（
二
）（
ち
）
て
［
于
］
魯
に
侯キミ
タ
ラ
俾シ
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
587
）（
・
の
た
ま
は
く
・
な
む
ぢ
・
き
み
・
た
り
・
し
む
・
）（
本
行
に
あ
る
「
文
」、「
无
」、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
父
」、「
元
」、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
大
（
お
ほ
）
キ
に
爾
ナ
（
む
ぢ
）
宇
（
一
）（
返
）
を
啓ヒラ
（
二
）
イ
て
周
―
室
（
の
）
輔
爲タ
レ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
587
・
注
）（
・
お
ほ
き
な
り
・
な
む
ぢ
・
ひ
ら
く
・
た
り
・
） 
○
成
王
・
周
公
に
告ツ
ク
ラ
リ
・
叔
―
父
・
我
・
汝
の
首
―
子
（
返
）
を
立タ
テ
て
君
［
於
］
魯
に
爲タ
ラ
使シ
ム
ト
イ
ハ
・
伯
―
禽
を
封
セ
ン
と
欲
ス
ル
を
謂
（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
588
・
注
）（
・
つ
ぐ
・
ら
る
・
た
つ
・
た
り
・
し
む
・
と
い
は
・
す
・
む
・
ほ
す
・
）
（「
也
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
大
に
汝
の
居
（
音
）（
返
）
を
開
（
き
）
て
以
て
周
―
家
輔フ
（
音
）
爲タ
レ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
589
・
注
）（
・
フ
・
た
り
・
）（「
開
」
字
、
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
封
ス
ル
に
方
―
七
―
百
―
里
（
一
）
を
以
（
二
）
ス
ル
を
謂
（
三
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
589
・
注
）（
・
す
・
も
て
す
・
い
ふ
・
）（「
里
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
乃
（
ち
）・
魯
公
（
返
）
に
命
（
音
）
シ
て
［
于
］
東
に
侯
タ
ラ
俾シ
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
590
）（
・
す
・
た
り
・
し
む
・
） 
○
［
之
］
山
―
川
・
土
―
田
・
附
―
庸
（
一
）
を
賜タマ
（
二
）
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
590
）
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（
・
た
ま
ふ
・
） 
○
既
に
周
公
に
告
（
く
）
ル
に
・
乃
（
ち
）
伯
―
禽
（
返
）
を
策
―
命
シ
て
［
於
］
東
（
訓
）
（
一
）
に
君
（
二
）（
返
）
爲タ
（
返
）
ラ
使
（
む
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
591
・
注
）（
・
つ
ぐ
・
す
・
た
り
・
） 
○
加
（
ひ
）
＿
賜
フ
［
之
］・
山
―
川
土
―
田
及
ヒ
附
―
庸
（
一
）（
返
）
を
以
（
二
）
（
て
）
シ
て
專
＼
モ
ハ
ラ
ニ
＼
ス統
（
一
）
ヘ
［
イ
、
専
―
統
セ
］
令
（
二
）（
む
）［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
591
・
注
）（
・
た
ま
ふ
・
お
よ
び
・
も
て
す
・
も
は
ら
に
・
す
ぶ
・
す
・
）（「
統
」
字
、
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
商
頌 
○
●
長
―
發
は
大
（
お
ほ
）
キ
に
禘
（
去
）
す
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
593
）（
・
お
ほ
き
な
り
・
）（「
禘
」
の
左
に
「
大
計
反
」
あ
り
） 
○
大
に
禘
と
は
天
を
郊
―
祭
ス
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
593
・
注
）（
・
す
・
ぞ
・
）（「
邦
」
字
、
消
し
て
お
り
） 
○
湯
降
ル
こ
と
遲
（
返
）
カ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
594
）（
・
く
だ
る
・
お
そ
し
・
） 
○
聖
―
敬
・
日ヒヽ
に
躋ノホ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
594
）（
・
ひ
び
・
の
ぼ
る
・
） 
○
昭
（
平
）
―
假
（
上
）
ス
ル
こ
と
・
遲
―
々
（
遲
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
594
）
（
・
す
・
た
り
・
） 
○
上
帝
是
レ
祗
ツ
ヽ
シ
メ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
594
）（
・
こ
れ
・
つ
つ
し
む
・
り
・
）
（「
祗
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
に
あ
る
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
帝
・
命
（
音
）
シ
て
［
于
］
九
圍
を
式モチ
ヰ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
595
）（
・
す
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
○
遲
（
返
）（
か
ら
）
不ス
ト
イ
ハ
・
言
は
疾ト
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
595
・
注
）
（
・
ず
・
と
い
は
・
と
し
・
） 
○
躋セイ
（
平
）
は
叔
（
平
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
595
・
注
）（
・
セ
イ
・
）（「
叔
」
字
、「
升
」
字
の
誤
記
か
） 
○
祗シ
（
平
）
は
敬
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
596
・
注
）（
・
シ
・
） 
○
湯
（
の
）［
之
］
士
（
返
）
に
下クタ
リ
・
賢
（
返
）
を
尊
フ
ル
こ
と
甚
（
た
）
疾ト
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
596
・
注
）（
・
く
だ
る
・
た
ふ
と
ぶ
・
と
し
・
） 
○
其
（
の
）
聖
―
敬
（
の
）［
之
］
德
・
日ヒヽ
に
進スヽ
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
596
・
注
）（
・
ひ
び
・
す
す
む
・
） 
○
然
＿
而
（
し
か
）
レ
ト
モ
・
能
（
く
）
其
（
の
）
聰
―
明
（
返
）
を
以
て
天
下
（
の
）［
之
］
人
（
一
）
を
寬
（
二
）
―
暇カ
ス
ル
こ
と
・
遲
―
々
（
遲
）
―
然
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
596
・
注
）（
・
し
か
れ
ど
も
・
ク
ワ
ン
カ
・
す
・
た
り
・
） 
○
言
は
其
（
れ
）［
於
］
己
を
急
ス
ミ
ヤ
カ
ニ
シ
而て
［
於
］
人
を
緩
ユ
ル
ウ
す
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
597
・
注
）（
・
す
み
や
か
な
り
・
す
・
ゆ
る
う
す
・
） 
○
天
・
是
（
返
）
を
用
ヰ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
597
・
注
）（
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
○
天
・［
於
］
是
に
・
又
（
た
）
命
シ
之て
［
於
］
天
下
に
事
を
用
（
ゐ
）
ル
使
（
む
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
597
・
注
）（
・
す
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
○
言
は
［
イ
、
王
＼
ト
ス
］
王
タ
リ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
597
・
注
）（
・
と
・
す
・
た
り
・
） 
○
竸ヲ
（
返
）
ハ
不
・
絿
ス
ミ
ヤ
カ
（
返
）
ニ
セ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
598
）（
・
を
ふ
・
す
み
や
か
な
り
・
す
・
） 
○
剛コハ
（
返
）
カ
ラ
不
柔
ヤ
ハ
ラ
（
返
）
カ
ナ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
598
）（
・
こ
は
し
・
や
は
ら
ぐ
・
な
り
・
） 
○
政
（
返
）
を
敷シ
ク
・
優
々
（
優
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
598
）（
・
し
く
・
た
り
・
）（「
政
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
百
―
禄
是
レ
遒
ア
ツ
マ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
598
）（
・
こ
れ
・
あ
つ
ま
る
・
） 
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○
●
殷
―
武
は
高
―
宗
（
を
）
祀
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
600
）（
・
ま
つ
る
・
） 
○
天
・
降
シ
＿
監カヽ
ミ
ル
に
命
（
音
）
シ
て
下
民
に
・
嚴
ツ
ヽ
シ
メ
ル
有
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
601
）（
・
お
ろ
す
・
か
が
み
る
・
す
・
つ
つ
し
む
・
り
・
） 
○
僭セン
（
去
）（
返
）
セ
不
・
濫ラン
（
去
）（
返
）
セ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
601
）（
・
セ
ン
・
す
・
ラ
ン
・
す
・
） 
○
敢
て
怠
ヲ
コ
タ
リ
＿
遑
イ
ト
マ
ア
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
601
）（
・
を
こ
た
る
・
い
と
ま
・
あ
り
・
） 
○
［
于
］
下
―
國
（
返
）
に
命
シ
て
封
ヲ
ホ
キ
に
厥
（
の
）
福
を
建タ
チ
シ
ム
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
602
）（
・
す
・
を
ほ
き
な
り
・
た
つ
・
し
む
・
）（「
遑
」
字
、
左
傍
に
「
皇
本
」
二
字
あ
り
） 
○
僭
（
返
）（
せ
）
不
・
濫
（
返
）（
せ
）
不
ト
イ
ハ
・
賞
僭
（
返
）（
せ
）
不
・
刑
濫
（
返
）
不サ
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
602
・
注
）（
・
と
い
は
・
ず
・
ぞ
・
） 
○
天
命
シ
て
乃
（
ち
）
下
民
に
下
シ
＿
視
ル
嚴
―
顯
（
の
）［
之
］
君
の
能
ク
德
（
返
）
を
明
ニ
シ
罰
（
返
）（
返
）（
を
）
慎
（
み
）
て
敢
て
怠
（
り
）
＿
惰
（
を
こ
）
タ
（
返
）
ラ
不ス
シ
て
自
（
ら
）
［
於
］
政
―
事
に
暇
イ
ト
マ
ア
ル
者
（
上
）
有
（
下
）
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
603
・
注
）
（
・
す
・
お
ろ
す
・
み
る
・
よ
く
・
あ
き
ら
か
な
り
・
す
・
を
こ
た
る
・
ず
・
す
・
い
と
ま
・
あ
り
・
あ
り
・
）（「
明
」「
德
」
二
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
則
（
ち
）［
之
］［
於
］
小
國
（
一
）（
返
）
に
命
（
音
）（
二
）
シ
て
以
て
天
子
と
爲す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
603
・
注
）（
・
す
・
） 
○
大
に
其
（
の
）
福
を
立タ
テ
シ
ム
ト
イ
ハ
・
湯
（
返
）
に
命
シ
て
七
十
裏
（
一
）（
返
）
に
由ヨ
（
二
）
（
り
）
て
天
（
返
）
―
下
王
（
上
）
タ
ラ
使
（
中
）
（
む
）
を
謂
（
下
）
（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
604
・
注
）（
・
た
つ
・
し
む
・
と
い
は
・
す
・
よ
る
・
た
り
・
）（「
由
」、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
商
―
邑
翼
―
々
（
翼
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
604
）（
・
た
り
・
） 
○
四
方
（
の
）［
之
］
極
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
605
）（
・
な
り
・
） 
○
商
―
邑
（
の
）［
之
］
禮
―
俗
・
翼
々
（
翼
）
然
と
シ
て
則ノト
リ
＿
傚ナラ
（
一
）
フ
可
（
二
）
シ
。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
605
・
注
）（
・
す
・
の
と
る
・
な
ら
ふ
・
べ
し
・
）（「
傚
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
乃
（
ち
）
四
方
（
の
）［
之
］
中
―
正
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
605
・
注
）（
・
な
り
・
） 
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